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RUBBBKBO-MBR-
poco 
después del_mediOn día d^ayer 
^rw^edo". procedente de Bar-
C0Dd v escalas vía Cananas y Puer-
teo ¿biendo suspendido su eK-
^ qantlago de Cuba, 
la ^ ^ de Pinillos 442 
el vapor 
coa 
tVío este buque ae ^ 
T firos 7 carga general. 
asaJ ammeiamos. llegaron en ei 
Corô  kartistas doña María Gue-
don Fernando Díaz de Men-
r0 L dos figuras más prominen-
' teatro español moderno, acom 
*«̂ ĉ ins artistas de la 
loza,
les del • L de todos los tist s . 
8 --. de drama y comedia que 
en el gran teatro Nacional. 
ctuar!Lncsos Guerrero-Mendoza fue-
108 !ihidos por numerosas perso-
^;eC u amisíad. entre ellas el Mi-
f l í de España, el señor Hernán-
listr° ¿ el señor Rodríguez Arango. 
eZ «nr Alberto Ruiz y el señor L6-
/Goldaráí cronista de tetros del 
URTO DE LA MARINA, 
numerosos ramos de flores fueron 
. "¡L al desembarcar por el 
uelle de San Francisco, a la seño-
, fiuerrero. 
rntre ellos se destacaba una cor-
hile" que ofreció a la insigne ac-
K cronista social de "El Mundo", 
rpñor Alberto Ruiz. 
con lágrimas en los ojos que 
emoetraban su viva emoción, saludó 
En unión de su esposo e hijos a todos 
s nue acudieron a recibirlos, mos-
indose muy agradecida y tuvo fra-
Bes de cariño para la sociedad cu-
"os artistas de la compañía Gue-
rrero-Mendoza que llegaron son los 
señores Fernando y Carlos Díaz de 
.íendoza v Guerrero, Luis Ruiz Ve-
lasco, María Canelo. Felipe Carci. 
Ufredo Cirera, Ramón Guerrero, 
\ntonio Hernández, Ricardo Fuste, 
[Encarnación Bofil, María Ladrón, 
María Trápaga, Luis Medrano, Fran-
cisco Marco, Francisco Palanca, Car-
fmela Ruiz, Elena Salvador, José 
[Santiago, Avelina y Francisca To-
Rlcardo Vargas. Emilio Valen-
[ii, Mercedes Pichot, Mercedes Nava-
[gas y otros. 
Además llegaron en cámara en el 
'"Conde Wifredo" las señores María 
El ilustre poeta y dramaturgo español don Eduardo Marquina, y los dos hijos de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, acompañados de los señores Hernández Catá, Rodríguez Arango, Alberto Ruiz y López 
Goldarás. » 
E l D r . l ó m e n t e 
e n P a l a c i o 
T. Adriani, María O. Bifano, Irene 
Barroso, Teresa Rodríguez, María, 
Carmen y Enriqueta Carbonell, José 
Capilla, Fernando Corona, Mariano 
Alfonso, Emilio Fábregaa, Asunción 
Pérez, Daniel González, Matilde Bue-
no, Matilde González, María Hermo-
sa, Afra llenas, Enrique Iglesias, Ra-
fael Ladra, Juan Samper, Julio Mar-
tin, Francisco Más, Concepción Rol-
dán, Federico Sánchez, José Santa-
fé, Jaime Samada, Francisco Urqui-
jo, Micaela Canelo, Antonio Vega, 
Adela N. S. Maduro y Marcial del 
Prado, todos procedentes de Puerto 
Rico y en su mayoría artistas tam-
bién y empleados de la 
Guerrero-Mendoza. 
también una notable artista, y su pe-
queño hijo Luis Marquina. 
Como es sabido, el señdr Marquina 
es el autor de la hermosa obra "En 
Flandes se ha puesto el sol", con la 
que debutará la compañía Guerrero-
Mendoza, así como de otras muchas 
obras literarias de gran mérito 
A su desembarco en la Habana fué 
saludado efusivamente por numero-
fcas personas. 
EL «E.SPERA>TZA" 
Ayer, a las dos de la tarde, llegó 
de New York y Nassau el vapor ame-
ricano "Esperanza", conduciendo 31 
1 pasajeros para la Habana y 41 en 
compañía tránslto para Progreso, Veracruz y 
¡Tampico. 
De Barcelona llegaron los señores i Entre los primeros llegaron los se-
EL «JUIIA» T "LAS VILLAS" 
Hoy por la mañana llegarán a la 
Habana estos dos vapores cubanos, 
que proceden de Santiago de Cuba! 
donde estuvieron detenidos. 
EL «GOVERXOR COBB" 
Ayer, a las cinco de la tarde, llegó 
de Key West el vapor correo "Gover-
nor Cobb", con 125 pasajeros, en su 
i mayoría turistas 
El. «OLIVETTE» 
Para Key West y Tampa salió ayer 
cd vapor correo "Olivette", con carga 
v 240 pasajeros, en su mayor parte 
turistas, y 50 jornaleros españoles 
que llegaron en e3_ ' *anta Isabel" | 
y van a trabajar a _oü Estados Uní- i 
dos. 
SUFRIO ITS SINCOPE AL RECIBIR 
LA NOTICIA BEL FALLECI-
MIENTO DE SU HERMANO 
Al medio día de ayer estuvo en Pa-
lacio nuestro distinguido amigo el 
coronel Dr. Cosme de la Torriente, 
Que había sido llamado por el Esta-
do Mayor con el fin de notificarle el 
íalleclnüento de su hermano José, 
wurrldo en Camagüey. 
Al conocer el coronel Torriente la 
Wste noticia, recibió tal impresión 
l'ie fué víctima de un síncope. 
A poco, pasado aquél, acompañado 
wl capitán ayudante del general 
grtl y del Sr. Jesús M. B 
llevado el coronel Torriente a su do- I 
«nemo. donde ha sido muy visitado i 
Por numerosas personas de su amis- 1 
Que fueron a darle el pésame I 
tan lamentable pérdida. 
Reiteramos al doctor Torriente y a 
Ül/3."111131-68 nuestra expresión de n̂tlmiento. 
%¡ffi SALIO EL «PATRIA»»̂ -
{n¿E£;V EL f'AOAVER BEL SE-
M'R TORRIENTE. 
Anoche, sobre las siete, salió de la 
natwna el crucero "Patria", que se 
Plrlge a Xuevitas. 
En dicho buque embarcaron el se-
blT" señor Ajuria y el doctor Rui-a qUfc van a recoger el cadáver 
tráJf1101" José (3e la Torriente para aerio a esta capital y darle crlstla-
lím en el ceraenterlo de Co-
comerciantes Luis Colomer, Juan 
Soldevila, Jaime Vila, Antonio Bou-
nín con su esposa y tres hijos, Enri-
que Porjuan, José María López, En-
rique Aroni y los artistas Julia Do-
boe y Angela M. Calais; de Valencia 
el señor José Pasquer y de Canarias 
los señores José García y Juan Ro-
dríguez. 
Los restantes son inmigrantes, en 
su mayoría procedentes de Canarias. 
El "Conde Wifredo" no ha tenido 
novedad de importancia en la trave-
cía. 
DON EDUARDO MARQUINA 
También llegó'en el "Conde Wifre-
do", en compañía de los señores Gue-
rrero-Mendoza, el distinguido y no-
table poeta español y renombrado 
autor dramático, don Eduardo Mar-
quina, al que acompaña su señora 
Bouza fué |eFP0fia doña Mercedes Pichot, que es 
E S T A D E C I D I D O A C O A D Y U V A R C O N E L 
A L M A N T E N I M I E N T O D E L O R D E N . 
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ADHESIONES AL SR, PRESIDENTE 
Alcaldía Municipal de la Habana.— 
Habana, marzo 12 de 19J.7.—Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca—Señor: Tengo el honor do ele-
var a usted la adjunta coyla debida-
mente certificada del acuerdo adopta-
rlo por el Ayuntamiento de esta capi-
tal en sesión ordinaria celebrada el 
oía 2 de los corrientes Je consignar 
en acta el sentimiento de dicha Cor-
poración, por los sucesos que actual-
mente afectan al orden público de la 
Nación, su testimonio de adhesión y 
su propósito de coadyuvar con el Go-
bierno, dentro de sus facultades, a 
cuanto sea necesario para el resta-
blecimiento del orden y el manteni-
miento de la legalidad. De usted con 
la más atenta consideración y respe-
ta. (F.) M. Varona Suárez. 
"Luis Carmona y Castaños, Secre-
tario de la Administración Municipal 
del término de la Habana Certifico: 
Que en el Archivo de esta Secretaría 
a mi cargo existe una certificación 
(•xpedida por el Concejal Secretario 
del Ayuntamiento que dice así: Doc-
tor José Luis Valdés, Concejal Secre-
tario del Ayuntamiento de la Haba-
na. Certifico: que en el acta de la 
sesión ordinaria del viernes dos de 
marzo de mil novecientos diez y sie-
te (aprobada ayer), conóta haberse 
adoptado entre otros el acuerdo que 
a continuación se expresa: "Se aa 
cuenta con la siguiente moción, de 
diez y nueve del pasado, suscripta 
por los señores Valladares, Caballe-
ro, Alvarez Coto, Batet. Casariego, Pi-
no, Ibarra y Rodríguez. "A la Cá-
mara Municipal. Considerando: que 
la libertad de los pueblos ha de te-
nei por base el respeto y obediencia 
a los poderes constituidos, sin que 
en ningún tiempo deba ni pueda rea-
diez y siete. Hay un sello que diceí 
Alcaldía Municipal de la Habana. Ha-
bana marzo 12 de 1917. Aprobado, co-
muniqúese al señor Presidente del 
lizarse acto alguno que ponga en pe- ' Ayuntamiento y remítase coplá a los 
ilgro el mantenimiento de dichas li-
bertades. Considerando: que los la-
mentables acontecimientos que se de-
senvuelven en algunas poblaciones de 
la Nación y de la consiguiente alar-
ma producida en esta capital, ha he-
cho necesario la adopción de medidas 
precautorias y suspensión de fiestas. 
Considerando: que esta Cámara Mu-
nicipal no debe ni puede permanecer 
indiferente ante tales hechos, dado su 
doble carácter popular y oficial; los 
Concejales que suscriben, proponen: 
Se Acuerde consignar en acta el sen-
timiento de la Corporación por todo 
ello, y que, por conducto ü̂ l Ejecutivo 
Municipal se comunique al Honorable 
señor Presidente de la República, rei-
terándole a la vez el más leal testi-
monia de adhesión, así como que la 
Corporación está dispuesta a coadyu-
var dentro de sus facultades a cuanto 
mese necesario para el restableci-
miento del orden y mantenimiento de 
la legalidad. Que este acuerdo se 
cumpla sin guardar los diez días de 
la Ley". Durante la lectura se ausen-
taron los señores Cuesta y Fernández 
Hermo (15). El Ayuntamiento, a pro-
puesta del señor Valladares, aprueba 
la referida moción, por unanimidad 
de quince votos. Y para conocimiento 
de la Alcaldía expido la presente por 
duplicado en la Haban a diez de mar-
zo de mi' novrr' c" ? d|cz y sl̂ te. 
Doctor José Luis valdes Recibido 
Ley diez de marzo de mil novecientos 
señores Secretarlo de Gobernación y 
Gubernador de la Provincia. (F.) M. 
Varona, Alcalde Municipal Es copia 
fiel de su original, que se expide, por 
orden del señor Alcalde, para elevar-
la al Honorable señor Presidente da 
la República, en la Haban a doce de 
marzo de mil novecientos diez y siete. 
'F.) Luis Carmona. 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha recibido los siguientes escrl-» 
tos de adhesión: 
República de Cuba.—Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia.—Secretaría. 
•—Habana, marzo 9 de 1917. Sefioi» 
Secretario de la Presidencia de la Re-
pública. Señor: El señor Francisco 
María Héctor, Director del Prevento-
rio Martí, dice al Director de Benefi-
cencia en escrito de 8 del actual, re-
ferido a esta Secretaría, lo que sigue:' 
"Señor: Tengo el honor de supli-
car a usted para que por su elevado 
conducto, llegue al Honorable señor 
Presidente de la República, la más 
sincera y expresiva felicitación en mi 
nombre, como Director del Prevento-
rio Martí y de los demás empleados 
del mismo, por el brillante triunfo 
de las fuerzas leales del Gobierno, que 
asegura el más eficaz y rápido resta-
blecimiento de la paz pública". Lo 
que me complazco en trasladar a us-
ted rogándole que lo liag^ llegar a 
(Pasa a la página siete.) 
ñores Luis L Dávila, Luis Oyemba-
rrana, Francisco Espinosa y Antonio 
Gutiérrez, y los demás turistas que | 
proceden de Nassau. 
El "Esperanza" siguió viaje ayer 
mismo para los puertos mejicanos de 
su ruta, llevando 50 pasajeros de la 
Habana, entre ellos el periodista se-
ñor Ruy de Lugo Viña, que pertene-
ció al "Heraldo de Cuba" y se dirige 
a Mérida, el artista español señor 
Manuel Guzmán y la señora María 
Terradas. 
EL PUERTO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Ayer tarde la Secretaría de Esta-
do comunicó oficialmente a las au-
toridades marítimas y a todas las ca-
sas consignatarlas de buques,-que 
desde el día de ayer ha quedado nue-
vamente abierto al tráfico marítimo 
regular el puerto de Santiago de Cu-
ba. 
T A P I C E S D E 
T R I U N F O 
LA COMPACTA 
GIERREROOIENDOZA 
te- coi fahin^0, la Re8Plandecien-
mente la a falange que noble-
fo8 de aaief9colta Y decora sus triun-
Srta la ¿; Ayer ha " e g a ú o Doña 
06 ̂ ñ a N f a n ^ l o T ^ intérPrete 
El ro Ia B1"»^ 
«0 que ÍSfÍent0 ha sido todo lo re-
MblLLí dia esPerarse de una Re-
tiada nor t^f U?a RePúb»ca angus-
arte es Ii *da! l̂ 8 tristezas. Pero el 
0,vidar-! ,last<,hish divino que hace 
todas 
^nrisa .̂f ^ Habana con la misma 
«ao Pn;mismo entusiasmo, el mis-
e a la  c  l  is  
l mism   
611 su no iü- de arte que la rodeaba 
Oblado infna temP0rada. Nada ha 
Acepto *i f, nosotros para ella,— 
J1* ^ ahorí T 7 Vetusto Tac6n' 
>a(>íonal Fo* nuevo 7 flamante 
f̂ o. Dfi'rn 0 a punto de inaugu-
f1 Wn¿0, CHaU8as d̂ependientes de 
U hoy ÍT de Cuba- aplazaron, has-
frero.' P^sencla de María Gue-
Sá8 ^ m a r * ^ promete 8er a ^ ^ El ítoMr" -e en Vls1ta8 anterio-LOcit de estrenos es verda-
A LA OCHO) 
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L a s f u e r z a s b r i t á n i c a s n o d e j a n d e s c a n s a r a l o s t u r c o s . 
E s c a s a a c t i v i d a d e n l o s o t r o s t e a t r o s d e l a g u e r r a . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
CONTINUA LA RETIRADA 
ALEMANA 
Londres, Marzo 13. 
Una nueva retirada de los alema-
nes en un frente de 4 a 6.000 yardas 
se anuncia en un despacho del frente 
inglés en Francia dirigido a la agen-
cia Renten El morlmlento continua-
ba cuando se trasmitió la noticia. 
Los ingleses han atacado fuertes po-
siciones alemanas en el bosque de 
Lonpart, apoderándose de la aldea 
de Grevillers, (oeste de Bapaume). 
La retirada fué hecha después de 
un tremendo cañoneo de ios ingleses. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 13. 
El parte oficial del cuartel general 
Británico en Francia anuncia que los 
alemanes han abandonado su princi-
pal sistema de defensas al Oeste de 
Bapaume en un frente de 3.1 2 milla, 
Las tropas Inglesas hicieron retroce-
der a la retaguardia alemana hasta 
la profundidad de una milla y ocu-
paron a Grevillers y al bosque de 
Lonpart. 
Doña María Guerrero y don Femando Díaz de Mendoza, que Uegaron ayer 
y reaparecerán hoy en el Teatro Nacional. 
E l S e c r e í a r i o d e E s -
t a d o e m b a r c a p a r a 
i o s E s t a d o s U n i ' o s 
Hoy embarcará con rumbo a los 
Estados Unidos el doctor Pablo Des-
vernine. Secretario de Estado. 
Según pernos sido informados, el 
motivo de este viaje es poner en eje-
cución las medidas que el Gobierno 
cree necesarias para evitar que se 
continúe haciendo en aquella repü-
bllca la campaña difamatoria que 
elementos adictos a la revuelta ac-
tual vienen haciendo contra la admi-
nistración del general Menocal, en 
determinados periódicos de allí. 
Acompañarán al doctor Desvernl-
ne su hijo político el señor Lombard. 
¡él Consultor iriplomático de la Se-
icretaría de Estado, Dr. Bidegaray, y 
el Cónsul de Cuba en Tampa, señor 
Martínez Ibor, quien se quedará en 
dicho puerto. 
He aquí el texto del parte ofical: 
Â consecuencia de nuestro bom-
bardeo ayer, el enemigo abandonó 
sns defensas principales a lo largo 
de la cordillera al Oeste de Bapau-
me en un frente de 8.1:2 millas. 
Duraste el día nuestra vanguardia 
empujé la retaguardia enemiga en 
mta aérea en una profundidad de 
nna milla y ha ocupado la alde de 
Grevillers y el bosque de Loupar." 
M A R Q U I N A E N L A 
CHARLANDO CON EL AUTOR 
DE "EN FLANDES SE HA 
PUESTO EL SOL" 
No sé si fué el espíritu profesio-
nal, o la admiración, la curiosidad 
(por que siempre la nueva "inter-
viú" atrae), o el patriotismo o, de-
jando éste a un lado, la idea de con-
versar "mano a mano" con el autor, 
con el poeta vibrante que ha conmo-
vido, conmueve y conmoverá porque 
es joven y puede, y lo que es más, 
quiere; no sé porque fué. Pero ello 
es que desde que el sol asomando 
por oriente obligó al cañón de la 
Cabaña a aflojar uno de los tres ca-
ñonazos reguladores de cronóme-
tros, y de relojes de menor cuantía, 
«entí una comezón... 
Y poco antes del último cañonazo, 
poco antes de las nueve de la noche, 
tuve el honor, y con él la gran sa-
tisfacción, de estrechar la mano de 
un poeta: Eduardo Marquina. 
Con permiso del lector aficionado 
a la hojarasca, al adjetivo y al di-
tirambo, suprimo epítetos: y estoy 
seguro de contar con la aprobación 
del poeta, hombre moderno, sobrio, 
modesto con la natural modestia del 
que, como él, puede ver las peque-
üeces de la lucha por la gloria desde 
un quinto piso viviendo en esplén-
dido principal; y, repito, tuve la sa-
(PASA A LA OCHO) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 18. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra dice 
lo siguiente: 
"En la Champagne la artillería 
enemiga fué contrabombardeada enér 
gicamente por nuestra artillería que 
cañoneó los sectores de Maisons de 
Champagne y Massiged. Durante el 
día los alemanes hicieron teutatlTas 
infructuosas con granadas contra la 
loma 185 que continúa en nuestro 
poder. 
"En la margen Izquierda del Mosa 
la artillería ha desplegado gran ac-
tividad. Nuestro fuego fué muy efi-
caz particularmente en la región de 
Avocourt, loma 804 y en la margen 
derecha norte de Bezonvaux. En el 
resto del frente ha habido cañoneos 
intermitentes. 
"En la comunicación belg;. no se 
anuncia nada importantcM. 
OPTIMISMO DE LOS CORRESPON-
SALES INGLESES 
Londres, Marzo 14. 
Los corresponsales que se hallan 
con el ejército inglés en Francia, te-
legrafían que Grevillers y bosque 
de Lonpart fueron abandonadas por 
los alemanes, pudiendo haber sido 
defendidas. Parece sin embargo, que 
laí captura de Irles hacía Insosteni-
bles las posiciones y que el terrible 
fuego de la artillería Inglesa obligó 
a los alemanes a retirarse antes de 
que sus tropas fueran aniqullidas. 
Dicen los despachos que la van-
guardia británica prsiguen a los ale-
manes activamente. 
Es evidente que estos corresponsa-
les esperan que los ingleses ocupen 
muy pronto la plaza de Bapaume. 
"Con suerte pronto estaremos allí,** 
dice un corresponsal. "Bapaume está 
seriamente amenazada" dice otro. 
Otro corresponsal dice lo signlen-
te; "Estamos en vísperas de Impor-
tantes movimientos y es probable 
que el enemigo no escape sin serlos 
daños o tal vez sufra algo parecido 
a un desastre". Otro anuncia que 
mañana habrá noticias Importantes. 
LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR HUNDIDO 
Washington, Marzo 13. 
Siete personas perecieron y la vida 
de un americano estuvo en peligro, 
debido al handimlento sin previo avi-
so del vapor de carga 0̂110% frente 
a la costa de Irlanda, el domingo 
último. El Cónsul Frost cablegrafió 
de Queenstown al Departamento de 
Estado lo siguiente: 
"Se perdieron siete vidas en el 
hundimiento del vapor "Folio", de la 
Línea Canard, de la tripulación de 
78. El «FoUo" viajaba de New York 
paro Avonmouth. Torpedeado slu 
previo aviso a cinco millas de Ram-
head. Condado de TFaterford, en uña 
neblina Intensa, a las siete y veinte 
de la mañana del domingo. El doctor 
Core y los oficiales llegaron a Bristol 
hoy." 
OTRO TAPOR HUNDIDO 
Londres, Marzo 18. 
El vapor noruego "Lars Fostenes^ 
en viaje de América a Rotterdam, 
con un cargamento de granos para ia 
Comisión de socorros americana, fuá 
hundido, sin previo aviso, fuera de la 
zona bloqueada, según la "Noregian 
Mercantile Shippinpr Gazetle." 
TAPOR JAPONES HUNDIDO 
Tanconver, B. C, Marzo 13. 
Noticias cablegráficas recibidas del 
Japón por el "Canadlan Nctts", pe-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
B o l s o d e N e w Y o r k 
M a r z o 13 
EBICION DEL EVENINS SUW 
A c c i o n e s 5 0 1 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 9 2 7 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados aya 
en la "Clearing-Honse" de 
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nmg-Sun", importaron 
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ANO 
I 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S | ™ ? ^ S S H " F í 
I teni-lón de la influencia que pueda 
PLAZA PE >"EW TORK tener sobre el resultado de la zafra, 
Extracto de la Revista Azucarera I los hacendados prefieren no contraer 
de los señores Czarnikow, Rienda y; compromiso para entrega de azuca-
Compañía: 
A la firmeza 
Marzo 9 de 1917. 
demostrada por el 
ros que no estén ya elaborados. 
Nuevas transacciones moderadas 
de Cubas se han hecho en esta se-
mercado en la semana pasada y que muta, para embarque a Europa, so-
culminó el día 5 en una pequeña ven-
ta de Cubas, para embarque en abril, 
a 4.625c. c. f. (5.64c.) siguió un 
tono más flojo en el mercado. La 
causa puede atribuirse a una acumu-
lación de azúcares en puerto y a flo-
te, de los que los refinados no han 
podido hacerse cargo debido a demo-
ras en sus refinerías de los anterio-
res embarques, a causa de las huel-
gas que han existido por algún tiem-
po. 
Sin embargo, a la depresión tem-
bre la base de 4c., libre a bordo. 
También han demostrado interés por 
relativamente considerables cantida-
des de refinado; pero debido a las di-
ficultades con trabajadores en las 
refinerías y a que las existencias de 
granulado en todo el país son peque-
ñas, los refinadores, nataralmente, 
no quieren dar aliento a negocios do 
exportación en estos momentos. Sin 
embargo, la situación de ias huelgas 
parece mejorar gradualmente y si 
continúa el mismo curso, puede es-
poral respecto a azúcares impedía-1 perarse confiadamente que se harán 
tos, los vendedores continuaron fir-
mes en sus límites para embarque en 
abril, no habiendo ofertas a menos 
de 4.50c. c. f. (5.52c.) y sólo en, 
pequeñas cantidades. Más tarde, 
cuando Cubas, en mejor posición, se 
grandes operaciones de azúcar para 
embarque en Mayo. < 
El reciente curso de alza en las co-
tizaciones de azúcares, para entregas 
futuras, en la Bolsa de Café y Azúcar 
de esta ciudad fué contrarrestado ha-
ofrecieron a la venta de 4.18c. a| ^ {inf¡s de esta semana por el des 
de asuntos políticos 4.25c. c.f. (5.27c.) operadores los, er|Volvimiento 
turnaron prontamente, mientras /l11® | en Cuba. refinadores compraron una cantidad 
limitada, al mismo precio, para em-
borque inmediato. 
Puerto Rico ha continuado ven-
diendo sus azúcares de 5.14c. a 5.27 
c , entregados en New York. Las 
transacciones totales anunciadas du-
rante, la semana ascienden a 27,000 
toneladas de Cubas y 20,000 tonela-
das de Puerto Rico, por las cuales la 
cotización en plaza bajó .12c. a 5.27 
c , base 96o. 
Las noticias recibidas el miércoles 
do que el jefe de las fuerzas liberales 
y su estado mayor habían sido apre-
Eüdos por las tropas de Cuba, originó 
la creencia en algunos de que el mer-
cado de azúcar bajaría, a consecuen-
cia de tales noticias. Aunque así ocu-
rrió en azúcares, para entrega futu-i 
ra, en la Bolsa, no tuvo efecto en la j 
petitud de los refinadores general- j 
mente, quienes aparentemente com- \ 
pienden que e" efecto de los últimos! 
grandes incendios en los cañaverales 
y las dificultades en la molienda | 
creadas por los disturbios políticos, 
han ejercido ya efecto suficiente so-
bre la actual cosecha en la Isla, pa-
ra juptificar un nivel más alto de 
precios para azúcares de futuro In-
mediato. Las noticias por cable de 
)''i-'ias en ciertos distritos, bastantes 
pura interrumpir la molienda en al-
mnios ingenios, también tuvo una in-
tlunecia estimulante así como la úl-
tima reducción en el estimado de la 
zafra hecho por Mr. H. A. Himely, 
disminuyendo la predicción que ha-
cía en Diciembre de 3.466,429 tonela-
das a 3.000,000 toneladas solamente 
para la presente zafra y los señores 
Willett & Gray han reducido su esti-
mado de la zafra de Puerto Rico de 
450 G00 toneladas a 400,000 toneladas 
en comparación con la zafra última 
de 131,335 toneladas. 
Es muy na uial que los vendedo-
res vacilen para ofrecer azúcares pa-
Ta embarque posterior a Marzo, si se 
considera el hecho de que práctica-
mente toda la producción hasta la fe-
cha ascendente a 1.000,000 de tonela-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
31 mz 
Las cotizaciones de hoy al cierre, 
son: 
Marzo, 4.38c.: Abril, 4.43c.; Ma-
yo, 4.50c.; Junio, 4.52c.; Julio, 4.55 
c ; Agosto, 4.56c;; Septiembre, 4.58 
c ; Octubre, 4.48c.; Noviembre, 4.38 
c ; y Diciembre, 4.30c., demostran-
do bajas de .10c. a .17c. durante la 
semana. 
Los recibos semanales en los puer-
tô  del Atlántico fueron 86,814 tone-
ladas en comparación con 73,319 to-
neladas el año pasado y 80,788 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: toneladas en 1917: 59,635, 
en 1916: 57,153; en 1915: 70,908. 
De Puerto Rico: toneladas en 1917, 
22,165; en 1916. 7,013; en 1915: 2,448. 
De Antillas menores: toneladas en 
1917: 3,120; en 1916: 1,607. 
De Hawaii: toneladas en 1917: 
1,259; en 1915: 6,901. 
De Filipinas: toneladas en 1917: 
230. 
De otras procedencias: toneladas 
en 1917: 254; en 1916: 7,383; en 1915, 
526. 
Domésticos: toneladas en 1917: 
151; en 1916: 163; en 1915: 5. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 73,060 sacos de Cuba. 
REFINADO.— Aunque auún no se 
ha llegado a un arreglo definitivo en 
las dificultades existentes con moti-
vo de la huelga, se nota cierta mejo-
ría que promete una pronta solución 
del conflicto. Los precios permane-
cen sin cambio y 'las operaciones li-
mitadas. 
EXISTENCIAS.—(Willett & Gray) 
Refinadores, New York, 182,322 to-
neladas en 1917 y 81,862 toneladas en 
1916. 
Refinadores, Boston, 17,859 tonela-
das en 1917 y 6,123 en 1916. 
Refinadores, Filadelfia, 36,679 to-
neladas en 1917 y 13,358 en 1916. 
Total de Refinadores: 236,860 tone-
ladas en 1917 y 101,343 en 1916. 
Importadores, New York, 14,021 to-
neladas en 1917 y 12,680 toneladas en 
1916. 
Total de Importadores: 14,021 to-
neladas en 1917 y 12,680 en 1916. 
Total general: 250,881 toneladas en 
1917 y 114,023 en 1916. 
VENTAS 
Las efectuadas en la plaza de New 
York, durante la pasada semana, fue-
ron como sigue: 
60,000 sacos centrífuga de Cuba, 
para embarque inmediato y en Mar-
zo, a 4.375c. c. f. (5.39c.) base 96. 
15,000 a 20,000 sacos centrífugas de 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to y en Marzo, a 5.14 c. c.f.s., ba-
se 96. 
6,000 sacos centrífugas de Venezue-
la y Santo Domingo, al llegar, a 
4.3125c. c.f.s., New York, base 96, 
para Canadá. 
50,000 saco scentrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 4.50 c. c. 
f. (5.52c.) base 96. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.50c. c. 
f. (5.52c.) base 96. 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 4.4375c. c.f. New York, base 
96, para Canadá. 
7,000 sacos centrífuga de Cuba, pa-
A s m á t í c o , . n o ¿ b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó t i , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
ra embarque en Abril, a 4.625 c. c. 
f. (5.64c.) base 96. 
9,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
5.27 c. c.f.s., base 96. 
50,000 a 60,000 sacos centrífugas de 
Puerto Rico, para embarque en Mar-
ro, a 5.27c. c.f.s., base 96. 
40,000 a 50,000 sacos centrífugas, 
de Puerto Rico, para embarque in-
mediato y en Marzo, a 5.14c. c.f.s., 
base 96. 
13,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 4.1875c. c.f. (5.20c.) base 
96. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
cargando, a 4.25c. c.f. (5.27c.) ba-
f,e 96. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.25c. c. 
f. (5.27c.) base 96. 
50,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Marzo, a 5.14 
c. c.f.s., base 96. 
peí m m i AZUCARERO 
S U E R O A N T Í - C O N S Ü N T I V O D E Z E O U E I R A , 
C O N T R A L A T O B t R C O L O S I S 
S u m e d i c ó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zequelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A.5712. 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
c 1752 in 10 mz 
E M U L S I O N k e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e Seguros Mutuos contra Incendios . 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 1855.- Of ic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.ü 34 
Esu Compafáa por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a »ua socios el sobrante anual 
x«i£nlta después de pagado loe gasto» y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917. . • 
Cantidades que se está devoívl¿ndo ¿ ios socios ¿oino 
sobrantes de los años 1911 a 1915. 
Iraporte del fondo especial de re¿ e^k, * gar'aritizado ¿oii 
líropledades, hipotecas, bonos de la llepúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & l A e h t Power Co.. y efectivo en Cala v los Runrna 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 3 cancos. . 
- I El Consejero-Director. 








El mercado consumidor abrió fir-
me ayer, y se hicieron pequeñas ven-
tas de azúcares próximos a llegar, a 
4.1|2 centavos costo y flete. 
La American compró una pequeña 
cantidad de azúcar de Puerto Rico 
para embarque en Marzo o primera 
quincena de Abril a 5.39 centavos; y 
poco después Arbuckle compró azú-
cares a flote y para embarque Inme-
diato a 4.7Í16 centavos costo y flete; 
precio que se pagó después por ocho 
mil sacos para despacho en Abril. 
Las ofertas de Cuba han sido sobre 
la base de 4.12 centavos y 4.5|8 cen-
tavos costo y flete, pero los refinado-
res no se han interesado a estos pre-
cios. 
CUBA 
El mercado local abrió ayer firme 
y con tono de alza, cerrando con al-
gunas fracciones de mejora en los 
precios, dándose a conocer las ventas 
siguientes: 
5,000 sacos cent. pol. 96, a 4.05.5 
centavos libra, libre a bordo, Caiba-
rién. 
25,000 sacos cent. pol. 96, a 4 cen-
tavos libra, almacén. Matanzas. 
7,000 sacos cent. pol. 96 a 4 cen-
tavos libra, almacén, Matanzas. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4 centa-
vos libra, almacén. Matanzas. 
3,000 sacos cent. pol. 96, a 4.01 
centavos libra, libre a bordo, Sagua. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 3.95 
centavos libra, trasbordo. Habana. 
2,850 sacos cent. pol. 96 a 3.95 cts. 
libra, trasbordo. Habana. 
C0TIZACIO> OFICIAr 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.16 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 95, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay 
Cierre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
"TIO r̂FDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero; 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Fftbrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quiilcéna da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del m¿s: 2.79.9 centavos la libra 
Matanzas 
Cnrapu poL 98 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena ue Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
ClenTnegos 
Guarapo polarización d i 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Teléfono Preferidas: 91 a 93. 
Comunes: 84.1|2 a 85.1|2. 
Naviera Preferidas: 91.1j2 a 93. 
Comunes: 62.1|4 a 63. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente 
cotizados sobre todas las divisas. 
Banqueros 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3d|v . 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 

















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
13 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 de 
Marzo, esta Compañía recaudó la su-
ma de $58,4341.00 contra $56,542.10 
. en la correspondiente semana del 
Primera quincena de Febrero: ¡ aa0 pasado 
^ t L l f * ™ * Ia U * T r v , c o 1 Diferencia a favor de la semana de Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 | este año: $1 798 90 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
M E R C A D O T T V A Í O R E S 
Abrió la Bolsa ayer con mejor tono 
que el anterior cierre, operándose 
desde 88 a 88.3|8 en acciones de F.C. 
Unidos al contado y de 88.1|8 a, 88.5¡8 
para fin de mes. En acciones comu-
nes de Havana Electric se operó a 
99.518 y 99.3|4 al contado. 
En la sesión de la tarde se hicie-
ron alrededor de mil acciones de F. 
C. Unidos desde 88 a 88.3¡8 y 200 Ha-
vrna Electric a 99.3|4. 
La situación actual del mercado en 
lo que respecta a especulación pro-
fesional está concretada »a las accio-
nes de F. C. Unidos, pues los demás 
valores cada día se dificultan más 
debido a que van papando a manos 
de rentistas y sus precios se mantie-
Tien firmes. 
La recaudación del Havana Central 
del 10 al 17 de Febrero fué de £8,099. 
La del Cuban Central £28,805. La del 
Oeste £6,404, acusando todas aumen-
to con iguales fechas del año ante-
rior. 
El dinero sigue fácil y sin deman-
da. 
Al cierre se cotizaba: 
Banco Español: 93.l^ a 95. 
F. C. Unidos: 88.l!8 a 88.3¡8. 
H. B. R. Pref.: 107.114 a 107.3|4. 
Comunes: 99.1¡2 a 99. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 11 de Marzo que al-
canzó $9,141.00 contra $9,189.45 el 12 
de Marzo del año pasado. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonos 
MARZO 13 
Comp, Vend. 







Electricidad de la 
Habana 102 ^ 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . . 
Idem H. E. Ry- Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecirios del 
Central Olimpo. . . 
Id Id. KL Covadonga. 
loein Compañía Eléc-
trlc?, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bí.nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
ló. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de SanctI Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
( a. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Ici. Id. Comunes . . . 
Tbe Marianao 77. and 




Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref.. . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 




































South. Pacific '. * ' ' 
I. Alcohol. . * * ' 1 
Lnion Pacific * " ' ' 
A. Can. . . .* * *J 
A. Smelting. t J 
L. Valley . , \ ' " • 
Kennecott Cop.* * ' ' 
Tennessee Cop* * * ' 
U. S. Steel Com ' ' ' 
Mexican Petrel * ' ' 
Calif. Petrol. .' ' ' ' 
l'nited Ry. Com. ' " ' 
Interb. Pref. . ' ' 
Crucible Steel.* .* ' ' 
Southern Railway *rft 
A. Beet Sugar. . 
Republic Iron Steel 
Chev. Motor . . 
Ud. Motor. . .,*,*•* 
Scripp Booth. . * ' ' 
Fenn. Rail Co." ' * ' 
Maxwd'.l Motors.* .* ' 
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Bolsa de New-Yor¡( 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
MARZO 13 
Abre Cierre 
Inspiratlon Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
M Marine Com. . 
Canadian Pacific. 
Erie Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Oblo. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Mlss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Mldvale Steel. . . 
Dis. Securities. . 

























Londres, Z djv. . 
Londres, 60 d'v. 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 d]v. . 
E. Unidos , . . . 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. 
Descuento papel 
comercial . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
lanzación 96. en almacén 
esta ciudad cara la exsortaSI 
r.90 centavos oro nacional o »J 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización SJ 
ra la exportación, 3.16 centavw 
nacional o americano la libra. ' 
Señores notarios de turno-
Para cambios: Guillermo BoiJ 
Para intervenir la cotización W 
de la Bolsa Privada: Oscar PenJ 
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Marzo 13 de 1917. 
Jacobo l'atterson, Sindico PresJ 
te.—31. Casquero, Secretario Cm 
dor. 
























El señor Próspero Pichardo, M 
sul de Cuba en Kingston, JaiJ 
ha remitido a la Secretaria de M 
do el siguiente Informe: 
"Tengo el honor de informar a -J 
ted como dato curioso que míi 
hasta donde alcanza la producciónj 
ron en esta Isla, que sólo en losi 
macones do la Aduana de esta eludí 
había en depósito el día 30 de 
tiembre último, 5,119 barriles, cornil 
niendo 525,966 galones, mientras 1 
la misma época de 1915, había 
barriles con un contenido de 
galones." 
M o v i m i e n t o d e buque| 
SE ESPERAN 
Marzo: 
14 Saratoga, Naw York. 
14 Tenadores, New York. 
14 MIami, Tampa y Key West. 
15 Governor Cobb, Key West. 
15 J . R. Parrott, Key West. 
16 Olivette, Tampa y escalas, 
16 J . R. Parrott, Key West. 
17 Governor Cobb, Key West. 
17 Abangares, Puerto Limón y a-
calas. 
18 Alfonso XII, Veracruz. 
18 Peña Agustina, Bilbao y es» 
las. 
18 Morro Castle, New York 
19 Atenas, New Orleans. 
19 Excelsior, New Orleans. 
20 San José, Boston. 
20 Angel B. Pérez, Valencia y» 
calas. 
24 Monserrat, Barcelona y 
26 Martin Sáenz, New Orleans. 
SALDRAN 
Marzo: 
14 Esperanza, Veracruz. 
15 México, New York. 
15 Monterrey, New York. 
17 Americano Chalmette, >»e 
Orleans. M 
17 Americano Saratoga, Ne*" 
17 Americano Abangarez, w 
Orleans. 
ENTRADAS 
De Mariel. remolcador de la 
rrera, en lastre. 
(PASA A LA OCHO) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS D E S D ü HABANA 
Parm Nuít» York . . c a d a 
N«w Orlnuiii.. . . 
Colón. ^ . . , , . . 
Bticam del Toro . 
Fnorto Limón. . . 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
IbcIum do comida*. 
Wfrnf*: 
Sábad». 




de Cuba, ex-cupón . 99 
Id. Id. id. (Deuda In-
terior de C u b a ) . . . 93 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . 86 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . 
Idem 2a. id. id. 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. Id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000. . 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 

















f 40.00 „ 80.00 .. 45.00 
„ 65.«• 
"90^ 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New TorU, MARTES da cada do* scmanaA. xCít*-
Para Kincston. Puerto Barrios, Pnerto Cortar, Tola y W U C 
COLES de cada dos se manas. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso da cernida». 
Hew T o i * . . m0 
Klnrston ' . .*! .**. '* *' • • * * • * * • 
Puerto Barrios.. , , ** " *' ** ** ** ** *"* 
Puerto Cortes.. *' * ** ** ** * 
9 50.00 
h 15.00 „ 60.00 ., 50.00 
' t¡>.*> 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
„ SERVICIO DE VAPORES 
Waltor M. Daniel A». Oral. 
Lonjn del Comercio, 
Habana. 
L . A t o * * * / " * 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de I* * 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : de 3 y rnedia ^ * 
A Ñ O U a a 
DIARIO DE LA MAR1RA IVlar2¿ U de PAGINA TRES 
A - 6 2 0 
A - 5 3 3 
^ A P A K T A D O I C I O . r>niKí-riow 
e - j j j O . i 0 3 T E L E F O N O S : 
li| p̂ *̂  A - 6 3 0 1 ADMINISTRADOR. . . A - 0 3 0 0 
«ArClf»' •«VrirTnV* A - 0 3 0 1 D E P A R T . D E ANUJi 
j ^ C a e T s r o K V A C i o v . ^ ^sui m p r k n x a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 14-00 .9 «rieses 7.00 
: 3-75 
? Id " 1-25 
[ N 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
FT'NDADO BN 1832 
T>rRiteí-xo TKi.«o»AyTCA» UrARIO HARAN A 
P R O V I N C I A S 
12 meses S 15-00 
6 Id . 7-50 
3 Id . „ 4 -00 
1 Id -M 1-35 
U N I O N P O S T A L , 
12 meses 9 2 } -O 
6 I d . l l - O 
3 Id . „ 6-0 
1 Id . w 2 
D O S E n i C I O N K S D I A R I A S 
KHOIDICO DE MAYOR CIRCXJLA.CIOIV DE LA REPUBLICA 
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N U E S T R O C A M P O 
Memos seguido manifestando fran-
gente nuestras simpatías y nuestra 
porosa admiración por la unidad, 
lesión y disciplina por el patac-
ho consciente y sólido, por a seré-
dad >' fortaleza inquebrantables, por 
u Jitaüdad inagotable de .Alemania y 
S vjr Wilson ni Menocal nos han 
Ünzado sus anatemas o sus conmi-
• Por continuar firmes en naciones. 
nuestras ideas y nuestros sentimientos 
germanófilos no hemos perdido ni un 
ápice del aprecio y ¡a estimación de 
ios poderes oficiales y del afecto del 
público. Nuestra contestación a las 
aviesas e insidiosas insinuaciones de-
nunciadoras de cierto periódico, ha 
merecido expresivos y calurosos elo-
aún de colegas .que, como "El 
Popular," de Cárdenas, no concuer-
dan con nuestro criterio respecto a 
|a guerra europea. Es que, afortu-
nadamente, no abundan en Cuba los 
•sbirros de la adulación servil, los 
traficantes de ideas, los buhos mero-
deadores de las sombras y de la con-
fusión, los buitres acechadores de la 
carne moribunda, los pescadores en 
rios revueltos, los fariseos del patrio-
tismo. Es que la opinión pública co-
noce muy bien los derechos que tene-
mos en un país civilizado y culto co-
mo Cuba, de defender ideales y cau-
sas que caen de lleno en el carác-
ter, en las tradiciones y en los prin-
cipios sostenidos durante ochenta años 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
En el conflicto europeo no se de-
jatcn solamente los intereses de ca-
da una de las naciones beligerantes. 
Sobre las conveniencias materiales, 
sobre las rivalidades comerciales y 
políticas, sobre las ambiciones de po-
derío y de dominación se elevan más 
altos y transcendentales ideales; los 




general, los de los dogmas y estatu-
tos que han de regir a los pueblos. 
Las potencias centrales, apartándose 
de todo radicalismo disolvente, de to-
do libertinaje desordenado y corrup-
tor, de todo egoismo calculador dis-
frazado de liberalidad, sostienen aque-
llas doctrinas que se ajustan a nues-
tro criterio y a nuestro programa. Nos-
otros creemos firmemente que la cau-
sa del orden, de las creencia» reli-
giosas, de la regeneración humana, 
de la honradez y la rectitud, del ver-
dadero progreso habría de ganar mu-
cho con el triunfo de los teutones. Por 
eso desde que estalló el conflicto eu-
ropeo, sin que supiésemos todavía las 
tendencias de Mr. Wilson y de los 
Estados Unidos, nos inclinamos hacia 
las potencias centrales. Por eso hemos 
seguido a su lado, sin sentir absoluta-
mente ninguna animadversión hacia ^ 
la República norteamericana ni hacia I 
su actual Presidente. ¿Acaso la neu-¡ 
tralidad de Cuba puede impedir que | 
cada periódico demuestre sus simpa- [ 
tías hacia determinadas potencias be-
ligerantes? Del mismo modo que "El 
Mundo" manifiesta sus intensos fer-
vores aliadófilos ¿no puede el DIA-
RIO DE LA MARINA manifestar sus 
sentimientos germanófilos? ¿En Espa-
ña, en Dinamarca, en las repúblicas 
hispano-americanas y en todos los de-
más pueblos neutrales no se publican 
periódicos partidarios de la "Enten-
te" y amigos de los teutones? 
Por suerte hemos vivido demasiado 
para que puedan causarnos ningún 
daño las insidias de periódicos fraca-
sados y siempre moribundos. Por suer-
te el DIARIO DE LA MARINA ha 
nacido y ha medrado y ha crecido 
demasiado a pesar de defender los mis-
mos ideal.es, los mismos principios, las 
mismas doctrinas que . ahora defiende. 
1 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a , Z O ^ a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s 7 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEP0SIT0: nEL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
) 
i ' P A P E L E R I A 
yUBROS EN BLANCO 
L A 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
f S T O N / í 
j a 
B E L O T 
L u z Bri l lante , L u x Cubama y P e t r ó -
leo RefinaLdo, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a l o s 
hermosa. E s t o significa confort pa* 
ra el hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que el gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
Que es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en los 
notores t i s: ti ti ti tt t t u 
i mi i n d i a 0 1 1 raías c o . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
IVÍarzo, 10. 
He leído estos días en el Post, de 
Nueva York, unas palabras que no 
rae han hecho caer en un estado de 
"ypoteosls"—como al personaje del 
saínete— por que sé todo lo que 
r.guanta la letra de molde: pero que 
pon, sin duda alguna, extraordinarias 
y fuera de abono. Hélas aquí: "Por 
«upuesto (o£ course) la principal de-
fensa contra el submarino es cons-
liuir barcos." 
Con este criterio ¿se hubiera aca-
bado con los piratas? Si la principal 
defensa contra ellos hubiera consis-
tido, no en perseguirlos, si no en au-
mentar el número de ouques mercan-
tes, lo hubiesen agradecido sobrema-
nera, porque habrían tenido más pre-
das que hacer. Sí a uno de estos la-
bradores americanos víctimas de las 
depredaciones de los negritos vagos 
/ aficionados a los pollos le dijesen 
que la principal defensa contra eso 
está en criar muchos pollos, se echa-
ría a reír. 
¿Se puede construir tan deprisa co-
mo se destruye? ¿Se puede poner en 
3l agua cada mes un tonelaje igual 
al que es echado a pique? Eso se verá 
cuando se nos dé las cifras de lo uno 
y de lo otro; hasta ahora no tenemos 
más que las correspondientes a lo se-
gundo. La del mes de Febrero se 
acerca a medio millón de toneladas; 
por donde se ve que no ha resultado 
el total de un millón prometido por 
los alemanes con su campaña impla-
cable y su vasta zona prohibida. 
Pero que el efecto de esa baja de 
medio millón no es insignificante lo 
demqestra lo que se nos comunica de 
Holanda, donde, seeriín telegramas re-
cientes, se piensa en amarrar los bar-
cos; esto es, en renuncia:' al tráfico 
marítimo, por lo menos con Fráncia e 
Inglaterra. A los Estados Unidos pue-
den vehir los buques holandeses sin 
tener que entrar en la zona prohi-
bida; pero dando un rodeo muy al 
Ncrte, a la altura de las islas Feroe, 
teniendo también que tomar esa ruta 
larga para ir a las colonias de Ho-
landa. 
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P e r u n a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
. 4 4 A ñ o s d e E x i t o 
Carta de México. 
El Sr. José M. Bríto de Juárez. 
Chihuahua, por largo tiempo pa-
deció de escalofríos y fiebre». 
Perdió el apetito y se adelgrazó 
mucho. El nos dice "Probé grran 
numero de remedios y consulté & 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba, 
El J6ven L. Aragonés de Clen-
íuegos. Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
fué asombroso. 
Carta d« Puerto Rico. 
Desde Juncos. Puerto Rico, nos 
escribe el jóven Ped o Canals 
Rosa y nos dice: "Deseo mani-
festar á Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna, la cual me curó de 
fuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
El Sr. T Bamecott de West 
Aylmer. Ontario, Canadá, escribe 
lo que sigue: 
"El invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
la gripe. Tomé Peruna por dos 
meses y empocé á sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta de Estados Unidos. 
La Sra. R. W. Copelan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender á los quehaceres del 
hogar. Comenzó & tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada, iíi di-
gestión es perfecta." 
Carta de Santo Domingo. 
Desde la Capital de la Repúb-
lica de Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manIfestá,nd6nos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros, bronquitis y demás y 
demás afecciones semejantes y 
siempre la obtenido resuKadoa 
completamente satisfactorios. 
Peruna no solamente se ha conquistado sitio preferente 
en el hogar do todas las familias de los Estados Unidos, sino, 
que también es elogiada y usada en todas las naciones del 
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, del 
fuerte y del débil. 
Kesaroarde sus doenmentos y cuan-
to de valor tenga en su casa en 
|j nn archlro 
SAFE-CABINET 
De acero, muy cómodo y de cons-
trucción sólida. 
El Fuego no lo consume. 
El Ladrón no lo fractura. 
Los Derrumbes no lo aplastan. 
Los Ratones no le roen. 
La Humedad no le penetra. 
PIDA CA^ALOGO^PASE A 
TERLO. 
FRANK G. ROBEIS CO. 
Obispo y Habana. 
En Londres y en París ha disgus-
tado el propósito atribuido al gobier-
no de La Haya, al cual si le da rea-
lización se amenaza con represalias; 
"rorque—se dice—suspender la na-
vegación después de haber declarado 
ilegal la zona prohibida, será un ac-
to antineutral, que dará alguna efi-
cacia a la campaña submarina alema-
na." "Esa suspensión—se agrega—de 
i un tráfico neutral tendría más impor-
tancia que el ataque contra el tráfi-
co de la Entente, el cual no se ha in-
terrumpido." Y se dice, aaemás, que 
las represalias consistirían—para em-
pezar—en la requisa de los barcos 
holandeses que están en los puertos 
británicos, franceses, italianos, portu-
gueses y japoneses. 
En algún periódico de Londres se 
ha acusado al gobierno de La Haya de 
estar "haciendo el juego" a Alema-
nia; a lo cual ha contestado un dia-
rio holandés, el Nlenwe Courant, de 
Amsterdam. que Holanda ha hecho lo 
único que podía y debía hacer: pro-
testar, como otras naciónes, contra la 
campaña submarina. "Romper—aña-
de—las relaciones con Alemania sería 
ni más ni menos que cometer un sui-
cidio, y así lo han reconocido auto-
rizados diarios ingleses." Sin duda 
alguna, porque se daría pie a los ale-
manes para ocupar él pais. apoderar-
so del muchísimo dinero que hay en 
los Bancos y de otros recuersos, y 
ampliar el famoso "mapa de la gue-
rra." 
Aquí habrá que recordar lo que di-
jo el Handelsblad, oiro diario holan-
dés, en los primeros meses de la con-
tienda: "Sabemos que los neutrales 
tienen noventa y nueve deberes; pe-
ro no hemos podido averiguar cuál es 
el derecho que tienen." 
Si Holanda envía sus barcos a la 
zona prohibida, se los torpedean los 
alemanes; si renuncia a la navega-
ción, le serán requisados todos los 
que tiene en los puertos de la Enten-
te. Y es el caso que esa renuncia no 
depende exclusivamente de la volun-
tad del gobierno. Si las tripulaclo-
i.es se niegan a navegar ¿rómo se las 
va a obligar? Eso se podrá hacer con 
la oficialidad y la marinería mer-
cantes de un país que esté en guerra; 
pero no con las de un neutral. Se nos 
dice de Londres que los Aliados ha-
rán todoá los esfuerzos posibles para 
proteger los barcos holandeses; a lo 
cual se contestará en los muelles de 
Rotterdam y de Amsterdam: "Lo me-
jor de los dados es no jugarlos." 
También se nos dice oue en Di-
namarca y en Noruega no se piensa 
en renunciar al tráfico; pero allí ha-
orá que contar, como en Holanda, con 
lo que piensen l i s tripulaciones, que 
son las que dirán la última palabra 
en este asunto. Si las marinerías de 
aquellas dos naciones escandinavas 
son más sportivas que la de Holanda, 
habrá bastantes buques daneses y no-
ruegos perdidos, mientras que Holan-
da conservará los suyos, pues hasta 
le? que requisen los Aliados le serán 
devueltos al venir la paz; y como en-
tonces los fletes han de seguir altos 
per algún tiempo, los holandeses ha-
rán negocio. 
Por mucho que se construya aho-
ra, los barcos han de escasear, por lo 
ráenos en el pripier año de paz. Des-
de el 14 han sido destruídoe 2.573, con 
un tonelaje de 4.811,100, o sea, pró-
x «mámente, el 10 por 100 del tonela-
je total del mundo antes de la gue-
rra. í)e esa pérdida corresponde a In-
glaterra más del 50 por 100. y des-
pués viene Noruega. La primera ha 
perdido 1,276 buques, y la segunda 
i 340; y siguen Francia con 164. Italia 
con' 121 y Turquía con 101. Esta últi-
i 'na cifra llamará la atención, porque 
: los turcos no tenían una gran mari-
I na mercante; pero esos 101 barcos só-
i lo representan 55 mil toneladas y pi-
1 co. mientras que los 83 perdidos por 
1 los alemanes representan cerca de 
1 196 mil. 
Las pérdidas de los Aliados han si-
do 1.661 barcos con 3.1Í2 millones de 
' toneladas, números redondos. Siguen 
los neutrales con 702 y un millón; y 
¡ cierran la lista los Centrales, o teuto-
nes —que ni todos son teutónicos ni 
' e.-tán todos en el centro—con 195 y 
; 2C3 mil. Entre los Aliador. el Japón 
1 —que es el más dichoso de todos—no 
i ha perdido más que nueve, con 31 
: mil. Y entre los neutrales figura Es-
t paña con 35 buques y sesenta y cua-
i tro mil toneladas, mientras que los 
Estados Unidos, gran potencia, no 
han pasado, hasta ahora, de doce con 
29 mil. Rumania, Brasil y Perú no 
han tenido más que un barco perdido 
cada una, con un total de 6 mil to-
neladas. Y Portugal—que en punto a 
felicidad sigue al Japón—ha perdido 
nueve buques con 10 mil toneladas; 
pero se ha apoderado de unos cuan-
tos vapores alemanes grandes y de 
varios pequeños. 
En la pérdida total corresponde a 
"es Aliados el 75 por 100, a los neu-
trales el 20 y al Cuarteto—que es co-
mo debiera llamarse a Alemania y sus 
compañeras—el cinco. Grecia mere-
ce mención especial, porque así como 
Japón y Portugal son unos beligeran-
tes de una felicidad absoluta, ella es 
la más desgraciada de las neutrales. 
No está en guerra, puesto que ni la 
lia declarado ni se la han declarado; 
ni tampoco vive en paz, puesto que 
los alemanes y los búlgaros le han co-
pado una división de su ejército y los 
Aliados la tienen parcialmente blo-
queada. Ha perdido 52 barcos con cien 
mil toneladas. 
Dos mil quinientos y pico de bar-
cos y cerca de cinco millones de to-
neladas desde Agosto del año 14 has-
te Marzo del 17; costosos y elegan-
tes vapores y ricos cargamentos se-
pultados en el fondo de los mares. 
Se dirá que con el tiempo tantos va-
lores perdidos .causarán el asombro 
dp la posteridad, que condenará Ja 
locura de nuestros contemporáneos; 
pero no será a&í. Esto le ..parecerá 
insignificante, porque el mundo se-
:á entonces mucho más rico que hoy; 
como, ahora, nos parecen a nosotros 
poca cosa el número de bajas y los 
millones de pesos gastados en las 
guerras napoleónicas. Los que .-se 
asombrarían serían los generales, los 
almirantes y los ministros de Hacien-
da de otro tiempo, si resucitasen. In-
glaterra está gastando veinticinco mi-
llones de pesos cada veinticuatro ho-
ras; con bastante menos dinero y 
en seis días conquistó Napoleón a 
Prusia. Uno de aquellos navios que 
combatieron en Trafalgar, no costa-
ba arriba de medio millón de pesos, 
y para vencerlo había que bregar al-
gunas horas. Hoy un gran acoraza-
do cuesta de quince a veinte millj-
nes de pesos, y un submarino lo des-
pacha con un sólo disparo, en unos 
cuantos minutos. 
Es posible que estos submarinos, 
tan eficaces para destruir, sirvan 
cuando venga la paz para salvar una 
parte de la riqueza,,como ha mani-
festado Mr. Simón Lake, el notable 
inventor americano. Gracias a los 
submarinos—que podrán estar todo el 
día en el fondo y saldrán por la no-
che a la superficie, será fácil y se-
jruro el trabajo de los buzos. Muchos 
de los cargamentos son valiosos; y no 
estarán deteriorados, porque los bar-
ros habrán llevado poco tiempo de 
hundidos y los hay que nc están en 
aguas muy profundas. 
Mr. Lake es partidario de que los 
E?tados Unidos creen una marina 
r ercante submarina, en previsión de 
fuiuras guerras. Y como se anuncia 
que dentro de algunos años se hará 
el servicio de correos en aeroplanos, 
que son más veloces que les ferroca-
rriles—como ya se 'ha comenzado a 
hacer en Alaska, en invierno—viaje-
ros y mercancías irán por debajo del 
mar y las cartas irán por el aire. Y 
estos dos inventos, empleados hoy 
liabólicamente para hacer daño en 
la guerra, serán beneficiosos en la 
paz. 
X. Y. Z. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. TICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
s í ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se vende en 500 West 144 Stree 
New York. 
c 1536 alt .in 25 f 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al án-




T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
í> AHORCADO 
Matanzas, Marzo 13. 
Las 8 y 25 p. m. 
Esta tarde salió para "La Quince-
na", el Juzgado, por haber aparecido 
ahorcado un individuo nombrado Se-
verino Peña. 
Créese que se trate de un suicidio. 
El Corresponsal. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Remedios, Marzo 13. 
Ayer tarde, al tomar el tren de ca-
ña, Domingo Mallea, se cayó bajo las 
ruedas de una casilla de azúcar, se-
parándole completamente ambas pier 
ñas. siendo operado en el hospital 
de este pueblo. 
El Corresponsal. 
FUEGO E \ SAJíCTI SP1RITUS 
Sancti Spíritus, Marzo 13. 
Anoche se declaró fuego en el ga-
rage de la propiedad de Miguel Na-
dal Palmero, situado en la calle de 
Martí número 54, quemándose 7 au-
tos y una motocicleta. 
Acudió al lugar del siniestro el Te-
niente Cosculluela con fuerzas del 
Ejército. 
El Teniente Pedro García Cruz, 
con varios soldados, localizaron el 
fuego, formando un cordón sobre el 
edificio. 
Gracias a ellos no ardió la manza-
na. El Jefe de Policía también acu-
dió. El incendio se cree casual, no 
estando asegurado el edificio. 
Serra. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderse atender ee venden 
baratos cuatro anuncios patentados, 
o sean cuatro patentes de anuncios. 
Son de gran efecto y sensación. Inte-
resa a los agentes, o a cualquier ca-
sa que desee hacer buena propagan-
da. Para más informes, diríjase al 
Apartado S25, Habana 
ld.-14 lt.-14 
P a r a D e s t r u i r E i 
G e r m e i De L a C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, así como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsabla 
de muchos de los peores casos de ca-
tarro y consunción. Naturalmenta 
que, en vista de ésto, todos debemos 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a nuestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el gimen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También hará, detener ía caída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo creciraien 
to de pelo después de algún tiempo de 
calvicie. Esta fórmula o receta pus-
de ser compuesta en la misma casa 
o bien su boticario se encargará ds 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
cholodo) 180 gramos; mentol 2 gra-
mos, Lavona de Composee, 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués de dejarse reposar por media 
hora estará lista para mearse. Apli-
qúese por la noche y en la mañana, 
frotándola bien en el perlcráneo con 
las puntas de los dedos. Si se desea 
perfumada puede agregárselo 4 gra-
mos del pírfume que mfts le agrada, 
JDrta preparación no es un tinte par» 
«1 caballo y sin embargo devuelvs al 
pelo eanozo su oelor natamL 
luventu i j A s t u r i a n a e n 
M í r a m a r 
Esta sociedad celebrará un bailo 
en los jardines do "Míramar" el pró-
ximo jueves, día 22. 
La comisión organizadora está, in-
tegrada por los señores Adolfo F. de 
Arriba. Jesús Pérez, Valentín Liada 
y Pedro Fructuoso. 
Es condición indispensable para 
penetrar en los jardines la presenta-
ción de -la invitación por las familias 
y la del recibo de Marzo por los se-
ñores socios. 
La comisión de puerta queda auto-
rizada para no admitir a quien no 
llene estos requisitos. 
R o s a l í a de C a s t r o 
WATPÍEE 
Manuel Palazuelos, simpático y 
querido Presidente de esta admirable 
tiociedad gallega, nos invita a la ma-
tinée bailable que la misma sociedad 
celebra el día 18 del actual en el edi-
ficio de las calles 21 y G, del pinto-
resco Vedado. 
Gracias. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y bu-
Uos: en la aotuallflad menta la Habana 
cou un gran taller de azogar y platear es-
pejos. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
" E L B I S E L . " Angeles. 4. Teléfono A-5453, 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó — i 
C u a n d o S u f r a d e 
D o l o r A c u é r d e s e 
d e l W i n t ó g e n o 
El Wintóg,en0 reemplaza ventajo-
samente los Sinapismos. Emplastos 
de Cápsico y d© Beladona, Linimen-
tos, Lápices o Conos de Mentol, eí 
Yodo, etc. etc. 
Preiparacüón completamiente antl-» 
| séptica, limpia y eficaz. 
Su fórmula no tiene nada secreto, 
i Cualquier Médico puede obtenerla d« 
I nosotros. 
I La CREMA DE HTJXLEY (Wintó-
I geno) es lo mejor que se conoce para 
atacar y hacer desaparecer el dolor 
I ]:or cualquier causa . 
¿Sufre usted die reumatismo, de 
ciática, de neuraJgia, dolor de gar-
ganta, etc- Compre la Crema de 
Huxley (Wintógeno) y aplíquesela de 
acuerdo con sus direcciones. El do-
lor d ŝaiparecerá como por encanto. 
Do venta en todas las farmacias. 
PREVENIR Y CURAR 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones, si está enfermo y cura ade-
más. 
PAOrtíA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mareo 14 de 191/. 
ALBERTO R. UNGWITH Y CA. 
P lantas , F l o r e s d e tallo largo , violetas, etc . 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo. 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semil las y efectos de A v i c u l t u r a 
illlUilllliili|jiUMl|l|)i illllll 
lüimü 
L A P R E N S A 
Ya va siendo vieja la cuestión re-
lativa a las ventajas del sistema par-
lementario sobre el sistema repre-
sentativo; y es probable que sobre-
venga pronto la derrota de este úl-
timo. Antonio Escobar refiere en El 
Mundo el último debate sobre esta 
cuestión en Norte-América, y dice: 
En el Congreso de los Kstudos I'nifloa 
se ha dado, en estos últiiuos días, dos 
leetlones objetivas; una do olliis sobre 
las; ventajas del sistema parlamentarlo 
Comparado con el representativo. Fn »I 
Fenado nabía oposif ión a í-tmeeder al Prc»-
sirlent^ autorizai.iones extensas e inde-
termimt'as en el asunto de la campaña 
s'.l.manna xermAnicra: oposii K.n que no 
tendría raaftn de ser si mt» n '̂dfin «stu-
vlcso gol>ernada por nn ministerio res-
innsablc ante las Cámaras . 
Kn Inglaterra se lian coneedldo esas â i-
ti i-izaciones. por la ley le Defensa del 
Reino, votada en les com'.enzos de la gue-
rra actual. Si el gobierno hace mal us> 
joro que no pasarán nuiclios día» sin que 
la paz sea . ompleM en todo el territorio 
rtf la República. 
Es el deseo general de todos los 
elementos sociales, convencidos de 
que el convulsionismo solo puede ser 
un factor do ruina para el país. 
El Comercio de esta capital publi-
ca lo siguiente: 
T'na disposición se lia puesto en vigor 
recientemente, que es sin duda algana cun-
trnria a la equidad. 
Por virtud de ella cuando algunos pa-
sajeros Uegr.idoa a Cuba en cualquier har-
'•o de los que arriban a este puert-i. traen. 
en su equipaje efectos sujdtos al pago do 
los derechos arancelarlos, la Admna im-
pone nnilt.is a los capitanes de los buques 
ore han venido los infracoroe. 
Declaramos francamente que no nos 
p.-irece Insto ese prr.cediinl''nto. 
No vemos por qufi razón bl de castl-
ghrfo É 'iichoR capitanes por faltas de 
¡ H e aqu í lo que U d . debe 
comprar s i quiere curarse! 
Las l e g í t i m a s Tabletas 
"Bayer" de Aspirina llevan 
la marca *4Baver" en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz "Bayer y al otro 
•'Aspirin 0.5." 
m 




O M E M O N DE CEMENTO ? k U 
Mies, Bancos, Estatuas, Pérgolas, Cenad< 
F u n d i c i ó n de Cemento de M&rio Rotll 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A-3723._ 
'es. 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N 
de ellas se le derr ba; o e' ^.J^^a i qlie c,n miiner:, dĵ mfl son ni pueden ser 
tes de que lo echen. condncU ^ n p a ^ n M ^ . 
por el gabinete Asqmth, '̂ia"diit' 31 i Ni los .-apitmics tienen dei-echo a re-
w e í taba formando una n i l b * / l " * ^ " J*" i gistrar lo» equipajes de o» pas:«i°ros. ni x.ar.íibii. a causa de .nljrunos de sus erro 
re' ¡iiiüfures v diplomáticos. Pcr<> on los K»tadoa Unidos, hágalo blojl o mal el pc-
Merno, hay que soporfirlo mientras du-
re el periodo presidencial. Cont/T i ír . 
fstos eonsenfiriaii semejante inquisición, 
ni en caso do someterse a ella babria 
tiempo para renli/'.nrta. 
Fácil es comprender que no bastaría 
todo el tiempo que Invierto en la tinvcsta 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Los Inspectores de espectácnlos 
Por el Jefe de la Sección de Go-
bernación se ha pasado a los empre-
sarios de espectáculos de esta ciu-
dad una comunicación expresando 
que los inspectores municipales pa-
ra acudir a los mismos irán provis-
tos do un volante que expresamen-
te firmará el referido Jefe. 
Los demás inspectores municioa 
Wüson, nada se puede, mientras no co 
mentó considerable del Senado a conce-
der al Presidente poderes Ilimitados, sin 
embargo, se Pegó a formar allí una ma-
voria favorable a ia con.eslrtn. por la 
confianza que inspira el l'residenté y por 
la presión de las circunstancias. Poro una 
minoría cortísima persistió en su opoíl-
ci(<n: y esa minorlp, por medio de la obs-
trucción, ha Impedido que se apruebe el 
provecto de lev en la legislatura que ter-
minó el día 4; y aquí estA 'a segnnda lec-
ción objetiva. 
El principio reinante en la políti-
ca moderna, basado en que debe go-
bernar la voluntad de los más sobre 
la vqluntad de los menos, que es el 
principio del sufragio, no se basa eu 
i:na ley de razón ni de justicia ni do 
derpeho metafisico; sino en el de 
la fuerza material, y se funda se-
guramente en que los conceptos ce 
razón de justicia y de derecho son 
diversos para cada hombre, y por lo 
mismo se hallan confusos en la men-
te humana; mientras que la ley do 
las mayorías o de la fuerza bruta se 
basa en un axioma Irrecusable: tres 
pueden más que dos, con lo cual todo 
el mundo está de acuerdo. 
gístro. pues S;imuo e« qtiR ios v•U«̂ »̂"l̂ 7̂ • ! v,„„;„jx_ , 
van siendo colocados cr. lafl bodegas, se- | posición son los tres Inspectores es-
giín se vnn recibiendo a bordo, excepto i pedales a las órdenes del señor A l -
ais pequeñas nmletaM que cada viajero 
conserva a mano crtn la ropa absoluta-
w.f-nte necesaria para mudarse durante el 
viaje. 
Creemos que está en lo justo el 
ecléga, y que una disposición seme-
jante es sobradamente injusta. 
La facultad que tiene el Estado de 
percibir los derechos de toda mer-
cancía que aparezca en los equipa-
jes, ea ya un resguardo para que 
calde, que siempre se encuentran en 
funciones de tales, cualquiera que 
sea el lugar donde se hallen. 
Las horas de público 
Por el Secretario de la Adminis-
tración Municipal se llama la aten-
ción respecto a que las horas de pá- l 
bllco en, las, oficinas municipales, ! 
son las señaladas de una a tres do ) 
la tarde, haciéndose pública esta no 
nadie pueda defraudar a la adminis- ! para qVe los interesados no 
tración 
Leemos en La Prensa de Nueva 
York lo siguiente: 
E l abate Morenx. director del observa-
torio de Rour<res, rtico que el frío intenso 
maroa el principio de una serle de invier-
nos rigurosos que se prolongaríin treinta 
y cuatro o treinta y tinco aflos, y que 
coinciden siempre con el de un dclo-
solnr. Seciln ti, AMJMIés d» un período de 
pierdan el tiempo concurriendo 
otras horas. 
Sin licencia 
El Inspector Figueroa, da cuenta 
de que el señor José García, de Je-
sñs del Monte 188, realiza obras de 
construcción sin licencia; y que el 
señor José Penabad Menéndez, de 
Jesús del Monte 227, ejerce la Indus-
tria de zapatero careciendo también 
con temperaturas inedias, poco rigurosa 
T'n periodo de este tronero dió nrin •ipio el 
Pero esta misma ley basada en la- »fio de i»oo y concluyó ni».ira. El próxi-mo periodo comprei'dorá lluvias sensible 
men̂ e menos abundantes y una división 
más regular de estaciones Von los estíos 
muy calurcbos y los inviernos inny fríos. 
Es lo que nca faltaba después do 
la guerra que nos azota: una nueva 
serie do Inclemencias y rigores at-
mosféricos. 
íuerza de las maj'orías presenta un 
lado débil cuando una minoría de 
hombres astutos, procede con ener-
gía empleando la obstrucción. Aquí 
»e ve que unos pocos vencen a un 
mayor número, lo cual parece una 
contradicción. En realidad es una 
paradoja de la íuerza. Las mayorías , 
generalmente son hechura de una ¡ Perc> toúo es Preferible a la gUO 
minoría, y esa minoría es en real;- 'r 
dad quien gobierna. No mandan pues 
los más sobre los menos, sino los más 
hábiles y activos sobre la masa In-
dolente y abrflllca, por numerosa 
que sea En el fondo sigue siendo la 
inteligencia la que vence al núme-
ro. Por eso está llamado a desapare -
cor el sistema representativo. 
El. Pueblo de Ciego de Avila publi-
ca una Interviú celebrada en las Vi-
llas co nel coronel Aurelio Hevia, Se-
cretarlo de Gobernación, el cual ha 
hecho las siguientes manifestaciones: 
f.ran m tlvidaTl solar, sobreviene un perío- i de licencia. El Inspector señor Abe- ' 
í í .^ í f i íñf í .^*!*^^ o ,í.li.ecilílt.e-.afl.0!i lar<3o de Malas, dá cuenta de qus 
Nicolás Díaz, dueño de la bodega 
calle 9a. número 58, carece de la 
patente de alcoholes. El Inspector 
Guardado, participa que Pedro Co-
lón, vecino de Chávez 25, ejerce la 
venta de Gasolina sin la correspon-
diente licencia. 
L e roeoífida de animales imiortos 
El Alcalde ha enviado un mensa-
je a la Cámara participando que por 
la Intervención General del Estado 
al igual que se hizo por la Secreta-
ría de Gobernación, se recomienda 
a la Alcaldía la Inclusión en presu-
puesto extraordinario, de cantidad 
suficiente para atender a la recogi-
da de animales muertos en la vía 
pública. 
El Alcalde reitera al Ayuntamicn-
—Ya esto no es cuartelazo ui una re-
volución con finalidad política de posible 
realización. Ambas Cosas estrtn defini-
tivamente vencidas por el poblerno. Los ¡ 
grupos que existen no lo« innove nna as-
tilrnclon de triunfo sino ja rabia do su 
impotencia, apitíuulwse eu pequeños ini-
cíeos y destruyendo e interruniplando. es-
porádicamente, puesto que inmediatamen-
te se ivcoustruyen. las comnnlcDclones te-
legráficas y ferrovarias. 
Mi famoso remedio Elcpizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y tedas las farmacias 
— L a poljtlca la ha determinado el se-
fior Presidente con sus actos y no es 
necesario exponerla nuevamente: amplias 
írarantlas para los ciudadanos pacíficos; 
tratar con generosidad n los que arras-
Irados por funesta influencia regresan i \ 
sus hogares; perseguir, sin descanso, a 
108 elementos armados, Iiaata aniqnilnrlos. 
Los Instigadores y los oficiaIch traidores 
dften ser castisrados cou toda la severidad 
<iue las leyes permiten, para «alud de la 
Eepública. 
—En realidad, todos los inprenlos están 
moliendo en esta provincia, y puede de-
cirse ipif. eu esta revolución no ha to-
mado parle el pueblo, y es de notarse taiablén la ausencia, casi absoluta, do los 
cimientos ,ie color, que han sido en todas 
nuestras revoluciones parte mn ylinpor-
rnntc. puesto que ha constituido *sjenipr#> 
el mVcleo principal de los soldados. Ks-
I 
to tome en consideración este nue-
vo mensaje. 
l'nu inspección 
Por la Alcaldía se ha ordenado 
que los Veterinarios Municipales 
practiquen un reconocimiento en el 
establo de vacas Cristina número 60, 
a fin de conocer si allí se encuen-
tran vacas tuberculosas dedicadas al 
ordeño. 
Esta medida se debe a que por el 
Inspector del Matadero Industrial se 
decomisó en aquellos corrales una 
vaca que reconocida por los Veteri-
narios señores Rollán y Martínez, 
padecía de tuberculosis y la cual ha-
bía sido adquirida en Cristina nú-
mero 60. 
La vaca después de sacrificada 
fué incinerada. 
Expedientes personales 
La Comisión del Servicio Civil pi-
de la remisión de los expedientes 
personales de los señores Manuel 
Romero, cobrador de sillas en par-
ques, y Ambrosio Zamora, sirviente 
del asilo nocturno, que han sido de-
clarados cesantes. 
Antcoedenlos 
La Audiencia de la Habana, Sala 
de lo Contencioso, solicita la remi-
sión del expediente y antecedentes 
relacionados con el recurso Inter-
puesto por el señor Salvador Acosta 
Baró, contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil, que declaró 
sin lugar su apelación contra decre-
to del Alcalde, por el cual se dechi-
ran extinguidos sus servicios como 
Letrado del Municipio. 
Dementes 
El Juez de Instrucción del Sur 
acompaña auto de reclusión del de-
mente Roberto Vidal; y el del Oeste 
el de José Lope/. 
Obras sin licencia 
La estación de Policía de Luyanó ! 
dá cuenta de haber suspendido obras 
sin licencia que se realizaban en la • 
calle de Grant esquina a Maceo, (ba-
rrio azul.) 
>'o se reúne 
El Presidente de la Comisión de 
Asuntos Generales señor Enrique 
Lastra, dá cuenta al Ayuntamiento 
que la referida Comisión no se reú-
ne por ausencia de los Adjuntos de 
la m'sma, y no obstante la reiterada 
citación que les ha hecho. 
El señor Lastra, propone le apli-
quen a estos señores los preceptos 
reglamentarios. 
Licencias enmerolales 
Para establecerse en esta ciudad 
han osl'citado licencia los señores: 
doctor Domingo P. Ramos, para ejer-
cer como médico en San Miguel nú-
mero 185; Rafael Cruz, para agente 
de teatro en Monserrate 41; Manuel 
B. Estévez, para agente de encargos 
en Reina 83; Pérez y Fernández, pa-
ra tienda de tejidos con taller en 
Línea 113; Manuel López para fá-
brica de tabacos de partido, en San 
Miguel 113; Daniel Lasarte, para, 
Sub-arrondador en San Rafael 33; Ra 
món Saez y Compañía, para fábrica 
de gorras en Aguiar 109; Fernández 
y González, para sedería en O'Rei-
lly 83; y Modesto Canteli, para Aca-
demia de mecanografía en Barcelo-
na 18. 
Becas 
Don Juan José Izquierdo, solicita 
de la Alcaldía el ingreso de su hija 
Joaquina en la Academia de Música 
que sostiene el Municipio. 
La señora Manuela de Mereles so-
licita también el ingreso en el cole-
gio "El Buen Pastor", de una sobri-
na que tiene a su abrigo. 
Matilde. 
Es el santo del día. 
Mi primer saludo es para una dama 
respetable y dignísima. Matilde Cas-
tillo Viuda de Aróstegui, la amantí-
cima madre de mis amigos tan que-
ridos Gonzalo, Arturo, Gustavo y Mar-
tin Aróstegul. 
Matilde Ayala de Zayas. la distin-
guida dama, esposa del Ministro de 
Cuba en Bélgica. 
Otra dama tan distinguida como Ma-
tilde Cossío de Peláez y a la que me 
complazco en saludar preferentemen-
te. 
Celebran sus días las señoras Ma-
tilde Eligió de Cuervo, Matilde Ale-
many de Cuadra, Matilde de Cárde-
R&K Viuda de Angulo, Matilde Díaz 
dt. Capote, Matilde Mendoza de 
Smith, Matilde Colás de Campiña, 
Matilde Gómez de Arango, Matilde 
Toca de Fernández. Matilde González 
Kedín de Molina, Matilde C de Sellés, 
v la viuda del inolvidable general 
Julio Sangily, mi amiga tan distingui-
da Matilde Echarte. 
Matilde Ferrer de Pagés, pertene-
ciente a la legión de señoras que bri-
llan en nuestra sociedad con el triple 
e s 
encanto de la juventud u L 
?a elegancia. ia oeli 
Tres jóvenes damas 
Matilde Cuadra de Wun 
de Sellés de Nockey y S *ra. ^ 
so de Sonvllle. M 
Y la distinguida y muv 
señora Matilde Varon¿ de í 
ra la que tiene el croniŝ  
especial, afectuosísimo n 
Un grupo de señoritas 
Haré mención preferente A 
es tan gentil, tan interés,,̂  H 
Matilde Truffln, muv cef f«! 
nuestra mejor sociedad ^ 
La doctora Matilde de Cfeia 
Matilde Elcid, Matilde^» 
Matilde-Adriaensens Matû  
Matilde Rodríguez Morev 
Pórtela, Matilde Deus y un» ^ 
e fnolvldablo amiga. M«!l¿ ! 
Matilde Peláez. la u » J 
del simpático joven Carlos p r 
director de la revista t i porv 
Y vaya mi último saludo n?? 
encantadora vecinita de la 
del Cerro. 
¿Cuál otra que Matilde Cabar̂ , 
A todas, felicidades!̂  ^ 
(Pir-A a l a CíNcn 
Sport C i é Fortuna 
En los salones del "<'entro Asturiano" 
tendrá efecto hoy, a las 8 de la nocho 
la junta íreneral de elecciones del 'Tor-
tuna Sport í lub ," después de haber sido 
sprobado por el Gobierno, Provincial el 
replamento por él cual habrá de regirse 
esta sociedad. 
rorman la comisión organizadora el se-
ñor Antonio Curretero comn presidente, y 
el señor César Cadavleco como secretario. 
El bai'e infaotil ú i trajes 
de la A s o c i a G É da 
Dependientes 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Espocialista 6n .̂ a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS. 44. ALTOS. 
c^l Tn.-ioí». 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
SOLVENTE 
DEL ACIDO á r PARA LA 
J W W LI0SIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
t&rft stx desarrollo es importtata I* 
•lección de un reconstituyente. 
& tiití» "MORRHUALTA" 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la rox que cura el 
Llnfatlsmo, Cscrofuloal». Raou). 
Hamo, etc.- Enriquece la saagre -¡ 
fartale©». 
A S M A 
BRONQUITIS, CATARROS 
InrALl A&UlAFt 11é> 
¡ M á s d u l c e q u e la 
A Z U Q U I T A ! 
es la reproducción de esta Gra-
fonola "Columbia", modelo IN-
VENCIBLE, que lo mismo en-
tretiene a los niños que a las 
personas mayores. Toca Indis-
tintamente discos de ópera, de 
baile, danzones, guarachas, ope-
retas y de todo. Precio $9.50 
Ubre de flete. Si usted no tie-
ne fonógrafo compre una Gra-
fonola Invencible; después no 
querrá venderla ni por el do-
ble dal precio que ahora paga 
por ella. 
Mando su pedido inmediata» 
mente. 
FRA\K G. BOBríS ©• 
Obispo y Habana. íian fiafael 1 
HABANA, CUBA-
Con regios preparativos anuncia la 
Asociación de Dependientes del Cô  
mercio de la Habana, el tradicional 
baile Infantil de- trajes, que habrá 
de celebrar en sus salones versalles-
cos el próximo domingo día 18, a las 
dos de la tarde. 
Sobrado conocida es la extrema po 
pularidad de esta fiesta, que es ya 
tríuiicional en nuestras sociedades 
regionales, y que, en la Asociación 
de Dependientes se distingue par-
ticularmente por su brillantez y dis-
tinción. Los éxitos se suman a los 
éxitos y año tras año, el día seña-
lado para tan simpática diversión se 
congregan en el magno salón de 
fiestas del palacio de Prado y Troca-
dero Inumerables y distinguidas fa-
milias, que llevan sus niñas y niños 
a pasar una tarde alegre y feliz, a 
los acordes de una orquesta de pri-
mer orden, dando pronta cuenta de 
las ricas confituras que en lujosos 
y elegantes estuches regala ese día 
el Centro. 
Este año. la Sección de Recreo y 
Adorno de la progresista Institución 
no ha omitido esfuerzo alguno para 
hacer que la fiesta de este año supe-
re a las anteriores en lujo, magnifi-
cencia y belleza. A este efecto, el 
palacio social será engalanado con 
plantas, flores y colgaduras; Cor-
bacho con su conocida orquesta dé-
leltará a todos con las más escogi-
das piezas de su repertorio; los car-
nets serán elegantes y artísticos... 
Más lo que ha de constituir el "clou" 
de la Infantil fiesta serán las bom-
boneras de la casa R. Torregrosa, que 
por su bella y delicada presentación, 
por las ricas, finas, variadas con-
fituras que contienen, habrán da 
agradar sobremanera a la menuda 
concurrencia. Para contemplar los 
atractivos de esa tarde que nunca ol-
vidarán los niños que asistan, ten-
drán una agradable sorpresa en los 
valiosos juguetes que serán sortea-
dos entre ellos. 
Felicitaciones y parabienes mere-
cen el señor Francisco E. Benavides. 
entusiasta Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, el sefior v„ 
Cabeza. Vicepresidente, y ei 
y activo Secretario señor a ? * 
Cano, que, auxiliados por una ¡P 
oe de cocales están realizando 
! labor perseverante y simpática « 
mayor brillantez del acto del don 
go, que constituirá un acontecimi 
to, segim es costumbre en lag fT 
tas de la poderosa Asociación de D¡ 
pendientes del Comercio de la Habí 
na. 
C i n e M u n d i a l 
Hemos recibido el número corm 
pendiente al mes de Marzo de est 
importante revista, dedicada al é¡ 
matógrafo, que se edita en Ni 
York. 
El número de "Cine Mundial" qj 
tenemos a la vista trae muy ameno 
interesante texto y una amplia infor 
maclón gráfica sobre asuntos del ar-
te cinematográfico. 
Agradecemos el envío 
¿Qneréí» tomar baca chocolati , 
adquirir objetos de gran valor? Pedí 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende eo todas tMrfa. 

























































No es incierto esto. E l reuma no ám 
ruando »e trata ron AnflrroiiraAtl"» i 
doetor Rnsseli Hnrst íle Küadfllfis, i 
medicación inda efectiva contra los mi» 
dolores del reuma y que se vende en t* 
das las boticas. Antlrrenmii Rtissel Huir. 
en lo mejor y más activo contra fl Ri-
ma, sabiéndose de miles de casos di 
cientes que han dejado de sufrir. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de m 
yor circulación de la Repú 
Wica 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o z o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L a v i d a s e d e n t a r i a 
c o n d u c e a l a g o r d u r a 
Tóniríve aceite de korein para Impedir 
aunynt» en peso o para acabar coa 
la grordura. 
Lfi» personas qu(. hacen una vldn seden-
l»na, ya en sus hogares o en el luirar dé 
sus ocupacioBeB, viéadoíé asi inivadas 
I dé ejercicio al aire Ubre, puro v vicorl-
znnte deben tomar precauciones para evi-
tar el pmierse demasiado gruesa», puesto 
i qne .a gordura oue se adquiere en el enr-
, so de una vida sedentaria ao cr. suludn-
Me, sino mis m«t) Un peligro a k V r."-
MQos vitales de! cuerpo. La faifa de ejer-
cicio al aire libre hace que se debilí-
mltir el oxípapo por todo el cmrpo, «filóle por tanto impoMlde producir mfis-
cul s y íuerza vifal. „ ^ t o A U la fottaft. 
clrtu de por.lura «upérflua, q,,* a S". 
Jmllcm! a ia saiud. a g vez • ^ <" 
de atractiva. "«uu ut-ue 
Toda p-rsona g,le pp^ 8 knoH ' ^ 
de lo que neblera pesnr nn relación con 
su eatatura. está a dlarirr consuinlr-ndó 
bu fuerza de reserva y dehllitrtndose coni-Untemente por lüfltlVó do! exteló de peso 
que se ve obligado a llevar. Cualquier» 
persona que eaR más g r u „ a J ^ 0 ? M 
desea, o de lo saludable, y quiera re 
bn ar le aconsojntuoB que vava a cnal-
quier botica y compre una caja de cAp-
¿ulaa de aceite de koreln. toando una 
después do cada comida, y una al acos 
tarse. 
Aun 2 o 3 seninnns de tratamiento han Bido lo Bi.fldcnte. en muchos casos para 
efectuar una notable rebaja Oe pefo para 
mejorar la digestión v para recm^rni- in 
energía perdida; m., •pasos^omo1 q̂ e £ 
aligeran, la pM presenta mejor apa 
ciencia y la gordura supérflua va desapa-
reciendo poco a poco. «\t5upn 
Aceite de koreln no ea muv costoso n« 
es perludlclnl a la sa^ud. sino que%«? 
el contrario ayuda la dlgestiCn A todn 
, persona que quiera rebajar de ft a 10 
kilo» en su peso, le aconsejamos oue ! 
pruebe erta nuera preparación. ' 
• s„ vende en las prinolpalea farmacias! 
y droguerías: con toda seguridad en u ' 
do los señores Sarrd, Johnson 'r.L.,! I 
'chel. Moralea y Cfa. y í f i r y C o l o ^ V . I 
En los exámeTies extraordinarios 
aerificados últimamente en este pre?-
tigioso Conservatorio bajo la presi-
dencia de su competente Director ñ-
f or Benjamín Orbón, y los maestre; 
señores José Gogorza, Ignacio Tene-
ría y las profesoras señom Lucia Ba-
Harda de López y señorita Adelini 
IViontané, se distinguieron de modo 
especial los siguientes alumnos 
obtuvieron la nota de SobrcsaUen* 
S O L F E O 
Primer año:— Margarita Lópeíy*" 
ñero. Marina Pardo, María de los An-
geles Cañas, Manuel Federico g 
ios, Oneira Piedra. Encarnación ^ 
nangla, Josefina López. Segundo ano. 
fcóiores Bouza, Angelita Martines 
ricreer año: Mercedes Valdés Castro. 
Coi alia Quintero, Violeta Giménez. 
P I A N O 
Año preparatorio: Manuel Federfií( 
Matos, Luis Martínez. Primer 
Manuel Federico Matos. Mana ^ 
I res Herrerâ  María Julia PoblV,..o3, 
iRtindo año: Manuel Federico j»»J| 
j JViercedes María Nogueras, i'"10^ 
I na Loina .̂ Tercer año: ^rla,tartí-
: sa Fernández Sabio, Conchita _ ^ 
' rez Corteza, Coasuelo G,mTa jijíI' 
i peranza Martínez. Satt» H(;\1fA_ co-
¡bona. Cuarto año: Enca'-nacio"Llt. 
i n.-mgla, Ernestina Torres ^ . ,era 
i ta. Sira González. Coraba ü"1 dad 
: Cnlnto uño: Beatriz Ventura, 
barba. Dolores Bouza. Mana -dcj 
Hechevarría. Sexto «lo: ' InCijii. 
\aldts Castro. Rafnola » A(iat 
Síptlmo año: Adelaida ^ W ' ^ r 
En el próximo mes f * ^ c m » 
rlflcnrá la solemne dlstriu 
Diplomas de Honor a l' ;. oSfOiJ-
oue los obtuvieron en los mu ^ 
cursos, organizándose c0" de toH»»' 
t.vo un gran concierto, don ^ 
nm parte las más fl;'Gnt^a_aorui>t15 ñas que interpretaráan in.P ^ * 
mas composiciones pla .::.rtos &s 
guiendo a este tres concier * 
lares donde, tomarán pan 
ñero de alumnas de ia» en $ a» 
asignaturas que s5 cursa' 
mado Conservator*©. t x \ & \ . % . 
El Conservatorio Oroon 
la actualidad con cuarenta 
demias Incorporadas en c. ^ 
, en todas las regiones de te3 prr 
ca a cargo éataa de comP¿ 
fesores cubanoŝ . 
A c r í b a s e al DIARIO^PE LRl0 pE 
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Y A E N L A H A B A N A 
Í h ^ T s dos de la tarde fondea-
13 , *i Coude Wlfredo en nuestro 
ba ayer ei «• 
pUvínmentos después descendía por la 
i del barco un numeroso pasa-
cSCa pntre éste, don Fernando Díaz 
£ Mendoza y su ilustre esposa, doüa 
d Guerrero, con todo el personal 
tf81!!? Compañía Dramática que viene 
te ndír en la Habana la última jor-
de una larga y brillantes ex-
,ai/sn artística, 
formando parte de ésta llegó en 
el TFifredo el señor Eduardo Marqui-
^Gran autor dramático, 
y un prestigio de la lírica caste-
^nombre de Marquina está ligado 
Jrechamonte desde hace algunos 
« 1 al desenvolvimiento del arte tea-
t-r«il español. 
Viene a Cuba el laureado poeta de 
fa Copla del Juglar en el apogeo de 
carrera literaria llena de honores. 
En este viaje, del que guardará 
Guardo Marquina un caudal de ob-
cervaciones, le acompaña, además de 
•u distinguida esposa, su hijo Luis. 
De los artistas anunciados por la 
(.ranresa en el elenco sólo ha dejado 
de venir, confirmando las dudas que 
manifesté días pasados, don Mariano 
íjiaz Mendoza. 
fariñoso fué el recibimiento. 
Demostración elocuente do las gran-
des simpatías de que disfrutan en 
nuestra sociedad los insignes actores. 
Desde que desembarcaron del Conde 
ffifredo no recibieron más que cou-
Tatnlaclones. 
' A manos de María Guerrero llega-
de 
Se sentía la actriz complacidísima. 
En Inglaterra, donde se encuentran 
alojados, recibieron desde las últi-
Vxas horas de la tarde la visita de 
antiguos amigos y fieles admiradores. 
No pudo olvidar Díaz de Mendoza, 
en medio de aquellas efusiones, al 
amigo que ya no volvía a encontrar 
en la Habana. 
¡Cuántas veces evocaría en su men-
tó el recuerdo del infortunado Pedro 
Pablo Guilló! 
Y a en la noche, cuando estaba ol 
l'níon ('lab en su animación habitual, 
vernos aparecer con su amigo de siem-
pre, el Conde Romero, al muy queri-
do actor don Luis Medrano. 
L a presencia de Medrano entre sus 
antiguos camaradas de la elegante so-
ciedad culminó en una tertulia de-
liciosa. 
Se habló, como tema primero, de ia 
noticia de su supuesta muerte. 
Tuvo un feliz comentario. 
—Ni que lo hubiera yo inventado— 
dijo Medrano—para que escribieran 
de mí cosas tan agradables como las 
que he leído. 
Pláceme ya, después de saludar con 
mi bienvenida a los Ilustres viajeros, 
anunciar la función con que se inau-
gura esta noche en al Nacional la gran 
temporada dramática. 
Se pondrá en escena el drama en 
Cdatro actos de don Eduardo Marqui-
na que lleva por título En Flnndes 
se ha puesto el sol y en cuyo desem-
peño toman parte los principales ar-
tistas de la Compañía Gaerrero-Men-
doza. 
Primera noche de abono. 
Para mañana, L a Enemiga, obra 
de Darío Nicodemi, tan conocido en 
la t preciosos ramos de flores ya a la Habana desde la temporada de 
herdo del barco, ya al entrar en el Ktjane. 
hotel, en todos los momentos. 1 Y gran matinée el domingo. 
A Y E R E N C A M P O A M O R 
Estuve en la tanda do la tarde. 
Representábase la comedia E l Cen-
timarlo, del repertorio de los Quinte-
ro, por los artistas de ia Compañía 
Serrador-Mari. 
Elección desacertada. 
Para esa tanda, créalo la Empresa 
de La Pluma Hoja, hay que espigar 
en los fértiles campos de lo cómico. 
Obras ligeras, chistosa?, que pro-
porcionen la amenidad de la tarde. 
La Isaura, además de su gracia per-
[ 
)lor 
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>'o importa lo dañado que esté por 
«migas, cicatrices, pecas, espinillas y 
íoda suerte de señales del tiempo y de 
tfwciones. E l empleo de Toiletine es 
de efectos rápidos y provechosos. 
Toiletine refresca el cutis, lo ha-

















































las arrugas, rejuvenece la cara de la 
mujer más ajada y destruye el efecto 
de las malas noches, pasadas en bai-
les j soirees. 
• El empleo de la Toiletine por las 
('amas aitierlcanas, os quizá el secre-
to de su perpetua frescura de cutis. 
Toiletine, en masajes después de bien 
limpia la cara con agua tibia y ja-
bón, pone el culis de raso. 
Toda dama que se precie de cni-
«iadnsa, debe tener Toiletine en su to-
(ador. Quita ol efecto del sol, del aire 
í del calor. Se vendo en todas las bo-
tica» y ^dorias y el depósito oon-
tral está en la droguería San José, 
«abana y Lamparilla. 
Cl722 3d._14 
sonal, poseía el secreto de saber es-
coger. 
Triunfó por eso doblemente. 
Y ya esto consignado, a guisa de 
buen consejo, paso a hacer mención 
del público que reuníase ayer en es-
ta tanda que parece haberse Ira-
puesto en los gustos de esta sociedad. 
Entre las señoras, Lolita Colmena-
tfcg de Casteleiro, Pledaa Jorge de 
Blanco Herrera, Teresa Garrido de 
Sánchez Villalba, Raquel Ariza de 
Canelo, María Luisa Giralt de Mar-
tínez Díaz, Amalita Alvarado de Pos-
so Elvira Melero de Martínez, Mer-
cedes Marty de Baguer, Amelia Cru-
sollas de Benítez, Marina Dolz de To-
lón, Paquita Alvarez viuda de Cruss-
llas. Candidita Arteta de Camps, Pe-
pilla Duany de Fuentes, María Luisa 
Dlago de Kent, Consuelo Caral de J i -
ménez Rojo, Lolita Fernández de Ve-
!azco de Montalvo, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Maruja Franco dé Montero, 
América Muñoz de Díaz, Angélica 
de Cervera, María Luisa 
García de Figueroa, Elisa Otero de 
Alemany, Adela Martínez de Gelabert, 
Carolina López de García Capote, 
Mercedes Lozano de Jardines, Esther 
Humara de Díaz, Herminia Dolz de 
Alvarado, y Graziella Echevarría de 
Alvarado. 
Y ya, por último, la gentilísima Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Señoritas. 
Celia Martínez, Rosita Bolado, Ber-
ta Palacios, Isabelita Herrera, Elisa 
Colmenares, Delia Martínez Díaz, So-
fía Arenal, Alicia Crusellas, Alina 
Fuentes, Nena Arenal, Evelia Martí-
nez, Eugenita Fernández Taquechel, 
Angelina Muñoz, Terina Humara, 
Margot Gelabert, Alda Lámar, Engra-
cia Humara, María Luisa Figueroa, | 
Isaura López, Aingellna Alemany, Ne- | 
na Figueroa, Gloria de las Cuevas, j 
Nena Alemany... 
Y la bella Amalita Villalba. 
L a comedia Pueblo de .Hujerea, de | 
los Quintero, va en la tarde de ma- | 
ñaña. 
Tanda de la tarde, desde luego. ¡ 
N O C H E D E M O D A 
E r a la de ayer en el Cine Prado. 
L a animación, como siempre, en 
esos favoritos martes, era grande, era 
completa. 
Llena la sala. 
Entre la concurrencia, las señoras 
Mercedes Romero de Arango, Titi-
la Muñoz de Molina, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Esperanza Cantero de 
Ovies, Esperanza de la Torre de Ro-
dríguez Alegre, María Antonia Pru-
na de Roqué, Esperanza Lasa de 
Montalvo, Carmen García de Vlanelo, 
Piaría Romero de Veltles, Elvira Pi-
cjuc de Odoardo, Chichita Balsinde de 
D í a z , Leonila Fina de Armand, Ju-
lita Perora de Demostré, Encarnación 
Rubio de Sáez Medina, Conchita de 
Torre de Morales, Emelina Villazón 
de Agostini. Mercedes Lozano de Jar-
dines, Josefina Marrero de Tariche, 
Ccnsuelo Rodríguez Viuda de Angulo 
y El isa Otero de Alemany 
Señoritas. 
Merceditas Balsinde, Chiquitíca de 
la Torre, Eloísa Angulo, María Teresa 
Jimcadella, Carah y María Vianello, 
María Amalia Freixas, Marina Odoar-
do', América Balsinde, María Anto-
nia Alonso, Angelina Alemany, Dulce 
María Tariche, Ursulina Sáez Medlq^, 
Amparito y Belén Ugarte. Erminda 
López, Carlota Llovió, Nena Bruzón, 
María Barillas, Lucila y Carmen Ruiz, 
Gloria, Cuca y Cira Castillo, Conchita 
Ros, Engracia y María Luisa Somoha-
no, Dulce María Bermúdez. Sara Gu-
tiérrez de Celis, Alicia, Esther y Ca-
ridad Basterrechea, Isabel. Terina, Ar-
raanda Bermúdez, Nena Cuadreny, Ne-
na Denjaus y Delia Nadal. 
Figura la cinta Momentos de Exas-
peración en el cartel de esta noche. 
Va en tercera tanda. 
Enrique FONTANLLLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
H O Y 
Las carreras. 
E l debut de la Guerrero. 
Noche Veneciana en el Black Cat 
que promete resultar, como la de los 
miércoles anteriores, muy animada y 
muy divertida. 
La película Civilización exhibién-
dose por tercera vez en Campoamor 
y Fausto. 
Y la función de Payret. 
Función de moda, esto es, miérco-
les blanco, cantándose la linda ope-
reta E l encanto de nn vals, por E s -
peranza Iris, Ramos y los principales 
artistas de la Compañía. 
Se verá esta noche en Payret un 
público selecto y distífcsuido. 
E . F . 
¿ A c ó m o . . ? 
A m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
P o r u n a i n s i g n i f i -
c a n c i a p u e d e u s t e d a d -
q u i r i r u n o d e n u e s t r o s 
p r e c i o s o s 
T r a j e s d e 
n i ñ o s 
e n l o q u e s e a d m i r a l a 
v a r i e d a d d e l o s c o l o r e s , l a s u p e r i o r c a l i d a d d é l a s 




A * 5 
Movías 
d e 3 r o n i q u e y O . P a r í s 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonih 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
i n i i s t a p a r i s i é n . 
I m p o r t a n t e o c u p a c i ó n 
d e p r e n d a s 
E l activo detective de la Policía 
Secreta, señor Juan Ceballos, se per-
sonó ayer en la casa de préstamos si-
tuada en Amistad 90, procediendo a. 
ocupar prendas por valor de 450 pe-
sos. 
De la investigación practicada por 
el referido detective resulta que esas 
prendas le habían sido sustraídas al 
señor Joaquín Más, vecino de la casa 
callé 19 número 245, en el Vedado, 
Tabiendo sido empeñadas en la casa 
donde las halló, en la suma de 225 
pesos, realizando esta operación un 
sujeto nombrado Leopoldo Cea, veci-
no de Santa Rosa número 1, en el 
Cerro. 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a h a y 
u n a m e s a e n l a q u e s e e x h i b e n e x -
c l u s i v a m e n t e e s t o s l i n d o s 
i i 
O s t e n t a u n c a r t e l q u e d i c e : " L I Q U I -
D A C I O N D E T R A J E S D E N I Ñ O S * 
S o n p a r a e d a d e s d e 3 a 6 a ñ o s . :: : 
i 
i 
E s o s í s e L l a m a H a b l a r e n P u r a P l a t a . 
Al fin. con todos los honores mereci-
dos, tuvieron lug.ir las «esior-.es del Con 
greso médBco Internacional de 1917. Lo 
más connotado de lá ciencia médk-a ocu-
paba los sillones de ese Congreso. 
Reglamentada, por sus expertos Presi-
dentes, la presentación de sus trabajos, 
y solucionados grandes problemas quirúr-
gicos y patológicos, en sesiones « outl- ¡ 
miadas, tocóle su turno al artritismo en 
debate memorable. 
Recogemos en síntesis la discusión de | 
ese día, habida entre los miis eminentes 
profesores. 
El artritismo es debido a la uricemla, 
o sea al exceso en la sangre de ácido 
úrico y de uratos insolubles, los cuales 
son conducidos a todos los órganos y te-
jidos del cuerpo, y causando por ello 
graves accidentes o enfermedades, cuya 
causa se ignoraba. 
El artritismo produce la gota, con sus 
tofos y neuralgias. El reumatismo arti-
cular y deformante en todas sus manifes-
taciones. El asma, ate ya no es una afec-
ción bronquial como se ¡a creía, siuo una 
enfermedad general. Los cálculos nefrí-
ticos o renales y los biliarios, cuyos sín-
tomas o dolores, lancinantes, tal como si 
estuviesen despedazando las tarnes del 
paciente, se hacen sensibles en loa lomos 
y en la esimlda. La incontinencia urina-
ria y ardorosa, con sedimentos o arenillas 
variados en su coloración. La arterio-
esclerosis o endurecimiento de las arte-
rj^s—incurable como se habla creído, que 
produte esa especial fatiga y decaimiento 
del individuo, y los aneurismas y las 
hemorragias (terébrales. La obesidad o 
gordura excesiva que acibara la existen-
cia v elimina la belleza. La dificultad en 
la circulación, ya por la viscosidad de la 
sangre y sus impurezas, con los hlncha-
mientos o edemas consiguientes. El esta-
do tougestlvo general que invalida la vida 
y predispone a las graves hemorragia*. 
La ciática y las diversas neuritis simila-
res, con sus atroces dolores. Las palpi-
taciones y afecciones cardíacas diversas. 
Los accesos congestivos de la tabaia, con 
sus indescriptibles sufrimientos. La caí-
da del pelo o alopecia. Los flnjos va-
ginales y los dolores de caderas. La al-
buminuria « on todas sus consecnenciae. Y 
las afecciones de la piel, desdo los eexe-
mas inveterados hasta la zona boster o 
culebrilla, y hasta los sarpullidos y lo» 
barros o acné. 
Pero el acuerdo unánime del Congreso 
lo fué atacar el ácido úrico y sus sales, 
disolviéndolos y eliminándolos. 
Y con este propósito terapéutico, la me-
dicina señalada, por sus oomponentes Ino-
fensivos pero eficates. lo son las PASTI-
LLAS DKL DR. BECKER para los Rí-
ñones y la Vejiga. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Muestra gratis de las PASTILLAS D E I j 
DR. RECKKR a quien las pida. 
Dlrljass a DR. BECKER MEDICINE 
CO., Departamento número 23, 59 Pearl 
St., New York, N. Y. 
N o l o o l v i d e : P o r l o q u e l e c o s t a r í a u n r e g u -
l a r t r a j e d e n i ñ o , a b o n a n d o s u p r e c i o r e a l , p u e d e 
u s t e d c o m p r a r u n p a r d e e l l o s d e b u e n a c a l i d a d , 
d e e s t i l o e l e g a n t e y c o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
DEPARTAMENTO DE LENCERIA DE 
M C A M T 0 
Sol ís , Entrialgo y Cía., S. en C 
G A L I A M O Y S A H R A F A E L 
C 1820 2d-4 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
FRACTURA 
Pascuala Serrano Piedra, de 67 >;fíos, 
y vecina de San Miguel 18, fué ávfottda 
anoche en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, de la fractura d»l radio 
izquierdo, lesión prave que se produjo 
al caer al suelo presa de un ataque de 
nervios, er. la casa Sau Nicolás 47. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A causa de haber sido reprendida por 
su cadre, por haber sazonado la comida 
c h.'indole excesiva fantldad de pim-'mtón. 
trató de suicidarse anoche la Joven Ama-
lia, Ruiz Alfaro, vecina de C, número 
18. en el Vedado. 
Fuó asistido por el doctor Hortsman m 
el Centro de Socorro de aquel barrio, 
de una Intoxicación grave producida per 
la Injrestlón de luz brillante. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En tma casa deshaoitada qute en la ra-
il de Tamarindo número 18, en Jesús del 
Monte, posee el sefior Pedro Gutiérrez, do-
miciliado en Cuba, entre Muralla y Te-
nlenie Key, ocurrió anoche nn principio 
de incendio debido a la Imprudencia de 
unos menores, que prendieron fueuro n 
unos papeles arrojándolos dentro de la 
casn. Las llamas fueron sofocadas por la 
pollcfn y aleuno» paisanos 
Las rérdidi las son de escasa Imoortancfa. 




D e l a S e c r e t a 
HURTO 
E l señor Basilio Laffite. vecino de 
Teniente Rey 65, denunció que ayer 
le han sustraído de su domicilio 300 
plumas de fuente y otros objetos y 
mercancías, que aprecia en la suma 
ríe 95 pesos. Ignora el denunciante 
quien fuera el autor. 
OCUPACION D E UN FONOGRAFO 
E n la casa de préstamos situada 
sn Neptuno 141 fué ocupado aver por 
ol detective Amador P. Rivas un fo 
nógrafo que el día 10 del actual le 
había sido sustraído de su domicilio. 
Neptuno 57, al señor Aquilino López 
López. 
ROBO 
En la Jefatura de la Secreta se 
personó ayer C Llimelly Elnjer, ve-
cino de Consulado 146, denunciando 
que durante la pasada noche le sus-
trajeron de su domicilio prendas por 
valor de $290. 
P a g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO D E L A 5ÍABINA. 
J A A T K X ION CATALAN A . - U N A 
F R A S E DE CAMBO.—LO REDICU-
LAMENTE TRAGICO D E LOS «EM 
BOSCADOS.*— VARIAS ANECDO-
TAS.—LA D ESESPER A C I ON D E 
LOS B E L I G E R A N T E S . — P R O F E -
CIA SINJKSTRA^-LAS SUBSIS-
TENCIAS Y L A HUELGA G E N E -
RAL. "ANV DE N E l . ANY DE 
D E r . " — L O S T E M P O R A L E S . — UN 
BARRIO BARCELONES TRAGA-
DO POR E L MAR.—CONTRADAN-
ZA DE MAYORIAS CONSISTO-
R I A L E S . - E L CARNAVAL.—¡ ES-
TAMOS A LA R E C I P R O C A ! 
La contestación española a la nota 
tlemana ha absorbido todo el interés 
nacional y cuanto con éste no se re-
lacione directa e Inmediatamente, 
liine una significación aplazable por 
lícita y urgente que antes pareciese. 
Hay que confesar que en este pre-
ciso momento los españoles todos uni-
dos en fervorosa atención hacia la 
patria, difieren sus pl'eitct?, refrenan 
sus pasiones y apagan sus resquemo-
ves: en expectación de lo que pueda 
ecurrir. 
Y así como la cuestión de Irlanda 
no es ahora cuestión, la de Polonia 
no tiene otra efectividad que la béll-
co-internacional, el irredentismo no 
os sino el pretexto de la conflagra-
rión italo-austriaca como ol balkanls-
mo, la atrocidad mejicana no es sino 
un menudo incendio en un rincón del 
mundo, la "cuestión catalana" ha per-
dido robustez en su aspecto político-
actual, conservándola solo en el eco-
nómico, por que este afecta profun-
damente a la vida nacional. 
Los fenómenos poderosos de la con-
vulsión mundial, han quitado relieve 
por razones tales a la corriente po-
lítica que ahora -se iniciaba entre 
vascos y catalanes con el reciente 
viaje dé nuestros parlamentarlos a 
Lilbao, y a la solidaridad catalano-
valenciaña que fueron a fomentar a 
»a ciudad del Cid, Ventosa y Calvell, 
Aibafull y Morera y Galicia. 
Cuando en vista del actual estado 
de cosas loa periodistas preguntaron 
a Cambó su opinión, éste, con la so- , 
briedad y el aplomo del hombre-cús- ¡ 
pide, del que está capacitado de la si 
figurando un número Importante de 
ellos en el "cuadro de la vergüenza", 
que en el vestíbulo del. Consulado 
fiancés se exhibe paftt escarnio de 
malos patriotas. 
Sabemos y conocemos a muchos 
que estando dentro del precepto le-
gal español han adoptado nuestra na-
cionalidad. Uno de ellos, ingeniero 
que trabajaba en una importante fá-
brica barcelonesa, se hizo subdito es-
pañol para cohonestar su ausencia de 
las trincheras; pero temiendo días 
pasados, cuando se publicó la última 
nota alemana, que España metida en 
la conflagración le llamase a su ser-
vicio militar, tomó el primer tren que 
se echó a la cara y . . . ¡se refugió en 
Martorell! 
Otro, fiscal o procurador de la Re-
pública en una de las poblaciones de 
£ S T R E f l ! M I E N T O . - Ü N 
G R A N P E L I G R O 
Cuando usted se enferma y llama 
ftl medico, lo primero que éste hace 
es administrarle una medicina pur-
gante. v 
Lo hace por dos razones: Prime-
ra porque ninguna otra medicina tie-
Be buen efecto si los intestinos no 
íuncionan bien y segundo, porque en | 
|toda probabilidad no se habría ub- i 
ted enfermado si la acción de los in- ! 
testmos hubiese estado normal. 
I Cuando los residuos de los aíimen- i 
tos permanecen demasiado en el sis- I 
tema, se corrompen y dan lugar a 
malos gases que inflan el estómago, i 
causando flatulencia (ventosidad), 
náuseas, dolor de cabeza y una mi-
se rabie sensación de llenura y fio- i 
jedad. 
I Si no se eliminan con prontitud, i 
pueden estos residuos contaminar ^ 
|riciar todo el sistema. Son causa de ! 
males del hígado, bilis, indigestión, \ 
afecciones del estómago, inflama- | 
ción intestinal, almorranas y de la | 
mayoría de las afecciones cutáneas. \ 
Desgraciadamente, muchos al encon- : 
trarse estreñidos recurren a purgan- ! 
tes violentos que contienen mercurio 
y otras drogas minerales, que lejan 
la los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que el 
paciente tiene que ir aumentando la 
dosis para derivar igual efecto, has-
¡ta que la medicina pierde de un to-
do su influencia y la debilidad de 
los intestinos se hace permanente. 1 
la frontera franco-alemana, vivió aquí 
plácidamente, como desertor durante 
dos años. Gastó, triunfó y hasta se 
mofó (lamentablemente para él) de 
los españoles; achaque muy francés 
j muy estimable para los francófilos 
de por acá, que por lo visto entien-
den que no denigra verse tratado co-
mo esquimal por los "hermanos" la-
tinos y que estos representan, con 
representación exclusiva, la libertad 
y la civiliaclón. 
Este señor, temeroso de que Espa-
ña se viese comprometida en la gue-
rra, tomó hace un mes un trasatlánti-
co y se plantó en los Estados Unidos. 
Suponemos que el miedo en estes mo-
mentos en que no se sabe si estalla-
l á la guerra entre el "Tío Sam" y 
Alemania, no le cabrá en el cuerpo 
al patriota ex-procurador de la Re-
piblica. 
Ignoramos el grado de desespera-
c'ón a que los habitantes de los Im-
perios centrales habrán llegado con 
ki guerra, pero en la nación vecina, 
pedemos afirmar que no están tan 
hoyantes como los asalariados nos 
cuentan. • 
Unos comerciantes catalanes co-
nocidos nuestros, en un viaje a París 
p«: detuvieron en el restaurant de la 
estación de Narbona para almorzar. 
En uno de los bancos del an-
tTón, un soldado, hombre de unos 
cuarenta años, rodeado de tres niñi-
tcs y y de su mujer, fuertemente im-
presionado por el regocijo de los via-
¡ joros españoles (jóvenes y sin preo-
j cupaciones inmediatas) comenzó a 
i insultarles diciéndoles entre otras co-
i sas que "cómo no había razón para 
¡ que él fuese a hacerse matar a las 
ti mcheras, abandonando a sus pobres 
hijos, no había razón tampoco para 
due los españoles, indiferentes al due-
lo universal, se divirtieren como lo 
^acen," añadiendo y jurando que "Es-
paña al fin sería arrastrada por 
Francia para morir con ella." Nues-
tros conocidos evitaron un triste es-
pectáculo haciéndose cargo de la si-
tuación de aquel desventurado padre 
de familia. 
Quiera Dios que esta profecía sea 
sólo la de un infeliz, desesperado con 
rozón por su mala suerte y no ten-
jra realidad para nosotros. 
Las subsistencias continúan siendo 
la preocupación de nuestras autorida-
des que están capacitadas de los su-
frimientos y angustias de nuestras 
clases modestas, por no poder subve-
nir a las necesidades ^63 apremian-
tes de la vida. 
En estos momentos solemnes no se 
habla de huelga, pero esta está la-
tente, ya que la Confederación del 
Trabajo, no ha revocado su acuerdo 
dando un voto de confianza a los re-
p-esentantes de las sociedades obre-
las para plantear la huelga general 
en el momento que estime oportu-
no 
És un problema grave que no sa-
bemos cuándo ni cómo sa resolverá y 
que a diario adquiere caracteres más 
agudos. v 
La nota de Alemania como resulta-
do fulminante, ha producido una su-
bida de un 20 por ciento en los pre-
cios ya elevadísimos de los carbones. 
ANY DE NEU. ANY D E DEU. dice 
el refrán catalán, pero creemos no-
sotros que ese refrán no sirve para 
los tiempos anormales que corremos 
en los cuales el pobre ha de tiritar 
Je frío y el rico no puede salvarse 
del inevitable catarro a fuerza de es-
tufas. La modesta leña está carísima 
Y el hogar del menestral se ve priva-
do del tronco bienhechor que le pro-
norciona un poco de calor antes de 
acostarsefl y el opulento carbón, rico 
en calorías, la brillante antracita in-
glesa, se queda por allá, para hacer 
andar las fábricas de mortíferas mu-
niciones y para que funcionen las má-
quinas do los acorazados, privando a 
los que no sean casi millonarios del 
suave calor de choubeskls, salaman-
dras, cestos, radiadores y aire calien-
te 
Las nieves y las lluvias han sido 
este año en Cataluña copiosísimas. 
E n algunos puntos de esta región he-
mos visto más de un metro de nieve 
ea el llano y bastante más en la men-
tí ña, lo cual nos garantiza contra la 
sequía en el verano. 
Los formidables temporales han 
producido en estas costas graves ma-
les y nuestra ciudad tiene que la-
mentar la desaparición de un pobla-
do, el de Somorrostro, aledaño del de 
Pekín, en el cual las olas han arre-
batado unas treinta barracas que ser-
vían de albergue a 150 personas des-
heredadas de la suerte pero que vi-
v{an de diversas minúsculas Indus-
trias y estaban llamadas a constituir 
con el tiempo una barriada marítima 
no despreciable. E l descuido de nues-
tro Ayuntamiento tolerando la extrac-
ción de arenas en las playas, ha 
dado origen a esta catástrofe, habién-
dose al mismo tiempo aumentado 
nuestro depósito de pobres (Asilo del 
Parque) en 150 vagabundos más, que 
uu día u otro saldrán a la circulación 
1 ublica a engrosar nuestro paupe-
rismo ciudadano. 
Por misteriosos fenómenos político-
municipales, que guárdenos Dios do 
querer justificar, la mayoría consis-
torial, que hasta fines del 1916 es-
'.uvo constituida por reglonalistas y 
liberales, se desintegró por el paso 
de éstos al lado de los republicanos. 
Formulóse un proyecto de presu-
puesto de liquidación y obras extraor-
dinarias y los liberales para dar su 
aquieaesneia al presupuesto, impusie-
ron la condición de que los republi-
canos autores de la obra económica, 
aceptasen una partida de cuatro ml-
l.'ones de pesetas con destino a la 
construcción de un Palacio Real en 
Barcelona. 
Después de larga discusión en la 
que no se entendieron monárquicos 
y republicanos, quedó deshecha la 
nueva mayoría y ahora be dice quo 
vi elven las cosas por donde antes pe-
ro con la condición del Palacio Real, 
al que los liberales no renuncian. 
Allá veremos. 
Grandes y ampulosos son los anun-
c'os del Carnaval venidero... Hasta 
e! Ayuntamiento se ha metido a nom-
brar su comisión de regocijos y allá 
vamos a divertirnos grandemente con 
bailes, mascaradas, comparsas, músi-
cas y bullangas, no muy acordes 
ciertamente con el momento verdade-
ramente trágico por que atraviesa la 
humanidad. 
P. Ferrer B I T T I N I . 
i S l T O i t r i r j í í e g i í s 
p r o h i b i d a s 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama, que con gusto publicamos pa-
ra que las cosas queden en su verda* 
dero lugar: 
"Güines, Marzo 13. 2 p. m. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Ruégele aclare que el juego sus-
pendido anoche en este Casino E s -
pañol no fué el pocker, como se dijo 
por algún periódico, sino el conocido 
por Circuito, que considérase lícito. 
Martino Pendás, Presidente." 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o . 
K t 8ECKETO DE I.A FUERZA Y RESISTENCIA DE tOS ATLETAS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tuación del país, respondió esparta- , Las Pildoras Antibiliosas de Doan no 
contienen ningún ingrediente mineral. 
Son puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
o malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y después 
de un período razonable la* medici-
na puede suspenderse de un todo. 
Al no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los Intestinos durante 
•1 día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Píldoraa 
Antihiliosas de Doan. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E I f 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y„ E . U. de A» 
ñámente: 
— E n este asunto por su gravedad 
nacional sólo el Gobierno puede ha-
blar y a los demás nos toca apoyar-
lo. 
A los que conocen el espíritu de 
los catalanes les basta con lo ante-
i?or para deducir que C?taluña por 
boca de su primer hombre público 
expresa su opinión cerradamente pa-
triótica, sin adornos, sin alharacas, 
T-cro firme e inconmovible. Cataluña 
es en esencia un pedazo de España, 
cue por ser el más vivo es el más 
fuerte y como más fuerte es más so-
brio en expresión y firme (.n espíritu. 
Es cómico, hasta cierto punto dra-
máticamente cómico (y pase la pa-
radoja) lo que ocurre aquí con algu-
nos franceses que no pudiendo re-
sistir su repugnancia invencible por 
la euerra. no se mueven de España, 
Hierro nuxado pondrá a ted» prrson* 
«ellcada, an&mcla y nervios», un 200 por 
100 m&s fuerto en lólo dos semanae en 
machos cesos. 
NBW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que to-
mando una medicina estimulante, una 
droga narcótica o cualquiera otra prepa-
ración secreta, ran a obtener nuevas fuer-
zas y salud," dice el Dr. Bourgey, un 
especialista de París, "cuando es un h«-
cno bien sabido quo la fuerza real v ver-
dadera solo podemos derivarla de los au-
mentos que Ingerimos; pero existen mu-
chísimas personas que aun de los alimen-
tos no derivan la necesaria fueraa v po-
der vital debido a que su sangre no 
contiene hierro en cantidad suficiente pa-
ra el necesario proceso de transformación 
y asimilación. Estas personas reconocen 
por su estado de debilidad y nerviosidad 
que algo grave ocurre en su organismo 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo qué 
es, comienzan a medicinarse para el es-
tomago, el hígado o los rlñonea (si es una 
sefiora o sefiorlta, para las enfermedades 
propias de su » W ) o para alguna otra 
enfermedad ane, «noque el paciente lo \z-
nora^ es en realidad ocasionada por falta 
ae Meri* en la sangre. Esto «atado de 
" ^"e* Por tiempo Indi-
finido y el paciente siempre «n ¿1 mnvor 
sufrimiento y descuero, casi sin saber 
que me eBcuchan.- continuo el Dr. Bon£ 
ge.T. se encuentra en el número de estos 
áeígraclado» oue sufren, no «Intléndo^ 
fuerte o del btell fe a«>B«eJo n̂  
perder un momento en someterse a la 
puede cubÍbot sin cmaars»; tome «ecoiiAi 
ios cooprlaldo. o pastillas í e T t e ? ^ ! ) 
xado tres veces al día durante doa tema» 
ñas; pruebe entonces nuevamente sui 
fuerzas y poder de resistencia y vea poi 
sí mismo si ha ganado o no. Con mía 
propios ojos he visto multitud de perso-
nas nerviosas, anémicas y enfermizas, qu« 
siempre de algo ne han estado quejando, 
duplicar y aun triplicar sus fuerza* y 
poder de resistencia, librándose al mismo 
tiempo de síntomas de dispepsia, nervlo-
aidad, anemia, desarregloa del hígado f 
otras enfermedades, en un tiempo relati-
vamente corto, solamente tomando hierro 
en la debida forma. Hierro nuiado es la 
preparación a baüe de hierro más moderan 
que se ofrece hoy al público y por ex-
periencia propia né que en eeta forma es 
absorbido v asimilado por el organismo 
con suma facilidad. Muchos de los famo-
sos campeones y atletas norte-americano* 
han ganado sus contiendas porque reco-
nociendo el secreto de la fuerza y po-
der de resistencia han provisto su san-
gre de suficiente cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nnrado qoe arrtb» 
recomienda el Dr. Bourgey es, como ya 
antes dedmoe una de las formas más mo-
dernaa en que hoy dfa se prepara el 
•Ierro orgánico. En esta forma tiene Isa 
rentajas de que el organismo to asimila! 
con la mayor facilidad, de que no en-
aegrece la dentadura y de que no re-
•nelve el estAmago. Es nn medlcaaa«nt« 
poderoso en casi todas las formas de in-
¿lre«tl0n, nervloBldad, anenla, desarre-
glos del hígado, pobreza de aangre y otraa 
enfermedades, ge vende en las principa^ 
les farmacias y drogneritd; con toda w¿-
gtiridad en la de los aellereo garri, .Toba-, 
•on. Taqoechel, Barrer» 7 Cía. 7 l íají * 
Colomer. 
i 
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T E A T R O S 
María Guerrero y Femando Díaz de jera ya conocida del público y que 
Mendoza. ha sldo ya J ^ g ^ a Por i* crítica. 
, P La comedia, que tiene bellezas y 
Ayer llegó a la Habana la Uompa- j de{ecíos muy notdblcs, fué interpre-
ñía dramática de Mana ljUeJ'rero y j tada con acierto por lo» artistas que 
Femando Díaz de Mendoza y noy de-1 com en ia nueva cornpañía de Cam-
butará en el Teatro Nacional pomen- poamor 
do en escena la bella ^ ^ ^ ' ¿ ^ 1 Nora Serrador encarnó muy bien la 
dramaturgo y poeta español L ua Currita y mereció los aplausos con que 
Marouina. , , . i su labor fué premiada; T< 
e R U f l t e ™ " i X i M " 
Hoy, Miércoles, 14 de Marzo de 1917 
Dabui: de la gran Orquesta Maxim. La mejor 
de la República, compuesta de 7 profesores 
bajo ladirección de la Sra. María Luisa Mauri 
Pronto estreno 
S. A R. El PRINCIPE ENRIQUE, Serie Arias. 
E L CHIMPANCE HUMANO, Serie Jacko. 
Los dos éxitos más grandes en Europa. Re-
cibidos por la Internacional Cinematográfica 
Bagdad, efecfnada el dom^o, la ca- I J ^ t f & í S * S * * 
ballena británica ha eslodo pisando no todos l0S V ; ' * serrlolo aé-
10* talónos de los otomanos qne se ^ ^ ^ t ^ C ^ ^ ^ ^ 
r , t i r a n j han ocnpado la P * ^ * * ' ^ U b r a r ó n r o X t e s antes de defl-
J»azimaan cinco millas al norte, na- se uoraraii , , onn^rlo. 
cit ndo más de 100 prisioneros. Los i nir a quien corresponde la superio-
tfítíáSSl r íoarrl l«per8ignlen|ridaEd. ^ ^ ^ lnglegeR han 
Aonqoe ios turcos quince días a n - | sido superiores a los «lem«ne«, *n 
tos dé la caída de Bagdad Tenían des- i la cantidad de trab^0 ^ ^ / ^ 
tmyendo y sacando cnanto había de | los aviadores para ^ • ^ r t f t o . U j J f r 
y u l o r en la cindad, el general Maude tuación es parecida a la ™ s m 
comandante de las fuerzas inglesas, i dorante la misma época el año pa-
nnum ia haber capturado prandes can- f sado cuando los alemanes desoansa-
armts j muni-
c 
. eresa oerra-q -
No es necesario hacer ahora el elo- ^ ^ estuvo afortunacJa en ia mteipre-
gio de los que muy bien P^6^1"03 i tación del tipo de Eulalia; Josefina 
llamar príncipes de la escena española, j Marí hizo una cxcejente Doña p ^ . 
En España y en toaos los países de 
mena; María Klein, muy discreta en 
habla castellana son conocidísimos pa-1 su papel ^stehan Serrador, que es 
ra que ahora, cuando vuelven a esta un actoi. ^ posjt]¡vo mérito y que co-
ciudad, donde tanto se les ha admi- noce ja escena admirablemente, moa-
rado y aplaudido, vayamos a tratar tró sus exceientcs aptitudes en el Pa-
dc descubrirles diciendo en que tea- pá juan 
tro sobresalen, en qué obras tnuntan | ^os ¿cm¿s artistas salieron airosa-
y cuáles son sus méritos mayores. j mente del empeño y se hicieron 
Fácil, muy fácil nos sería citar titu- ¡ ^ a^banzas. 
los de dramas y comedias de Í5ha-¡ En C0njuntO) £] Centenario fué in-
kespeare, de Calderón, de Upe^ de, tcrpretacj0 muy Para el jueves anuncia en Campoa-
mor la Compañía Serrador-Mari, Pue-
bla de las Mujeres. 
En tanda vermouth. 
L . G. 
Hoy, mtórcoles blanco, dta de moda pn 
rojo coUspo. 
Vega, de Ibsen. de Sudermann. de ^or 
to-Riche, de Lavedan de Woff de 
Eerstem, de Capus, de Caldos, de bec-
que de Sardou. de Haupmann, de 
Maeterlink, de Echegaray, de Gmme-
rá. de Benavente, de Marquina, de 
Villaespesa. de los hermanos Quintero, 
de Linares Rivas que son para Mana 
ac r ^ ^ n r l r . Díaz de So Ponár* en escena ra opereta en tres Guerrero y para 1-emando u i a ¿ . uc a(.tos ..E1 En(,ajltu ,¡e ,ln Vllls. foiriancjo 
Mendoza recuerdos de brillantes vic-
torias escénicas. 
Pero al hacerlo no haríamos mas 
que repetir lo que todo el mundo 
sabe, • i • m 
Porque ¿quién ignora hoy Q116 Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza han presentado—con una devo-
ción que les hace dignos de la mas 
profunda gratitud de la España inte-
lectual—las más brillantes obras del 
Teatro en todas las épocas? 
Calderón, el Teólogo; Lope de Ve-
ga, el Fecundo; Moreto, Rojas. Mora-
tín. Bretón de los Herreros, el Duque 
de Rivas. López de Ayala, Tamayo, 
Echegaray, Diccnta; el sainete. el pa-
sillo, la comedia, el drama y la tra-
gedia, todos los aspectos de la mani-
festación escénica castellana, han sido 
dados al público por interpretación 
celosa de estos dos grandes de Espa-
ña en el más alto grado del concepto 
de la grandeza. 
En cuanto al teatro de otras na-
ciones c quiénes han puesto—en cual-
quier parte del mundo—un más fer-
voroso empeño en dar a conocer la 
producción dramática de otros^ pue-
blos más fielmente vertida, más es-
crupulosamente interpretada, con una 
presentación más propia? 
Parece que una y otro, María y 
Fernando, se unieron para realizar una 
de las más hermosas empresas de cul-
tura y que, triunfantes, después de 
muchos años de labor espléndida, pero 
no conformes todavía con el magní-
fico reusltado hayan asociado a sus 
hijos—Fernando y Carlos (que les 
acompañan)—en el esfuerzo para ob-
tener el ideal de mejoramiento. 
Al volver a la capital de Cuba, don-
de con ansia se les esperaba, traen 
un extenso repertorio moderno donde 
figuran obras castellanas, francesas, 
inglesas y alemanas muy notables. 
En esta temporada de María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza 
podremos ver las obras nuevas de Ja-
cinto Benavente. de Eduardo Marqui-
na. de Francisco Villaespesa, de Ra-
món del Valle Inclán. . . 
Ráfagas de arte verdadero nos lle-
gan con los dos ilustres actores his-
panos, que nos han traído al poeta 
de Los Peñascos, al admirable tra-
ductor de Eca de Queiroz, y a actores 
como Carsi Cirera y Santiago. 
£1 Centenario. 
En la "tanda aristocrática" del 
Teatro Campoamor debutó ayer tarde 
la notable compañía dramática de Se-
rrador-Mari. 
L a obra escogida fué E l Centenario, 
de los hermanos Quintero, que 
T E U S P A R A C M S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
parte Esperanza Iris. 
Para el lunes, 19. se animóla una fun-
(ción a beneflílo de los obrero» de im-
1 renta de los diarios suprimidos. 
Kn ésta representarA la Compañía de 
Ksperanxa Iris. la aplaudida opereta 
"Mercado de Muchachas" y habrá alpunos 
números de variedades por artistas de las 
tUvensas compafiíiis que actúan en los co-
liseos habaneros. • 
CAMPOAMOR 
Anoche se exhibid por segunda vez. Ci-
vilización. So quedó una localidad vacía. 
Esta noche se repite Civilización. 
Bsta noche se estrenanl el episodio ?» de 
Ea caja negra, litulado Acunsaclón extra-
fia y se exhibirán La suplantación. Ceni-
zas Oe un recuerdo y El romance de un 
autor. 
Pronto. Veinte leguas por debajo del 
mar, po¡if;»ria tomada de la novela de Ju-
lio Ver:io. 
El día 27, La máscara roja, por Gra<-e 
Cunare! y Francls Fcrrt. 
COVÚSBIA 
"La casa de Qnlrós". comedia en dos 
netos, original del aplaudido autor Car-
los Arniches, seré puesta en escena hoy 
por última vez. 
Mafiana, día de moda, dos comedias: 
"Trampa y cartón" y "La real gana". 
MARTI 
En primera tanda. "El Príncipe Carna-
Tal". En segunda, "19W. reformada. En 
terefra, "P'al otro barrio". 
KesurrecHón Quljano «cantará tonadi-
llas, canciones y couplets al final de cada 
tanda. 
PAVSTti 
En primera tanda se estrenará la cinta 
titulada Max Linder, marido celoso, inter-
pretada por el célebre actor francés Ma-
non Lescout, la romántica obra de Pre-
vost. puesta en el cinematógrafo por la 
famosa casa Pathé, de París, e interpre-
tada por los artistas de la Comedia "Fran-
cesa, será estrenada en la segunda tanda 
de esta noche. Consta dicha obra de cua-
tro partos. 
En la tercera tanda, El Estigma, drama 
policial Interpretado por Perla White; 
consta de cinco partes. 
En cuarta tanda, poilculas por Max Lin-
ter. Repertorio moderno de Casanova y 
Com pan y. \ 
Mañana, jueves, dfa de moda, estrello 
de Un bello rayo de sol, artística cinta 
que ha obtenido muy buen éxito en Euro-
pa. Ha sido interpretada por la a*trlz 
más pequeña del mundo, Mlss Mary Os-
borne. 
Para el sábado hay en preparación un 
estreno interesante. 
MAXIM 
A la breña y Astucias del ingeniero, se 
exhibirán hoy en la primera tanda. Ino-
cencia revelada, se exhibirá en la segun-
da. El hombre sin nombre, en tercera. 
Pronto, S. A. R. el Prlntlpe Enrique. 
NIEVA INGLATERRA 
En primera tanda. Manolo, periodista y 
La pareja dorada. 
En segunda, La mano del antepasado. 
En tercera, Manolo, periodista y La pa-
reja dorada. 
PRADO 
No hemos recibido el programa. 
FORNOK 
No hemos recibido el programa. 
APOLO (Jesús del Monto) 
El abono para las dos funciones extra-
ordinarias va cubriéndose con rapidex. Se 
representarán las óperas "Trovador" y i 
"RIgoletto". Cantarán la contralto María ' 
Cluesens. el tenor G. Opezzo y el baríto- i 
no R. Viglione. 
I.ARA (Prado y Vlrtnd«») 
Eu primera y tercera tandas, E! robo j 
del cofre o el cofreclto de los miUones;| 
en segunda y cuarta, estreno. El secreto \ 
del anillo. I 
Muv en breve, reprlse de Patria. 
Pronto, Deuda de sangre, Serle Gran-
des Monopolios de la Cinema Films Co. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
i riódico japonés, dicen que nn rapor 
| (nnojâ M W unos 3,116 toneladas ha-
1 bía sido hundido en el Océano Indi-
co por un corsario alemán. No se dan 
! detalle?. 
Tokio, Marzo 18. 
Se ha anunci;) "o oficialmente que 
¡ im corsario alemán ha sido t í s í o en 
ci Océano Indico j qne lo persiguen 
líiiqaes de guerra japoneses e Ingle-
Bes, El hareo alemán hundió a nn ra-
in r japonés de carga-
DICESC QT'K E L BARCO HUNDIDO 
E S E L "SÜKÜÜRA Til A R l ^ 
Tokio. Marzo 18. 
Probablemente se referiría al **Sa-
ki Mnru". de 8,162 toneladas, cons-
truido en Osaka en 116 y propiedad 
de la Compañía Tatsnma Kisen Oos-
lii Kaisha. Este barro salló de San 
Fnjíicisco el 29 de \0Tlembre para 
yiadlTostock, a cuyo puerto llegó el 
4 de Enero, permaneciendo allí has-
ta Enero 15, que zarpó rumbo a Da-
rién. 
CONTROVERSIA E N T R E INGLA-
ER11A V HOLANDA 
Londres, Marzo 13. 
í l caso del rapor Ingles armado 
Trinooss Melita*. que el («obierno 
de Holanda obligó a zarpar a causa 
de su artillado, ha dado origen a una 
nuera cuestión. 
Dícese qne el Gobierno Inglés in-
sistirá en que se permita a los mer-
cantes armados entrar en puertos 
holandeses. 
Continúan las negociaciones entre 
la Gran Bretaña y Holanda respecto 
a la detención de barcos en puertos 
holandeses. E l Gobierno Inglés se 
muestra Inflexible en su determina-
ción do no ceder a la política de Ho-
landa de retener sus barcos en puer-
tos a causa de la amenaza snbmarl-
na. Espera qne se llegue a nn acuer-
do por medio del cual Holanda con-
siga garantías de ambas beligerantes 
para que sus barcos nareguen por 
una ruta segura. 
NOTIFICACION O F I C I A L 
Londres, marzo 18. 
El gobierno inglés ha sido notifica-
do oficialmente por el Departamento 
•le Eslaoo en Washlnsrton que el go-
b'erno armará a los barcos mercantes 
«inericanoK, 
LA NEUTRALIDAD ARMADA 
IVashington, Marzo 13, 
E l Dep níaioi i i to de Marina ha 
completado, con la aprobación del 
Secretario Lansing, las instrucciones 
definidas que se darán a las ''guar-
días armadas" qne se colocarán a 
bordo de las embarcaciones mercan-
tes qne tengan qne atravesar las zo-
nas de peligro marcadas por los ale-
maue;. 
L a índole de estas instrucciones 
no se darán a conocer al público. 
Fueron cuidadosamente preparadas 
por funcionarlos navales y luego so-
metidas al Secretarlo Lansing, que 
introdujo alguna qne otra enmienda. 
E l proyecto es no difundir las órde-
nes generalmente entre los emplea-
dos narales, sino dar un ejemplar 
al oficial al mando de la guardia ar-
mada en cada barc¿>. cuando so bar-
co esté listo para zarpar. E l Depar-
tamento de Marina está haciendo to-
da clase de esfuerzos para suprimir 
toda información sobre los barcos 
armados, como fechas de salidas, el 
erjuipo instalado a bordo por el mis-
mo Departamento de Marina y el per-
sonal que se proporciona para el ma-
nejo de los cañones, o cualquiera 
otra información que pueda ser útil, 
en el más mínimo sentido, a un ene-
miga 
Decíase semi-oficialmente que no 
habría conflicto de jurisdicción en-
tre el patrón y los artilleros. 
E N A S I A 
Udades de equipos, 
clones. 
Se ha reanudado la lucha en la Ga-
iilzla y en la Macedonia, entre los la-
gos Ochrida y Presdc, segrín anuncia 
el Ministerio de la Guerra alemán. 
En la Galitxla al norte del ferrocarril 
Zlochoff-Tarnopol, los alemanes en 
un raid contra las posicknes rusas, 
capturaron 282 rusos y 18 ametrallado 
rjjs j cerca de Brze-zany y a lo largo 
del río Marayuka también hicieron 
gmancias y recogieron más de 250 
prisioneros. 
En la Macedonia los franceses In-
tentaron efectuar un ataque entre el 
lugo Ochrida y el lago Presda, pero 
íueron recliazados según Berlín. 
En el teatro de la guerra austro-
iií»llano, la artillería por ambas par-
tes ha continuado bombardeos, efec-
mos estrecho contacto con el enemigo 
en ambas márgenes del Tigrris al s ü t 
de Bagdad. Durante la noche el ene-
migo eracuó todas sus trincheras 
mientras nosotros continábamos aran 
zando. Antes del amanecer del domin-
go se ordenó un manee general en . 
ambas márgenes del río y a las S:55 mándose lambiéu pequeños combates 
de la mañana ocupábamos la estación ^in importancia. 
ferroriaria; en la ciudad penetrába- • Otro submarino alemán ha emba-
íaos poco después. Nuestra caballería j naneado en la costa holandesa. Un 
continuó persiguiendo al enemigo y cnicero convertido alemán es perse-
dtspués de ligera resistencia ocupa- ; cuido por los barcos de guerin eu el 
usos a Kazimain, capturando más de Octano Indico. 
100 prisioneros y 4 aeroplanos areria 
INFORME D E L G E N E R A L MAUDE 
Londres, marzo 13. 
E l Teniente general Haude en des-
pacho telejrráflco da los slgnientes 
detalles referentes a la captura de 
Bagdad: 
**EI sábado por la noche mantnrl-
dos. Nuestros cañoneos continuaron 
la persecución del enemigo. 
''Durante los recientes combates, ie 
rribles rendarales y remolinos de are 
na la falta de agua, lejos del río, la 
vigorosa persecución hicieron mu} fa-
tigosas las operaciones. 
^Desde el día 23 de Febrero'^ dice 
el parte oficiar, los turcos han estado 
destruyendo y sacando todo lo que 
había de valor en Bagdad. Un con si-
derable botín sin embargo ha caído 
en nuestras manos, inclujendo gran 
cantidad de equipos, armas y muni-
ciones. E l enemigo abandonó 600 sol-
dados heridos. 
^En la margen izquierda del Tigris 
se contaron de 200 a 300 cadáveres 
turcos y se hicieron 800 prisioneros. 
'•Al entrar eu la ciudad de Bagdad 
la población les hizo un cariñoso re-
cibimiento. A eonsecuen ia de la eva-
cuación de los turcos ocurrieron al-
gunos desórdenes de poca importan-
cia, pero el orden fué restablecido 
a ia llegada de nuestras ¿ropas"; 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E ALEMAN' 
Berlín, marzo 13. 
Las ftopas alemanas que vienen 
avanza lo contra las líneas rusas en 
el río %'annuvka en GaLitzla. hicieron 
más de 250 prisioneros, setrún parte 
de hoy del Cuartel General del Ejér-
cito. E l parte dice así: 
^En el Ancre, sur del Arre y en la 
Champagne han ocurrido varios com-
bates. 
^En el frente oriental, en un avance 
sobre el Nafayuvka, hicimos más de 
'¿¿O prisioneros". 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nnevn Tork, marzo 18. 
Nuevas e importantes ganancias 
han sido hechas por las fuerzas in-
glesas contra las alamanas en las ope 
racinoes que tienen por objetivo !a 
captura de Bapanme y e) dublaü1 hacia 
atrás la línea general alemana hacia 
el esto en las regiones de1 Somme y 
del Ancre en Francln. 
Seg'án la comunicación oficial del 
Ministerio de la Guerra Inglés, bajo 
otro terrible bombardeo de la arti-
lleiía británica los alemanes han aban 
donado su principal sistema de defen-
sa al oeste de Bapume en nn frente 
de 8.1:8 millas por una profundidad 
de una milla. 
L a aldea de Grevillers y el bosque 
de Loupart fueron ocupados por los 
Ingleses. 
E l norte del Ancre eí ala Izqnierda 
de los ingleses en esta operación hi-
fco retroceder la línea alemana en un 
fíente de una milla al este y nordeste 
de Gommecourt enderezando algo la 
curva que se extiende desde Essarts-
T es-Bucquol a la reglón nordeste de 
Puisicui-au-Mont, 
Al norte de esta región, en las cer-
canías -de Armenticrres, Houchez v 
.Ncuville-Esvaas y suroeste de Neuve 
( hapelle los alemanes efectuaron ata-
ques de incursiones, pero todos fue-
ron rechazados, seffún Londres. e\-
eeptuando en el último sector mea-
cfonado en donde los alemanes llcíía-
ron a las trincheras británicas hacien-
do algunos prisioneros. 
En el resto de la rínea de fuego en 
Francia han ocurrido solamente com-
hates de artillería que fueron más se-
veros en la Champaprne en los secto-
res de Moisons de Champagne y Mas-
tiiges y en varios puntos en ambas 
márgenes del Mosa en la región de 
^ erdun. 
Los Ingleses qne operan a lo largo 
del río Tigris no dan reposo alguno a 
los turcos. Después de la captura de 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
CONDE VON B E R N S T O R E F SA-
LIO DE CONSTANTINOPLA 
( openhague, vía Londres, marzo 18. 
E l Conde von Bernstorff, ex-Emba-
iador alemán en los Estados Unidos y 
su séquito salieron de esta ciudad en 
un tren especial a los 7 y 45 p. m, pa; 
ra Belín. No es posible decir cuándo 
llegará a su destino por estar inte-
rrumpido el tráfico debido a los fuer-
tes temporales de nieve ocurridos du-
rante la última semana. 
INGLATERRA PROHIBE L A E X -
PORTACION D E ALGODON E N 
BRUTO 
Londres, marzo 18. 
L a Bolsa de algodón de Liverpool 
ha sido informada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, según el 
Fxchanífe Telegraph, que, con objeto 
de ahorrar el derecho de tonelaje, el 
gobierno había resuelto prohibir, a no 
ser con el debido permiso, la expor-
t «clón de todo algodón en bruto, del 
Reino Unido. 
L a prohibición de la exportación 
de alRodón en bruto, cansará la sus-
pensión de las exportaciones de Egip-
to a los Estados Unidos, vía Liver-
pool. 
Durante las diez semanas que ter-
minará el 8 de marzo, la exportación 
Oe algodón en bruto del Reino Unido 
ascendió a 89.888 pacas, de las cua-
les 67.374 eran de origen esripcio. 
NO SE ABANDONARA A LOS 
B E L G A S 
Nuera York, marzo 13. 
Ninguna guerra a que puedan ser 
arrastrados los Esíad<ks Unidos rele-
varán a esta nación del deber de so-
correr al pueblo famélico de Bélgica. 
Tal fné la declaración hecha por M. 
Herbert ( . Hrorer, Jefe de la Comi-
sión para socorrer a Bélgica, antes 
tfc partir para Europa a reanudar con 
renorado rigor la tarea a que ha es-
tado consagrado durante muchos mu-
ses. 
Mr, llrover embarcó en un vapor 
neutral con rumbo a un puerto espa-
ñol, y pasará por París, Londres, Ro-
terdam, y, si lo permiten las circuns-
tancias, entrará en Béiirica para con-
ferenciar con los miembros de la Co-
misión que en la actualidad se encuen 
tra allí. 
Mientras tanto, continuará en los Es 
tados Unidos la campaña para levan-
tar fondos destinados a ese filantrópi-
co fin. 
DECLARACIONES D E L CONDE 
VON B E R N S T O R F F 
Londres, Marzo 13. 
El "Hamburger Fremdenblatt", se-
pún el corresponsal en Amsterdam 
de la Agencia Reuter, publica una 
entrevista celebrada por su represen-
tante en Copenhague, en la que el 
Conde Von Bernstorff, ex-embajador 
alemán en los Estados Unidos, se 
manifiesta orgulloso y regocijado al 
ver la manera cómo el pueblo ale-
mán soporta, sin doblar la cerrlz, las 
cpnsécnénclas de la ruptura de rela-
ciones con los Estados Unidos, qne 
él durante tanto tiempo logró Impe-
dir. 
Cítanse palabras rertidas por el ex 
embajador, expresando la desagrada-
ble impresión que le causó la noticia, 
que por primera vez llegó a su cono-
cimiento en Cristianía, de haberse 
enterado el probierno americano de 
las instrucciones al Ministro alemán 
en Méjico, que habían pasado por sus 
manos. 
Es natural que su publicación ha-
ya causado la más profunda sensa-
ción en América—dijo el Conde Von 
Bernstorff—agregando que "nosotros 
siempre nos hemos negado a inmis-
cuirnos en la política del continen-
te americano." 
"Todos los asertos de origen ame 
ron y reforzaron después del inrier-
no, adquiriendo los ingleses la su-
perioridad después de una fuerte lu-
cht. , . 
"Esta año parece que los aviado-
ics alemanes se han concentrado en 
el frente inglés. E l movimiento pa-
rect» estar relacionado con la retira-
da del enemigo. Continnamente se 
están enviando refuerzos al frente 
y hay motivos para esperar que los 
Ingleses nuevamente demostrarán su 
superioridad," 
L A SESION EN LA CAMARA D E 
LOS PARES 
Londres, Marzo 18. 
Lp Cámara de los Pares pasó la 
segunda lectura del proyecto de ley 
para anular los títulos y honores 
británicos concedidos a los Prínci-
10 ' 
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pes enemigos, después de haber pro- | posible alianza de Alemant 
metido el gobierno, remitir el pro- ; Jico y Japón, en caso Ha fon j . 
nidC08 V MeinT8 ^ 
para que lo estudie con amplitud, j fueron enriadas en forma 
Esta promesa se hizo como resultado ! Berlín a Washington * A 
a. i jiu > i „ ti o Qe de las diferencias que surg eron en 
tre algunos de lo* Pares, los cuales 
habían acordado darle carpetazo, al 
"Bill" fundándose en que sería ab-
surdo considerar traidores a ciertos 
I'iincipef. 
E l Marqués do Lansdowne conrl 
no en 
ton a Berlín. 
En una comunicación ofieiai 
blicada en Berlín, el 7 de C h 
pilcando el plan de AlemanU^-
to a aiejico, se detfa que el 
alemán no sabía cóm 
irs. 
que el proyecto do ley iba di- ¡ americano se había enterad 
i'gldo excesivamente contra el Du- \ instrucciones secretas* ner ^ 
recia que la traición se hahíJ"'^ 
tldo en territorio americano ^ 
PARA GASTOS IMPREVi8Tfl. 
Londres, Marzo 13. y 
Mr. Andrea Bonar Law. Min,. 
de Hacienda, manifestó hoy en u S 
mará de los Comunes fj„¿ eI p1»-
se pedirá un crédito adicional 2 
hacer frente a gastos ImpreTK(ftr 
CAMBIOS PROBABLES FN u 
TRIA * 
Amsterdam, Marzo 14. 
En despacho de Viena al «Fn-i 
furter Zelfcmg", se anuncia nn?,; 
los círculos políticos corre el n i 
de que es Inminente una crisis en ¡i 
gabinete austríaco. Dase como mJ. 
ro que el Conde Henry Clam-JlS 
ule. Primer Ministro, dimitirá, r $,! 
rá reemplazado probablemente 2 
el Conde Cz.emin, .Ministro de i¡e¿ 
clones Exteriores de AustriajS 
gría. Dícese también qne el Conli 
Tisza, Primer Ministro de Hunrii 
relevará al Conde Czernin. 
LOS DERECHOS AL ALGODON 
Londres, Marzo 18. 
En ios pasillos de la fámara b 
los Comunes prevalecía esta noche 1j 
creencia de qne el «robireno Inifrarij 
hacer aprobar sn medida Imponien. 
do derechos de importación en la \\ 
día a los efectos de algodón. Esti 
creencia no era efecto de ninpM 
transacción ni por parte d?l «obifru 
ni por parte de ios miembro» f«i 
Lancashlre. E l Primer Ministro Mr, 
Lloyd George ha apoyado a J . Ab?. 
tln Chamberlain, Secretario para li 
India, en la firme actitud qne ha 
adoptado respecto a este asnnlo. 
Por otra parte, los representante? 
de Lancashlre, después de una reí-
niñón celebrada este noche, resolTie-
ron proponer una enmienda n ta mo-
ción del gobierno, repudiando la ta-' 
posición de los derechos. 
La actitud de los nacionalistas to-
davía es incierta. Ellos desean est»-
blecer nn sistema aranrelario bajoli 
autonomía, y sería ilógico, por tanto, 
que se opusieran a la imposición á( 
esos derechos en la India, por mi-
cho que deseen votar contra el W-
bienio. Créese probable que se al* 
tengan de rotar. 
D e P a n a m á 
HUELCA EN LA ZONA DEL CUfi 
Colón, Marzo 18. 
Otra huelsra ha sido iniciada li«J 
por los negros empleados en la »• 
na del Canal. Cien negros de !o! 
ochocientos que trabajan en el dlqn» 
En el Departamento de Estado se ! de Cristóbal, han abandonado el tn-
que de Altany, Duque do Cumberland 
v el Príncipe Alberto de Schleswigh-
Kotstein, todos los cuales están em-
parentados con la familia Real de 
Inglaterra, y, lo<, cuales, no podían 
considerarse como traidores. E l Ha/* 
('< t"i ndmlñó que el "Bill'' era una 
simplo concesión a la opinión públi-
ca y que requería nn exa aen más 
amplio del que se le había hecho, 
porque, aerregó, si se creía conve-i 
niente satisfacer la opinión pública, 
se haría necesario ir más lejos y pri-
var a muchas personas de sus órde-
nes y condecoraciones, qne se hallan 
combatiendo contra Inglaterra. 
Lord Curzon de Kealeston, miem-
bro del Consejo de Guerra y líder gu-
bernamental en la Cámara de los Pa-
res, manifestó que a él le parecía que 
el Marques de Lansdowne le daba 
poca Importancia a la opinión públi-
ca, la cual era nn factor que tenía 
míe tomarse en consideración. E l 
"Bill'' agregó Lord Curzon, está apo-
jado por todos los partidos en la 
Cámara de los Comunes, y rechazar-
lo sería exponer al gobierno a erro-
neas interpretaciones y probablemen-
te provocaría nn clamor público, que 
entorpecería el curso de la guerra. 
En despacho de Londres fechado 
en Julio de 1916 se decía que Mr. As-
quith había anunciado en la Cámara 
de los Comunes que al Rey Jorge 
se le había notificado que accediera 
a los deseos de la Cámara de los 
Comunes de privar al Duque de Cum-
berland. al Duque de Albany y al 
Príncipe Albert de Schleswlg-Hols-
tein, primos del Rey Jorge, de sus 
títulos de nobleza británica.' Eran 
los tres alemanes que aún conserra-
ban sus títulos. E l Duque de Albany 
y el Duque de Cumberland se ha-
llan remotamente en linea de suce-
sión al trono británico. 
GOBERNADORES PATRIOTAS 
Boston, Marzo 18. 
Los gobernadores de seis Estados 
de la Nuera Inglaterra, despnés de 
conferenciar durante rarias horas so 
bre la **actual perturbadora sitúa-
ción,% resolrieron esta noche ofre-
cer su apoyo y el del pueblo de cada 
Estado al Presidente para el desarro-
llo de su anunciada política de pro-
tección a las vidas y haciendas ame-
ricanas en alta mar. 
Estos srobernadores recomiendan 
"la necesidad de emprender inmedia-
tamente enérgicos preparatiros para 
la defensa nacional por mar y por 
tierra, 
LAS VICTIMAS BELfíAS 


























































bajo pidiendo aumento de jornal. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
ESTA T A R D E LLEGARA GEKABU 
A WASHINGTON 
Sarannah, Georgia, Marzo 13. 
Mr. James >V. Gerard. ex-embaj»' 
dor americano en Alemania, !'as0.pJ 
esta ciudad esta noche, ac0^" „f 
de su esposa y de su séquito de aro • 
Llegará a Washington maflana P»' 
la tarde. „ 
E l ex embajador ha sido calnrM 
monte ovacionado a su paso W 
Florida y la Georgia, 
ESTACIONES AERONAlTH A» 
Washington, Marzo 115. . Ie, 
Una junta compuesta «€ 0I1',Í 
, del ejército y de la Marina esw pl 
mbaíador i , .í)esiMlés del ocurrido en la filiando la costa del Î1aíonph0 f<. 
nenor in- i (. i;Jmara dft A t a d o s prusiana el día ' «Meto de establecer en ella oeno 
consideraba probable que los ameri-
canos se absturlesen en lo adelante 
de toda participación en la obra de 
«ocorrer a los belgas^ r hasta que se 
retirase Bran Whltlhck, Ministro 
americano, de Bruselas, como con-
secuencia, de la presión de la cam-
paña submarina alemana. 
CONDECORADO CON LA CRUZ D E 
LA LEGION DE HONOR 
París, Marzo 18. 
E l arlador americano sarrento ma 
yor Raoul Lufbery, ha sido conde-
corado con la Cruz de la Legión de 
Honor. He aquí las razones: 
"Alistado bajo la bandera france-
sa para servir hasta la terminación 
de la guerra, ha dado pruebas de 
Ser un arlador de muy ndaz y ha erribado hasta Diciembre 27- 1916, 
seis máquinas enemigas, habiendo 
sido mencionado su nombre dos re-
ces en las órdenes del ejército v con-
La Haya, marzo 13. 
I . 
rieano sohre intrlíras eu Haití. Cuba r ^ v ^ ^ r r T ? a ^ ^ t 6 ^ , 1Hll¡t'«r"-
y Colombia, son cuentos de hadas.; ^ „ - J.í OOf TOR HR1M 
Puedo declarar positiramente que 
durante el tiempo que fui e j  
en Washington jamás vi la m I 1, 
dlcación de (,ue el gobierno alemán ; t * m.ar!!0„s,?bre 7iSÍH « " ^ t l c i a , tfl<*'n(>s aerona\ltíc^V,ifhies r 'fi' 
procurase influir en la política de I V ACt0T í í * 5 . del PartIdo dc n(lem?í'5 do tcner (l0S Í S S m I V 
entro y Sur América, en ningún 1 " t ^ ^ och^di;oPIanos 
sentido hostil a los Estados Unidos.' L. ^ , V V ^ l o n del cual ex-I el servicio de patrulla a r ^ P ^ 
. - vs, !tracta lo siguiente el Vorwaerts: i blemente también servirán ^ «Kb «ionin<> .io j i i . . . . . i.„««oc o\nlorain" 
E L S E Ñ O R 
Dinero: lo faci l i tó en p e q u e ñ a s i] 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arle , in-
tereses tan reducidos hasta el uno • ] 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
Í ^ S i i l i S l ' V i e j a s y j ó v e n e s 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Todas las mujeres están obligadas a man-
I tenerse en el más completo estado de sa-
lud, porque de lo contrario, se ajan y 
hacen horribles. Para tener buena salud, 
| hay que Impedir debilitarse ?• eso te logra 
tomando las rndoras del doctor Verue- 11 
rom re, g n n reconstituyente que se ren-
de en todas las boticas y en su deposito 
neptuno, 91. 
E i DIARIO O E L A MARI-
NA «i el periódko de ma-
yer drculacién de la Repú-
blica. * 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 D E L 
A C T U A L . 
T o d a s l a s m i s a s q u e c e l e b r e n e n l a 
I g l e s i a d e B e l é n , m a ñ a n a , 1 5 , s e r á n 
a p l i c a d a s a l s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s a e h i j o s , r u e g a n a s u s 
a m i g o s , l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o a c t o ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
"Basta liamos sultornlnndo a yores 
los ffia11*̂ 8 Intereses económicos qne 
tenemos en lodos esos países al de-
seo de no herir la susceptibilidad de 
los Estados Unidos.** 
L a entrerista concluye con la de-
claración del Conde Yon Bernstorff 
de qne se desprendía claramente de 
las instrucciones al Ministro alemán 
en Méjico qne si los Estados Unidos 
no declaraban la guerra a Alemania, 
| el gobierno mejicano jamás hnblera 
i oído de labios alemanes las Intenclo-
| nes de Alemania. "Creo, agregó, que 
| apenas se pnede proceder con mayor 
corrección," 
LA SI P E K I O m i V U ) E S E L A I R E 
Londres, Marzo Iñ. 
t s tiempo de qne se diga la Terdad para los nueros barcos ^Pl0™ ¿e 
sin embajos. Es mejor declarar al de los cuales el Departamen' 
pneblo la rerdad claramente qne con- I Marinr, Un pedido míís de f,e"; |¿b 
tlnuar con nn sistema que ha fraeasa- ( T a se ha ordenado la ™ f ^ 
do por sus propias faltas. Teníamos i de diez y w;ls dirigibles í / f a 
que aguardar 120 días antes de la nne ! mero saflelent» do l ' ^ ^ ' f l V , 1 
va concha; pero si mafiana misni.. están solccoiouando los o»0'" '> 
n n i íf "1 Una Mp?z de hambre", se j reclutas para el serrlclo a * ^ 
neces tanan meses para conseguir , d obieto de enriarlos a ^ e f T L 
ina libra mas de harina debido í la de r ínsacola . Florida, V*™ ^ 
^ J l ™ ^ * . ™rc.ant* >\al focase rarióe. n„ # de las cosechas en el mundo. En 'hreTe será entregad» J ^ 
Esto hay que decírselo al pneblo y | ^ m r a q„e practifiuon los rr 
as medidas despiadadas hay $ u so- S T L S ^ e S w l é i - ^ 
.orlarlas, aunque afecten no sólo a j L ? ¿"ho es aciones * * * ¡ J M 
* K * . J S * 0en distintos P » * * " 3 i 
ra y sur de Alemania, como a los cam 
prsinos prusianos*'. 
James lau Mac Pherson^ecreta. ! I O S ACCI0MST4*S \ 0 í O r i m í m -
rio parlamentario del Subsecretario COBRARA.N 
de Estado por la Guerra, contestan 
do hoy en la Cámara de los Comunes 
a ciertas críticas sobre el servicio aé-
reo británico, en la cual se «agiere 
que ya Inglaterra no mantiene la 
supremacía del aire en el frente oc-
cldenta!, dijo: 
"Estamos satisfechos con el tipo 
de nuestras máquinas en el frente. 
I Las máquinas qne no slrren son reem I AniVlerdanirMarzo 1S. ría Londres 
: plazadai por otra?, «Vorrt n ~ « J 2 * . l r,,_a:e 
B I V I I ) E \ D O 
Londres, marzo U . 
L a Compañía de Taporet* Hambnr-
p-iesa Americana anuncia que no le 
es posible declarar el dhJdendo co-
rrespondiente al afio de 1916, según 
despacho recibido do la Hava por la 
r xc.hanee Teleeraph Company. 
LA8 I X S T I U C C 1 0 . \ E S D E ZDI-
KERMAHN 
> escoíld^ ( 
junta. Cada una necesita 
les y cuarenta hombres. ^ 
E l único sitio que ra h» ' (Rí-
gido deflnltlyamente e* ^ , , fíiii'' 
Solo, cerca de Colón. Zona a * , i t 
para el enal so pidió n 
" L a situación en el aire no ha sido I doctor ZImraermann aÍ MInlstro Von Eckhardt en Méjico, relativas a ana 
C A S T O B í A 
p a r * P á r T i ü o s / ^ 
En Oso por m á s © Vreinta w 
U m i a la, 
firma d c 
Affl) L X X X V 
D I A R I O D E U M A R I N A M a n o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E 
A p^sos a l ultimo Con-
I ^ í l , 0" establecer ona e s t a c i ó n 
p!1 í m a r l n a . Se espera qne el 
5 !?rconcodldo on l a s e s i ó n 
l i i l t * *eT* "piebrará el Congreso 
K f f l C A C l O Ü l tjj A R I B E R O S 
vork, Marzo 13. 
>ceTS-Liantes de los rapores de 
IA* t r , r ^ e r i c a n a se innestran 
L l * * > ft R e p t a r una «boni f i ca -
¿ ^ e s t ( í L ? T T * * de un 00 por ciento 
S S f a n a l e s , ofrecida por P . 
S e 1 v i nk?¡» Jefe de l a « I n t e r n a -
4 >• Ma , le Marine Company". 
L r i M e r S oy Cnstave A. B r a n n , 
E ? ^ ^ d d distrito del A t l á n t i c o 
^ r f ^ r n!ün Internacional de Mar -
" ,!l Vos tripulantes h a b í a n pedl-
F S j f ^ ' a d e m á s de esta^ bo-
pcc' f^ ¡líem"oposTcIón (raranllza-
:faCÍ0!Lrñ de lo< efectos persona-
• f! marineros, p r o t e c c i ó n pa-W M in<! niarinrr'.»>. — r -
¥ t fámulas , y ™ * ™ o a cste 
•oertf' Braun que la Fn lon 
^ ^ h a h R la conducta de aque-
^ / P j p ^ a n t e s que amenazaron con 
S a ^ Í S Á T A I H ) COlí C O L O M B I A 
S hincón, Marzo 18. 
c^nencla de las objecciones 
^ J T S S S S Í o b , l a Comis ión de 
*• , 0 L r Exteriores del Senado 
»í ,a$' í i r e r ciertas enmiendas a l 
C 0 ! L con Colombia J mafiann se-
tftfldn0re^ntadas al Senado por e l 
rán , K r Stone con objeto de que 
pr r S l c a d a s antes do que ter-
•'f" í f actmil s e s i ó n . L o s leaders 
"'" MVnno*. que aún se oponen a 
r e ^ S " " ; dicen qne no habrá obs-
E / J n í a r a Impedir que se tome 
^ í - í J b r e este asunto pero qne 
de 30 senadores eompro-
í i d o s « rotar en contra del trata-
^ e ú n la enmienda, la e x p r e s i ó n 
T « de nue pudiera haber ocn-
V / a Í K O Pa'ra entibiar las relacio-
1 amMosas entre los dos pa,ses, 
" i.nr4 constar en e! tratado, nue 
5 «entida tanto por los Estados Uní -
1 S Colombia, en t c z de 
S Snt Estados Cuidos solamente 
L L constaba en el documento on-
S i . L« cantidad que ha de pagar-
T i Colombia por l a separac ón de 
P.Pniná se ha fijado en veinticinco 
«nioups de pesos. E l a ñ o pasado l a 
S S n del Senado l i m i t ó esta can-
itÁmA n (ininre millones. Ademas, J a 
íMbIsIóh recomienda y a c o m p a ñ a 
, w r c o l n c i ó n propuesta por el se-
,.ador l \n«x. declarando que los E s -
t^o^ T'nidos no deben entenderse 
n t deben dar excusa alguna 3 que 
nd hay nada nue motive esa excusa. 
El Senador Knox. qne romo Secre-
tario de Estado del Gabinete Tnfti 
neyocló un conTenio con Colombia 
.0hrp el mismo asunto, r o t ó hoy en 
ln romislón para que se, apruebe el 
presente tratado d e s p u é s que, con el 
apoyo de los d e m ó c r a t a s c o n s i g u i ó 
nne se aprobase l a propnesta reso-
hipiór. 
THUV D E C L A R A ! ) ^ 
I R R E S P O N S A B L E 
Phliadelnhia, Marzo 18. 
Harry K . Thaw, fué declarado Irres 
.^nsablo de sus actos por ei T r i b u -
Tipi df cansan civiles, por conside-
rarla un lunát ico y sesrór la ley no 
pnedf sei lleTado a \e>v Y o r k p a r a 
ser jhazgrado por haber maltratado 
de obra al joTen estudiante Erede-
riol; Onnp J r . , de K a n s a s City, Ml-
ssonr'. 
ThaTf p e r m a n e c e r á en e? hospital 
(V Sí í l ary hasta que se?, traslada-
do p un asile en Pennsylvania. 
El fallo de] Tr ibunal es tá funda-
do en el Informe que p r e s e n t ó la Co-
nil«iór qno 1c tomó d e c l a r a c i ó n ayer 
i Tha^r y ?, X i . s T h a w , madre del 
acnsadr. 
P E S M 1 > T 1 E \ P 0 UNA N O T I C I A 
Flladelfia, marzo 13. 
Mr. Frank Garbarino, Jefe del >'e-
eoclado Local de Investigaciones del 
Pcpartaniento Federa l de Just ic ia ha 
desmentido hay las historia* publi-
radas respecto a que el Capi tán K a r l 
lloved, ex-Agregado naval de l a E m -
bajada alemana en Washington, r l s l -
ió hace dos semanas esta ciudad y 
estuviera complicado en los contra-
l-andos efectuados con los corsarios 
alemanes internados en el Arsenal de 
esta ciudad, 
O T R A H U E L G A 
Washington, Marzo 18. 
Las cuatro hermandades ferrovia-
rias han acordado declararse en hnel-
M el sábado p r ó x i m o a menos que 
las Compañías de ferrocarri les acce-
dan a sus pretensiones de la jornada 
w ocho horas. 
los jefes de las hermandades se 
proponen decirle e l martes a la r o -
mislón de Conferencias ferroviarias, 
flue si no se llega a un acuerdo esta 
semana para establecer la jornada 
si>hre la base de ocho horas de tva-
«ajo, las \rdei ies y a expedidas a las 
<jJ?anizaciones locales para que se 
fleclaren en huelga, se h a r á n efecti-
tas, 
Los empleados piden exaetamonte 
lo mismo que pidieroA cuando el T r e - | 
s dente Wilson e v i t ó la huelga, con-
Jitnuendo que oí Congreso votase l a 
'•y Adamson, que no ha sido pues-
n en v i ^ r . por estar pendiente de 
•a resolución del T r i b u n a l Supremo, 
ÍT™ 06 su constltuclonalidad. 
. ^ / r e s i d e n t e s in duda e s t á pre-
Pjrado para intervenir nuevamente, 
" í!aso1de Qwe haya peligro, de que 
« Paralice el tráf ico en la n a c i ó n , 
en momentos en que se encuentra 
fronte a la cr i s i s internacional m á s 
grave de su historia. ?ío se ha dicho 
qué paso piensa dar ; pero se tiene 
entendido que lo primero que h a r á 
es apelar a l patriotismo de uno y 
otro lado, pidiendo que lleguen a un 
acnerdo. Uoy se supo que con fecha 
' 7 de Marzo los jefes de las Herman-
dades dirigieron una c o m u n i c a c i ó n 
al Presidente p a r t i c i p á n d o l e qne el 
L> del actnal c e l e b r a r í a n una confe-
rencia con l a t o m l j l ó u ferroviaria y 
a s e g u r á n d o l e que si el p a í s se v e í a en 
vuelto en l a gnerra, ellos coopera^ 
r ían con el gobierno. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>ew Y o r k , Marzo 13. 
Entraron los vapores Havana. dt-
l a H a b a n a ; El l sabeth Maersk, d a n é s , 
de Sagua y Cienfuegos; l lardo, da-
i>ós. de C á r d e n a s y C a i b a r l é n ; Belitu, 
noruego, de Sa l ina C r u z ; Metapan, 
de Puerto L i m ó n , f r i s t ó b a l y la H a -
baña , y Cauto, de Sagua y Calbar ién . 
Salieron los vapores G u a n t á n a m o , 
para la H a b a n a ; J largare la , cubano, 
para Sagua; Joseph J . Cuneo, norue-
go, para C u b a ; Skinfaxe, d a n é s , para 
Norfolk y C u b a ; Paloma, cubano, pa-
r a Manatí , Puerto Padre y Gibara, 
y Be l la , pura Sagua. 
Jacksonvi l le , Marzo 18. 
Sa l l ó el vapor Wash , para l a H a -
bana. 
Mobile, Marzo 13. 
Futró la goleta Le iok , de Gibara . 
Sal ieron las goletas inglesas Strath-
cona, Perce ler y Longfellow, para 
Cuba. 
>ew Orleans, Marzo 13. 
Ha sido despachado el vapor no-
ruego F o r t Morgan, para l a Habana. 
Port E a d s , Marzo 18. 
Futraron los vapores Gulfaxe, da-
n é s , de C á r d e n a s ; Oaxaca, mejicano, 
de Sagua la Grande, y Rodfaxe, da-
n é s , de Matanzas. 
Lelavvare Breakwater . Marzo 13. 
H a pasado el vapor Cubadlst, do 
FMladelfla para Cuba. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva T o r k , marzo 13. 
Mayor holgura p r e v a l e c i ó hoy en el 
iiu-rcado do a z ú c a r crudo, bajo ofertas 
m á s generosas de Cuba, y en conso-
¡ ranc ia con el m á s bajo nivel del mer-
cado de a z ú c a r e s para futura entrega, 
i l o s precios de los disponibles bajaron 
j 1 lí> de centavo. Hubo ventas de diez 
i y seis mfl sacos de Cubas a flote, a 
4.7|16 c costo y flete, igual a 5.46 pa-
ra e l c e n t r í f u g o , y se d e c í a que se ha-
bía llevado a cabo m á s negociaciones 
para embarque en marzo, a l mismo 
precio. Hubo ventas de 58.000 sacos 
<!e Puerto Rico para embarque en l a 
segunda quincena de marzo y princi -
pios de Abri l , a un precio igual a .WW 
pura el c e n t r í f u g o . E l mercado cerró 
sostenido a 7.7 16 por Cubas costo y 
flete. Igual a 5,46 para el c e n t r í f u g o 
y 4.59 por las mieles. 
E n e l mercado de a z ú c a r refinado 
la s i t u a c i ó n va mejorando gradual-
mente; pero los refinadores t o d a v í a 
e s t á n muy atrasados en sus entregas, i 
j se incl inan a restringir los nuevos 
negocios. Se r e t i r ó un n ú m e r o regular 
de partidas en virtud de viejos con- ! 
l i a tos. L o s precios de l a l i s ta siguen 
sin a l t e r a c i ó n , de 7,00 a 8.00 por el 
granulado fino, aunque se dec ía que 
el refinado en cuya lista figuraba la 
co t i zac ión 8.00 estaba aceptando órde-
nes a 7,50. 
Hubo un movimiento de ventas bas-
tante fuerte en el mercado de a z ú c a -
res para entrega futura, motivado, qul-
v i s , por los favorables datos e s t a d í s -
ticos semanales de Cuba, y los pre-
ciofi a l cerrar revelaron bajas netas 
de 5 a 16 puntos. L a s ventas ascen-
<!loron a 25.000 toneladas. Abrió el 
mercado sostenido, con prec io» Igua-
les o hasta seis puntos m á s altos; 
pero las ofertas aumentaron, debido 
a liquidaciones dispersas por W a l l 
Street, y los precios aflojaron con 
bastante brusquedad. L o s arribos de 
los seis puertos pr incrpaie | de Cuba 
para l a semana fueron 107.842 tone-
ladas contra 115,295 el a ñ o pasado; 
las exportaciones 71.399 contra 47.473 
y 86.559; y las existencias 322,470 con-
t r a 266.087 y 848.191 toneladas res-
pectivamente. 
Marzo se v e n d i ó de 4.55 a 4.42 ce-
rrando a 4.41; mayor de 4.69 a 4.58, ce 
l i a n d o a 4.52; julio de 4.75 a 4,69 ce-
rrando a 4,64; septiembre de 4.79 a 
4,70, cerrando a 4.68. 
T A L O R E S 
Nueva T o r k , marzo 13. 
L a s tendencias manifestadas recien-
lemonte por el mercado de valores en 
la d i r e c c i ó n de m á s altos niveles se 
Interrumpieron hoy poi* l a nueva fase 
de l a controversia entre las herman-
dades ferroviarrlas y los directores 
de los ferrocarri les . L a actitud atri-
buida a los gremios obreros fué tan-
to m á s sorprendente y desconcertan-
te cuanto que se había hecho creer a 
l a comunidad financiera en la existen 
ola de un p r á c t i c o acuerdo prov í so l -
na l entro los intereses opuestos. 
L a s acciones ferrocarri leras cedie-
ron de 1 a 2 puntos bajo ofertas mo-
deradas. Posteriormente, cuando las 
eperaciones decayeron, asumiendo in-
significantes proporciones, los precios 
fueron r e p o n i é n d o s e , de una manera 
gradual pero completa. 
Como de costumbre, United States 
.tieel, que c e r r ó con ligero adelanto 
fracclonal , contribuyeron en gran rae 
dida a engrosar los negocios del día, 
jauto con las de cobre, m a r í t i m a s y 
otras especiales de guerra o casi de 
guerra . L a s ventas ascendieron a 520 
mil acciones. 
L o s bonos i n t e r n a e l o n a í e s se mo-
vieron dentro de l í m i t e s sumamente 
« s t r e c h o s , y la mayor parto de las 
omisiones Interiores revelaron bas-
tante Irregularidad, 
L a s ventas (valor a la par) aseen-
i dieron a $3.125.000. 
C O T I Z A C I O N E S 
( uban American S u g a r : 170. 
Cuba Cano S u ^ a r : 42.12. 
I Porto Rico S u g a r : 190. 
j Bonos de la R e p ú b l i c a de C u b a : 
• 98.6:8. -
Papel comerc ia l : do 4 a 4.1 4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterl inas. 60 d ías por le-
tras , 4 . 7 h Comercia l , 60 d ías letras 
sobre Bancos, 4,71; Comercial , "60 
!«lías, 4,70.8 4; letras, 4,75.7T6; por ca -
ble, 4.76.7 16. 
Francos .—Por l e t r a : 5.85; por ca-
b.V: 5.88.8 4. 
M a r c o s ^ - P o r l e t r a : 68.1/4; por ca-
! bie: 68,8 8. 
P l a t a en b a r r a s : 74.14. 
Peso mej icano: 57.1 4. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s de 60 a 90 
d í a s : 4.112 de 8.1 2 a 8.3 4; y seis me-
ses de 8.3 4 a 4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i l e s Unidos: 74^4. 
Consolidado*: 52,7 8, 
Cambios sobre L o n d r e s : 27 francos 
^2 c é n t i m o s . 
P r é s t a m o 5por 100 : 88 francos 10 
c é n t i m o s . 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 8 por 100: 61 francos 25 
c é n t i m o s a l contado. 
E l A y u n t a m i e n t o 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
conocimiento del Honorable s e ñ o r P r e 
Bidente de la R e p ú b l i c a , s e g ú n se I n -
teresa. *De usted respetuosamente, 
Doctor R. Menocal, Secretario de S a -
n-dad y Beneficencia. 
S e ñ o r Director General de Comuni-
caciones. H a b a n a . — S e ñ o r : Los em-
pleados de* este Departamento, que 
usted tan acertadamente dirige, de-
fcieosos de cumpl ir en esto^ momentos 
bus deberel de cubanos ante todo, 
quieren por su respetable conducto 
hecer l legar al Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , los acuer-
dos tomados en la Junta celebrada el 
día tros del actual , a l constituirnos en 
Comi té de Defensa Nacional de los 
empleados conservadores, con el fin 
do hacer constar, que como funcio-
narios del Departamento de Comu-
ricaciones estamos dispuestos a pres-
tar nuestra c o o p e r a c i ó n m á s decidida 
y eficaz a l Jefe del Estado, en estos 
r' f í c i l e s momentos por que atravie-
sa la R e p ú b l i c a , en la forma que é l 
tenga a bien ut i l izar nuestros servi-
cios y cualesquiera que sean loa es-
fuerzos y sacrificios que tengamos 
que rea l izar; porque entonderaos cum 
plir a s í nuestro deber efvltio, ofrecien-
do adhesWn l^al y desinteresada a l 
Primer Magistrado de la N a c i ó n , c u -
yo prejtigio y honorabilidad e s t á n por 
encima de todas las opiniones part i -
Onrista:?, por su buena historia por 
sus m é r i t o s personales y por la le-
tal idad que representa. Somos de ue-
tod s e ñ o r Director, con la ma/or con-
hiderac ión . Habana, marzo S d*. I' í l7. 
J o a q u í n M e n é n d e z ; Emi l io Alvarez 
G a r c í a : E . H e r n á n d e z ; E l o y Capas; 
A . G o n z á l e z ; Franc i sco J . Molina; 
Arsenio de la T o r r e ; L u i s ae C á r d e -
. a s ; M . E . Saumell . Siguen laa n r -
"Partido Federa l Obrero". Ejecut ivo 
Nacional .—Habana 10 d-í marzo de 
1917.—Honorable aeñor Presidente 
de la R e p ú b l i c a . — P a l a c i o . Hononiblo 
Ffciior y querido Genera l : l'artido 
f ederal que no ha cesado de estar a 
su lado en todos los momento'j y m á s 
ea estos d ías que tan tristes han po-
dido ser para el porvenir de nutetra 
Patr ia , se complace con regocijo on 
felicitar a usted (y abrazar!.}) , a! Co-
ronel s e ñ o r Aurelio Hjevia. Secretario 
do G o b e r n a c i ó n y a l Coronel COIIDLZU, 
por el golpe de muerte dado a los que, 
olvidando sus condiciones de cubanc r 
su deber Ineludible de rejpeto y obe-
dif-ncia a l Gobierno legalmente cons-
tituido, se lanzaron a los campos no 
eolo a profanar, hollando con sus 
plantas fraticldas la t ierra que con 
su sangre regaron legiones de co ir -
pairiotas que lo hicieron por la cau-
s.t n o b i l í s i m a de la r e d e n c i ó n patria, 
sino a traer la ru ina y d e s o l a c i ó n a 
centenares de hogares de hermano? y 
que bamboleara el pedestal donde 
descansa la efigie que simboliza la 
Linertad y la Independencia de la Jíe-
r.úolica cubana, hoy represen . a l a por 
ui-o do bu» invictos caudillos l i e c i t a 
el Honorable Presidente y . s M i n a l j 
General nuestra f e l i c i t a c i ó n , oue no 
por ser humilde es menoj s iacora y 
r .cnos adicta a bu persona. Respetuo-
samente, E n r i q u e Huerta , Presidente; 
C s r l o s Morales, Viceprealaento": L á -
zaro Vega, Vicepresidento; Octavio 
Cruz , Secretario de Actas ; Manuel 
Huertas , Secretario de Corresponden-
t !a ; V a l e n t í n C a s t a ñ e d o , Vocal , J o i é 
Tombo, Miembro P o l í t i c o Municipal ; 
A n u r o F e r n á n d e z , Voca l ; Antonio 
ÍJucr tas , V o c a l ; Bernardo P e l á e z , Vo-
c a l ; Virgi l io T o r r e s , V o c a l ; B e r n a r -
do R . Cruz , Presidente de la A s a m -
blea Municipal; J u a n Morales Mar-
t í n e z , Manuel H e r n á n d e z , Ambrosl • 
Guiberman. 
E M B A R G O D E B I E N E S 1 1 G E N E -
R A L G O M E Z 
A l general J o a é Miguel G ó m e z le 
fué notificado asimismo el embargo 
de 55,000 sacos de a z ú c a r del Ingenio 
"Vega", ubicado en la j u r i s d i c c i ó n de 
Sanct i Spfritus; la finca "América", | 
situada en Calabazar de la Habana, y ! 
un c r é d i t o de 80,000 pesos sobre el 
ingenio "Victoria", de Güira de Me-
lena . 
L A S T I S 1 T A S D E A N O C H E 
Á P A L A C I O 
P a r a enterarse de l a marcha de las 
E S T A B L O D E L U Z Í ^ V e - f f i : 
Serv ic io e s p e c i a l p a r a en- c » o S O Vls-a-vls de duelo y m l l o - cff r o o 
r e s , con p á r e l a ^ 3 f ierros , bodas ybaot i zos : 
V l s - a - v í s , b laoco , con ¿ f f i A 0 0 L U Z , 3 3 . 
a lumbrado, p a r a boda i P l V -
T E L E F . A - 1 3 3 S . 
AlmacáDt A-4692. Corslno Ferníndez 
E . P . D . 
L A S H A . DQftA 
A n g e l a Z a y a s B a z a n V d e . d e B u e n o 
H A F A L L E C I D O 
T D I S P U E S T O S U E N 
14, L O S Q U E S U S C R I B E N : 
T O S Y D E U D O S , R U E G A N 
T A D S E S I R V A N C O N C U R 
( ASA M O R T U O R I A : P O R V 
( 0 > C E P C I O N , ( V I B O R A ) , 
E L C A D A V E R H A S T A E L 
Q U E S A B R A N A G R A D E C E 
T I E R R O P A R A H O T , M I E R C O L E S , 
H I J O S , H I J O S P O L I T I C O S , N I E -
A L A S P E R S O N A S D E S U A M I S -
R I R A L A S 4 D E L A T A R D E , A L A 
E N I R , E N T R E S A N F R A N C I S C O T 
P A R A , D E S D E A L L I , A C O M P A Ñ A R 
C E M E N T E R I O D E C O L O N ; F A V O R 
R 
Carmen Bueno de C o l ó n ; Adel ina Bueno j Zayas B a z á n ; E d u a r -
do C o l ó n y P a d r ó n ; Crlhtóbal , Mercedes y M a r í a Teresa Co-
l ó n y Bueno; A u r o r a y Miguel Angel Boeno y Pintado; R a -
quel Crespo de H e r n á n d e z ; Marcel ino H e r n á n d e z y M á r -
quez; Federico R o d r í g u e z y fíaray; D r . L u i s D o m í n g u e z . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A R N T I E R K O S 
Coches para entierros, fíC% VI» - « - v i B . c o r r í e n t e a • S.OO 
bodas y bautizos - - « ^ ^ • • ^ V / blanco, con a l u m b r a d o . » lO.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 S 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 8 8 6 , H a b a n a 
dperacionee de la c a m p a ñ a , anoche 
acudieron al Palac io de la P l a z a de 
A r m a s los s e ñ o r e s B a l z á n , Goberna-
dor Prov inc ia l ; doctor Menocal, Se-
cretarlo de Sanidad; doctor L a p u e r -
l a ; fil Secretario y el Subsecretario 
de Estado, s e ñ o r e s Desverninc y Pa t -
terson; el Director de la Renta, se-
ñor Federico M e n d i z á b a l ; el P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n del Servicio C i -
vil, s e ñ o r Fonts Ster l ing; el Intro-
ductor de Embajadores de la Secre-
tar ía de Estado, s e ñ o r Soler; los se-
nadores Dolz. Botancourt y Corona-
do y los s e ñ o r e s Pino y Coyula. 
E L M I N I S T R O A M E R I f AÑO 
E N P A L A C I O 
A la hora de costumbre—nueve de 
la n o c h e — f u é a Palac io ayer el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. 
Wil l iam G o n z á l e z , en u n i ó n del agre-
gado mil i tar a la L e g a c i ó n , coman-
dante Wlttenmeyer. 
E l citado d i p l o m á t i c o v i s i t ó al ge-
nera! Menocal para enterarse de la 
marcha de las operaciones. 
E L P A D R E M I R E T 
E l Pbro. Miret, c u r a de San Juan y 
Mart ínez , estuvo ayer tarde en P a l a -
cio celebrando una larga entrevista 
c.ou e l s e ñ o r Presidente. 
O F I C I A L E S D E M I L I C I A 
Por el Secretario de Gobernacifiu 
so han hecho los siguientes nombra-
mientos de o f i c í a l e s para la Mil ic ia 
Nacional: 
J o s é Dudarse G o n z á l e z , c a p i t á n ; Mí 
guel Rangel L e y r a . primer teniente y 
Franc i sco F e r n á n d e z P é r e z , segundo 
teniente. 
N O M B R A M I E N T O S A N U L A D O S 
Se han dejado s in efecto los nom-
bramientos que fueron hechos de pr i -
meros tenientes de l a Mil ic ia Nacio-
nal , a favor de los s e ñ o r o s A m é r l c o 
Mart ínez y Guil lermo Rotger Miran-
da . 
E L G E N E R A L C A P O T E 
Por noticias llegadas a Palacio, se 
ha sabido que en Orlente se ha pre-
sentado el General J o s é Manuel Capo-
to, que se encontraba alzado. 
P O L I C I A P R E S E N T A D O 
S e g ú n hemos sabido, ayer se presen 
tó en Quiebra Hacha , Cleofé L l i so , 
que era po l i c ía de M a r í a n a o , y for-
maba parte de l a partida de Baldonie-
ro Acosta. 
S I E T E E M P L E A D O S T U N M E D I C O 
D E E M E R G E N C I A S A C U S A D O S D E 
C O N S P I R A C I O N 
Los vigilantes auxi l iares n ú m e r o s 
3 y 26, Vicente Lobo y Horacio C o -
llado, y el vigilante n ú m e r o 572. I s i -
dro R o d r í g u e z , detuvieron ayer tarde 
en el Hospital de Emergencias a l 
doctor Franc i sco Polanco y Gómez , 
de 30 a ñ o s de edad y vecino de T a -
marindo 24, J e s ú s del Monte, y a los 
empleados de dicho centro b e n é f i c o 
J o s é T r i l l o y H e r n á n d e z , natural de 
la Habana, de 36 a ñ o s de edad y re -
sidente en 7a. n ú m e r o 171, Vedado; 
Juan (González Mesa, de la Habana, 
de 25 a ñ o s y vecino de L a m p a r i l l a 
72; J o a q u í n Hoyos y M e n é n d e z . de 
25 a ñ o s , de la Habana y domiciliado 
en 20 n ú m e r o 15, Vedado; J o s é Gue-
r r a y D o m í n g u e z , de 53 a ñ o s y vecino 
de F i g u r a s 63; J o s é Lutgardo H e r r e -
r a , de 34 a ñ o s , de la H a b a n a y vec i -
no de Cerro 54S; Eulog io T o m é y 
L e a l , de 36 a ñ o s y vecino de 9a. n ú -
mero 109, Vedado, y Jorge Bombalier 
y Copinger, de l a Habana, de 30 a ñ o s 
y vecino de Amistad n ú m e r o 61. 
Los aprehensoros acusan a los de-
tenidos de conspirar contra el Go-
bierno, y s e g ú n se expresa en el acta 
levantada a l efecto, les ocuparon dos 
proclamas sediciosas. 
A e x c e p c i ó n del doctor Polanco, 
los detenidos ingresaron en el v ivac 
a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez E s p e -
c i a l ; aqué l quedó citado para que 
comparezca ante la m i s m a autoridad 
Judicial en la m a ñ a n a de hoy. 
D E T E N I D O E N SAN A N T O N I O 
Una pareja de soldados del Ejérc i -
to condujo ayer tarde al vivac de es-
ta efudad, a l a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Juez Espec ia l , a R a m ó n Alberto Me-
deros, vecino de San Antonio de los 
B a ñ o s , a quien se acusa de conspirar 
coíntra el Gobierno, h a b i é n d o s e l e 
ocupado una tercerola y un r e v ó l v e r 
con parque. 
A L C A L D E D E B A R R I O D E T E N I D O 
Ayer fué detenido y conducido a l 
vivac de esta ciudad, por a c u s á r c e l e 
de conspirar para l a r e b e l l ó n , e l A l -
calde de barrio de Vereda Nueva, se-
ñor J u a n Tapia . 
Quedó a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Juez Espec ia l . 
E L C O M A N D A N T E C A S T I L L O 
A R R E S T A D O 
J o s é D á m a s o Cast i l lo , comandante 
del E j é r c i t o Libertador, fué detenido 
ayer tarde por a c u s á r s e l e de conspi-
rac ión . 
I n g r e s ó en el v ivac a l a disposi-
c ión del Juzgado Espec ia l . 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E N E L P R E S I D I O 
E l doctor B a l b í n o Gonzá lez , acom-
p a ñ a d o del Secretario Judic ia l s e ñ o r 
Bernardo Zenea, se c o n s t i t u y ó ayer 
tarde en el Presidio, procediendo a 
instruir de Cargos a l general Baldo-
mcro Acosta, que se encuentra en la 
e n f e r m e r í a de dicho penal. 
T a m b i é n le ra t i f i có el procesa-
miento a los doctores M a t í a s Duque 
y Carlos Miguel de C é s p e d e s . 
Y fué procesado el vigilante de la 
po l ic ía de Marianao Franc i sco Man-
sip, conocido por el "Chino de Baldo-
mcro". So le excluye de toda fianza 
para gozar de libertad. 
I N S T R U I D O S D E C A R G O S 
E n el V ivac se c o n s t i t u y ó anoche 
el Juez especial Magistrado s e ñ o r 
B a l b í n o G o n z á l e z , asistido del escr l» 
M o t o c i c l e t a " E X C E L S I O R " 
a 
D a m o s l a a d j u n t a f o t o g r a f í a , t o m a d a d e l " M u n d o G r á f i c o / ' 
d e l v e n c e d o r F l o r e n t i n o F u e n t e s , s o b r e u n a m o t o c i c l e t a 
" E X C E L S I O R , " m o d e l o " T U R I S M O , " e l c u a l v e n c i ó a t o d a s 
l a s d e m á s m a r c a s e n l a c a r r e r a S a n S e b a s t i á n - M a d r i d ; 5 4 6 
k i l ó m e t r o s c o n 5 0 0 m e t r o s , e n 8 h o r a s , 5 7 m i n u t o s y 3 1 
s e g u n d o s . 
£ 1 r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l d e l a m o t o c i c l e t a " E X C E L S I O R , " 
E n C u b a , l o es e l s e ñ o r P . F e r n á n d e z d e C a s t r o . G a r a j e " M A -
C E O , " S a n L á z a r o , 3 7 0 , po.- M A R I N A . T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
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b a ñ o s e ñ o r Bernardo Zenea y de los 
oficiales de servicio, procediendo a 
instruir de cargos a diez y seis indi-
viduos de los que se encuentran de-
tenidos y acusados de conspirar con-
t r a el gobierno. 
D E T E N I D O S E N L A S A L I D 
Anoche ingresaron en el V ivac el 
Alcalde del pueblo de L a Salud, Pe-
dro R o d r í g u e z , Marcelino Mederos, 
Mat ía s B á e z , Roberto M o r e j ó n , M i - ' 
gueíl Cabrera y otros hasta e l n ú m e -
ro de doce, todos los cuales fueron 
detenidos en aquel pueblo. 
L o s condujeron hasta dicho esta-
blecimiento el cabo del E j é r c i t o P e -
dro Noa y cuatro n ú m e r o s . 
P A R A R E S P O N D E R A U N J U I C I O 
Anoche fué t ra ído de P i n a r del R í o 
por una pareja de soldados, el re -
presentante s e ñ o r Heliodoro G i l , que 
se encontraba en la c á r c e l de aquella 
ciudad acusado de conspirar para la 
r e b e l i ó n . 
E l s e ñ o r Gi l i n g r e s ó en el V ivac a 
la d i s p o s i c i ó n del Juzgado Correccio-
na l de la S e c c i ó n Segunda, que lo 
reclamaba para responder a un j u i -
cio que se le sigue por portar a r m a 
sin l icencia. 
D E T E N I D O 
Por los Expertos de la P o l i c í a fué 
detenido anoche Jul io Pringues F e -
bles, a c u s á n d o s e l e de conspirar . I n -
g r e s ó en el V i v a c . 
E M B A R G O D E U N C R E D I T O T D E 
UNA C A S A 
A l S r . Federico T o l d r á , ex-alcalde 
de Bejuca l , que se encuentra deteni-
do por estar comprometido en la a c -
tual revuelta, se le ha notificado ayer 
el embargo hecho por el Juzgado, de 
un créd i to hipotecario por valor de 
siete mfl pesos y una casa de su pro-
piedad en el pueblo de Q u í v í c á n . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por el s e ñ o r Juez especial han s i -
do procesados en el d ía de ayer, ex-
c l u y é n d o s e l e s de toda fianza, J u l i á n 
Garc ía F e r n á n d e z y Estanis lao Ma-
ssip (a) " E l Chino", en c a u s a por re -
b e l i ó n v s e d i c i ó n . 
T R E S E N L I B E R T A D 
Anoche fueron puestos en libertad 
por el Juez especial, Norberto P é r e z , 
Juan Machado y Juan T a p i a , que se 
hal laban en el V i v a c acusados de 
conspirar contra el Gobierno. 
S E L E N O T I F I C O E L A U T O D E 
P R O C E S A M I E N T O A B A L D O -
M E R O A C O S T A 
E n la tarde de ayer le fué notifica-
da la instructiva de cargos y el auto 
de procesamiento dictado por el Juez 
especial, a l ex-alcalde de Marianao, 
Baldomcro Acosta, que se encuentra 
detenido en el castil lo del P r í n c i p e . 
P R I S I O N E S R A T I F I C A D A S 
T a m b i é n le fueron ratificadas las 
prisiones a los doctores Carlos Mi -
guel de C é s p e d e s y M a t í a s Duque. 
D I E T A S P A R A L A P O L I C I A J U D L 
C I A L 
Se ha resuelto que se transf ieran 
ciento diez y siete pesos sobrantes 
de l a c o n s i g n a c i ó n de "Personal" de 
la P o l i c í a Judic ia l y doscientos c i n -
cuenta y un pesos de la c o n s i g n a c i ó n 
para "Imprevistos" de l a indicada 
Pnl io ía . a l a c o n s i g n a c i ó n de mi l 
ochocientos pesos para "Dietas" de 
la repetida P o l i c í a Judic ia l . 
B i N Q U E T E E N H O N O R D E L O S 
M A R I N O S A M E R I C A N O S 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Sancti S p í r i t u s . Marzo 13, 9.15 p. m 
Con motivo de la v i s i ta de cor tes ía 
hecha hoy a l coronel Col lazo y sn 
oficialidad por los marinos amer ica - , 
nos del crucero "Paduca", anclado 
en el puerto de T u n a s de Zaza , Mr. 
C . T . Glodden, primer teniente, y 
Mr. Alfech Broion, cadete, en estos 
momentos c e l é b r a s e en su honor un 
gran banquete en el hotel " P e r l a de 
Cuba", de los hermanos G u t i é r r e z , 
asistiendo el Alca lde Municipal , se-
ñ o r Mart ínez Moles; el comandante 
del c a ñ o n e r o "24 de Febrero", R . G u -
má.; los cadetes L a r e a d a y Requejo, 
comandante Range l , c a p i t á n Mena, 
tenientes H e r n á n d e z F e r r e r , Quinte-
ro, Cosculluela, Castro, Cal le . Angu-
lo, Alba , Fons , C r u z , Canel lada, P a r -
do, Granages y C a s t i ñ e l r a , el c a p i t á n 
de mil ic ias Mariano M a r t í n e z Moles 
y L a m a d r i d y los tenientes F e r r e r . 
T o m á s Mart í y Mart ínez . 
L a Banda Municipal ejecuta esco-
gidas piezas en el portal del hotel. 
U n p ú b l i c o numeroso presencia el 
acto. Se han pronunciado brindis pa-
t r i ó t i c o s . E l banquete ha resultado 
m a g n í f i c o . 
S e r r a . 
D E C A B A I G U A N 
. Marzo 1 0 . — E l Coronel Collazo y sus 
fuerzas acamparon hoy en esta. 
Ayer s a l í de esta capital a las sle-
t j y cuarenta a. m. haciendo el reco-
rrido s in la m á s leve I n t e r r u p c i ó n 
hasta la ciudad de Santa C l a r a , don-
de p e r n o c t é bu noche. Al l í pude ob-
servar e l regocijo que existe entre el 
elemento que trabaja y produce por 
los acontecimientos desarrollados en 
estos ú l t i m o s d í a s que les dejo entre-
ver una p r ó x i m a paz en la cual des-
cansa el bienestar de todos. 
A las 9 a. m. de hoy partimos de es-
i e lugar precedidos de una m á q u i n a 
exploradora con fuerzas del e j é r c i t o 
hasta el punto conocido por río' C a -
labazas, cuyo puente se ha l la destrui-
do desde el lunes p r ó x i m o pasado y a 
donde tuvimos que hacer un trasbor-
do al tren que procedente de Zaza y 
C a b a i g u á n , s a l l ó a nuestro encuentro 
conduciendo a su vez numerosos pasa-
jeros y equipajes que ibau en direc-
c i ó n de la Habana. 
E s t a r i ca zona se ha l la sumamente 
tranqui la y sus moradores a l igual 
que los de otros muchos lugares espe-
ran la primera oportunidad para en-
tregarse de nuevo a sus faenas inte-
rrumpidas en un principio por e l a c -
tual estado de cosas. 
E n este momento 11 a. m., l lega a 
esta el coronel Collazo con sus fuer-
zas, compuestas estas de unos ocho 
ercuadrones p r ó x i m a m e n t e provistos 
de las correspondientes secciones de 
ametralladoras y d e m á s ú t i l e s de guo 
r r a . E l e sp í r i tu de estas tropas es ex-
celente y su comportamiento en di 
lapso de tiempo que l l evan en esta, 
responde en alto grado a los fines pa-
r a que han sido creadas, E t t a s a c a m -
p a r á n aqu í y s e g ú n noticias p a r t i r á n 
esta misma noche. Sean bien venidas. 
E L C O R R E S P O N S A L -
L O S C O M I T E S D E D E F E N S A 
Por encargo del s e ñ o r Pres iden-
te y en cumplimiento de acuerdo a n -
terior, cito por este medio a los se-
ñ o r e s Presidentes y Secretarios de 
los C o m i t é s de Defensa constituidos 
por las S e c r e t a r í a s y delegados, por 
las que no hayan constituido el C o -
m i t é , para la s e s i ó n que se ce lebra-
rá en Galiano 56 el jueves 15 a las 
ocho de la noche. 
R . Car i e s . 
Secretarlo. 
P R E S E N T A C I O N E S E N S A N C T I 
S P I R I T U S 
Sanct i S p í r i t u s . Marzo 13. 
Hoy p r e s e n t á r o n s e al Coronel C o -
( P A S A A L A U L T I M A ) 
J F m j E T I J S J t t 
E M I U O G A B O R I A U 
L O S ^ V E N C Í D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J - P E R E Z M A U R A S 
venta , 
Sección H , B«la«oo*in, 32, 
Smi R«fa«l y san Mlruri 
'o los é . <C0ntla4*> 
f̂ttona. inlngoe amblaba eata vida mo-
t0 «lefl^iiA^^? Comevln, «1 hijo adoptl-
ri salir Du,cou«lray. tenía licencia pa-
f,*8 !«cedfn í0"4»!©, cosa que pocas ve-
êvaba b ^ honrado ex comerciante le 
^undo. y 1̂ a,r el día con L ^ n y Ral-
al campo buen t,emP0 loB 
!),WaTVH!¿c?udrny acah6 por acostura-
^Kar de n.,I?cter rev-oltoao de Juan, y en 
2.° hacla « n , e de a t0^" horas, co-
•J vl»«cirt«rt ' d « b r a b a continuamente 
^'ento, alentándole pa-
bujo. «Pilcase en el estudio del di-
Vtt u «efloM Bna?r ^ o u d r a y consegruía 
? W e « ^ O f g e ios acompai>a»e. y 
^faata- 7 ^ 1 n(>, orin ricos y loa ' refl-
2f»>. Kr»,.,* •,redednrcs de París eran 
"•5 <>«tír A „ lf;s sesr«ía llevando un 
^ 4«a«traLnob , , e Dtjcoudray:... Ha-wtnuu» a la viuda de sa amigo 
ei general uno de esos afectos que no 
se pagan con nada. 
E l , el -viejo egoíqta, abandonó por ella 
a Passy; renunciando a vivir en su pre-
ciosa quinta, que había edificado a su 
susto, y on la cual había reunido todas 
las comodidades susceptibles de hacer la 
vida más agradable y más fácil. 
Cierta mafiaua. sin haber comunicado a 
nadie su proyecto, se mudó a un tercer 
piso de la cnlle de r-haptal, por ei oue 
pagaba mil francos anuales. 
Aquí le faltaban las comodidades de 
Passy. pero vivía muy cerca de la se 
flora de Delorge y podía continuar ha-
ciendo a su amiga dos visitas diarlas 
Y como muy juiciosaiuentc habla re-
nunciado para siempre a sus esperanzas 
matrimoniales, se entregaba por completo 
a una franca amistad. 
Sin la asidua presencia del ex comer-
ciante, ei aislamiento de la seflora de 
Delorge hubiese sido quliA muy penoso. 
El abogado había ido alguna vez a vi-
sitarla, pero la viuda «ln dejar de de-
mostrarle su agradecimiento, le hacía com-
prender qne sus esperanzas no «e reali-
zarían nunca, por lo cual las visitas del 
enamorado Jovtm a la casita do la calle 
Blanca, habían Ido siendo cada vez más 
raras. 
La persona a quien más veía la se-
ñora • de Delorge, después del buen Du-
coudray. era la mujer de Corncvin. 
Por consejo de su protectora, la seño-
ra de Cornevln so había mudado del ba-
rrio de Montmartre, yendo a establecerse 
a la calle -de Plgalls en compartía de Cla-
risa. Eulalia y Luisa, sus tres hijas. 
Alquiló una casa demasiado cara para 
ella: pero la sefiora de Delorge le había 
trazado un plan para el porvenir que ha-
cía indispensable este gasto. 
Ls mujer del palafrenero bahía sido 
modista antes de casarse, y desde que 
había desaparecido su marido entró de 
oficiala en uno de los talleros de más 
fama. 
Allí se perfeccionó y púsose al corrien-
te de las modas. 
—Cuando estéis bion Impuesta de todo— 
le habla dicho la sefiora de Delorge,—os 
estableceréis por cuenta propia y vuestras 
tres hijas os ayudarán. E l sefíor Ducou-
dray y yo os buscaremos parroquianas. 
— Y cuando hayamos encontrado a vues-
tro esposo—afiadía ei honrado ex comer-
ciante,—le daremos la sorpresa de ver a 
su mujer dueña de un rico establecimien-
to de modista. 
E l bueu señor hablaba de encontrar a 
Cornevln como de una cosa segura, v sin 
embargo, era bastante difícil, pues "Lau-
reano, aun dado caso que viviese—v esto 
sólo podía creerse por la actitud do Flo-
ra Mlstri.—debía estar bien guardado. 
A no ser así. el palafrenero se hubiese 
dado prisa en ir al lado de su mujer v 
ae sus hijos, n los cuales debía creer en 
la miseria; y si no podía conseguirlo, a 
lo menos hubiese podido avisarles por es-
crito. 
E l buen Ducoudray tenía por agentes 
media docena de pillos de esos que la 
policía tiene que dejar sueltos do cuando 
en cuando y que se dedican a todos los 
oficios. 
Semanalmente salían del bolsillo dél ex 
comerciante algunos billetes de cien fran-
cos por el solo frusto de poder decir: 
—Estamos sobre la pista. 
La viuda de Delorjce no había querido 
informar a aquella pobre mnjer de las 
pesquisas que se hacían para dar con su 
marido, suponiendo, con razón, que aque-
llas nuevas agitaciones y decepciones con-
tinuas no harían mfts que avivar su do-
lor. 
La mujer del palafrenero había Ido es-
pontáneamente a visitar a su hermana, 
pues por mucho que le costase dar este 
paso, deaeabn Interesarla en su desgracia 
para que Interpusiera sn Influencia con 
ei conde de Combelalne. 
Pero Flora Mlstri se enfureció en cnan-
to vló a su hennaui!. 
—Víctor es poderoso—exclamó — y la 
prueba de ello es que ha proporcionado 
un estanco a nuestra madre, y a nuestro 
padre un empleo on que nada tiene qu* 
hacer; pero sería un necio si sirviese a 
sus enemigos... Tú pasas la vida Junto 
a la mujer de ese general a quien Víc-
tor ha matado en duelo, y que es una 
loca que haría arder el mundo por ha-
cernos daño. /. Qué proyectos tenéis contra 
nosotros, y qué es lo qué tramáis ayuda-
das de ese viejo que no se separa de 
vosotros?... ¿Creéis que no conocemos to-
dos vuestros manejos ? . . . 
Cuando la pobre mujer puso al corrien-
te a ia señora de Delorge de lo que había 
dicho su hermana, ésta quedó pensativa 
y reaolvid consultar el caso al señor Ro-
be rjot. 
—Están engañando ni señor Duooudray 
—exclamó sin vacilar el ahogrfdo.—Esos 
pillos que llama sus hombres están paga-
dos por Combelalne para darle cuenta de 
cuanto hacéis. 
E l digno éx comerciante, ai oír esto, ex-
clamó con viveza: 
—Esta misma noche les daré su Ucencia 
absoluta. 
Por su parte, el señor Roberjot se ocu-
paba también, y con más probabilidades 
de éxito. , en encontrar a Laureano Cor-
nevln. 
Formando parte del grupo de la opo-
sición, pudo relacionarse coa muchos des-
terrados voluntarlos, proscriptos y depor-
tados : había procurado Interesarles por 
el pobre palafrenero, haciéndoles ver la 
importancia de su testimonio y no de-
sesperaba de saber por ellos tarde o tem-
prano lo que había «Ido do aquel desgra-
ciado. 
Entretanto el nuevo gobierno, cuya caí-
da habían anunciado tanto» para un bre-
ve plazo, carecía cada día más estable. 
Los panodlvoi no podían manifestar con 
libertad sus opiniones: los diputados es-
taban condenados al sllendo, v ninguna 
voz discordante turbaba el concierto de 
alabanzas y bendiciones papadas que. su-
bían hasta el príncipe presidente. 
Pronto el Sanado rindióte bom«niJe 
con;o emperador, y un plebiscito recono-
ció de hecho el Imperio. 
E l reinado de Napoleón I I I comenwiba 
(formando una pléyade de aduladores por 
el estilo de la corte de su tío. 
E l conde de Combelalne ocupaba ün 
alto puesto; ei boato del vizconde de Mau-
mussy era cada día mayor; la baronesa 
de Eljonsen había alquilado un palacio 
en tanto edificaban «1 suyo bajo la direc-
ción del seflor Verdale. que era uno de 
los arquitectos oflclalés; el doctor Buirou 
era uno de loa médicos de la corte. 
—¿Hasta dónde subirán. Dios mío? — 
decía Ducoudray, espantado. 
Y la señora de Delorge respondía: 
—¡Paciencia! . . . Cuanto más suban, más 
terrible ser* la ca ída . . . ¡Dios es Jus-
to!.. . 
Una maflsna del mes de enero de IS.in, 
el ex comerciante llegó mfls temprano que 
de costumbre a casa de su amiga oon su 
periódico en la mono. 
—Vamos a tener bodas reales—dijo,— 
E l emperador se casa. 
A aquella misma hora los habitantes de 
París comentaban el manifiesto que Luis 
Napoleón acababa de mandar fijar en to-
das las esquinas, y que decía así; 
"Por fin me rindo a los deseos mani-
festados por el país anunciando mi matri-
monio." 
—¿Y con quién se casa?—preguntó la 
señora de Delorge. 
—Con una Joven española, la señorita 
Eugenia de Montljo, condesa de Teba. 
Para Iob parisienses, la señorita de 
Montljo no era uua desconocida. 
Ya en la época de la presidencia loa 
asiduos concurrentes a la Opera se ha-
bían Ajado más de una vez en un palco 
de proscenio donde entraban casi siempre, 
después de levantar el telón, unrf sefiora 
de alguna edad y de fisonomía poco sim-
pática, y una Joven de extraordinaria be-
Ilesa a pensar de la pequefiez de sus ojos. 
Estas dos damas eran la condesa del 
Montljo y sn hija. 
Pronto todo el triundo pudo observar que 
su nombre figuraba siempre entre los pri-
meros en las listas de los invitados a las 
fiestas presidenciales y después a los im-
periales. 
Los cronista» de la corte cantaban con-
tinuamente lo» méritos y las gracias de 
la joven española, ponderando la abun-
dancia de sus dorados cabellos y la blan-
cura de su tez. 
E l público no tardó en preocuparse por 
aquella reina de las fiestas imperiales, y 
tal era ls curiosidad que inspiraba, que 
se formaban compactos grupos delante de 
los comercios en que entraza, y tuvo que 
dejar de asistir a las representaciones de 
la Opera. 
Y, no obstante, su sltbación en la corte 
era tan poco conocida, que sólo contados 
cortesanos de los más allegados creían en 
la probabilidad de un enlace morganátlco 
entre ella y el emperador. 
E l anuncio oficial del matrimonio cansó 
no pequeño asombro, y a pesar de todas 
las excelentes razones qne aleirnba el ma-
nifiesto, no causó buena Impresión. 
Muchas personas juzgaban que aquel des-
igual motrimonio tenía por causa lo si-
guiente: el despecho del emperador por 
habérsele negado la mano de la nieta de 
Carlos X I I I de Suecia y de una princesa 
de Hohenzollern. 
Pero más que de todo esto se ocupaba 
del trousseau de la futura consorte. 
Cierto vestido de encaje era sobre todo 
objeto de ia admiración de los cronistas 
de la corte. 
E l Ayuntamiento de París había acor-
dado emplear seiscientos mil francos en 
un collar que pensaba ofrecer a la empe-
ratriz, pero le señorita de Montljo rogó 
al alcalde qne dedicase aquella suma a loa 
pobref. 
E l 29 de enero de 1853 tuvo mgar en las 
Tullerías el matrimonio civil del empera-
dor. • 
E l gran maestro de ceremonias hnhía 
do con dos coches de la corte a buscar a 
la novia. 
E l gran chambelán, ej caballerizo mavor 
dos chambelanes y ios oficiales de orde-
nanza de servirlo la esperaban al pie de 
la «galera del pabellón de Flora, para 
conducirla al salón de familia en que e«t™ 
ba el emperador, rodeado de los príncipes 
de su familia designados para asistir a la 
ceremonia, de los cardenales y de todos 
los embajadores y ministros plenipoten-
ciarios residentes en París. 
Napoleón I I I vestía uniforma de eencral 
y ostentaba el Toisón de Oro. 8 
fn/.fn futura emPer"ti-i« lucía aobre tina 
t.„.r?,y Jcuerpo de nso blanco, el famoso 
vestido de punto de Alencon y rodeaba »n 
f U t á B t a el collar encargado por la vlllá 
paA^a^^elo.6111^^001 ^ 
A las nueve la comitiva real dlriglóas 
a la sala de los mariscales, donde del. an 
Después el cortejo encaminóse a la sala 
de espectáculos, donde esperaban los arUs 
tas del teatro de la Opera. DÉ» eWnt?í 
wna cantata de Auber, cuya letra haM, 
compuesto Mery. a nft':,Ia 
Al siguiente día, ej 30 de enero nnn com 
S Í ? r m t " d bullía en los^alrededorw de la plaza de.Nueatra Señora. reaeaore3 
A ^ S S r . 61 mat^,mon,0 * * * * * 
Minutos antes de las doce, las verin. *a 
las Tunerías giraban sobre s n l í o r n ^ 
para dar paso a doradas carrozas nn« 
león I y en el bautizo del rey de Ro. 
L a primera carroza era ocupada ñor pí 
emperador y la emperatriz" la segunda 
por los príncipes Jerónimo y Napoleón 
Cuando los recién «Bados. después' ds 
vas. Tullería8' oyeron algunos vl-
f«mnri.la<.nOPhr t?rra,nad« «1 banquete de 
familia, se ejecutd una cantata de Me-
an a Waldor por artistas vestidos ro« 
trajes españoles. 
Todas estnii noticias le fueron comunl-
« « . n , l a J a wfl0Ta dc Delorge por su buen 
amigo Ducoudray que, como buen parí. 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 1 / 
a n o l x x x v 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A O 
U L T I M O S D I Ü S D E C M O A S D E C A B A L L O S 
M u y f a v o r e c i d a s e v i o l a j o r n a d a d e l a s 
d a m a s c e l e b r a d a a y e r e n ^ O r i e n t a l P a r k r 
E l programa de carreras de ayer tarde 
en Oriental Park ofreció una serie de in-
teresantes contiendas que dieron lugar a 
reñidos finales. E n las seis carreras fué 
muy disputada la rlctoria y jarlas de 
«lias se decidieron por el m¿8 escaso 
marsren, como en la ganada por Diván, 
aue corriendo desde la cola se pudo ade-
lantar a tiempó para derrotar a Bunlce, 
por uua nariz. L a pista se encontraba 
aver en superiores condiciones y en buen 
ekado de ligereza, la tarde Ideal y una 
buena concurrencia asistió a despedir el 
último día de las damas de la tempo-
"'í.a carrera más importante de la tarde 
fué la quinta, a cinco y medio furlongs, en 
la aue contendieron tan buenos caballos 
como Sureget. Cddle Up. Zall, Birdman, 
l í m e n s e y Bulger. Sureget fué el más ju-
gado del grupo, a pesar de que los inte-
ligentes sostuvieron siempre como favo-
ritos a Zall y Cuddel Up. E l primero se 
adelantó a sus rivales en la arrancada y 
ge mantuvo en la supremacía hasta la 
meta. Debido a su remiirano esfuerzo Su-
recet empezó a demostrar algrtn cansan-
do a la mitad de la recta, donde Mink, 
tuvo que apurarlo algo para distanciar 
a Birdman y Cudle Up., que eran los 
que más cerca le seguían. Tap-lln se 
confió demasiado sobre Zall demorando 
el esfuerzo de éste para el flltüno momento, 
pero Zall se desvió hacia afuera en lo 
más crítico de la contienda y echó a 
perder* toda oportunidad de discutir el 
triunfo a Sureget. Con la de ayer son seis 
las victorias de Sureget en el actual mee-
tin Este caballo fué regalado por Fant 
Johnson a Eddie Parsons y éste lo co-
rrió en el Oriental Park el año pasado 
con poco éxito. Parsons se lo vendió a 
su actual dueño, el ex-jpckey Woods, por 
$150. v a éste le ha resultado una sober-
bia Vdqulsiclón. Los stewards han sido 
los causantes de la» recientes victorias 
de Sureget, pues como dicho caballo co-
rrió mal en los comienzos del actual mee-
tinp. las autoridades del hipódromo In-
dicaron a su propietario que debía pur-
garlo y mantenerlo en descanso por al-
gún tiempo. Woods siguió el consejo que 
le dló un excelenté resultado, pues de 
lo contrario si hubiese continuado co-
rriendo como al principio no hubiera ga-
nado una carrera. Cuddle Up llegó el se-
gundo en esta carrera y Birdman el ter-
cero. . 
Madtour demostró ser el mejor en la 
cerrera de .apertura ayer tarde, en la que 
no «e le creyó peligroso y por eso se 
pagaron sus boletos con .'anta ésplfendUlcz. 
Pass On arrancó como si fuese a ganar 
la carrera pero fué mAs tarde superado 
por Purple and Gold. E n la recta Mad-
tour y Lola se disputaron la victoria co-
rresnondlendo al primero y lleganrto la 
compañera de Clemente en segundo lugar. 
E l show correspondió a Purpie and Gold. 
Felina superó notablemente a sus com-
pañeros en la segunda, hábilmente ma-
nejada por Mink hasta el último furlong. 
donde Minder sobre San Jon le acorto el 
margen de ventaja al ganador, haciéndolo 
apurarse para asegurar el triunfo. San 
Jon llegó segundo y Niño Muchacho el 
tercero. . 
Diván sorprendió a los expertos corrien-
do notablemente en la tercera en cuya 
carrera Deviltry era el favorito. E n la 
arrancada Diván no demostró nada de 
particular quedándose el último en el 
recorrido de la recta lejana. Entrada la 
recta aún continuaba a la cola, pero Wa-
koff lo hizo correr por la cerca interior 
y en el último furlong acometió con ve-
locidad para derrotar a Bunlce por escaso 
margen en el último salto. Este último 
derrotó por una cabeza a King Stal-
wart para el segundo lugar. 
Ellzabet Lee se anotó una fAcil victo-
ria en la cuarta. W'atson la hizo adelan-
tar desde la arrancada y superó a los de-
más en el recorrido de la recta lejana 
donde fué seguida con tenacidad por Bloh 
Blossom. Dicha pareja mantuvo .isi la 
lucha hasta las últimas cincuenta yardas 
doilde Bob se cansó y la yegua logró 
ganar la carrera por un cuerpo. Bob Blo-
ssom llegó segundo y Ha'Penny tercero. 
E n la sexta hubo un reñido final entre 
Almeda Lavrence y Orperth. L a primera 
corrió delante, pero entrada la recta Or-
pertta logró acercársele y en el último 
dieciséis avo no podía predecirse a quien 
correspondería la victoria, hasta que Or-
perth se cansó y fué derrotado por Al-
meda Lavrence con margen de medio cuer-
po. Insurance Man llegó tercero. 
Hoy continuarán las carreras con buen 
programa y la primera empezará a las tres 
y media. 
FltlBCEBA C A R R E R A 5 y 113 FURLONGS 
Tres afios en adelante. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Madtour 08 1 1 3 4 1 
Lola . . í » 6 9 4 3 3 
Purple and Gold. . . . 100 7 4 2 1 4 
Pass On 106 2 3 1 2 2 
Narnoc J . V. J r . . . . 110 9 5 5 5 6 
Palm Leaf 105 4 2 8 6 5 
Louise Grcen 104 5 8 6 7 7 
Eddie Mott 105 3 6 7 8 8 
Marvelons 110 8 7 9 9 9 
Brav 96 10 10 10 10 10 10 
Tiempo: 25 50 3.5 1.10 1.5. 
Mutua.—Madt-ur: 28.40. 15..",0. 5.30. L o l a : 6.n0, 4.00. Purple and Gold: 4.30. 
Premio al vem-edor: %:v25. Propietario: E . Stansbury. Partió bien. Ganó forza-

















4 J . P. Eyan 
10 Gray 
4 Sobel 
20 A. Collins 
I afios en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A — 5 y 13 FURLONGS 
W. P P . fit % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Felina ' . I O S 
Ran Jon 110 
Klño Muchacho 105 
Lilv Orme . I O S 
rias.hke 103 
Southern Gold 110 
Sherwood 110 
Little Wonder 96 
Tiempo: 24 3.5 49 3.5 1 10. 
Mutua.—Felina : 14.60, 4.00, 
Premio al vencedor: $325. 
damente. Segundo, igual. 














5 .T. P. fcynn 
15 Taplin 
8 Corey 
15 A. Collins 
UJ0. San Jon: 7.40, 4.90. Niño Mtifhaeho: 5.10. 
rropicario: M. W. Buck. Partió bien. Ganó forza-
8 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.CINCO F l ' R I . O M i S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . St % % % St F . O. Jockeys. 
Diván 101 6 8 8 
Bunice ]08 3 3 1 
King Stalwart lio 1 1 2 
Hiadraoh 115 4 4 6 
Granado 111 2 2 4 
Skects. . . . . . . . . 108 7 5 3 
Jim Uay 107 5 6 7 
Deviltry 115 S 7 5 
Tiempo: 24 2.5 49 1 02 1 1.5. 
Mutua.—Diván: 48.80, 15.SO. 14.60. Buníce: 10.40. 8.40. King Stalwart: S.70. 
Prémln al vencedor: $325. Propietario: M. J . Daly. Partió bien. Ganó forzada-












3 afios en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.——CINCO FURLONGS. 
W. PP. St % % % St F . C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Blizabeth Lee 107 10 5 l i l i 8 
Bob Blossom 98 8 8 2 2 0 1° 
Ha' Penny 110 4 11 11 10 4 3 4 
Colors 111 2 2 8 7 6 4 4 
Marparet Ullen 101 11 6 3 3 3 5 8 
Miss Edith 109 5 3 5 6 8 6 6 
Lfrckland 08 1 1 4 5 5 7 10 
Dcnncr , . 1 0 4 7 7 7 4 7 8 3 
Brown Prince 103 3 4 9 9 10 9 . 15 
Freshet 91 6 10 6 8 9 10 6 
Jim L 197 9 9 10 11 n n 30 
Tiempo: 24 2.5 49 3.5 1 03. 
Mutua.—Elizabeth Les: 22.50. 9.80. 7.70. Bob Blossom : 10.30. 9.70. Hn Pennv: 6.00 
Premio al vencedor: $,".25. Propietario: b. Mock. Partió bien. Ganó forzadamen-









15 H. Boylan 
7 Gartner 
30 Corey 
8 años en adelante 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—CINCO Y 1]3 FURLONGS 
W. PP. 8t % % % St F . Ov C. 
Premio: 400 pesos, 
Jockeys. 
Sureget 106 
Cuddle Up no 





















3 A. Collins 
Mátaa.—Sureget- 10.90. 4.90. 3.60. Cuddle Up: 4.70, 3.40. Birdman: 4.00 
,„r,r<. 2 yen.Pdor: $325. Propietario: H . Woods. Partió bien. Ganó í 
mente Segundo, igual. íorzada-
8 años en adelrnte. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . U N A M I L L A 
W. PP. St % % % gt F . . O. C. 
Almeda Lawrence. . . . 107 i 
Orperth ioo 6 
Jllver King 114 2 
Hedge Rose no 4 
Oltabel 110 ñ 
105 7 
Insurance Man 107 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 




4 5 6 6 
8.5 8.5 Wakoff 
5.2 7.2 Wlngfield 
6 7 Taplín 
15 15 Mink 
6 5 A. Collins 
3 7.2 Gray 
30 20 Corey Tiempo: 24 49 3.5 1' 15 3.5 1 42 3.5 1 49 ' ' 
Mutua.—Almeda: 6.90. 4.10. 3.20. Orperth- 4 40 3 40 R i v e r - 4 0n 
^ S e ^ ' S Z : « ^ ^ " l - * . ^ f ^ t í i é ¿ ^ 6 forzada-
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
P l a s c h k e . B r o b e c k . F r e s h e t . 
SEGUNDA C A R R E R A 
L o c k l a n d . Y . B o y . H a m e r k o p . 
T E R C E R A C A R R E R A 
G a e l i c . L o s t F o r t u n e . M o r r i s t o n . 
CUARTA C A R R E R A 
O í d D r u r y . O t e r o . B a r e t t e . 
Or iNTA C A R R E R A 
O t s e g o . A s a m a . O í d C h a r t e r . 
S E X T A C A R R E R A 
F r o s t y F a c e . E u t e r p e . S t a r B i r d . 
PROGRAMA PARA HOX 
P R I M E R A C A R R E R A : 6-12 F T R L O V C S 




Napper Tandv oo 
Freshet } ' 
Odds and Ends 
Brobeck 5 2 
Capt. Frederick... ..." .*.*.' * " JJJ 
113 
C A R R E R A : fl FUREONG8 








Sargon I I 
Mary Blacknood. ,„? 
Onar . ' V . . , o -
Lockland S " 
Sepoct 1™ 
Hamerkop \ ~ 
Yorkshire Boy i í ¡ 
Heartheat...' , V,' V | j * 
T E R C E R A CARRERA*: S E I S FCREONC.Í? 













Fasttr Star . . . . , ,. 
Encoré ' ¡ • J 
Lost Fortune \1¿ 
• S 
CARRERA : CNA ' ^ITCT.A 
Morrlstown. 
CUARTA 














íf Coming IWf 
Lord Wells 10» 
Autumn H3 
Stonington 113 
QITNTA C A R R E R A : UNA M I L L A 




hallarme en Cuba, el ú l t imo c a p í t u l o j cas ^ ^ ^ j j * 16 
de mi viaie a r r a n c a grandes elogios. 
deE"uv;iatent.do de hacer la pregun- | - A q u í , en Cuba - d i c e pensando 
ta de reglamento en toda 
la pregunta estereot ipada: . . . 0que i mnuco ac ^ 
' lo parece la Habana?" ¡a las seis rá cas i de a c t u a l i d a d . . . 
| horas de haber llegado! - Y a conocemos la obra. L a puso 
Marquina me e v i t ó l a ca ída fatal. ! Enr ique B o r r á s . 
- ¿ S a b e usted qué i m p r e s i ó n me i - ¡ B u e n Do^ Diego! No se la he 









Luke Van Zand. . . 
Tiger Jim 














Sonre í . L a sonrisa, si Marquina 
hubiese estado en antecedentes (y tal 
i vez lo e s t a r á por que ;le habrán he 
visto representar, pero en la intimi 
dad, como ahora estamos usted y 
yo, algo me ha rec i tado . . . 
—Creo que el actor que "hace" un 
SEXTA C A R R E R A : Cna milla 20 yflraaa. 




Lantana .' • 








I.AS PRUEBAS D E A Y E R 
Lyldan Sands. milla en 1.47. 
Mnety Simplex. .T4 en 1.19-2:5. 
Sand HUI, milla en 1.45-3Í3. 
Golden Chance, 3 4 en 1.19-2'5. 
elancey, 3j4 en 1.15-3Í5. 
Plerrot. 3|4 en 1.1.24-315. 
Stouv Broc, 314 en 1.19. 
St.dl,ita. 5|8 en LOS. 
W. Wouder. 3|8 en 38. 
Owana. 3|8 en 36. 
AVavering, 5|8 en 1.03. 
Bonne Tess, 1|2 en r>4. 
Pouffhkesle, 314 en 1.19-215. 
Fiare, 3|.S on 38-315. 
Castara, 112 en 51-2|5. 
Droml. 318 en 38-215. 
Plumose, 3;s en 38. 
O. Boy. 3!8 en 37. 
Sunkist. milla en 1.47. 
Brookfield, 518 en 1.07. 
L . Fortune. 318 en 40. 
Wenonah, milla en 1.47-3!5. 
Friendle», 518 en 1.04-315. 
Pallsade. 1|2 en 54-215. 











V E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
t i s facc ión de estrechar la mano de 
Marquina. 
L a entrevista fué breve; de las di-
mensiones de un instante para mí . 
— . . . P u e s llevo ocho meses de v ia -
je y he recorrido cas i toda l a A m é r i -
ca, en c o m p a ñ í a de la que capita-
nean de tan brillante manera, pa-
seando triunfante el p a b e l l ó n del a r -
te los i lustres esposos Mendoza-Gue-
rrero. Mi viaje, pese a l ajetreo qu« 
representa eso de no tener momen-
to de reposo, y ese constante c a m -
bio de vapores, hoteles, p a í s e s , afec-
ciones, a l e g r í a s y sinsabores (estos 
cas i nulos por cierto, e insignif ican-
tes) me resulta tan grato como ins-
tructivo. ¿Le parece poc estudiar 
en ese gran libro que se l lama A m é -
r ica? Mis impresiones son, en ge-
neral , g r a t í s i m a s : ahora dejamos a 
Puerto Rico, que es un jard ín en me-
dio del mar; y ahora, se lo confie-
ro, siento e m o c i ó n muy grande a l 
¡ c h o tantas veces la preguntita en I "Alcalde de Za lan íeo c o m ° 
! otras ciudades!) le hubiera dicho: ; hace B o r r á s , bien ha ^ encarnar el 
- ¡ P o r poco se lo pregunto! j noble y castellano tipo de Don Die-
—Pues me ha hecho una i m p r e s i ó n «ge . m-.KH™ 
muy barcelonesa. - . V a y a ! Pero ya v e r á el publico 
(Aquí una de dos: o nos enorgu- ; 
Uceemos los barceloneses, o se enor- j 
gullecen los habaneros. ¿ L o s dos? j 
Por mí , de mi l amores.) 
Y me h a b l ó Marquina del aspecto i 
de las tiendas, de los grandes a lma-
cenes, del movimiento . . . 
— E n eflanto a l c a r á c t e r de los ha-
bitantes, la verdad, no puedo decir 
nada, o casi nada, pero me parece 
m á s meridional que el nuestro 
Deje que pase ocho o m á s días en la 
Habana; soy observador, me gusta 
decir lo que siento, y por esto no 
cometo una ligereza reñida con mi 
c a r á c t e r . 
— ¿ Q u é ligereza es? 
— L a de leer al públ ico congrega-
do en el teatro la "Sa lutac ión" que 
he l e ído en todas partes; la saluta-
c i ó n a l pa í s que he conocido; y en 
el la, claro, me refiero a lo que ha 
herido mi sensibilidad, a lo que el 
pa í s y sus hijos me han hecho sen-
tir. Aquí debuta la c o m p a ñ í a con 
" E n Flandes se ha puesto el sol"; 
en otras partes se ha representado 
en la sexta u octava func ión , y en-
tonces, s í , he podido leer una sa lu-
t a c i ó n sentida, no una serle de ver-
sos faltos de sinceridad. A q u í es-
p e r a r é a que se ponga otra de mis 
obras 
— Y , perdone usted el "trabucazo", 
usted cree, que el teatro "de ver-
c ó m o se d e s e m p e ñ a mi o b r a . . . L e 
recomiendo el segundo a c t o . . . y le 
recomiendo todo, en a n a palabra. 
Yo estoy s a t i s f e c h í s i m o . 
Hablamos de los i lustres artistas, 
Mendoza-Guerrero, h a b l a m o s . . . que 
h a b l a r í a m o s , es decir, h a b l a r í a Mar-
quina y yo e s c u c h a r í a religiosamen-
te subyugado por la amenidad, la 
cultura, el i n t e r é s de la conversa-
ción. 
Me d e s p e d í : pedí p e r d ó n por lo 
intempestivo de mi v is i ta; por que 
el la pr ivó , por un rato a una distin-
guida dama y a un s i m p á t i c o r a p á z 
de la c o m p a ñ í a del esposo y padre: 
e s t r e c h é la diestra de é s t e , la mano 
que t razó el sentir noble de una raza 
en dos versos: 
E s p a ñ a y yo. 
somos as í seftora". 
E s t a noche j u n t a r é las m í a s aplau-
diendo y llamando a escena al autor 
de " E n Flandes se ha puesto el sol". 
Enrique C 0 L L , 
T a p i c e s d e t r i u n f o 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
deramente alarmante —alarmante en 
bello, diremos los galicistas. Como 
so", de capa y espada m á s o menos , primera flecha de luz, el estreno—en 
r o m á n t i c o e h i s t ó r i c o , e s tá llamado a j la p r e s e n t a c i ó n — d e " E n Flandes se 
autorizarse en estos tiempos de tea- | ha pUesto ei 80i"( drama del s e ñ o r 
tro de tesis y de p a t o l o g í a y de "ca- i MarqUina> uno de los Ilustres en-
—No sé qué d e c i r l e . . . Pero cons-
te que yo no me he propuesto crear 
n i n g ú n teatro ni resucitar formas ya 
conocidas. Lo ú n i c o a que he aspi-
chantenrs en este siglo; el autor que 
nos consuela de la ausencia eterna 
de É c h e g a r a y ; un Cronista, en verso, 
de la E s p a ñ a medieval; a lma semi-
antlgua con un esp ír i tu totalmente 
, neas es: "la C o m p a ñ í a Guerrero-
! Mendoza", y que no hablo m á s qqe 
¡ de la Guerrero . 
Se explica: María Guerrero es to-, 
i d a la C o m p a ñ í a ; nombre, cifra y r e - | 
i sumen Todo un ejercito se simboli-
! - a en un general; toda una n a c i ó n 
i c i un soberano y todo un arte en un 
nombre. 
! Se dice: Hugo, y se ve toda la Poe-
j s i a - se murmura: María Guerrero, y i 
I surge todo el Teatro e s p a ñ o l . 
Conde K 0 S T I A . 
I l l A O Í R E R A 
L a A s o c i a c i ó n de lo» Cocmero» 
E l Centro Internacional de Cocineros ha j 
fijado el día de hoy para celebrar una I 
Junta General en su local social de Al-
dama y Monte, altos del cafí̂  Marte y Be- ; 
lona, la que tendrá lugar a las nueve de 
la noche. 
E n dicha junta se dará cuenta de la I 
proposlciftn formulada eu un manifiesto | 
que la Sociedad hi'/.o circular con profu-
nón entre los que se dedican al arte 1 
culinario, ¡nvitándolos a que Insresen en i 
la colectividad, tínico medio que tienen 
de sostener la defensa de sus Intereses 
de clase y el adelanto de la misma hacia 
posiciones económicas más elevadas. 
Se discutirán otros asuntos de gran 
Importancia. 
Del Centro Obrero 
ORGANIZACION D E L SINDICATO 
• E l Directorio de los obreros afiliados ! 
al sindicato del ramo de construcción ; 
está compuesto en la slpulente forma: 
José Martí, Secretario financiero. 
Joaquín Luceua. Secretarlo organizador. 
Delegados.—Albañile*: Abelardo Taboa- ¡ 
da. Diego Vega y Florentino Suárez. 
Ayudantes: Fausto Corona. Agustín He- i 
rrera v Alvaro O. Rodríguez. 
Fundidores de Cemento: Sebastián Con- ¡ 
te, Manuel Hierro. Angel López. | 
Carpinteros: Sebastián Agular, Angel 
Arias. Julio López. 
Yisistas: Francisco Quiñones, Basilio 
Bello, Jesfls Arena. 
Canteros: Francisco Campos, Manuel 
Lasro, Francisco Mena. 
Herreros: Jestís Suárez. Petrocinlo Her-
uándze. Rafael Escobar. 
Comisión de local del Centro Obrero: 
Agnstfn Vega, Fausto Corona. Abelardo 
Tabeada. Fructuoso Menéndez, (Wndldo 
Lónez. Baustlsta Cardclll. 
E l Sindicato no tiene presidente efec-
tivo. Las asambleas que celebra dicho 
orsranlamo eligen de su seno en cada se-
sión a un compañero que presida. Este, 
cualquiera que sea, firma el acta cuando 
se aprueba en la sesión precedente en 
unión del secretarlo. 
Así lo dispone el artículo 8 del Regla-
mento General. 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s , 
1 ^ diferente* ¡n^cacionesJ, 
debilidad nerviosa que casiTq? 
persona nota en dertas éty?4 
de la vida, o en c i e r t a s ^ ! 
ciones del año son señas 
qmvocas d e q u e el organi^ 
está agotado y requiere ¡ Z ; í 
Ocupaaones sedentarias, p - T 
res y preocupaciones son hecuen! 
temente las causas directas 5 
los desarreglos nerviosos. ' 
N a d a mejor puede tecomen. I 
darse para ellos que las PíkU,, j 
Rosadas del Dr . W i l ü a m s . ^ 5 
lo atestiguan millares de 
ñas agradecidas que las han to. 
mado con éxito absoluto. 
Estas Pildoras son "el raejord» 
los tónicos recongtltnyentM » 
Se venden en dondequiera on. 
hay boticas o tiendas. 
8 ^ 
rado en mis evocaciones h i s t ó r i c a s j moderno; un evocador de glorias 
ha sido recoger del pasado las ideas 
vivas, o las t r á g i c a s lecciones, que 
t o d a v í a pueden inoorporarse a u n 
ideal actual de la raza. 
L a c o n v e r s a c i ó n trocóse , por par-
te del maestro, en una conferencia 
i n t e r e s a n t í s i m a dé la que mi pluma 
no es capaz de reflejar nada, tanto 
fué lo que dió de sí aquella. 
— Y a p r o p ó s i t o — d i j e — n o de jará 
usted de ofrecer a l públ i co una o 
m á s conferencias y lecturas como 
las que tan celebradas han sido en 
todas partes. 
—Pienso en ello: pero primero he 
de aconsejarme, como he hecho siem-
pre 
siempre vivas en el sepulcro de las 
Edades muertas y un cerebro de jo-
ven benedictino en donde,juegan en 
una fus ión de arte doradamente ado-
rable la ciencia austera de los h u -
manistas y el "gay saber" de los "mi-
n i s t r é i s . " Su luminosidad de artista 
el el d i á l o g o es sin ocaso; de tal mo-
óo, que s i en "Flandes se ha puesto 
el sol", en la n a c i ó n que es su cere-
bro no declina nunca . 
Mar ía Guerrero abr irá ante el p ú -
blico de la Habana el bril lante aba-
nico de nieladas var i l las que. t im-
bran D o ñ a H a r í a la Brava , L a s Hi jas 
del Cid, E n Flandes se ha puesto el 
sol, etc., etc., sujetas por el broche 
Y Marquina me explica lo que ha I de esmeralda de la gloria e s p a ñ o l a , 
hecho, y yo le auguro un éx i to gran 
de y un apoyo decidido por parte 
de la intelectualidad cubana y de 
l-is sociedades e s p a ñ o l a s cuya labor, 
por lo que ha visto en las r e p ú b l i -
Ut; COiU.cia.iua. ... w" 1 " i 
Y en manos de l a Celimene t r á g i c a ! 
que es la heredera de Matilde Diez, 
s e r á el trofeo de victoria de la d r a -
m á t i c a c o n t e m p o r á n e a . 
Se dirá que el t í tu lo de estas l í -
Los barnizadores 
E n su local social se reúnen diariamen-
te altrunos miembros de la Directiva para 
atender los asuntos de la Sociedad e In-
formar a los que allí acuden de los pro-
presos de la orpanlzaclón y atenderles en 
sus quejas respectivas. 
L a A s o c i a c i ó n Obrera Progresista 
Los primeros martes de mes celebrn las 
juntas ordinarias esta njirupaclón. comen-
zando las sesiones a Ins ocho de la noche, 
terminando ¿stas a las diez y media, In-
varlnblementé, 
A "T'n obrero" que nos pregunta si sa-
bemos quf cotización tiene establecida es-
ta sociedad v.od<»mos responderle nue se-
trún el artículo 11 del reclamento. la cuo-
ta es de 20 centavos anuales, para aten-
der a las ntonciones unciales. Puede nues-
tro comunicante dirijrirso a las oficinas 
de la misma, sitas en Amistad ir>4. altos, 
de 12 a 4 v de 8 a 10 de la noche. 
P o r l o s J u z g a d o s d i 
I n s t r u c c i ó n 
L I T I G I O POR 
l>K 1 E L VKREXDAMIPvt G UNA CASA 511 
Vivían Arllngton, natural de loa ¿i 
dos Unidos y vecina (le Berual n¿U 
•Ttiíg,1 
C. A L T A R E / . 
E S T A B L O D E L U Z 
tervlclo e s p e c i a l p a r a en- | J 2 . 5 0 y i s - a - v , s ' ^ ^ y n1-lerros , bodas y baut izos: lores , con p a r e j a 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
0 0 Vls-a-v is , b lanco, e o n t f i A 0 0 
tf3^- a lumbrado , p a r a boda * 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é n : A 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M & R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O £ - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
E u s t a q u i o S a n R o m á n y M i r o n e s 
H A F A L L E C I D O " 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto s u en t i erro p a r a h o y , d í a 1 4 , a l a s c u a t r o p . m . , s u v i u d a , h i j o s , 
h e r m a n o s , sobr inos y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s c o n c u r r a n a la 
c a s a m o r t u o r i a , R e a l , 3 8 , de H o y o C o l o r a d o , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de e s t a l o c a l i d a d . 
P a u l i n a M i g u e l , V i u d a d e S a n R o m á n ; A b e l a r d o , A r t u r o , D i o n i s i o , E r n e s t i n a , 
V i r g i n i a , E r n e s t o , M a r g a r i t a y P e d r o S a n R o m á n y M i g u e l ; L u c i o , V e n e n c i a , C r i s t i n a y 
S a t u r n i n o S a n R o m á n ; J o s é , L u i s , Zo i la y E s t h e r M i g u e l ; C á n d i d o , B e n j a m í n , A t i l a y 
M a r c o s P a r d o ; D á m a s o S a n R o m á n ; F é l i x P a l e n z u e l a ; R a m ó n V i ñ a s ; B a l b i n o A l o n s o y 
D r . J o s é V a l l a d a r e s . 
H o y o C o l o r a d o , M a r z o 1 4 - 1 9 1 7 . 
U m. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
l ' N A SÓLICITUD 
La Compañía Ilavaua Oontral lia soll-
oltado del Ejepaitamepto <1<» Obras Pu-
blicas Iji ponceslrtn de una prrtrrofra de 
seis meses para extender su tendida elíe-
trico desde los talleres de Luyanrt hasta 
el Hospital Chino, pasando por Jacomino 
en ol termino de Ouanabaron. 
L A C A R R E T E R A D E G A L A E R E 
A G U I L L E N 
Por la .Tefatnra de Obras Prtbiloas del 
distrito de Pinar del Rfo han sido remi-
tidos por r.uintuplleado los ejemplares (jue 
eontlenen la relacirtn del estado de las 
obras que en la carretera de Oalafre a 
(ínillín realixrt el contratista sefíor Ma-
nuel González. 
La dorurneutaclrtn alcanza la modlclrtn 
total de dichas obras. A los referidos ejem-
plares se adjunta un t»stado de cuentas 
correspondiente a la ejecución de las ci-
tadas obras. 
R E C E P C I O N 1>E ORKAS 
La .prorda .Tefatnra interesa de la Se-
cretaría del ramo la recepción definitiva 
de Ins obras de reparación ejecutadas en 
las calles del poblado de San Pristobnl. 
A LA APROBACIOX SCPERTOR 
La Jefatv-ra del distrito de Santa Cla-
ra ha sametido a la aprobación Superior, 
por triplicado, el acta de recepción dei 
acueducto de Remedios a CalbarWn. 
11, presentó ayer tarde en el , 
de Instrucción de la Sección Seénnri.1 
querella tontra la señora Lu^ard. b1" 
yes, viuda de Martínez .Wnfetana 
de Prado número 8(5, a quien acu«T 
uu^ delito de falsedad en documeato oí 
L a señora Reyes, es propietaria d 
casa Animas número 32 y dice la dm*.' 
ciante que ella la llene arrendada 3 
hace más do quince años por la oantMw 
de $170 mensuales. D,l'W 
Con motivo de un viaje que dió en A 
mes de Septiembre próximo pasado 1» «T 
üora Anington a ios Estados Unidos. « 
flere, quo tuvo que subarrendar la caá 
con el mobiliario que en ¡día tenia a G« 
trudis Walch, quien se comprometa 
abanarle la suma de $5̂ 0 por mes 
Agrega la denunciante que durante í 
ausencia, la señora Reyes se puso ^ 
acuerdo ctm la Walch, eef ableclepdols um 
(u-manda dj desahucio para que denalil 
ra la casa. 
A ese efecto, la señora Reyes, coutlnit 
hablando la Arlington, dejó de cobrar U 
mensualidad correspoudieute al mes de 
Septiembrt; que sistemáticamente le 
abonada por el Royal Rank of Canpflij 
. ! luterponieudo el juicio verbal indicad' 
I ante el Juzgado Municipal del Este, 
( Cuando el alguacil del Jii/.gado se pre-
1 sentó eu la casa Animas, 32, con objeto 
de emplazar a la demandada, los ilnrleo 
tes de la casa, que no ignoraban que ella 
80 hallaba en el extranjero, Antonio Vila 
y Francisco Suárez Navarro, manifesta 
ron a aquél que no sabían el lugar doa 
de ella residía, siguiéndosele el juitio en 
rebeldía 
Al llevarse a efecto el lanzamiento, la 
señora ÜeyfcS, después de extraerse loa 
que indicaba la Walch, se opuso a que a 
llevase a efecto en cuanto a otros pro-
piedad también de la denunciante, ale-
gontfe la dueña de la casa que acababa de 
celebrar un nuevo contrato de arreada-
u imto con Gertrudis Walch, teniendo és-
ta derecho a dejar aquellos mueble?. 
Esos son los beehos en que la señora 
Arlington fun'iamenta su denuncia contri 
la señora Reyes viuda de Martiuez Quin-
tana. 
\ ICTIMA D E LOS ÍTATREKOS 
E n la Décima Estación de Policía « 
presentó ayer Leandro Santana Navarro, 
vecino de la finca Las Mercedes, denun-
ciando que por la madrugada había sor-
prendido a un individuo de la raza de 
color que salía de su finca en precipitada 
luga híicla la linea de Mcrlauao, UcTanúo 
a cuestas un saco. 
E l denunciante practicó un registro n 
la finca notando la falta de una vaca fi-
na americana que aprecia en $150, que p»-
rece que el fugitivo con otros más a 
habían descuartizado, llev.indose hasta t 
cuero.» .. ,,. 
E l capitán de la expresada Estación « 
Policía sospecha que el moreno sea Jua" 
Henítez, individuo que ua cumplido ^n 
dena por hechos de análoga Índole y « 





•ccieutemente. •„„™nin ARROLLADO l'OR CNA LOCOMOTOR 
E n el Hospital Mercedes ingresó ayer 
para ser asistido de la fractura d< 
pierna Izquierda, Manuel Pérez r ™ * ñ 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n » t r e m e n d a m a y o r í a de l o i 
m a l e s e n este m u n d o prov iene de 
m e r a ne g l i ge nc ia . L a s peores en- i ^ t ^ a i ' d V E s p a ñ a , de diez y s i * * ^ 
f n ^ n d o ^ ™ ^ ^ J l - — 1 7 de edad y vecino del l ^ n i o ^ A n ? ? » » 
I situado en Jagüey Grande, Provinu» 
I Matanzas. E l paciente sufrí* ^ les ^ ^ 
> jTfcsenta al ser arrollado en el lufe»' 
i su residencia por una locomwp»^' 
i L A E S T A F A DE LOS ^ l 0 - ^ «ec-
! E l señor Juez de Instrucción « > « g 
cióu Primera se inhibió ayer tarde « 
! noeer en favor del de su m 1̂11» ca¿nBi 
Í ría, de la Segunda Sección, de ia ^ 
j número 2381917, seguida por el 
1 estafa de $10.000.a> al rtueño oei " r 
Telégrafo, señor Celestino Frutos j r 
encuentran^ 
P. 274 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y X A C E I B A ' 
C a r r u a j e s o á L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r ^ r ^ r r $ 2 . 5 0 v ' v d a - v i í í a c „ r e n , e : , h - . — * ^ 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ^ X I m ó ; ' « A B A N A 
f e r m e d a d e s que s u f r i m o s , aquo-
l ias q u e a c a r r e a n l a m u e r t e , pene-
t r a n e n nosotros s i n que l o adv ir -
tamos . U n a h e r i d a que s a n g r a ó 
u n r e p e n t i n o do lor a g u d o nos 
h a c e n c o r r e r e n b u s c a de u n a l iv io 
i n m e d i a t o . P e r o l a pesadez de 
cabeza , p é r d i d a de l apet i to , tr i s te-
z a y d e p r e s i ó n s i n c a u s a espec ia l , 
¿ p o r q u é nos hemos de p r e o c u p a r 
por n a d a de eso ? S e g u r a m e n t e 
que se d i s i p a r á n esas cosas, y u n o 
se e n c o n t r a r á b ien o tra vez . K o 
e n c o n t r a n d o o p o s i c i ó n y c o m -
p r e n d i d o s ó l o á med ias , e l des» 
a r r e g l o s e p r o p a g a h a s t a que 
l l e g a á conver t i r se e n u n a afec-
c i ó n J o c a l o r g á n i c a , d i f í c i l de 
c u r a r ; e n enfermedades mante -
n i d a s p o r a l g u n a c o n d i c i ó n ex-
t e n u a n t e del s i s t e m a nervio8o^ ó 
en a l g u n a f o r m a de d e b i l i d a d que 
poco á poco c o n s u m e l a v i d a . 
E s o p u e d e ev i tarse usando ú 
P R E P A R A C I O N de W A M P C L E 
l a c u a l , a l forta lecer , l i m p i a y en-
r iquece l a sangre de sus i m p u r e -
zas, e s t i m u l a e l apet i to , pone el 
aparato digest ivo en p l e n a a c c i ó n , 
y pronto r e n u e v a todas las cosas. 
P e r o n o h a y que descu idarse á 
u n o m i s m o por m á s t i empo , no 
h a y q u e confiar e n l a suer te . E s t e 
eficaz remedio es t a n sabroso 
c o m o l a m i e l y cont iene u n a so lu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
d e H í g a d o s P u r o s do B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o , y E x t r a c t o s 
de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . E l 
D o c t o r U l p i a n o H i e r r o , P r o f e s o r 
de l L a b o r a t o r i o X a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e usado l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e obte-
n i d o en todos los casos de afeo-
c ienes bronco -pu lmonares u n re -
s u l t a d o excelente, por lo que est i -
m o debe recomendarse d i cho p r e -
p a r a d o " K o f a l l a r á y o b r a r é 
desde l a p r i m e r a dosis. U n a bo-
t e l l a convence . E n las Bot icas . 
cuvo hecho 
Eduardo Zaldo Benitez y sW 
Ortiz y en libertad por ¿abjer P ^ J J 
fianza de $5.000.0U, Pedro ><'riefn' 
Obedece la inhibición a que los ^ jn. 
denunciados fuerou cometidos ^" d0. 
ilsdiccióii del mtlmo indjMflO J0«S 
E l doctor Polanco, méf ^^.^ndo Di5' 
en el Centro de Socorros £1 f ^tisa, ni-
t r i to asistió ayer a P01?10^ Lad y 
tdrál de España, do 36 anos f c ( f ° ¿ ha-
cino de Milagros entre Sa. > lH frâ -
irio de la Víbora, por V™*™} í r B * 
tura del brazo derecho ^ f " b T 0 t M 
se produjo al sacar dicho jes^s ^ 
de un tranvía de la U " ^ J * J ¿ por !« 
Monte-Parque Central, t^ansl ando ^ 
Calzada de Relascoaiu «'1 •u^(),. en ^ 
para doblat uu V^lMn-o q ^ l ^ ^ 
vo momento fué alcanzado por 
tóu que iba .lunto al carro. vlB0«* 
I ,ESIOXAUO G R A V E EN I>A vlb(,-
Transitando pdr la C W M d a ^ 
liaban8' ra, entre Oertrudls y J ' 1 ? c ' % M Espino y Herrera, na tur? I d . ™ ^ y o 















ra hitio-Apolo número 9. sufrió ™ ^ una m 
dose de cabeza contra «I P u " hcri'l" 
sa. con el qtie se P ™ ^ " ' ̂  ^ 13 ¡ S 
cuatro centímetras de f^1nS ^ntnslon^ 
te posterior de la cabe». « J 
desgarraduraa en la parte der moci* 
misma región y ^ « S V é a ^ ^ - J 
cerebral, de cuyas I M ^ » ^ del Mf' 
el Centro de Socorros de • ><flnSore 
jor el medie de ^ r ' i ^ o B T A ^ - V 
DOS ROBOS 1>K ™^OBTord*n. 
E l señor Francisco P^*do en « f " ^ 
uo del estnble.'imiento situad policía 
número M. denuncW ayer a • i « £ 
,le la hab i tad^ alta ' ; - ^ d e ^ f l 
dicada tasa le han « ' V ^ o r o 
to que estima en ^$1.000 
prendas 0"* 7_a^n J;^nP(, sean 1 * \ V 
'l^nork quién o a ' ^ " ^ ^ ^ i . 
„es los que supone ^ [ " ^ m a a ^ H 
ción por un b J c « n Je l a * ^ A n ^ t e 
el ^ la calle y que noche anterior. 
También partlcír» a Ia vecino f V 
dito inglés Luis j l í a 1« \**Q. IT 
le número 0(5. que de su efcctW* 
traído ciento veinte ^ / X . ^ el r0 
indo quién h V » "*ÍS^of l norai 
Por los diferentes ^.ores 3^ ^ 
tnuc ión de esta capital m ^ J j 
a>or: GW. en P ^ J & r » | 
rao* 
Chonf 
dosele »$200 de fianza pnra 
Portad Provisional. j^hlro. 
Oumerslndo Montero ^ ' ^ 
¡ por lesiones. Fianza de $200. r ^ 
! Francisco W P e j N f J f 
f ««r ii»T>rndencla. 520U 
A S O L X X X V 
T R O T A R H i S 
R . D E A S M A S 
G E R A R D O 
ABOGADO 
Binpedn"**» U : é » M i f. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V L 
A N U N C I O S 
^ P R O F E S I O N A L E S ^ 
D R . J . V E R D U G O 
BSPEXriAJjISTA D E PAKI8 . 
Bstómfiffo c IntMt'.oos por medio 
del análisis del jugo gáitrleo. Con-
galt&s de 12 a 3. Prado, 76. Te-
léfono A-614L 
f A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O C A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
* i A.2362. Cab le : A L Z Ü 
TeL Hora* de d e ^ a c h o ; 
^ 9 A 12 >. m. y «fc 2 * 5 p. m. 
SO • 17 
B U F E T E S 
K a n o e l R a f a e l A n j ^ J c 
A n n T r ^ 77- Habana. 
jjjO croadway, New Yofk 
G u s t a v o A n g u l o 
¿bogado y Notar!* 
C h a r l e s A n g u l o 
i H a n t r Counaeler «t L a v 
ÍS t 
J o a q u í n F . de V d a s c o 
ABOGADO T WOTAMO 
85. a. 
Antonio J . *de A r a z o i a 
AHOGADO T NOTARIO 
Otmpcítel». •«« l ia» • r-amparllA 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTAWO PUBLICO 
Gárcía , F e r r a r a y D i v i ñ S 
ABOGADOS 
r'- sü-j. núaero M, aitoa. Te.léfoiv© 
íL'síK ? > e » a l i * . a . y d « a » 
6 p. ae. 
Cosme ¿ e la T o r r i e n t o 
v 
I J O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABOi-KA, 11, HABANA 
CabU y T«̂ *a:«"»fo> ••Godetata." 
Teléfoao A-2«58. 
Cociere: ¿ I V e d i c i n a y CirugÍ!» 
D B F E L I X P A G E S 
Clrajaoo cíe í» Aaociaclfin *• 
Dependientes 
Habiendo regresado del extrftüje-
to reanuda Búa couBultas de 2 a 4, 
*.í\ Xeptuno, 33. Te.^fono A-3337. 
Doralcllio: L . entre y 27, Veda-
do. TMífono F-4483. 
ONU la » • 
DR. L F E R N A N D E Z S O T O 
Gargar.;;-, N'arlz y Oldoi. Malecda, 
11. altos; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 3 0 
Cirujano del Hospital de Eraor-
g<>ncln« y dol Hospital Nflm. U»o, 
BMtferlatitta rn víns «rlnnrlns y 
onfr-riprd;;(l«s v?nC'rens. r!:<tOWO-
pía, caterlsino do los uréteres y exa-
men del rifiún per los Hayos X. 
Inrppoinnos de N'eosalvarann. 
CoDPultos de 10 a 12 a. tn. y de 
3 a 6 p. ra., on la ralle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
5174 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
QargAbta, narl?; y oídos. Espe-
caliEca rtcl "Centro Asturiano." 
I>e 2 n 4 on Virtudeo, .10. Telé-
í<mo A-52ft0. DotatctUo.! Concordia, 
nfimero S8. Telefono A-4230. 
CIT3 31 raz 
Dr. J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DKIKSTIVAS 
Curgftan rRdlcal de ]aB fcm^ 
n>«ies por medio de Inyecolonea. 
Manrique, nflniero 1̂ 2. Consulta» 
« l a K Teléfono A-9145. 
Dr. S Ü A R E Z G U T I E R R E Z 
KARI2. GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 n 12 y de 3 a C. 
Cltnlra para pensionista?.. 
Obispo, 54. Teléfono A-4C11. 
Win 
20 m» 
Dr. H U B E R T O R 1 V E R 0 
enfermedades del 
**»<>• Instituto de Radlolofta T 
•¡•«rtcldad Médica. Ba-lnterne del 
«sutorio de Naw York y ex-dlree-
2r.. lel. SenoUVlo " L a Bsperea-
ft R»t»a, 127 , de 1 a 4 v. m. Te-
I-lStí y A-28SS. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
SSeft'i^'i? *n c,«"«r las diarreas, el 
lar',., -T1110- t^fla las enferme-
a w ü . ef"'tfimago e intestinos y 
» Í l , « l?11013- No •l»1ta. Consultas 
lo de ^ ^ arlnno- 18> VíborR- 60-1 4. Coutulta» por corred. 
D R . P E D R O A , B O S C H 
»• ^m;1)IC,NA t CIRUGIA 
to» p^, Preferencia a Par-
ños f'-r-'^edadea de Señoras, KI-
1 s s . '? ««ORre. Consulte»: de 
no A ft4^n'ai&s' alto»- TílMo-
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y cirujano de la C*sa de 
Salud "Le Bak'ar." Cirujano iel 
Hospital nOmero 1. EspAcUliais en 
enfermedades de mnjeres, partoc y 
cirugía en general. Consulta^:: de 
á a 4. Gratis para los pobres. E a -
podrado, 50. Teléfono A-2508. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de FUa4eIfta» 
» w York y Mercedes 
Especialista en enfermedades 
cretas. Exámenes uretrost-rtpico» y 
clstocfipicos. Exornen del rlfldc por 
los Rayos X. Inyecciones del OW 
7 í)14- • 
Son Befeel. S9. eltos. De Izys • &• 
Teléfono A-OOfll 
r 
C O M A D R O N A S 
•.".re- ^ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de It "Aso-
ciación Cnbaaa" y "La Bondad." 
Recibe drdítoos, Escobar, uümero 
28. 
i m 
D r a . A M A D O R 
XspeetaBsta «b Ua enfei usedade» del 
estóinatro. 
T R A T A FOM U>" P n O C * . r n i I E N -
xo ESPtrciAL, l a b d i s p e p s i a s , 
uv c e j i a s d e i . e.stoma<;o y l a 
B P T E n i T I S OHONICA. ASEGÜ-
BANDO LA CURA. 
C O N E E L T A S : D E 1 a 3. 
eeled, C8. Teléfono A-80S0. 
ar.ATT8 A LOS POBRES. LUNES, 
U I B R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . E n g c n i o A l b o y C a b r e r a 
Medlcln» e-̂  general. Especlalmen. 
é tratarnento de las afeerfones del 
jeobo. Casos Incloientes y »van»a-
íos tuberculosis pulmoaar. con-
sultas' diariamente de 1 a 3. 
Neptnuo, ie«. Teléfono A-1SOT 
Id a» 
H E O S D E 
L E T 1 R A 
D r . M A N U E L D E L F I N 
XSOXCO DX NIPOS 
• Cemsaltae: de 12 a S- CliacAn. i t , 
mal OMulne a Aguacate. Tewfo-
ÍO A-aft*. 
CURA R A D I C A L Y BE GURA D E 
L A DIABETfES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes tjéctricas y 
masaje vibratorio, ou Cuba, 37. al-
tos, de :•. a 4 y en Corren, esquina 
a San Infiñleclo, . I r c i : Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Va B. de Medicina. 
Sistema qoitíobo y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y VIémes, de 12H a Ber-
nara, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono B i l l . 
I S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacbln de Ikb enferme-
dades mentales y nerviosa;;. íünlco 
en su clase). Cristina, 38. Te'léiono 
1-15)14. Casa pflrUcnlár: San L i -
earo. 221. Tcléfoix, .>459S. 
D r , A l f r e d o G . D o m í a g n e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
er*tas. Tengo neosolvarsiin i>e.ra ín-
ie:ciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-SPOT. San Miguel. nCaiero 107, 
H-'oana. 
HIJOS 0 £ H. ASOUtLlES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
K POSITOS y Ouentae ce-
rrleutes. Depósitos de vslo-
res, haciéndose cargo da co-
bro y remisldn de dividendos o in-
teroeas. Préstamos y plgnoracion&s 
de valores y fruto». Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro da letras, cupones, etc.. por 
cuenta ajena. Giros sobre .las prlncl-
pnles plazas y también sobfe los pue-
blos de España, lejas Balearea y Ca-
narias. Pagos por cablfe y Cartas de 
CrAdlte. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirojeaa de 1» Qnlute «le 8*i«d 
" L A B A L C A R " 
Enferiuedades de se&oras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San Joflé. 47. Teléfono A-2071. 
OWfl üx mz 
O C U L I S T A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cstedriltlco de Terapéutica de l» 
Unlvefeldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
an enferniedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. Sao Miguel, 130. altos. Te-
Itfouo A-4^ia 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
Sea NlcoUU. 52. Teléfono A-«827. 
31 m 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enferme.lados dol Coraran. Pul-
mones, N.ervio8;!», Piel y euferme-
rtades seí'rcíay. ("nusnlta»; De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Deposrtamonto de Sant» 
Jad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, uarlX, oídos y 
|a : jianta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 3 
v 4 p. m. die.rias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
)r<*e 1 poso al mes. Calle de Cuna. 
140. «ef ilna a Merced. Teléfono 
4-776«. P^t. F-1012. 
I . B a l c c ü s y C o m p a ñ í a 
S. «a C. 
A M A R G U R A , N ü o i . 3 4 . 
ACEN pagos por el cahle y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafila de Seguros contra Incendios 
^ R O T A I * -
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad du Medicina. Clrujuno del 
Hcspltai n«moro Uno. Consultas: de 
1 i> Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la CUulca del doctor J. 
iautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
N. Ge la t s y C c m p a ñ i a 
IOS, Asolar, ira. esquina a Amargn-
ra. Hacen pasos por el oeble, fa-
eilltan cartas do crédito y 
airan letrns a -t>rta r 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y lar^a vista 
sobre todos las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nevr York, Flladelfla. New Or-
lenns, San Francisco. Londres. Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
i 
r.i7« 31 mz 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, "."«pí-cla'lsta en las 
i'iiícruicdB'ies do 'os niños, Módicos 
y Q-iIr<irg!ca.B. Consulías: De 12 a 
,í. 13. cr.qubia a J . Vedado. Telé-
fono F-12-1» 
D r , J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de t a 11 
ir de 1 a & Prado. 106. 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Er-jcXe de !« Clínica del Dr. P. 
Alharráo. Enfermedades secretas. 
Horn-( do clínlc*: óe 9 a 11 de la 
miflana. Consultas particulares: de 
4 n « de la tarde. Señoras: horas 
ospci ídes previa citación. Lampa-
rtlla, 78. 
D r . R O B E L I N 
P I E L . SANGRE Y E V T E B -
MEDADES S E C R E T A S 
CnraclAo rápida por slstetn» mo-
dernlsbno. tonsultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1XJ2. 
diiiiilli'HH<i imniiii1! i i i iiiMtfinaiiiiiii iniiinun 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D I S T A 
LUIS B, R E Y Y CASILDA ¡JfON-
TKS D E OCA 
N E T T I NO. ."). T E L . A-SSI". 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se- prestan ios servicios 
de Pedicure. Manicure. Masajes 
Sumpto, Depilación. Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el din. Loa sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b f e . n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
fian Joan de Puerto Rico, 
Lendre», París, Burdeos. Lyon, Ba-
yoca, Hamburgo, Roma, Nápole», Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lolla, 
Nantes. Saint Quintín, Dl*ppe, To-
lonse, Venecla, Floreucíe, Turín, Me-
slca, etc.. así como sobre todas las 
capitales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CAÑARLAS 
LABOBATOP.IO CUJílCO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reino, 90. Teléfono A-2M9. Habano. 
Exámenes c'.fnlcoo en ger.eral. 
ERpecialmente exámenes de la Sín-
grt!. DlagnóatltiO de enfermcdBd/is 
secretas pov la raacrión de Was-
serniana, $5. Id. del embaraxo por 
1?. roacclñn de Abdcrhaldfn. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Fafultndps de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rU y oído». Tratamiento espe-
cial de In sordera y zumbidos 
de oídoa por la electroioni iaclAn 
transtimpánlcu. Gr.-.dunción de la 
vista. Consulta» psrticulares de S 
a B. Para pobres de 5 a 7. dos 
©•sos al mes por la inscripción. 
Neptnno, 01. Teléfono A-S4S2. 
D r . i . D U G O 
Bnfermadades saeretaa y de señora* 
Cirugía. De 11 a S. Bmpedredo, ntj-
mero 19. 
31 mz 
C A L V E Z G U 1 L L E M 
^s^ociílll i . • 
l^^a. H.h» en 'nfennedad« 
ÍUio. Con,»^'" 40 ««quina a 
»«'« l^n!"'tn»: ^ 12 a 4. B( 
se-
Teja-
l o - ; o»  . »pe<:iiil 
* Pobre»: de 3 y media a 4. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades »e-
cretai. Corrientes eléctrica» y ma-
saje» vibratorio». Inyecciones del 
Neosalvarsan. ConEultaa, de 11 a 
12 y de 4 y media a Ó. San Mi-
guel. 53, esquina a San Nicolás, 
bajo». Teléfonos A-0380. F-13M. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
XatAmage a tntestíaos, axcloidra-
laeate. Connnltasi d» 7 ^ a 8V^ a. 
G. LAWTON CHILDS ¥ Ce. 
L I M I T E D 
OOKTINUADOB BANCARIO 
T I R S O EZQUEORO 
BAITOUKROS. — O ' R E I L L Y . 4. 
Case orlrtamlmente esta-
blecida en 1844. 
~* AGE pagos por cable t gira 
letras sobre las yrincipalaa 
el > ladea de loe Estado» Uní-
doo y. Europa y con especialidad 
cobre España. Abre cuenta» co-
rrientes con y sin interés y hice prés-
tamo», 
Taléfaae A-UM. Cable i CbUde. 
L A B O R A T O R I O S 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apuración intravenosa del 914 
Consultas de 2 • San Rafael 
30. al 
C « a e 
( V I E X E D E L A PAO. DOS) 
L A B O R A T O R I O 
de Qufmioi agricaia e indaetrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 24S 
entre C'nrapanarfo y Pcreeverencin 
Ordones: en HABANA, 1G0. alta» 
TeSúfono A-5244. — K ABANA 
6000 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 52.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de toi'.r.s clases. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8&2. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CI BUTANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E . U y de la 
Universidad de la Habana." Galla-
no, 184, altos del Panco. English 
spoken.—-Au parle franenis. 
4201 22 mz 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phllad?lphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na. 08, bajos. Teléfono A-9121. 
4093 31 nu 
Gertrudis , goleta, de Orozco, con 
p.zücar. 
María del Carmen, goleta, de Caba-
ñ a s , con a z ú c a r . 
María V á z q u e , goleta, de C a i b a r í é n , 
en lastre . 
Mercodita, goleta, de Malas Aguas, 
con c a r b ó n . 
María de Sagua, goleta, de í d e m , 
con c a r b ó n . 
Br íg ida , goleta, de Ca ibar íén , con 
c a r b ó n . 
Rosita, goleta, de C á r d e n a s , con 
Carbón. 
Habana, vivero, con pescado. 
Chalana n ú m e r o 28, de Baracoa , 
con arena . 
D E S P A C H A D O S 
Vapores 
Ol íve l t e , para T a m p a y K e y West, 
con carga general . 
Campeche, para Sagua, con carga 
general . 
L imón , para Puerto L i m ó n , con car 
ge general . 
T u r r í a l b a , para Cr i s tóba l , con c a r -
ga general . 
Monterrey, para Nueva Y o r k , con 
carga general . 
Mataazas. para Progreso, de t r á n -
sito . 
L a F e , - v a p o r cubano, para Manat í 
y escalas, con carga general . 
Tlverofi f goletas 
Gertrudis , para P . Orozco. en las -
tre . 
Dos Isabel, para E s p í r i t u Santo, en 
lastre. 
Esmera lda , para L a F e . en las tre . 
Altagracia, para Mariel . con carga 
general. 
Cr i sá l ida , para C á r d e n a s , con c a r -Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E i ga g e ° e r a l • 
I A M A R I N A 1V ^ Portugalete. vivero, para la pesca 
w \ m A i u n A { Habana, vivero, para l a pesca. 
B e n i t i . balandro, para Santa C r u z , 
con carga general . 
Santa María , vivero, para la pesca. 
M A H I F Í É S T O S 
MANIFIESTO 1.592.—Vnoor americano 
O'lvptte, capitán Phelau, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L . 
Braonar. 
D E TAMPA 
Nitrato Agency Co.: 500 «neo» abono. 
Suthern Exprés: 1 caja accesorios para 
auto: 1 Idem lámparas: 1 Idem esteras. 
1 Idem mesas y Juguetes; 3 Idem pes-
cado ; 3 bultos exprés. 
DE K E Y W E S T 
Compafifa Cubana Pesca y N.: 4 cajas 
pescado. 
J . Feo: 2 idem camarones. 
Fern.lndez y Co.: 1 cn.la tejidos. 
A. Fischer: 1 CBja Indrllios. , 
Southern Exprés: 1 jaula palomas. 
W. W. Harria: 1 'Nila cristalería. 
ÍL Güldrts: 1 caja planchns. 
N. Gelats: 2 cuñetes oro americano. 
Manifiesto l..%93. — Vapor americano 
"Cbalmotte" capitán Proctor. procederé 
de New Orleans consignado a A. E . Woo-
dell. 
V I V E R E S 
Galbán Lobo y Co. 250 sacos maíz. l.GOb 
Id. harina. 
Isla GutK'rrpj: v Co. 250 id. Id. 
"B. A." 500 Id. id. 
Barceló Cnmps y Co. 2r.O id. arroz. 
A. Gflrcta y Co. 200 id. Id. 
Prlda Pérez v Co. 150 Id. Id. 
San Fac C. 200 id. id. 
García y Co. 130 Id. id. 
Huarto v Suárez 1.750 sacos avena. 300 
id .afrecho, 1.650 id. maíz. 332 paca» he-
no. 
Ervltl v Co. r,00 sacos avena. 
Benigno Fernández 250 Id. Id., 50 Id. 
i afrecho. 
J . Perplñán. 1.000 sacos avena. 
A. Ramos 300 sacos maíz. 
Echsrarrl Hermano 2f>0 Id. id. 
Lastra v Barrara 2S0 Id. afrecho. 
E . Suatnch.iv Hermano 207 pncftB heno. 
Van Choonsr 4 barriles camarones. 
Yon San Cheon 6 id. id. 
Texldor v Cundrn 12 Id. Id. 
Morris Company 100 raja* carne. 12.1 bul-
, tos. salchichas v Jnmón, 4 atados. 20 ca-
: las quesos. 315 bultos, 500 atados, 1.000 
' caías salchichas. 2X513 manteca. 
Swlft rompanv 30 bultos salchlchBS. 1 
¡cala anuncios. 27 id. ouesos. 2233 cajas y 
12 barriles manteca. 400 cajas huevos. 
| A. Armand 500 Id. id. 
Diego v Abasen) 300 id. Id. 
N. Onlroera 703 Id. Id.. 7 jaulas aves. 
J . Cnisellna ñ id. id. 
• F . Bowman 50 calas nsrnorráR. 
T O N E L E R I A 
i Wost India Olí Refg. 3.120 atados cor-
tes. 
Zalvidea Ríos v Co. flOT id. Id. 
Alonso Martín M. 007 Id. Id. 
Keut v Klnsrsbury 4.000 Id. Id. 
Nueva' Fábrim de HIMo 540 Id. Id. 
MISCELANEAS 
.T. Gnxó (Clenfu^/ros) 16 bultos accefid-
, rios narn eWndor. 
A. Bodrítruez g id. Id. 
Whltton ContructloB y Co. 9 bultos mn-
qulnnrin. 
Havaua Frult Compnny 12 cnjnS afa-
¡ dos. 
.7. / . Horter 9 bultoB msqulnnria. 
M. Brifias 11 bultos camns y acceso-
' ríos. 
Central Palma 1 id. maquinaria. 
Cnisellna v Co. 20013 gm»n. 
A. locera" 210 bultos talabartería. 
! I I . R. 27 id. alambre. 
R. Sharf 13 atados cuadros. 
V. Lópp*. 22 bultos cBlíftdo. 
A. Lezamn 6 cajas algodón, 
i M. Aller 2 cnjns accesorios para auto. 
I Cuba industrial i cajas extractos, 1 
, barril ácido. 
Doctor E . Sarrá 2 cajas talco. 24 bul-
, to'- drogas. 
, P.. Taylor 1 incubadora. 
Molina' Bros 6 calas libros. 
.T. A. Vkz.imoz 30 atados remos. 
.T. Fernandez 1 caja brochas. 
| Prieto Hermano 1 id. id. 
Ma'nwa v Co. 1 id. id. 
Southern Express y Co. 7 bultos efectos 
exiire^s. 
E . Piedra 6 vacas. 
Lylt** Bros 2 cajas papel y leche. 8 to-
ros 2̂ 3 cerdos. (4 mm'rtosL 
PARA MATANZAS 
A. R o d r í e w 100 sncos arroz. 
PARA CARDENAS 
S Echevarría y Co. 100 s^cns arroz. 
1 PARA r ' A i n \ P . I E N 
B. M. C. A. y Co. 700 sacos arroz. 
Manifiesto 1.594. — Goleta Inglesa "Mar-
garct M. Rely." capitán Grnnvlllo, pro-
| f.f.̂ orite de Pensacoln, consignada a J . 
1 Co«ta. , 
Cuban Lumber Coal 10.522 piezas ma-
1 dora. 
Maniñaitó 1 595. — Vapor americano 
I "Llmrtn." capitán Terfry. procedente de 
¡ Boston. • consignado a T'nite Frult Com-
I panv. ' 
V I V E R E S 
López Pereda y Co. 1.200 barriles pa-
I pa«. 
Frank Bowman 300 caja» bacalao. 
Romaposa y Co. 40 tabales pescado, 40 
! cajas arenque*». 
A. Armand 1.690 sacos papas. 
Swift Companv 100 cajas bacalao. 
E . R. Margarit 23 tabales pescada. 23 
i calas pescado. 
I . Nazabal 225 sacos papas. 
J . Rafecas y Co. 77 tabales bacalao, 10 
| id. pescada. 4 
N<> marca, 519 pnca» heno. (»68 m#-
• ""Nestie A. S. IMillc y Co. 1.000 cajas 
I1"**- CALZADO 
I M. Ruárez 1 caja calzado, 
i A. Borrego. 3 id. id. 
R. Victorero 1 cbJa. " huacales Id. 
.7. F . Díaz 4 cajas id. 
H. Llauo 1 Id.. 1 huacal id. 
Sánchez Hermsno 3 caja» id. 
I A. Escudero 2 id. id. 
¡ Rósete y P^rez 2 id. id. 
Amnviscal y Co. 14 id. Id. 
Cueto v Co. 1 id. id. 
Matalobos Hermano 27 id. id.. 1 id. mués-
traw de madera. 
B. Linares 5 id. calzado. 
Fernández Valdés y Co. 26 Id. id. 
Mercadnl ,v Co. 0 cajas tapones, 1 id. 
forma*. 55 "id. calzado. 
Vel»ra y Co. 1 Id. id,., 
Men''ndez v Co. 4 id.' Id. 
Martínw y Ci-esno 1 Id., S huacales id, 
s iíenejam S M, id., i 'd. avisos. 
MISCELANEAS 
Purdy y Henderaon 4 cajas vidrio, va-
jillas v herramientas. 
Doctor E . Sarrá 16 cajas efectos de go-
ma. 
.7. Aguilera y Co. IR cajfts pintura. S 
bultos hórrales y ruedas. 
"M. F. C." 2 cajas maquinaria. 
V Sierra 1 caja telldoü. 
Harria Broa y Co. 1 caja cintas. 2 id.. 
15 huacales tinta, 10 huacales, 1 caja 
pasta en tinta. 
A. Roca 1 caja impresos. 1 Id. foto-
grafías. 
Aspuru v Co. 31 bultos herraje». . 
.7. S. Grtmez y Co. 10 id. Id. 
Machín y Wall 36 id. id. 
Tropical "v Tívoll, 152 cujas malta. 
Guan y Cnrcín 1 caja filo. 
Compañía de Calzado y Curtido Benejam 
1 caja lona, 2 cajas pasta, 1 huacal tabla 
zonos. 
,r. M. M;ins 1 caja lata. 2 id.. 1 barril 
accesorios para botellns. 
Auto Buyers 1 auto, 1 caja tubos, 4 pa-
cas llanta. 
A. Criarte v Co. 4 cajas tela para auto. 
Urquia y Co. 2 id. Id. 
M. 4 cajas efectos de madera, 137 ba-
rriles sosa. 
P A P E L E R I A 
Solana García y Co: 130 fardos papel. 
El Mundo: 31 rollos Id. 
El Día: 54 Id Id. 
Cuban: id id. 
Ln Lucha: 12 id ifl. 
La PlscuMrtn: 141 id Id. 
Repenerncifin: 1.000 fardos id . 
Solana Hno v Co: 500 idi d. 
P Fernández y Co: 400 id Id. 
Compañía Litográflca: 137 Hijas Id. 
Barandiaraii y Co: 200 fardos id, 11 
cn.inK sobreenrtas. , 
Suárez Carasa y Co: 7 cajas marbetes 
de rnpd-
MANIFIESTO L5Í>.\—Vapor noruego 
C L O ' n i I L D E D E CTNCO. rapltán Yuel. 
procedantS de Fllndelfla. conslguaflo a la 
Ilavana Coal Co. 
Havana Coal Company: 1,055 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.597.—Vapor americano 
MONTKRREY. capitán Sralth, proceden-
to de Tnmplco v cs"alB. lonsignndo a W. 
II . Smlth. 
D E TAMPICO 
Wickes v Compnñln: W4 sncos frijoles. 
D E VERACRUZ 
.T. González: 43 sacos café. 
Suárez y López: 150 Id alubias. 
C. Tollnche: 250 Id frijol. 
D. G. H . : 1,523 cestos ajos. 
Fernández Trapaga y Co: 0*4 sncos frl-
Jcl. 
Marina C'-mpafiia: 44 pacas borrs. 10 
id desperdicios de yute. 41 id Id de al-
godón. 
A. Crespo: 14 cajas cepillos. 
Costa Bnrbeitie y Co: 1 saco, (f2.000 Cy. 
Southeru Express para el S. J . M. Par-
do: 1 caja documentos. 
MANIFIESTO l,5ftft.—Vapor noruejfO 
COLOMBIA, capitán Simonsen, proceden-
te de Pensacola, Oonsignado a Daniel 
Bncon. 1 ' 
Orden: LVno.TTe kilos abono a granel. 
MANIFIESTO 1,309.—Vapor español 
CONDE W I F R E D O , capitán Larrazabsl. 
procedente de Bsrcelom» y escala, con-
signado a Rantiimarla Saenz y Co. 
D E BARCELONA 
Tauler Sánchez y Co: 100;< vino. 
P. Rodríguez Morera: 50 bordalesas vi-
no. 
Zabaleta y Co: 50Í4 vino. 
C. P.: 30 pipas Id. 
E . Hernández: 200¡4 Id. 
Alonso Menéndez y Co : S00 id id. 
A. Barros: 100 id Id. 
M. Naznbal: 100 idid. 
MISCELANEAS 
Piñón y Palmeirlo: 1 caja, 2 barricas 
vidrio. 
Martínez y Co: 2 Id. 1 caja Id. 
Cocina v Fcrr.éndez: 1 caja paraguas. 
Dussaq y Co: 34 fardos botellas. 
P. Bengoohea: 4 cajas vidrio». 
C. Revuelta; 14 fardos cánnmo. 36 ata-
dos morteros. I fardo madera, 8 cajas me-
tal. (Cárdenag.) 
Olaechen «Gárez y Co (Cárdenas): 15 
frrdos cáñamo, 1 rollo instrumento», 
Garay Hno. 13 fardos '.áñamo. 
Oorestiza Brañam y Co: 7 id id, 2 cajas 
cepillos. 
Aralut-e v Co: 16 fardos cáñamo, 2 ca-
jas cordelería, 1 id herramientas. 
D E V A L E N C I A 
Prieto Hno: S cajas bastldorés. 
Viñas v Curbelo: 4 id Id, 11 id pelo-
tas. 1 2id lampistério. 
R. Planol: «no cajas azulejo*. 
Taboada y Rodríguez: 1.20 Oíd id. 
Quintana v Co: 7 cajas mmplsterla. 
Otslarrmhi y Co: 5 id Id. 
M. Negrelra: 60 pipas rlno. 
Hermosa r Arché: 35 id Id. 
J . Casado: 15 id Id. 
J . Rodríguez: 33 Id Id. 
Ballesteros y Ríos: 30 sacos cola. 
B. Lanzngofta y Co: :í Oíd id. 
Aspuru y Co: 2 21d Id. 
Peña v Cnrbonell: 200 cajas azulejo». 
B. Alonso: 240 id id. 
V. C . : 11 cajas guitarras. 
M. Ardols y Co: 25Í4 vino. 
A. Fandlfio: 10 pipas Id. 
M. Gómez y Co: 12 Id id. 
López Campeilo y Co: 13 Id Id. 
J . Gómez: 13 Id id. 
Míndez y del Río: 31) id id. 
G. Pedroarias y Co: 1J borricas barro. 
H. H . : 50 cajas vegetales. 
L . C . : 200 Id Id. 
D E A L I C A N T E 
M Martell: 1 caja tejidos. 
Soler Bosch: 102 cebollaB. 
Menéndez y «reía: lió cajas pimentón. 
J . M. Raíz y Co: 16 id id. 
Miró Rovlra v Co: 10 Id Id. 
A» arela y Co: 25 id id. 
Romagosa y Co.: 20 Idem idem. 
R. Menéndez: 12 idem idem. 
Ruiz y Hernández: 12 idem Idem; 15 ca-
jas alpargatBs; 24 fardos; 0 Idem esteras. 
P. Rodríguez Morera: 4 pipas vino. 
González Tejeiro: 30 caja» pimentón. 
S. Dfaz: 10 idem idem. 
F . Pita: 15 Idem Idem. 
R. López: 25 cajas almendra. 
Graells y Co.: 25 cajas alpargatas. 
López C. y Co,: 3 Idem Idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 11 cajas 
pimentón. 
Pérez Martínez y Co.: 30 Idem idem. 
Alvarez Eatóvanez y Co,: 30 idem idem; 
26 Idem almendras; 00 idem pasta toma-
C. González r 3 cajas azafrán. 12 sacos 
pimentón. 
J . González H . : 11 sacos comino; 50 ca-
jas pimentón. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja cor-
tes; 1 Idem juegos de camas. 
L . Ramírez: 26 fardos alpargatas. 
B. Hi l l : 1.368 cajas tomates; 9 Idem 
puré: S4 Idem comino; 115 Idem pimien-
tos. 
Menéndez y Del Río: 300 cajas toma-
tes. 
Pita Hermnnos: 375 Idem Idem. 
A. A. Ibarrn: 30 cajas alpargatas. 
Q. García: 550 cajas tomates; 26 sacos 
cominos. 
A. Orat M.: 33 caja» alpargatas. 
P. Mnafredi: 310 tnblns marmol. 
t>B MALAGA 
Llamas y Ruiz: 150 cajas aceite. 
Marquetti y Roci|berti: 250 Idem M. 
Zabaleta y Co.: 150 Idem Idem. 
Karceló'Camps y Co.: 326 Idem idem. 
Romaerosa v Co.: 200 idem Idem. 
Menéndez y García: 100 Idem Id. 
M. Nazábal: 150 Idem Idem. 
Miró Rovlra y Co.: 100 idém Idem. 
A. García y Co,: 100 Idem Idem. 
Echavarrl Hermano: 250 idem Idem. 
González y Suárez: 200 Idem Idem. 
Pita Hermanes: 300 idem Idem. 
F . Guemera: 2 barriles vino. 
M. Humara: 3 tinajas; 2 cajas; 449 
atados obras de barro. 
M. (iómew y Co.; 2 bacoyos v1n<K 
A. Rrwos: 100 cajas aceite. 
I. I'..: 40 idem idem. 
G. H . ; 150 Idem Idem. 
F . Abasen! Sobrino; 170 Idem Idem. 
Mercadea Bergues: 400 Idem Idem/ 
P. L . : 100 idem ldt-m. 
J . 5;: 200 Idem Idem. 
S. G.; 10O Idem Idem. 
P. H . : 170 Idem Idem. 
Serrano Hermano: 155 Idem idem. 
.1. V. C, ; 100 Idem idem. 
.T. O. H . : loo Idem Idem. 
M. M.: 73 Idem Idem. 
Mas e HlJo> 123 idem Idem. 
P. Diez: 30O Idem Idem. 
P. C. C . : 200 Idem Idem. 
V. S. : 500 idem idem. 
Simón Mas v Co.: 150 idem idem. 
P. S.: 1500 "idem Idem. 
Turebn v Co.: íl bocoyes vine. 
G. González: 3 idem Idem. 
A. Pandiño: 2 Idem Idem. 
E . Rodríguez Morera! 2 Idem Idem. 
Dermaza y Co.: 1 Idem Idem. 
R. B. C . : 3 Idem idem; 1 caja plan-
tas. 
E . García Capote: 390 atados porrones. 
D E CADIZ 
J . Gallarreta y Co.: 50 cajas vino. 
,T. M. Ruiz y Cd.: 50 idem Idem ; 25 
atados coñac; 2 bocoyes: 34 cajas barri-
les vino; 25 cajas aceitunas. 
Vidal Rodríguez y Co.; 26 atados Idem; 
4 Idem coñac; 3 barriles vino. 
Alvarez Estévonez y Co.: 1 bota; 19 
atados vinn : 13 Idem cofisc. 
F . García: 1 caja: 6 atados idem; 1 
botta; 1 caja; 15 atados Tino. 
M. Muñoz: 15 atados coñac. 
Pérez.ff Martínez y Co.: 25 idem idem. 
A. Barros y Co.: 25 idem idem; 200 
calas vino. 
Pont Rentoy y Co.: 10 idem Idem coñac; 
13 idem vino. 
Tauler Sánchez y Co.: 1 caja; 87 atados 
coñac. . , , 
.7. Rodríguez: 4 Idem idem; 20 ídem vi-
no: 24 ceras; 40 bnrrlles; 22 cajas vino. 
Lnurriotu y Vlftn: 7 Idem idem; 18 
idem cofínc. 
A. V. : 112 gallos. 
Fernández Menéndez: 15 atado» cofia. 
García v Co.: 15 Idem Idem. 
H. Astorqui v To :.25 Idem idem. 
Ten San Cheen: 20 idem idem. 
Domenech Artau: 3 bocoyes; 2 barriles 
vino: 1 botatldem. 
Méndez y del Río: 1 bota vino; 75 ca-
las aceitunas; 103 Idem vino. 
R. Alonso; 1 bocoy; 2 botas; 2,2 24 
viro. 
Tnifba v Co.: 3 bocoyes vino. 
P. Rodríguez Morera : 2 idem Idem. 
Sáenz Gucnenos; 212 Idem; 2 bocoyes 
Idem. 
M. Yadn : 30 Idem Idem. 
M. Gómez y Co.: 1|2 pipa coñac; 1 Idem 
vino. 
E . Aldnbó: 3 botss Idem. 
Hermosa v Arch»>: 5 bocoyes idem. 
A. Barros: 1 idem Idem. 
M. Ruii! Barrete: 3 Idem Idem. 
.T. Casado: 4 idem idem. 
.7. Veca: 50 cnjaB vino. 
Manzabeitia y Co. r 12 pipa vinagre; 
2 idem: 20 enjns vino. 
Pérez Hermano-;: 2 botna vino. 
Díaz Lelva y Co. ; 3 bocoyes Idem. 
Canals v P s g é s : 2 idem idem. 
V. García: 2 cajas libros. 
Romagosa v Co.: 25 calas vino. 
D E S E V I L L A 
Carboncll Dalmau y Co.: 14 cajas de 
aceite. 
Zalvidea Ríos y Co.: 30 bocoyes acei-
tunas. 
D E I/AS PALMAS 
C Cortés: 5 burro;»; 10 ernlloa. 
D E SANTA Í R I Z D E T E N E R I F E 
P. Rodríaruez: 1 bfltfl tejido. 
R. Rodríguez: 1 caja Idem. 
.7. Rodríguez; 2 pipas vino. 
O. H. O.; 15 (¡neos cochinilla. 
D E P U E R T O RICO 
Fernández García y Co.: 75 sacos ca-
fé. 
Barraqué Maeiá y Co.: 73 sacos café 
Barrsqué Mnciá y Co.: 404 idem Idem. 
J . M. Rodríguez: 100 Idem idem. 
A. Carral Hermano: 300 idem idem. 
Encargos de Barcelona; 
J . L . AUnrez: 1 caja muestras; 1 es-
tuche espejos. 
D E VALENCIA 
Orden: 1 cala muestms de conservas. 
DE A L I C A N T E 
Gerones v Estpé: 1 bulto pimentón. 
Santamaría Sáenz y Co.; 1 Idem Id. 
M. Forrero; 1 idem accesorios para, 
sombreros. 
D E L A S PALMAS 
F. Curbelo: 1 bafll rops. 
DE V A L E N C I A PARA MANZANILLO 
V. HUI: 70 calas pasta tomate. 
DE S E V I L L A 
Gómez y Co.: 7.-. cajas aceite. 
D E CADIZ 
Valcárcel y Texldor: 10 atados coflac 
B. P, Alvarez: 112 bota; SS cajas 
vino. 
Surol r Onlntan»: 1 hocov. 
Artlnes y Aras; 25 cajac "higos. 
D E A L I C A N T E PARA CÍENFUEGOS 
HarUsánchez Sobrino: 70 cajas pimen-
tóu; 20 sacos anís; 33 caja» almendras. 
3 idem azafrán. 
J . Ferrer: 26 cajas pimentón: 10 idem 
almendras; 1 ineui azafrán; 5 sacos anís. 
M. Fernindez y Co.: 25 cajas pimentón. 
S. Balbín Valle: 25 idem Idem. 
N. Castaño: 15 Idem Idem. 
J . Medina: 10 idem Idem. 
V. Bada y Co.; 7 Idem Idem. 
Cardona y Co.; 20 Idem idem. 
J . R. Cuesta: 16 idem idemé 1 idem de 
azafrán. 
D E S E V I L L A 
M. Díaz: 30 bocoyes aceituna». 
M. D.: 5 Idem Idem. 
J . Ferrer: 76 enja» aceite. 
D E CADIZ 
J . Martínez; I bacoves vino. 
D E A L I C A N T E PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 25 cajas de pi-
mentón. 
Silvelra Linares y Co.: 10 cajas almen-
dras. 
.1. Fernández M.: 10 cajas pimentón. 
F . Dfaz y Co.: 10 Idem ."celte. 
D E S E V I L L A 
Sobrinos de Bea: 27 capjas aceite. 
D E CADIZ 
B. Meaéndea y Co.: 2 4 vino, 
Amexaga y Co.: 1 cajas 12 atados co-
líac. 
D E A L I C A N T E PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 30 cnjns pimentón. 
Suárez y Co. ¡ 13 Idem Idem. 
Vallín Suárez y Co: 10 Idem Idem. 
López Estrado: 33 idem Idem; 10 idem 
almendras; 180 Idem tomates. 
D E CADIZ 
B . Usrarrisrn ; 2 botas vino. 
D E A L I C A N T E PARA SAGUA 
Suárez y Diez: 15 cajas pimentón. 
.1. Fernández; 10 Idem Idem. 
D E A L I C A N T E PARA C A I B A R I E N 
J . Corté» Hermano: 9 cajas aceite; 1 
Idem pimentón. 
Portu Hermano: 10 Idem Idem. 
L . Fernández: 10 cajas almendras. 
R. Contera y Co.: 8 Idem Idem; 52 Id. 
pimentón. 
PARA NUEVITAR 
González v Co.: 12a calas tomates. 
D E CADIZ PARA GUANTANAMO 
M. Ortlz: 1. cajo vino, oceitc v carne. 
D E PT'ERTO RICO PARA CIEN'FT'EGOÉ 
Mesfre y Rodríguez: 61 sacos café. 
Izarrngn Alzarez y Co.; 50 Idem Idem. 
F . Ortiz: 100 Idem idem. 
M. Fermind^z v Co.: 150 Idem Idem. 
N. Castaño: 2O0 Idem Idem. 
PARA NT'EVITAS: 
P. C . : 25 sncos café. 
PARA MANZANILLO: 
Gómez y Co.: 50 sa^os café. 
PARA MATANZAS 
A. Menéndez; 25 sacos rsfé. 
Silvelra Linares y Co. ; l í o idem Idem. 
A. Amerasra v Co. i 75 Idem idem. 
Lnrraznbsl Villa ¡ 50 Idem Idem. 
Hijos de Boonednno v Co.: 30 Idem id. 
PARA SAGUA 
J . T . : 60 safos caf/. 
PARA C A I B A R I E N 
M A N I F I E S T O 1.001—Vapor nmericanr 
Espersnzs. cnpit.ln Curtís procedente de 
New Vork. consignado a W. H. Smlth. 
E n lastre pnrfl la Habana. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 13 
de San ti 
E n t r a d a s del día 12; 
A Constantino García , 
C l a r a , 243 machos 
Salidas del día 12: 
No hubo. 
M A T A D E R O D . D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 96 
Idem í a n a r 36 
305 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
p i e c í o s on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 46 a 60 centavos. 
Cerda , de 44 a 65 centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L Ü T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
77 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . S 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 48 centavos. 
Cerda, de 44 a 65 centavos 
t A T E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 10.112 a 11 centavos 
Cerda, de 10 a 14 centavos 
L a n a r , de 9 a 12 centavos 
Tenta de canil las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesor,. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones que se l levaron ^ 
efecto hoy son de una parte de P i -
nar del Rio , potreros de V a l l e I z n a -
ga, consignados a Eulogio G o n z á l e z , 
ganado superior se vendieron a diez 
y m e d i ó centavos. 
P a r a Rev i l la y Escobar de las V i -
l las, le llegaron cuatro carros que 
v e n d i ó los ranchos a once centavos y 
las hembras y diez centavos. 
P a r a Relarmino Alvares do R a n -
chuelo, r e p a r t i ó dos carros a once 
centavos. 
Les entradas vleinen e f e c t u á n d o s e 
muy paulatinamente y los precios 
| que estos alcanzan son bastantes sa-
' t i s f a c t o r í o s para los tenedores do 
I ganado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
[ P r e c i o s I fliielales 
da 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 48 a 50. 
Carn« de cerdo: 50 a 55. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 10 a 12 
, Cerdos: 10 a 15. 
Manteca " L a Per la" a 16% quintal. 
Tenemos en venta en nuestras flit-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú v D u r h a m , 
r O R O S , T 0 R E T A S Y N O V I L L A S 
Lyhes. Bros, Inc. 
4202 15 m. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D C 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 ¿ e 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l c a r t e r o J o r d á n , p o r los f a m o s o s f r a u d e s de C o -
r r e o s , p a r a q u i e n se i n t e r e s a n 1 5 5 a ñ o s de p r e s i d i o . M a ñ a n a se c e -
l e b r a r á e n l a S a l a P r i m e r a e l j u i c i o o r a l de t a n r u i d o s o p r o c e s o . 
E l p le i to e s t a b l e c i d o p o r l a c o n o c i d a c a s a b a n c a r i a d e " L l e r a n d i y 
V i l l a y e r d e " , e n c o b r o d e pesos . F a l l o s d e l a S a l a d e lo C i v i l e n u n 
e m b a r g o p r e v e n t i v o y e n u n j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a . 
E N E L S U P R E M O 
S E S A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Infracción de Ley,—Audiencia de la Ha-
bana—Mavor cuantía.— Leocadio Piedra 
Fttién contra José Saavedra, sobre reivin-
dicación. Ponente: señor Tapia. Letrados: 
refieres Bldcpnray y Cárdenas. Procura-
dor: sertor Llanusa. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l TI ICIO E N COBRO D E PESOS E S -
TAIU-ECIDO POR L A SOCIEDAD D E 
L L E R A N D I Y V I L L A Y E R D E . 
OTRAS NOTICIAS. 
Ante Ja Sala de lo O t I I y de lo Con-
t"ncioso Administrativo se celebraron ayer 
tarde las slgulenteB Tistas: 
La del Juicio de mayor cuantía, sobre 
reivindicación, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Sur. establecido 
por don Manuel Barrelro Calvo contra don 
Ildefonso López Abarra . 
L a del juicio de menor cuantía, proce-
deute del Juzgado del Norte, establecido 
por el seflor Charles F . Salomón contra 
don Carlos E . Garrido y Araugo. 
Y la del Juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juzgado 
del Este. estableí>i« por la conocida so-
ciedad de Llerandi y Vlllaverde. de esta 
pinza, toutra don Manuel Alvarez 'Veloz, 
Quedaron couclusas para sentencia. 
i o s j i i r r o s o r a l e s d e a y e r 
Ante las diferentes Salas de ¡o Crimi-
nal estuvieren ayer señalados para cele-
bración los Juicios orales de las causas 
tontra K.-.sa García Alfonso, por hurto; 
contra Ramón Mem-ndez Nioomedes, por 
atentado; contra Víctor de Leona, por 
falsificación; contra Manuel Pérez Ber-
Hauo, por estafa; contra Benigno Force-
lledo. por Infracción de la Ley Electoral 
y contra Consuelo Menéndez, y otro, por 
malversación. 
E L DOCTOR PLAZAOLA 
Aver no concurrió a bu despacho, por 
rucóntrarse indispuesto, el Presldeilte de 
la Sala de lo Civil, doctor don Adolfo 
Plaza ola. , -
Lo sn?utltnyó el Magistrado don Marco 
Aurelio Corvantes y Gómez do Molina. 
F A L L O BN lili EMBARGO P R E V E N T I V O 
nabiendo conocido la Sala de lo Civil 
de osta Audiencia de los autos de la pie-
7:1 separada del Incidente de oposición 
al embargo preventivo <iue promovió y ob-
tuvo en el Juzgado de Primera Instancia 
<lol Este, la sociodad de Zárrapa, Martí-
nez v Ca., doiniclllada en esta capital, 
mrtrn don César Gell y Castañeda, pro-
idofarlo, con domicilio en el pueblo de 
Ai royo Naranjo, y contra don Nemesio 
Forni'mdez y Llamazares, del comercio y 
•irmicl'lado en esta capital, formada dicha 
pieza separada para sustanciar las Impug-
nacionea establecidas por dicha Sociedad 
adora contra La tasación d elas costas 
de la primera instancia quo le fueron im-
piKstas; los cuales autos pendían ante 
dicho tribunal por' apelación oída libre-
mente a los señores Goli > rernández L l a -
n..:sare.s, contra la sentencia dictada en 
catorce de septiembre último, que decla-
ró con lugar la impugnación, por Inde-
bida, de la partida de honorarios de 
ochenta pesos que se asignó el Letrado 
Gutiérrez oe Celis por el escrito de repo-
Klclón de veinte y cuatro de Junio de mil 
r.ovcí iontos qulunce, mandando que dicha 
rartlda se excluyera de la tasación de 
tt stas practicada en diez y ocho de agos-
to rasado y condenó en las costas del In-
cidente n los sefiores Gell y Fernández, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Consej i l !? en k A l c a l d í a 
C e l e b r ó s e ayer Consejo por los se-
ñ o r e s Jefes de Departamento, bajo l a 
presidencia del s e ñ o r Alcalde. 
E l doctor Varona e x p r e s ó su com-
placencia por la rapidez con que vie-
nen t r a m i t á n d o s e los distintos asun-
tos sometidos a l a r e s o l u c i ó n de los 
s e ñ o r e s Jefes de Departamentos, no 
obstante las diticultades con que so 
t a tropezado en este p e r í o d o de reor-
g a n i z a c i ó n de l a vida municipal ha -
banera, y s i g n i f i c ó su deseo de que 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de g. imprira ién( iose ia mayor activi 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados. 
Miguel Vázquez Constantin, Gonzalo fu 
marlega, Julio Dchogues, Knptrto Arana. 
Luis Llorens. José Genaro Sánchez, Artu-
ro FernAndez Sánchez, Teodoro Cardenal, 
Ortelio Foyo, Francisco FIgarola. 
Procuradores: __ _ 
Sierra, Manito, Pereira, José M. deanes, 
Barreal, W. Mazón. Daumy, Sterllng, Lla-
ma, Pascual, Ferrer, Enrique l a n í s 1.1a-
nusa, Fontanlllas, Zayas, Aparicio, Mata-
moros. 
Mandatarios y partes: 
Miguel PascnaK Horacio Tayybo, José 
Fernández, Laureano Carrasco, Eufemio 
Rlvira. José S. Vlllalba, Juila Herrera, 
Roberto Grave de PeralU, Eduardo Val-
dés Rodríguez, Antonio Pérez Barro, os-
ear Aranguren, Rodolfo Arnnguren, 
Eduardo Acosta, Félix Rodríguez, Atana-
slo Querejeta, César Víctor Maza. Juan 
Francisco Sardinas, Francisco M. Dnarte, 
Luis Márques!, Miguel Saaverlo, Juanu 
KasenaL Ramón Illa, Baltasar Castro, 
Eugenio E . Pellicer, Emiliano \ ivo. 
D e l a ^ G a c e t a " 
N O M B R A M I E N T O 
E l doctor Ricardo R o d r í g u e z Cá-
ceros ha sido nombrado oficial se-
gundo letrado de l a D i r e c c i ó n de los 
Registros y del Notariado, con cate-
g o r í a de Registrador de la Propiedad 
de tercera clase. 
R E G I S T R A D O R M E R C A N T I L 
H a sido aceptada la renuncia del 
cargo de Registrador Mercanti l tje 
H o l g u í n , presentada por el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Matutes y C a r c a s é s , de-
blgr .ándose para que interinamente 
d e s e m p e ñ e el indicado Registro, al 
Registrador de la Propiedad de H o l -
g u í n . 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Se le ha aceptado l a renuncia a l 
s e ñ o r Eduardo G a s t ó n y Rose l l , del 
cargo de ingeniero de segunda clase 
temporero, afecto a l a S e c c i ó n de 
Aguas y Cloacas de la Jefatura de la 
Ciudad. 
T a m b i é n le ha sido aceptada la re -
nuncia al s e ñ o r Alejo Iznaga y Zev-
quera, del cargo de ingeniero de p r i -
mera clase, afecto al acueducto de 
Trin idad, en la Jefatura del distrito 
de Santa C l a r a . 
6 t i e m p o 
U n a buena r e p a r a c i ó n 
Sr. D r Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido s e ñ o r : 
L e faculto para que p u b l i q u é qus 
hago uso diario en raí clientela des-
de hace a ñ o s de su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo d á n d o m e 
excelentes resultados en todas las 
afecciones en que e s t á indicado eso 
componente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi c o n s i d e r a c i ó n 
m á s distinguida, quedando de usted 
atentamente, 
D r . Aurelio Mulkay j Annengol . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
y acudiendo, en su caso, a l Ejecut ivo cs el mejor remedio en el tratamlen-
to de la Dispepsia. Gastralgia , D i a -
rreas . V ó m i t o s , Neurastenia Gástr i -
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e Intestinos. 
dad posible a este respecto, hasta 
l legar a l a finalidad apetecida de que 
en la t r a m i t a c i ó n de dichos asuntos 
no se sufra demora alguna, por pe-
q u e ñ a que pudiera ser. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r A l c a l -
de su prop6sito de hacer desaparecer 
la i n t e r v e n c i ó n de personas e x t r a ñ a s 
en los asuntos que se encuentran 
pendientes de d e c i s i ó n en las ofici-
nas municipales, dado que dicha i n -
t e r v e n c i ó n , sobre ser perturbadora, 
cuebranta el prestigio de la Admi-
n i s t r a c i ó n , y a ese efecto se a c o r d ó 
l lamar la a t e n c i ó n de los interesados 
acerca de la conveniencia de que c a -
da uno de ellos gestione directa y 
personalmente sus asuntos cerca de 
los mismos Jefes de Departamentos. 
f i e d i f í c í e p a r » la t e r -
c e r a e s t a c i ó n de p a l i c í a 
Se ha resuejto prorrogar por un 
mes el plazo concedido a la c o m i s i ó n 
designada para entender en todo lo 
relativo al concurso para construir 
un edificio destinado a la tercera es-
t a c i ó n de p o l i c í a de esta capital. 
para exponerle las quejas pertinen 
tes. 
L a c a u s a d e l D r a g a d o 
P i l i A A U X I L I A R A L F I S C A L 
Por Decreto Pres idencia l ha sido 
designado el letrado doctor Eulogio 
S a r d i ñ a s y Zamora, abogado en ejer-
cicio, para auxi l iar a l F i s c a l de l a . 
Audiencia de l a H a b a n a en la ins-
t r u c c i ó n de la causa n ñ m e r o 33 de 
1914, del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n primera, radicada por fal-
sedad en documento oficial. 
D o n G a s p a r V i z o s o 
Nuestro distinguido amigo el acau-
dalado comerciante don Gaspar V i -
zoso, que fué operado recientemente 
por el notable especialista en enfer-
medades de la nariz , garganta y o í -
dos, doctor don E n r i q u e F e r n á n d e z 
Soto, se ha l la completamente resta-
blecido de la pertinaz dolencia que 
le aquejaba y que hizo necesaria la 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Fel ic i tamos efusivamente a l s e ñ o r 
Vizoso por el r á p i d o restablecimien-
to de su salud y felicitamos t a m b i é n 
a l reputado doctor F e r n á n d e z Soto 
por el franco é x i t o obtenido . en l a 
o p e r a c i ó n . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
13 de Marzo de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
7b meridiano de Greenwich: 
I>05A A N 6 F X A Z A Y A S B A Z A N , 
T U DA D E B U E N O 
A la avanzada edad de noventa y 
un a ñ o s dejó de exist ir ayer la res-
petable y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a An- I de las B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Habana, 
7G4.72; Matanzas. 765.0; Roque, 765.0 Igela Zavas B a z á n , viuda de Bueno, 
^ í l ^ t S . í x í ^ ^ ' ^ S ^ I a H b e l a ' 76f-0: 0 ^ Z C 0 , h'I-0- * I * * * * * , * ? ?ue fué "Jteligente t i p ó -
Temperatura: P inar , del momento jgrato de la imprenta de este p e n ó d i -
20, m á x . 26, m í n . 20; Habana, de l | co , don Miguel Bueno y Zayas B a z á n , 
momento 23, m á x . 30, m í n . 19; M a - j t a m b i é n difunto, y abuela de nuestro 
tanzas, del momento 21, m á x . 27, m í n . i amigo el joven don Miguel A. Bue-
18; Roque, del momento 22, m á x . 31, i no, inteligente empleado del Banco 
m í n . 15; Isabela , del momento 23, Nacional. 
m á x . 27, rain. 23; Orozco, del momen- | Que en paz descanse l a finada y 
tu 22. ¡ r e c i b a n los dolientes nuestro m á s 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por j pentido p é s a m e , 
segundo: P inar , N E . 8.0; Habana, S E . E l entierro de l a s e ñ o r a Zayas B a -
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E x h o r t a c i ó n P a s t o r a l 
dichos apelantes su 
la sentencia que le impuso las costas del 
Incidente, ha fallado revocando el fallo 
apelado en el extremo en que se Impone 
«1 pago de las costas del presente inci-
dente a los señores G«ll y Castafioda v 
Fernández y Llamasares, declarando no 
íanek lagar a especial condonación de 
testas en aquella Instancia. 
E X VTS JUICIO D E MENOR CUANTIA 
Habiendo conocido la propiá Sala de lo 
Civil de los autos del juido declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado del Este don Ma-
nuel Robalna T Arteagn. comerciante de 
esta plaza, contra don Oscar y don Ro-
dolfo Aranguruen, ha fallado declarando 
en cuanto al demandado señor Rodolfo 
Aranguren, con lugar la excepción de In-
r'impeten'cla de Jurisdicción, absteniéndose 
de resolver la demanda; declarando sin 
lugar las excepciones propuestas en cnan-
to al otro demandado señor Oscar Aran-
;.-iir(>ii, respecto a quien se declara con 
lugar la demanda y se le condena en con-
secuencia a que pague al actor don Ma-
ní el Kobnina y Arteaga por concepto de 
las obligaciones contenidas en los docu-
mentos obrantes en autos la cantidad to-
tnl de doscientos veinte y nueve pesos se-
si i'ta y seis centavos en oro español o su 
eiiulvalcnte en moneda oficial-; por con-
("eijto de la factura de fojas trece la can-
tMad de quince pesos plata española o su 
(( uivalonto on moneda oficial y por con-
cepto do la factura de fojas doce y de las 
ol liíraciones Contenidas en los documen-
tes <lo fojas ciento sesenta y tres y cien-
to sesenta y seis, la cantidad total de 
noventa y dos pesos en moneda oficial. 
Be l'1 condena Igualmente al pago del in-
terés convenido del doce por ciento anual 
desde el vencimiento de los documentos, 
también obrantes en autos basta el pago 
do dichas obligaciones; y se le condena, 
por último, al pago del Interés legal de 
las otras cantidades que ha sido conde-
nado a pagar por esta sentencia, cuyo 
Interés habrá de pagar desde la interpe-
lación Judicial. 
L A CAUSA CONTRA E l , C A R T E R O 
B E R X A R D I X O JORDAN 
Para mañana, a las 2 p. m., esfft seña-
lada la celebración, ante la Sala Primera 
de lo Criminal, del Juicio oral de la sona-
da causa seguida contra Bernardino Jor-
dán y Vento, el cartero acusado de Infi-
nidad de delitos de falsedad y estafa y 
para quien interesa el Ministerio Fiscal 
varias penas que alcanzan en total a 155 
años de prisión. 
Lleva la defensa del abusado nuestro 
compañero en la prensa, el culto Letrado 
¿on Isidoro Corzo. 
ABSOLUCION 
José de la Luz Navarro, a quien acu-
saba el Fiscal de un delito de estafa, in-
teresando para el mismo la pena de cua-
tro años, dos meses y un día de presidio 
correccional, por estafa, ha sido absuelto 
y puesto en libertad. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Avelino Torres y Santos Martí-
nez, por infracción electoral. Defensor: 
doctor Arango. 
Contra Carmen Oouzález y Diaz, por 
hurto. Defensor: dortor«Casulleras. 
SALA SKCrUNDA 
Contra Frauclsco Selsdedos y Pastor 
O'Rellly. por tentativa de robo. Defen-
sores: doctores Mármol y Lazcano. 
Contra Isabel Vicente, por lesiones. De-
fensor : doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
rv.ntra Keulgno Forcelledo, por InfraC-
rtón electoral. Defensor: doctor Cruz. • 
Contri Ricirdo Justlnianl, por robo. — 
Defensor: doctor Carreras. 
(••mtrri .Tuan Vento, por hurto. Defenl 
sor; doctor Campos. 
SALA D E L O CTVIL 
Hato.— Manuel Louzan, contra Manuel 
Pardo y otro. Mayor cuantía. Poaente, 
Cervantes, Letrados. Pagés y Colón. Pro-
i-nradnres, Ynniz, Cárdenas, Estrados. 
oeste.—.luaiiua Fernández Ruárez, con-
tn» Vicenta Arbórea y Juan Felipe Noro-
\".\. Mayor cuantía. Ponente, Presidente. 
Letrados. Jiinéii^z. Corzo, Andreu. Pro-
iMirndores. Rodrteves. Gran, Regalado. 
Andicncln.-Rafael Leret, contra resolp-
*ión de la Junta de Protestas. Contencio-
so iidnilnistratlvo. Ponente, Trelles. Le-
tradd, Rosado. Procurador, 8. Vlllalba y 
sefior Fiscal. 
Sur.—Pieza separada de mayor cuantía 
contra Manuel P. Angulo, contra Luisa 
Arrnngoiz y otros. Incidente. Ponente, del 
"•" ' \ Letrados. Navarro y Angulo. Pro-
furadores. Pereira, Espinosa, Estrados. 
i;^to.—Sociedad anónima Fausto, contra 
rernaado Pérez Muñoz, sobre resdnsión I 
. . ntrato. Incidente. Ponente, Cerran- i 
• V Ijotrado, Ledón. Procurador, Parte, I 
doctor G. Llórente. , I 
6.0; Matanzas, c a l m a ; Roque, N. 4.0; 
Isabela , S E . 4.0. 
L l u v i a : P i n a r , l lovizna. 
É s t a d o del*cielo: P i n a r e Isabela, 
z ú n de Bueno se efectuará, esta tar-
de, a las cuatro, saliendo el acompa-
ñ a m i e n t o de la casa situada en la 
calle del Porvenir entre las de San 
cubierto; Habana , Matanzas y Roque, : Trancisco y C o n c e p c i ó n , en el barrio 
despejado; Orozco, parte cubierto, . 'de la Víbora. 
H A . B i g . N A 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v « . d e « . . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a K a d o r e . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k6 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando interesee al 3 p% Anual. 
Todas estaa operaciones pueden efectuarse también por coi r t m . 
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B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 8.' 
Sucursales en la misma HABANA: / 0 a , , * n o i s s - w o n t e 2 0 2 . . o i j o í o « 4 2 . B e . 
I l a s c o a i n ZO.-Egfdo 2 , - P a s e o de M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. Manzanillo 
Clenf uego», 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
tanta Ciar». 
P inar del Río. 
Sanct l Spír i tus . 
Caibar íén . 
Sagua la Grande. 
G u a n t á n a m o . 


















B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de los 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
^ si tenemos sierapre )a cuenta míe se 
nos ha de exigir eu el Justísimo tribunal 
ue l>los, trabajaremos sin descanso para 
iluminar esas almas que yacen entre tan 
espetas tinieblas. Ho sea que un dfa pu-
dieran decirnos , con verdad: Pedimos el 
pan do la divina enseñanza y no hubo 
i;i-ien nos lo diera. Tuvimos pastores, y 
nos abandonaron en medio de nuestros 
enemigos. Al contrario, que nosotros po-
oamoa decir, con entera seguridad, al par-
tir de este mundo, lo que Cristo dijo en 
sus últimos momentos dirigiéndose a su 
i-adre: He guardado lo que tú me diste, 
y ninguno de ellos se ha perdido, sino el 
liijo de perdición. Quos dedÍMt4* mihl cus-
todovi, et memo ex eis periit, nlsi fiUus 
perditioni* (Jon X V I I . 12.) 
Por lo tanto, exhortamos a todos nues-
tros cooperadores en esta vlüa'del Señor 
a >o8 confiada, a trabajar, ton todas las 
tuerzas, en la enseñanza de la Doctrina 
(.nstiana, conforme a las disposiciones 
¡•notadas en la Encíclica "Acerbo Nlinis, 
dada i-or Pío X, de grata recordación, es-
porlaluienttí en lo que se refiere a la ins-
triiocfón que debe darse a los adultos, 
distinta de la homllia del Evangelio y do 
catcquesis dr párvulos. 
Al cumplir este deber sagrado lo ha-
béis de hacer sin distintión de clases, 
acordándoos que las almas de los grandes 
y pequ.jños, ricos y pobres, fueron res-
catadas al mismo precio: con la sangre de 
Auestro Señor Jesucristo. 
Todos los sacerdotes por razón de su 
ordenación están obligados hoy a pres-
tar atuda a los párrocos en "este gran 
ministerio de la enseñanza del Catecismo, 
para qua no hayan recibido en vano la 
gracia que se les dió por la imposición 
manos, se-rnn les decía el Apóstol 
a BU discfpnlo Timoteo: Holl negllírere 
Mnfian quae data est tibí perprophetian 
«muí impbsitione manuum presbyterii. (I 
Tim. IV. 14.) 
Es ••lerto que la obligación de iusticla 
es solamente de los que tienen la cura 
de almas, pero no es menos cierto tam-
bién, como enseña sabiamente el P. Asee-
te en su anreo Catecismo, "que las obrus 
de misericordia obligan de Justicia cuan-
do las necesidades a Juicio de hombres dis-
cretos sean graves," y en' los tiempos que 
Cortamos, todos convienen que l,v nece-
sidades de enseñar la doctrina cristiana, 
es no solo grave, sino urgente, ¿a cari» 
dad de Cristo debe urgimos a poner ma-
nos a esta obra. Charitaa enin Chrlstl 
urgest nos (II Cor. V. 14.) 
Pues si amamos a Jesucristo, qn? amó 
las almas hasta nacer en un pesebre y 
morir en una cruz, acerquémonos a ellas 
como se acercó Jesús, hagámoslas todo 
el bien, como se lo hizo Jesús, del cual 
dice la Sagrada Escritura, que pasó ha-
ciendo el bien. 
L a mies es grande y los operarios po-
icos, os diré con nuestro dulcísimo Re-
dentor, reguemos al Señor de la mies que 
envíe operarios a esta viña. Y lo» ope-
rarios que pedimos sois vosotros también. 
Ainados hijos del elemento secular, es 
tan grande y urgente la necesidad pre-
sente, que es un deber para todos, en es-
ta? circunstancias, cooperar con el Ve-
lu-.Mble Clero secular y regular, ya per-
sonchrtcnte ya con vuestros socorros, en 
esta gran obra de la enseñanza del Ca-
tecismo, y seréis sin duda buenos coope-
radores, si grabáis profundamente en 
vuestro corazón estas palabras pronuncia-
das por Jesucristo en el sermón del Mon-
to : Ricn aventurados los misericordiosos 
porque alcanzarán misericordia. 
A esta obra podrán prestar apoyo efi-
caz los miembros de las diversas asocia-
ciones establecidas en nuestra amada dió-
cesis, y que tanta alegría dan a nuestro 
corazón, como son el Apostolado y las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, los 
Caballeros de Colón y los Adoradores noc-
turnos, las Terceres órdenes y las Ar-
Vhicofradías del Santísimo, las Congre-
gaciones Marianas y espeHalmente la 
Anunclata de Belén. 
Prestad, pues, todos esta cooperación 
que se os pide en nombre del Señor, uni-
dos en un mismo espíritu como cruzados 
de- Cristo para buscar su gloria. Pero 
es necesario que para tan grande empre-
sa se reúnan las fuerzas que están dis-
persas, de lo contrario el fruto será es-
caso y nuestro Padre Celestial desea re-
cogerlo copioso y abundante. 
Píen quisiéramos. V. V. ir. H . e h h 
nuestros muy amados dar unas reglas fi-
jas para atraer a Dios a los que de Dios 
se apartaron, pero esto no está en nues-
tras manos, porque i\nas serrt conveniente 
aplicarlas a los que se alejaron de Dios 
por malicia, y otras, a los que lo hicieron 
por ignorancia, unos oroccdlmientos de-
beremos emplear con los que Juvleron la 
dicha de recibir el tesoro de la fe en el 
hogar y en la escuela y luego lo disiparon 
como el Pródigo de la Parábola evangé-
lica, y otros con los que engolfados m 
los negocios temporales apenas levantan 
sus ojos ai cielo para bendecir la Divina 
Providencia que vela hasta por el ca-
bello que cae de nuestras cabezas. 
Use, puens, cada cual las reglas que 
'crea más conducentes para obtener este 
consolador fin que tanto anhelamos. 
Mis para todo esto es necesaria nna 
grande abnegación y un 'do ardiente por 
la salud de las almas, y esta abnegación 
y este celo lo tendremos sin duda, si trae-
mos frecuentemente a la memoria las 
palabras del Apóstol: Vlngún trabajo es 
grandf si se considera el galardón de la 
gloria venidera. 
Para contrarrestar el efecto de los que 
divulgan &1 error valiéndose de la prensa 
sectaria e impla. Nos entendemos que no 
será el mejor medio la acción directa, y 
mucho menos las discusiones públicas de 
palabra o por escrito, sino la Indirecta, 
porque «sí parece indicárnoslo la expe-
riencia en repetidos casos, y el modo de 
ser de este nuestro pueblo. 
E n lo que se refiere a la propagauda 
Inmoral por medio de cines y espectácu-
los escandaloscs, hagamos cuanto esté de 
nuestra parte a fin de apartar las fami-
lias cristianas de esos centros de corrup-
ción, y ya que no esté en nuestras fa-
cultades extirpar de raíz tan grave mal. 
levantemos la voz de protesta, para que 
«n el día del Juicio no pueda nadie es-
tudarse con nuestro silencio. 
A las almas creyentes que no dan todo 
el buen ejemplo que la Iglesia esperaba 
do su esmerada y cristiana educación en 
centros religiosos, pongámosle delante la 
responsabilidad que tl?nen ante Dios por 
no corresponder a las gracias que recibie-
ron. 
Por último, llevemos a todos a "Jesu-
cristo por la participación de los Sacra-
mentos, especialmente por el de la peni-
tencia y comunión. En el primero en-
contraran, juntamente ton la gracia pro-
pia del Sacramento, abundancia de lágri-
mas para lavar las manchas contraídas 
1 or el pecado, y en el segundo In fortale-
za necesaria para subir al monte santo 
del Seflor, que es el cielo, fin para el 
cual fuimos creados. 
Expuesto lo que intentamos, venimos en 
disponer y disponemos: 
lo.: Por la presente exhortación y con 
la anuencia *3e los venerables Curas pá-
rrocos, concedemos a los fieles la grada 
de ic!?er oumnllr "on el precepto Pascual 
en cualquier Iglesia o capilla pública, y 
a las colegios de ambos sexos, en las 
capillas donde suelan practicar sus debe-
res religiosos. 
2o.: Dantos a todos los venerables sa-
cerdotes, tanto seculares icomo regulares, 
habilitados para oír confesiones en esta 
Diócesis, las facultades extraordinarias al 
tenor de las concedldTS en nuestra exhor-
tación de Cuaresma del afio 1905, las cua-
les han sido renovadas por R«scripto do 
la S. P. de 2 de Septiembre de 1913, y de 
la S. C. Consistorial de fecha 4 de Sep-
t'embre del mismo año. Debiendo adver-
tir que las mencionadas facultades las 
erncedemos solamente durante el cumpli-
miento del Pre*?epto Pascual, que según 
las conseslones hechas por la Santa Sedo 
a la América Latina, empieza en la Domi-
nica de Septuagésima y termina en la Oc-
tava del Corpus-Christi. 
Vamos a terminar. Venerables hermanos, 
exhortándoos de nuevo que con toda di-
ligencia déls a conocer a vuestros fe-
ligreses a nuestro buen Dios y a cumplir 
eu santa Ley. 
Para ol cual tendréis que luchar sin 
descanso contra el poder de las tinieblas 
y sus emisarios que son los hombres mun-
danos malos y perversos, los cuales abu-
sando de su libertad, llevan el mal a to-
das partes, y ese mal va Invadiéndolo to-
do, lo mismo las ciudades que los 'cam-
pos, y urge detenerlo para que no haga 
más tarde estragos Irreparables. 
Cuán dichosos seríamos si trabajando 
con todas las fuerzas pudiéramos decir 
lo que dijo un día nuestro divino maestro: 
E l principe de este mundo satanás, ha 
ido lanzado de nosotros: Princeps hujes 
nu ndi. ejicietur foras (Jon. X I I . 31.) 
SI obrásemos de este modo, el reino de 
Dios vendrá a nosotros y se cumplirá 
lo <]iip pedimos todos los días en la ora-
ción I>omlnical: Adveniat regnum tnum. 
;Oh! Sefior, te suplicamos que reines 
por la gracia en nosotros aquí en la tie-
rra, para ttiego tener la dicha de veros 
en el cielo. 
Como prenda de los divinos favores y 
testimonio de paternal efecto, os conce-
demos a todos nuestra pastoral bendición. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Dada en nuestra residencia Episcopal 
de la Habana, el día 4 de Febrero. Do-
minica de Septuagésima del año del Se-
fior, 1917.—|- Pedro. Obispo de la Halm-
na.—Por mandato de S. S. T.—Dr. Alberto 
Méndez.—Arcediano Seoretarlo. » 
Use, pues, cada cual las reglas que 
gados de las iglesias de nuestra Diócesis, 
leerán esta exhortación pastoral en la 
Misa Mayor del primer día festivo, des-
pués de su recibo: • 
D í a 14 m-: m a r z o 
Kste mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. • 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos Pedro, 
Eutlqnlo, y P. Leonardo Qulmura, de la 
C. de ,1. mártires; santa Matilde, reina 
y la Traslación de Santa Florentina, vir-
gen. 
Santa Matilde, reina. Descendiente do 
la augusta casa de Sájenla, sucesora de. 
Ilustres antecesores, y madre de reyes 
y emperadores, fué criada bajo la custo-
dia de unas santas religiosas. 
Llegado el tiempo de volver al lado de 
sus padres, fué dada por esposa a Enri-
que rey de Germania. 
Unía de tal modo el regio decoro con 
la humildad, que si era admirada ence-
rrada en su celda socorriendo a los po-
bres, no lo era menos de reina ante so 
pueblo. 
Santa Matilde fué célebre en paciencia 
y humildad. Su admirable dulzura, su 
f-ern.Mad Inalterable, su devoción y fer-
vor admiraban a todos. 
Era extrema su mortificación, tanto' 
f;ue In naturaleza se dló por enterada: y 
fué necesario ceder a la suma debilidad 
a qie la redujeron sus continuas viíTilir.s. 
Tuvo esta Santa el consuelo de ver que 
el lley su esposo seguía la senda de la 
•\ irtnd. 
Un accidente apoplético puso fin a la 
vida do Enrique. Su santa compañera 
conformóse resignadamente a los decretos 
del Altísimo, y renunció para siempre to-
das las cosas del mundo. 
Muchas pruebas pasó la Ilustre Sinta. 
;í-ro al fin la consoló Dios miserlcordio 
f rmente. 
Nuestra Santa fundó varios monaste-
rios. 
Habiendo profetizado su muerte se des-
pidió de todos. Recibió ios postreros sa-
cramentos de la Iglesia de manos de su 
nieto Wllh.ílmo. arzobispo de Maguncia, 
y descansó tranquilamente en el Señor el 
día 14 de Marzo del año 973. 
La Iglesia ha colocado a Santa Matilde 
y pi-esto en el número de sils santos, en 
el dicho día de su zloriosa muerte. 
. F I F S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral In de 
Tercia a las . y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción o Cinta. 
A V I S O S 
L o s T r e c e M a r t e s de S a n A n t o n i o 
e n B e l é n 
E l martes, que viene, 20 de Marzo, da-
rán principio ios Trece Martes de San 
Antonio. , 
E l primer milagro del Santo es alcan-
zar para 160 huérfanas hasta mil seiscien-
tos pesos mensualeg y algunos regalos 
eu erectos. 
Las niñas favorecidas quieren mostrar 
su gratitud ai Santo y a sus favorece-
dores, ofreciendo su óbolo. 
Cantarán ollas mismas la misa solem-
Admite pasajeros v 
incluso tabaco para *>„ 
Despacho de billete^0* P ' 4 N 
d o V o 0 S P í o t A S a ^ ^ ^ en el blUete. antes ^ ]a m» ^ 
P R E C I O S D E P A S A J í s ^ 
P r i m e r a C L A S E 0ro A n i ^ 
Segunda C L A S E . * * * * • l i j v 
T e r c i a P R E F E R E N T E * V 
T E R C E R A . . . , . - ¡ J ^ 
P R E C I O S C O N V E N r m x T ; * 2S 
R A C A M A R O T E S D E ^ S ^ 
L o s pnsajeros deberán 
fcre todoe los bulles de J ^ i r u 
ne y las acompañará una educanda en todas SUS letras v ro» i estÍno. 3 
el colegio. 0 rtdad. y con Ia mavo, ? 
Se Invita a todos los devotos de Son T' ,' . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Antonio y a todos los favorecedores del 
Colegio. 
Hora: las SVi a, m. 
5949 21 mz 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO.—ASOCIACION DE- L A 
SKMANA D E V O T A 
E l día 10 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
59̂ 8 16 mz 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Desde el 10 al 18, se cantará la Misa, 
a coutlnuaclón la Novena de San José, a 
las S'/á. 
E l 19, a las 7%, Misa de Comunión 
General. 
A las RV>. Solemne Misa a toda or-




W A R I ) 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; se repartirán estampas 
del Sonto. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Utmo. y Rdmo. señor 
Provisor del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teaga. E l sermón está a cargo del Rdo. 
P. Fr . Agaplto, del Sagrado Corazón de 
Jeafis, de los Carmelitas. Asistirá el 
Exmo., Utmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando el Rdo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, F r . Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
E n la procesión cantarán las niñas del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las indulgen-
cias concedidas por el señor Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
años esta espléndida fiesta. 
5363 19 mz 
L ü R u t a P r e f e í í f t 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V i 
Y O R K * 
Salidas dos veces nrv .„ 
T A R I F A D E P A S A J F ? ^ 
Pr imera desde $40.0o. 
Intermedia $30.00 
. fog^ds, $20,0̂  
S E E X P I D E N B O L E T O S A TOIto 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Sí 
D O S Y E L C A N A D A , A p X 
V E N T A J O S O S A 
S E R V I C I O H A B A N A - M E T T n n 
Salidas bisemanales para prU 
so, V e r » c r u z y Tampico. ^ 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Paaajesi 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-ei54. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 10. dará principio el 
Novenario por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m., se can-
tará la misa ante la Venerada Imagen y 
a continuación un piadoso ejercicio y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia. 
E l dfa 19, a las 8 a. m., misa de co-
munlóu general y a las 9 la solemne fies-
ta con orquesta y sermón. E n dicha so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer día del Cir-
cular correspondiente a esta Iglesia. 
L a celadora. 
5704 18 mz 
M O N A S T E R I O D E S T A . T E R E S A 
E l día 10 del actual, a las 8 y cuar-
to a, m., dará principio en esta Iglesia 
el solemne Novenario dedicado al glo-
rioso San José. Después de la misa y 
ejercicios se rezará el Santo Rosario con 
exposición de S. D. M. E l día 19, Misa 
solemne con sermón a cargo de un R. P. 
Carmelita. 
A. M. D. G. 
6635 14 mz 
V 
¥a p a r e s d e t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
S E R M O N E S 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D B L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y reMnTM. . i 8.S51,?76-42 
Activo en Coba. . . 970.0O0,00e-O0 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
par te s d e l m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorres abo-
na el S por 100 de Interé* anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando nv* cuenta» coa C H E -
QUES podrá rectificar cualqnier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A X T E , E \ E L P R I M E R S E -
Í I E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abr i l 15, Pomingo In a l b í s (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo ITI (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27. Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectora! . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrls t l , A r -
certiflco. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916 
Vipta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mop, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. E . R. de quo 
cedlano. 
- I - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Areedltmo-Secretarlo 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provlitoa de I» Telegrafía sla hilos) 
E l Vapo? 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
-arde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
^ x t D M I N I S T R A C I 0 N D E C O -ItJKEiOS. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos' puertos ' 
Elespacho de bllJ«+e8: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
j T"<10 Pasajero d e b e r á estar a W -
t ® P L ? ? R A S ^ de l a " a r c a d a en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el día 17 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Primera C L A S E . . . ^ A m e $ r ! C 9 r ó 
Segunda C L A S E 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sclución 
que pueda favorecer al comercio to-
barcador, a los carretoneros y a «ti 
Empresa, evitan lo que sea conducida 
*1 muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carrito 
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
J o. Que el embarcador, antei de 
mandar al muelle, extienda lo& cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se let 
ponga el sello de 4,ADMITID0.M 
2o. Que con el ejemplar del con> 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í i manifestada, w 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carg» 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho" 
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercancía que He* 
gue ai muelle sin el conocimiento w 
liado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 































R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
D i r e c c i ó n de Justicia 
H a b a n a , m a r z o 1 0 de 1917. 
H a s t a las d i e z d e la m a ñ a n a del 
d í a d o c e d e a b r i l entrante, se re-
c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en plieg05 
c e r r a d o s p a r a la subasta de la BJ! 
p r e s i ó n d e m i l e jemplares de cada 
u n o d e los tomos d e la obra F 
r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l Supre' 
m o " que c o m p r e n d e r á n las sen ten 
d a s , autos def in i t ivos y d e m á s rê  
s o l u c i o n e s d i c t a d a s por d * ^ 
b u n a l , d e s d e l o . d e enero de 1 ^ 
h a s t a 31 d e d i c i e m b r e de l^1 • 
T E R C E R A " 49 50 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equiBaie 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a 
r •dad. 
E l Consignatario, 
0 j M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
B l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 8 de Abr i l a las C U A T R O de la 
larde, llevando la correspondencia nn-
bllca. Q U E S O L O S E A D M I T E F \ r 
J ^ A g D M I N I S T R A a O N 0 C O -
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
N e g o c i a d o de Atenciones 
n i s t r a t i v a s de los Tr ibunales fie 
t a S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n los ^ 
tos q u e a l e fecto se deseen- V-
A l b e r t i n i . . Q i y 
H a b a n a , m a r z o 10 de 1 ^ 
C 1771 4 d - l l n ^ ! 3 ^ 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o que desee m* 
s a r e n l a M i l i c i a Nacional , se 
s e n t a r á e n e l C a s ü U o , , f'a coi 
t a d u r a n t e las h o r a s del a ' ^ 
u n c e r t i f i c a d o de persona 
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . ^ 
E l a l i s tamiento es solo p o ^ ^ 
m e s e s , p u d i e n d o . a l ter inlo ^ 
tos, r e a l i s t a r s e p o r un a per-


















































D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 14 d e 1 9 1 7 c 
P A G I N A 
pn el s erv ic io , e l G o b i e r -
a lo jamiento , b u e n a c o -
e d a zapatos , a s i s t e n c i a 
ropa' - Ido de $ 3 0 . 0 0 a l 
a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
v un suel 
^ $ 3 7 . 5 0 
i ^ f n s 0 sueldos se l e a u m e n t a 
A e 100 c o m o plus d e c a m -
30 por ^ c 
A M E R I C A N T R O C H E C O L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. «iseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para sefiorltaa, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e In-
H'14B. Clases nocturnas de Idiomas para 
umbos sexofl. 
D I R E C T O R A , A. P. T R O C H E 
5751 . 9 ab 
Tam bien 
tienen d e r e c h o a l r e -
f r c0n d i s frute d e sue l -
í0 f111 nerdo c o n l a L e y d e l R e -
í ^ f l l s F u e r z a s d e M a r y 
e í a - ^ n de l J e f e d e l 6 o . D i s -
$20.0(1 





y a «ti 
inducida 
ue el by. 


























í V ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C L i n d a n t e d e E s t a d o M a -
yor de l E j e r c i t o . ^ 
J C I P I 0 D E L A H A B A N A 
nartamento de A d m i n i s t r a d ' . n 
de Impues tos 
: g i s T r o d Í c o n t r i b u y e n -
eparto de Cuotas E j e r c i c i o de 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O . 
Se avisa por este m e d i o a los 
Z * s Industr ia les p e r t e n e c i e n -
*T*rupo de " A L M A C E N E S D E 
P R E T E R I A , " en c u m p l i m i e n t o 
jo orevenido en el A r t í c u l o 8 7 
• [^y de I m p u e s t o s M u n i c i -
¿ para que se s i r v a n c o n c u -
r los que a s í lo d e s e e n , a las 
(¿ñas del D e p a r t a m e n t o d e A d -
' istración de I m p u e s t o s . R e -
stro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
|Ue se s irvan e x a m i n a r l a r e l a -
jón de cuotas a s i g n a d a s p o r la 
omisión de R e p a r t o , a los s e ñ ó -
os Contribuyentes p o r e l e x p r e -
ado concepto, lo q u e p o d r á n r e a -
bar durante c inco d í a s c o n s e c u -
[vos a partir de es ta f e c h a y p u -
liendo los que se c o n s i d e r e n p e r -
udicados f o r m u l a r las pro te s tas 
[orrespondientes. 
Habana, M a r z o 13 de 1 9 1 7 . 
( F ) Dr. M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 1839 84-14 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
apartamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N -
T E S . 
(eparto de C u o t a s . E j e r c i c i o de 






















A V I S O . 
Se avisa por este m e d i o a los 
señores Industr ia les p e r t e n e c i e n -
tes al grupo d e " T I E N D A S D E 
ÍERRETERIA," en c u m p l i m i e n t o 
de lo prevenido en e l A r t í c u l o 8 7 
de la L e y de I m p u e s t o s M u n i c i -
pales, para que se s i r v a n c o n c u -
rrir, los que a s í lo d e s e e n , a las 
Oficinas del D e p a r t a m e n t o de A d -
ministración d e I m p u e s t o s , R e -
gistro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
que se s irvan e x a m i n a r l a R e l a -
ción de cuotas a s i g n a d a s p o r l a 
Comisión de R e p a r t o , a los s e ñ o -
res Contribuyentes p o r e l e x p r e s a -
óo concepto, lo q u e p o d r á n r e a -
izar durante C I N C O d í a s c o n s e c u -
jjvos a partir d e e s ta f e c h a y p u -
liendo los que se c o n s i d e r e n p e r -
judicados formular las p r o t e s t a s 
^respondientes . 
Habana, M a r z o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
( F ) Dr . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
, is A L C A L D E M U N I C I P A L . 
5d-14 
BANC0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
i n g ^ 







S E C R E T A R I A 
en .a j u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
e accionistas c e l e b r a d a en este 
Banco en el d í a d e la f e c h a , fue-
ron reelectos V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 
m!s^o los s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y 
^ z . Manue l A . S u á r e z C o r d o -
es y A r m a n d o G o d o y A g o s t i n i . 
, Lonsejeros t i tu lares r e e l e c t o s : 
^ señores F r a n c i s c o P a l a c i o y 
^ n e z , R a m ó n S u á r e z P é r e z , S e -
j£ndo Castele iro P e d r e r a . M a n u e l 
^ r r e r a l e n t e s , A r t u r o B o s q u e s 
i yesÍ y electos p a r a i gua l c a r g o 
g i n o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e -
^ y Bernardo S o l í s G a r c í a . 
10. 0n:ejeros S u p l e n t e s , ree l ec tos , 
^ r T ' - j0Sé González Rodr1'-
; z' J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
n u e í T 0 T a m a m e s R a m o s y M a -
Para ^ n [ Q } r o A l o n s o ; y e lec tos 
Jo,- p m,snio c a r g o los s e ñ o r e s 
E AARAPAR ¿ E CHAO'MANUEL C A -
^ Arce y M a n u e l B u s t o G o n z á -
jjL ^ l e se p u b l i c a p a r a c o n o -
^ e n L t 0 general , 
^ n a . M a r z o 3 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o . 
J o s é A . d e l C u e t o . 
COMPASIA ANONIMA 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O ' 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E 
C E R V E Z A 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas d e l a C o m p a ñ í a a f in d e 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a U N A 
Y T R I E N T A p . m . d e l p r ó x i m o 
d í a V E I N T I C I N C O d e los c o r r i e n -
tes a l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
d e la c a l l e d e A g u i a r ( e d i f i c i o d e 
los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a -
ñ í a ) , p a r a c e l e b r a r l a p r i m e r a 
p a r t e d e l a s e s i ó n a n u a l o r d i n a r i a 
d e l a J U N T A G E N E R A L a q u e 
se re f i ere e l a r t í c u l o 7o . d e l R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C - 1 7 3 2 l ü d . 9 . 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un corto ntlmero de alnm-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta. 24. 
esquina a San Kafael. Teléfono 
A-146L 
DE S E O I R A NEW T O R K Y QUIERO parar en un Hotel en el que enseñen 
hablar el Idioma. Para dar Informes: Sal-
vador Requejo, Egldo número 16, de 8 
a 12 a. m. 
5762 14mí. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves, 15 del corriente, a las 2 de la 
tarde, se rematarftn en el muelle orden 
general de San Francisco, con Interven-
ción de la respectiva compañía de segu-
ro marítimo, 192 sacos con nueces, que 
resultaron en estado de avería de la des-
carga del vapor Patricio. 
Emilio Sierra 
5888 15 mz 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a c o a s t m í -
da con iodos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
rnardar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de los k -
teresados. 
E n esta oficina derenos todos 
los detalles que se deseta. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I B A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrni-
J a con todos los ado-
l a n í o s moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra of ic ian: Amargara , aA> 
ñ e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
" L A M I N E R V A " 
E s la Academia de Comercio, de Me-
canografía, Inglés, Taquigrafía y prepa-
ratoria para el Instituto, más antigua y 
acreditada de la Habana. So otorgan tí-
tulos autorizados y se hacen contratos 
ventajosos. Clases para obreros por la 
noche. Iteina y San Nicolás. 
6020 17 mz 
Q E V E N D E L N FONOGRAFO EDISON, 
O y los 30 fonogramas que completan el 
estudio del Idioma inglés por el reputado 
método Cortina. Puedo verse en Merced, 
71». antiguo; de 1 a 3. Kulz. 
6030 17 mz. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensfña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hav clases do 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15079 15 ab 
PR O F E S O R A GRADUADA D E ÍTSJ-versidad americana, con seis afios de 
practica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la. y 2a. enseñanza, inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C Cerro. 
5875 ' 24 mz 
DOCTOR AMERICANO, KN FII .OSO-fla, da clases en Inglés a domicilio 
o en su casa. Precios de 10 pesos ^n 
adelante, al mes. Calzada del Cerro, 440 
letra C. 
•"'-•̂  20 mz 
ITN J O V E N . CON E L T I T l ' L O ~ D E ) maestro de primera enseñanza supe-
rior, obtenido en España, ae ofrece para 
dar lecciones particulares. También se 
coloca de dependiente en el comercio. In-
forman : Santa Clara, 16, Teléfono A-7100 
5760 I4mz. 
DES KA UNA P R O F E S O R A INOUBSA (de Londres), que da clase a domlcl-
j lio de Idiomas, mfisica e instrucción, con 
buen éxito. Desea en la Habana un cuarto 
y comida con familia particular en cam-
bio de lecciones o dinero. Dejar las se-
ñas en Campanario, 74, altos. 
5780 14 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay nrofesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el flnlco racional 
a la par sencUlo y agradable; con él pe 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ta lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Ilppflhlica. 3a. ediciOn. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
A T O D E S T O C A N T E L I , P R O F E S O R D E 
I T I mecanografía al tacto. Se dan cla-
ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, altos. 
5656 19 mz , 
PR O F E S O R A D E PIANO D E E CON-servatorlo PeyreUade, da clases a do-
micilio y en su casa. Informan: Campa-
nario. 120, bajos. 
5815 15 mz- _ 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. (* y 
13. Vedado. 
5453 15 mz . 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E INOEES, da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
5445 15 mz 
Academia Marti. Corte y Costar» 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
(ORTE w m n t í 
* F a n v f í D o x a d e E S T E / . 
t>~ira<Iftdora «a m u í naunm en la 
Habana, con Medalla da oro primer 
premio de la Central Martí y 1* 
Credencial qne me antorUa para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna deapnéa del primer 
mes puede hacerae ana vestidos en 
la misma. 
Dos horas clasea diana» S3, al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, alo»* 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-0339 y A-58S8. 
4721 29 mz. 
A E T E S Y ^ 
O H C I O c Q ) 
« 4 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de caña pura, estereliza-
do, y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencia. 
6467 . 17-mz 
POR 800 PESOS R E G A L I A S E C E D E , planta baja, propia para estableci-
miento. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra-
pía. 5634 13 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
"lomején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. R c i b e avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a aua depositantes fianzas para al- \ 
quilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadcro; i 
de 8 a 11 a. m y de 1 a 5 y d» 7 a ¡ 
B p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IW. U C 
SE A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , ; "15 y medio, doa cuartos altos y tres 
bajos, casa nueva, moderna e higiénica, i 
cerca de paseos y del centro de la clu- I 
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. La | 
llave en la bodega de la esquina a Mon- ' 
serrate. 
5627 16 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-B. de reciente construcción, compuesta de 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos loa servicios. L a llave en la bodega. 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
fión y Co. Aguiar, 07. 
5Ü24 16 mz. 
O E A L Q U I L A , E N 45 PESOS, UN L O -
kj cal de 35 metros de fondo por 11% 
de ancho. E s propio para cualquier In-
dustria y se da contrato renfajoso. Ze-
queira, número 1, entre Fernandina y Ro-
may. Teléfono A-e97L 
5444 15 mz 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
| car, arroz u otras mercanctlaa pareci-
das, ae alquila en precio módico, en la 
casa San Ignacio, 54. Informarán en la 
misma. 5546 16 mz 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
L O C A L E S P L E N D I D O Y E N P R E -
C I O M U Y M O D I C O 
S e a l q u i l a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o d e p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a , e n l a C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 3 4 7 , e s q u i n a a l P u e n -
te C h á v e z . I n f o r m e s e n e l m i s m o 
l o c a l . l l 
C 1823 8d-14 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L - I quila en cuarenta pesos un local de ¡ 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y i 
Poclto; se da contrato. 
5112 15 mz I 
N AMISTAD. 62. S E A L Q U I L A N LOS ¡ 
ventilados y espaciosos altos, con to-
da» lás comodidades; precio módico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 M mz. 
HABANA. 2S«, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, « Instalación eléctrica. 
4"58 14 mz 
S A N A , 
V I S T O S A 
Y F R E S C A . 
S e a l q u i l a , en la L o m a d e l 
M a z o , u n a h e r m o s a y c ó m o -
d a case q u i n t a , c o n s a l a , 
seis c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o 
d e b a ñ o y u n a p r e c i o s a te-
r r a z a frente a l a H a b a n a , 
d e s d e d o n d e se d o m i n a é s -
ta a v i s t a d e p á j a r o , o f r e -
c i e n d o d e n o c h e u n e s p e c -
t á c u l o v e r d a d e r a m e n t e f a n -
t á s t i c o . 
E n los b a j o s t iene u n es-
p l é n d i d o c o m e d o r , t a m b i é n 
c o n v i s t a a l a H a b a n a ; c o -
c i n a a m p l i a y f r e s c a , d e s -
p e n s a , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
M á s a b a j o g a r a j e c o n u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e , p a r a e l c h a u f f e u r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g irse a " V i l l a T e t é , " e n e l 
p a r q u e c i t o d e l a L o m a . A l l í 
e s t á l a l l a v e . 
I T A L I A N O . 75, ESQUINA A SAN Ml-
? VT guel. Teléfono A-.->004. Ku esta acre-
ditada casa se alquilan haMíacloBM con 
balcón & la calle, luz oléctricn. servicio 
esmerado. Se cambian referencias. 
5702 M '"^ 
PARA E S C R I T O R I O . COMISIONISTAS o consultorio, se alquila un departa-
mentó bajo, completamente independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to de baño v patio, en la casa Prado nú-
mero 98. Se puede ver a cualquier hora. 
•'iT-.l 1*m/-
H O T E L " R O I H A " 
Este b^rmoso y antiguo edificio ha 
•ido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s j de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarra; , 
ofrece precios m é d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. E n las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -glas, frescas, baratas, con o aln gabi-
netes y balconea a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapla 94. 06 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-0828. 
5517 17 mz. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
In 13 mz 
C E R R O 
OP E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones Interiores 
para hombrea solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
Dfnnero 6, sastrería "MI Retreta." 
54S4 e ab 
5182 31 mz 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias, enseña Inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
5452 15 mz 
E L I N G L E S 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la aencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
6245 15 mz 
Clasea especiales para señoritas: de 3 a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqnéa de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, ea el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
tus alumnos. 
Clasea nocturnas. Se "imiten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -cióu Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos v bordados a máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L C A L V A R I O 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C S82 alt In 12 • 
L A U R A L D E B E U A R D 
CLiSes de Ingléa. Trnncé», Texitdarf* df 
Libro». Mecanorraff» y Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s * L e s s o u s . 
5451 31 mz 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
nar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los Idio-
mas español, Inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te T R E S pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Oñate. Dr. José Berg. 
G 20 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antieuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a ('Vidal.n 
Taquigra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 l |2f alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc isco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
c Ind. 1 J 
SE A L Q U I L A UNA CASITA D E A L T O S y bajos, Aguiar y Chacón y más ha 
bitaciones. Informan: Aguiar, 56. 
5794 14 mz. 
BE L A S C O A I N , 60-A, S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de esta esquina, com-
puestos de sala, hall, recibidor, cinco 
cuartos, cocina, baño y doble servicio. 
Informan: Belascoaín y San José. A. 
Fernández. 
5*18 20 mz 
ME R C A D E R E S , 35, A L T O S , SE C E D E un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
$ 1 8 , A L Q U I L O 
L a accesoria Cárdenas, 72, propia para 
oficina o poca familia. Punto céntrico y 
con luz eléctrica. Completamente Inde-
pendiente, n ás Informes al jado. 
5856 20 mz 
SE A L Q U I L A , LUZ, 62. ALTOS, SALA, comedor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea. Llave en los bajos. Su dueño: C, 
246. Teléfono F-1294- Vedado. 
6924 20 mzv 
Se necesita un local amplio para de-
pós i to de ar t í cu los de alambre, en las 
inmediaciones del muelle S a n Francis -
co. P o d r í a utilizarse un patio y co-
rredores. Dirigirse por correo o t e l é -
fono a l Apartamento n ú m e r o 244. Ho-
tel P laza . 
16 mz 
AL Q U I L O SALON, 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras Industrias; 
catorce casas altas, Junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5801 19 mz. 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 28 mz. 
t1E A L Q U I L A N UNOS MAGNIFICOS 
O altos amueblados, en la mejor esqui-
na de Prado. Informan: Obispo, 108. 
5802 19 mz. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E C O R R A L E S , 206. Sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, cu 'JO pesos. Informes: Monte, 275. 
Altos. 
5836 16 mz. 
NO P I E R D A L A OCASION. E L A L T O esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
6727 22mz. 
Q E A L Q U I L A , E N B E L A S C O A I N , NU-
io mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
6744 18mz. 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Rlquefia." Calzada Ayeste-
rán, ex-tenería. 
5728 20 mz 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z y 2 2 2 - 1 , e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 in 7 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASITA PARA COR-ta familia, con sala, un cuarto, coci-
na y azotea, en 15 pesos mensuales. Glo-
ria 20. 
5784 14 mz. 
PICOTA. 73 Y 75. E S T A S DOS CASAS, casi esquina a Fundición y Egldo, 
frente a la Estación Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén, Industria. Garaje, etc., 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan Informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P. M. 
5501 15 mz 
AGUIAR. 29, ESQUINA A CHACON, S E alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
6356 16 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , Nu-mero 95, bajos. La llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 600. 5o. Piso. 
5300 14 mi 
ATEPTUNO, E N T R E G E R V A S I O Y E S -
-Ll cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas horas 
en Neptuno, número 155. 
5415 14 mz 
V E D A D O 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E L VEDA-do. So desea obtener una casa por la 
entrada del Yodado, en la zona compren-
dida hasta Paseo, a ser posible de planta 
baja y construcción moderna, con cinco 
habitaciones y servidos de criados y ade-
más con su garaje. Dirigirse al apartado 
668, Cuervo y Sobrinos. 
5940 21 mz 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA BONITA casa, moderna, con todas las como-
didades en $40. Calle J , número 1, entre 
Calzada y Oa. Informan al lado. 
5847 22 mz 
CALZADA D E L C E R R O , 717, JUNTO a Tulipán: Portal, sala, saleta, 6 cuar-
tos, bafio y demás comodidades. Llave, al 
lado. Informes: Animas, 136, Teléfono 
A-1566. 
5735 14mz. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I O O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, aela cuartos, comedor, cocina y aer-
vlclo sanitario moderno. E n la misma In-
forman. 
5510 22 mz 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
6233 15 mz 
FINCA RUSTICA, SE A R R I E N D A UNA finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mucha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85, 
talabartería. 
C 1776 8d-ll 
PINTORESCA QUINTA. S E A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rlas, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31. Ouanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
5357 16 mz 
| H a b i t a c i o n e s ¡ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
6339 
H A B A N A 
CA L L E 2, NUMERO 252, MODERNA casa. Acera de la brisa, con cuatro 
cuartos. Buen baño. Servicio y cuarto pa-
ra criados. $65.00. Su dueño, al lado. 
P-272 17 mz. 
DE S E O CASA E N E L VEDADO, DE L A calle Paseo a la calle K , y de la calle 
15 a 23. Ha de tener siete u ocho habita-
ciones para familia, comodidades para el 
servicio, garaje, etc. ^Dirigirse a 17, nú-
mero 27, entre J y K . 
5923 16 mz. 
SE A L Q U I L A L A BUENA CASA C A L L E Baños, número 241, 23 y 25, Vedado. 
Puede verse a todas horas. Informa: Gon-
zalo Llano. Calle San Lázaro, número 
237. Teléfono A-5810. 
5783 20 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, E N -tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. L a llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 93. Teléfono 
F-1236. 5540 16 mz 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle F , 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
6672 16 mz 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, .a todas horas. 
VEDADO, A C E R A D E L A BRISA Y A una cuadra de Línea, calle 16, nú-
mero 18, entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra informes: Muralla, 39. Teléfono A-3100, 
o Línea, 129. 
533 14 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA, R E P A R T O LAWTON, CA-lie San Lázaro, entre Concepción y 
Dolores, se alquila una espaciosa casa, 
precio $33. Informes en la bodega de 
Concepción y San Lázaro. 
5986 21 mz 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Milagros y Príncipe de Asutrias. 
E n la Víbora, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan en la vidriern 
L a Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-6384. 
5822 21 mz 
PR I N C I P E . 31. PROXIMA A MARINA, casa nueva, con todas las comodidades, 
instalación eléctrica. Preclo$ 30 y fiador. 
Informes en Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. 
5701 m7-
PK A C T I C A L E N G L I S H , UN COMPE-tente profesor londinense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde Tie-
ne actualmente alumnos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
sos al mes. Hawklns. Amistad, 80. 
_ j g g m mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20. razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: L , 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
Alquilo hermosos altos. Escobar, n ú -
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicios completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
CORREA. M MERO 74. S E ALQUILA en $28. de construcción moderna, r 
'con todas las comodidades. Informes: 
Gustavo Godoy. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Aguiar, 81-83. 
C1813 10 d. 13. 
ESQUINA ACABADA D E F A B R I C A R , SE alquila en Revillaglgedo y Misión, 
propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario. Informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. L a llave en la bodega 
de Misión y Suárez. 
5737 18mz. 
1 / B L A S E S D E MATEMATICAS Y CON-
1 \ J tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
i I T " 8 a. 
CI ASES D E I N G L E S . S O L F E O Y PIA-no. por una profesora, con seia años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
le Londres. Dirigirse a Mlss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5288 » rnz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
I Pan Miguel, 161. Teléfono A-8465. llábana 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento e] más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
ñl«7 18 mz. 
Q E A L Q U I L A L A CASA MANRIQUE, 
O número 130, altos. La llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto, número 600. 
6o. Piso. 
5671 17 mz 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l a lcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
5184 31 ma 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A SALA, con una habitación anexa, a personas 
de moralidad, precio módico. Animas, nú-
mero 149. 
5982 18 mz 
SE ALQUILA UNA BUENA H A B I T A -clón, a persona de moralidad o matri-
monio sin niños. Habana, 60, altos. 
5983 i - mz 
LA M P A R I L L A . 19, ALTOS, F R E N T E al "Banco Español," un departamen-
to, vista a la calle, sin niños ni anima-
les. 5951 23 mz 
EN DAMAS, NUMERO 20, S E ALQUI-la una habitación, con cocina y ba-
ño contiguo, en diez pesos, a señora so-
la o matrimonio sin niños. 
5972 17 mz 
SE ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A -clones, con balcón a la calle, muebles 
y demás servicios a precios módicos, en 
la casa esquina a Aguiar 27. por Chacón, 
a personas de gusto y moralidad. 
6024 17 mz. 
1\ fATRIMONIO Q U I E R E A L Q U I L A R CA-
ITA sita o un par de habitaciones, en co-
mercio o particular, sin otro inquilino, 
cerca del Centro Gallego. San Rafael, 22, 
óptico. Teléfono A-6308. 
6022 17 mz. 
31 mz 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69. esquina Gallano. 
5141 2 sb 
S OL, 6, ALTOS, H A B I T A C I O N E S , A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
V E D A D O 
V E D A D O 
Familia respetable alquila eapléndldas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua callente. Comida excelente. Lin-
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
altos, entre G y H. Teléfono F-4320. 
5957 19 mz 
P E R S O N A S D E 
Í I G N O R A D O P A R A D E R O 
A U N S E Ñ O R S A C E R D O T E 
procedente de España, que preguntó por 
el señor Zubeldia en la redacción de E l 
Comercio, para comunicarle algo sobre un 
legado o sobre un poder para la pose-
sión de dicho legado, le suplica el mismo 
señor Zubeldia se sirva dolar las señas 
de su domicilio en la Administración do 
este DIARIO. 
17 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUI-lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, una con ventana a 
la Calzada, luz, bafio, etc. Cerro. 440-C. 
5876 24 mz 
Se desea saber de Vicente R o d r í g u e z , 
que estuvo de dependiente en la casa 
i de los s e ñ o r e s Balparda y la Ragoi-
tí, en Matanzas, pues sus familias lo 
esperan con delirio en la fonda " L a 
Dominica," frente a la Machina . 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, I N -terlor, a $8.00 cada una. Juntas o se-
paradas; cielo raso y piso de mosaico. 
Aguacate, 70, bajos. 
5S45 16 mz 
N Y I R T U D E S , 9». SE A L Q U I L A N HA-
bltaclones, a $6.50, a familias cortas 
u hombres solos, en casa de moralidad. 
6870 16 mz 
RABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. Aguiar, 72, altos. 
6897 16 BHI 
6003 17 mz 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Manuel López González, natural de Mn-
celra (provincia de Pontevedra.) Escrilia 
a su hermano, a bordo del vapor Infanta 
Isabel, de Plnilloa. 
P-272 16 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE Daniel Peláez. hombre de edad, a ins-
tancias de su hija Ana. En Industria, 
130. Habana, dan razón. 
5860 18 mz 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria. 124, esquina n San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. " 
5830 10 ab. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra escritorio, en Prado, 93, entresuelos. 
En la misma informan. 
.VW? 19 mz. 
SAI. A E S P L E N D I D A CON DOS B A L -cones a la elle. Independiente, COE 
luz, teléfono y demás servidos, se alqui-
la en Monte, 167. altos de L a Democra-
cia, esquina a Indio. 
5824 15 mz. 
SE ALQUILA EN S I E T E PESOS UN cuarto en la azotea de Corrales, 204, 
con balcón a la calle a hombres solo. Dos 
meses en fondo. Informes: Monte, 273, al-
tos. 
5S3S 16 mz. 
SE A L Q U I L A DOS ACCESORIAS. CON cocina, patio y servicios, en $12. B. 
Lagueruela y 4a., Víbora. -
5681 17 mz 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E L C H A L E T rodeado de Jardines, en Josefina nú-
mero 1, y Calzada Víbora. Informan: café 
L a Alegría. 
5939 16 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, separadas, frescas y ventiladas, para 
hombres solos o matrimonio, sin niños. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
5771 ifimz. 
SE ALQUILAN. E R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compoatela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones y un local para 
guardar una o dos máquinas. 
5732 I4mz. 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN, en Mangos, 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
la bodega de la esquina. 
5608 16 mz. 
SE S O L I C I T A UN L O C A L ESPACIOSO para almacén de maquinarla, que 
reúna condiciones sanidad y en la parte 
comercial de la Habana. Apartado 061. 
14 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA M E R C E D . NU-mero 64, bajos. L a llave en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
5566 16 ma 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A LA planta baja de la casa Villa Leoca-
dia, situada en Príncipe de Asturias, nú-
mero 1. entre Estrada Palma y Luis E s 
tévez. L a llave en los altos. Informan: 
Banco Nacional dé Cuba. Cuarto, núme-
ro P1*" 5o. Piso. 
MV* 19 mz 
JOVEN, E X T R A N J E R O , C O R R E C T O Y formal, desea habitación en casa de 
familia respetable, prefiriendo poder comer 
en la misma, comida vegetariana. E . E 
Malecón, 5, altos. 
5753 14 mz 
PRADO, 123, ALTOS. E N T R E MONTE y Dragones, se alquila un departamen-
to con vista a la calle. Hav teléfono y 
luz eléctrica toda la noche. Baño y agua 
callente. En la misma hay habitaciones 
5703 14 mz[ 
LOCAL MODERNO. D E MAS D E 304 metros planos, sobre columnas, se al- i 
quila, propio para comercio o Industria. 
Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
Monte, 156; lo más transitado de la Clu-I 
l dad. 5680 19 mi t 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H a -bitaciones, con balcón a la calle, en 
punto céntrico, con servidos sanitarios'mo-
dernos, con muebles y sin ellos, además la 
limpieza, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, en Corrales, 2-AA, esquina a 
Zulneta. 
5787 16 mz. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AMERICAN G I R E U A N T E D FOR C L I -drens. Lealtad, 44, altos. Teléfono 
A-40S8. 6028 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M \ -no, que sepa su obligación. Es pura 
el campo. Informes: Gallano, 16, altos 
6945 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para criada de mano, con bue-
nas refiarenclas. Carnero, 1. Teléfono 
A-7528. 5959 17 lllz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PKVTsZ sular, que sea Joven, serla y limpia 
Ha de tener referencias. Sueldo 15 pesos 
y J ^ P a limP.ia- Teniente Rey, 17. altos. 
, 600(5 17 mz 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA D E M \ -
no. con buenas referencias, en Cam-
panario, 59. 
5878 16 mz 
EN DOMINGUEZ. 8. E N E L C E R R O , 8R solicita una buena criada que tenga 
referencias y sepa repasar ropa blanca. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
5012 10 mz 
SE SOLIC ITA UNA ( RIADA D E M \ -no, que sea limpia y trabajadora : ha 
de saber-bien su obligación; si no quo 
no se presente. Santa Catalina, 83. entre 
Lawton y Armas, Jesús del Monto 
5014 16 ma 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 1 7 t A R O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
51S0 31 mz 
f T j | \ CRIAlíA. QUE S E P A OOSEB Y 
U u n a manejadora, ee necesitan en I,eal-
¿ d 44 (altoa), limpias y trabajadoras. 
^ lü l rropa" 16 mz-
Sv «ÑOIICIT^ E N L A CALICE H Y 17, una " a í a blanca, para habitaciones y 
coser es corta famüia. ?18 y ropa limpia. 
Se desea refexencia. 
5911 
imprime 
M A R I I > I A R I 0 
SE S O L I C I T A TJX SOOmr, «X»' Mlf. pesos, para separar al nato del nejro-
clo y si qulepe comprar las dos partes, 
también se le renden. Informan en Te-
niente Rey, 76; <Je 8 a 12 do la noche. 
5531 ln 
V A R I O S 
S e necesita m e c á n i c o , que conozca 
tractor de gasolina, para arar. $100. 
Corresponsal ing l é s - e spaño l , oficinas 
Ingenio americano, $100, para Pro-
vincia Matanzas. Informes: T h e 
Beers Agency. O'Rei l ly . 9 | ^ . altos. 
Agencia seria. 
C 1835 3d-14 
F A L T A P R O F E S O R 
Se necesita uno competente en contabili-
dad y si es posible en inglés, taquigrafía 
y mecanografía. "'La Minerva," Ileina, 30. 
6021 ' 17 mz 
SE S O L I C I T A V A P R E X D I Z A S Y M E -dias operarlas de costura en Villegas, 
número 65. 
6039 17 mz. 
• K o S CRIADAS SE S O L I C I T A X , D E E 
l ) Mía o peninsulares, de buen carácter, 
Babiendo la limpieza de habitaciones y 
seívfr sefiÓras. Carlos I I I , número 5 
5930 -
S' E SOEICITA UNA J O V E N C I T A BI-VN-ca o de color, de 14 a 16 años, para ma-
nejar un niño y ayudar a los quehaceres 
de una casa. Sueldo convencional. Lucena, 
6 altos. Entre San Miguel y Neptuno. 
"5938 18 mz-
P a r a s a l i r h o y m i s m o se n e c e s i t a n 
6 p e o n e s p a r a p e r f o r a c i ó n y c a r r e -
t i l l a , $ 2 d i a r i o s , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l to s . A g e n c i a 
s e r í a . 
C - 1 8 4 1 3 d . 14 . 
C E S O E I C I T A E X E M P E D R A D O . 22, 
Í5 altos, una criada de mano, práctica; 
si no sabe, no se presente. Sueldfe. $17 y 
roPa- IR mr 
4KA UNA CASA üfe POCO TBABA-
jo se solicita una criada de mano. 
Sueldo: $10 y ropa limpia, teniendo que 
dormir en el acomodo. Concordia, 114, 
altos. , , 
5S05 1S mz-
Necesitamos cantinero c a f é , $30 , de-
pendiente c a f é , $22.50, dos depen-
dientes restaurant, $22.50, provincia 
j de Santa C l a r a . U n cocinero, $32 , ro-
pa limpia y fuma, segundo cocinero, 
$25, para fonda de ingenio. V ia je s 
pagos. Informan: ViUaverde y C a . 0 ' 
Reil ly , 32, antigua y acreditada agen-
c ia . 
6025 
EV AMISTAD, 30, A E T O S , S E SOEI-
cita una criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. ,_ 
5S39 15 mz-SK S O L I C I T A TOA CRIADA D E MA-nos que sepa servir y cumpla bien su 
obligación. E n Genios, 13. 
5T33 14mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina. Sueldo, tres centenes. 
Ropa limpia, y de cama. Monte, 346, al 
lado de la botica. 
5738 18mz, 
SE S O L I C I T A MANEJADORA Y AYU-dar algo en la cocina. Sueldo: 10 pe-
sos. Calle 20, esquina 17. Preguntar en la 
bodega. , . 
5779 I4 mz-
C R I A D O S D E M A N O 
S I. N E C E S I T A UN ORLADO D E MANO, para una oficina, que sepa cumplir con 
tus obligaciones y tenga buena referen-
cia. Sueldo $20 casa y comida, o $35 sin 
comida. Escobar, 78, altos. De 1 a 5. 
C 1838 4d-14 
SE SOLICITA UN J O V E N , D E 10 A 12 años, para los quehaceres de una casa 
de familia. Sueldo: $6 y ropa limpia. 
Informan: calle X, entre 17 y 19, altos. 
Vedado. 
5800 15 mz 
17 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de camas higiénicas de hierro 
laminado, ofrece a sus favorecedores te-
jidos para camaa más baratos y mejores 
que sus colegas, para lo cual se admi-
ten buenos tejedores y se les paga a $1 
quintal. 
H O S P I T A L , 5 0 , H A B A N A . 
SE N E C E S I T A : DOS MECANICOS PA-ra Instalar maquinaria de molino de 
azflcar. P. O. Box, 1691, Habana. 
6749 14mz. 
TkgXTi I N T E R E S A N T E : A G E N T E S CO-
J f i rredores, activos y con buenas amis-
tades, hacen falta; se puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranchal," Amistad, S7, 
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
5493 17 mz 
SE S O L I C I T A MUCHACHO BLANCO, de 12 a 14 años, de familia honrada, 
que quiera aprender inglés y teneduría 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le dará manutención y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 - 15 mz 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: Willlts, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
6348 • 5 ab 
EN L I N E A , NUMERO 89, ESQUINA A Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locación ; buen sueldo. 
5293 14 mz 
A J E C E S I T O V E N D E D O R ACTIVO, PA-
>̂ ra proponer a bodegas y restauraats. 
Macarrones y pastas alimenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E . Ouas-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 y D. casi 
esquina Aguiar; de 8 a 10 únicamente. 
4956 16 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
O r d e n e s : H o s p i t a l , 5 0 , H a b a n a . 
5910 20 mz 
r E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 
O a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga persona que 
lo "iirantlce. Malecón, 72. 
C 1807 4d-13 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Js'ecesito, para caballero solo, buen criado, 
eepa planchar. Sueldo: $30. Otro para se-
gundo, una criada para habitaciones, un 
portero, una cocinera y un muchacho ayu-
dante. Habana, 114. 
5932 16 mz. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
)5 que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Malecón, 75, altos. 
6661 13 mz 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A , E N F I G U R A S , NUMERO 1, por Lealtad, letra B, altos, derecha, una 
peninsular, para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo el que convengamos 
y ropa limpia. 
6015 17 mz 
BERNAZA, NUMERO 34, A L T O S , S E solicita una buena cocinera, que sea 
limpia y que cocine bien. 
0007 17 mz 
U N A C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien y sea aseada, se 
necesita, con referencias buenas, en 
S a n L á z a r o , 199, bajos. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, cnlle 23, entre B y C, chalet Co-
queta, Vedado. 
."ŝ O • 20 mz 
SE SOLICITA COCINERA, PARA F A -milia americana. Sueldo $20. Esquina 
B y 23. 5913 16 mz 
SO L I C I T O UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , para cocinar para un matrimonio y 
ayudar a la limpieza. Sueldo: $15. Monté, 
nftinero 85. 
5920 16 mz. 
SE SOLICITA E N CAMPANARIO, 57, bajos, una cocinera, que sepa su obli-
gación. No se da plaza. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
5811 15 mz. 
(BOCINERA Y QUE A Y U D E A LOS J quehaceres de la casa, se necesita. 
Puede dormir en la colocación o fuera. 
Calle 19, número 247. Vedado. 
P-2T1 14 M. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación, y sea limpia. Se 
le da buen sueldo y puede dormir en el 
acDmodo, si quiere. Diríjase a Correa 
número 14. 
5740 14mz. 
SI SOLICITA UNA COCINERA. P E -ninsular, que sea joven y sepa su obli-
gación. Sueldo $15. San Lázaro, 239 an-
tiguo. 5683 14mz 
COCINERA, BA5ÍOS, 114, A L T O S V E D \ -do. entre 23 y 25, se solicita: que sea 
limpia; sueldo $15. , H " ««t 
_5T06 16 m^ 
FAMILIA E X T R A N J E R A , D E S E A B U E -na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Calle 12, esquina a 17 Re-
parto Almendares. Telefono 7228. de Ma-
riana o. 
BWS 16 mz 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A N 
ayudantes y aprendices adelantados en 
herrería, se les paga buen sueldo o jor-
nal. Son necesarias referencias de, la^- ca-
sas en que trabajaron. Hospital, núme-
ro 50; de 11 a 1. 
14 mz 
E B A N I S T A S 
Se admiten para construir muebles finos, 
buen jornal y también colocados a sueldo. 
Francisco García y Hermano. Calle 17, en-
tre Baños y F . Vedado. Tel. F-1048. 
5016 20 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con mil pesos para 
un café. Informan: en San Lázaro y Cres-
po; de 1 a 8 p. m. 
5918 16 mz. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y roferen-
clas a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
4896 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," LUÍ, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
5320 31 mz 
AP A R A T E R O , SE S O L I C I T A , QUE 8 E -pa su obligación. Calle Santa Ana. 
Fábrica de baúles, Luyanó. 
5908 16 mz 
CON $200 O $300, QUE U S T E D LOS MA-neja, se le enseña un arte decente y 
que se ganan mfis de $10 al d í a Solicito 
una persona decente y activa en Cien-
fuegos, número 1; de 9 a 12. Habana; no 
quiero bobos ni palucheros, 
5942 16 mz. 
U 
N PEON D E J A R D I N E R O SE So-
licita en Salud, 55. 
5832 17 mz. 
S 
E D E S E A UNA ( iOVERNANTE IN-
glesa, y una criada española. 13 y C. 
5754 14mz. 
SE D E S E A SOCIO CON DOS O T R E S mil pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera atención y tiempo al 
necocio. Oportunidad, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
5786 14 mz. 
SE SOLICITA I N SOCIO, QUE DISPON-g.i de $2.500 a $5.000, para un nego-
cio establecido y en buena marcha, no 
se trata con corredores. Para informes: 
Monte, 191, señor Alvarez; de 7 a U y 
d* 2 a 5. 
5705 17 mz 
A L F A R E R O S i 
D E O B R A P L A N A 
S e solicitan dos o tres hombres, 
prác t i cos en la f a b r i c a c i ó n a 
mano de L o z a , T e j a y L a d r i -
llos tipo c a t a l á n . Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mi l . I n -
formes: T e j a r " L a Paf la ," C a p -
devila ( V e n t o ) . H ab an a . 
4930 16 mz 
I S e o f r e c e n 
SE D E S 9 A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -paño|^, recién llegada, de manejadora 
o criada de mano, en casa de moralidad. 
Informan: Inquisidor. 29. 
6031 17 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA IO A KN I K-nlnsular, seria y formal, de criada ne 
mano. Informes: Cuba 101 (altoa) Sabe su 
obligación. 
6040 17 mz. 
C E O F R E C E i v \ JOVEN. PBNIN8Ü-
O lar, recién llegada, para casa de mo-
ralidad, para criada de mano. Calzada del 
Cerro, 5S5. 
C00S . 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, en casa de familia de morali-
dad ; no se coloca menos de 20 pesos y 
ropa limpia; tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. Calle 25, núme-
ro 266, letra O, Vedado. 
5804 1Q mz _ 
T I N A SEÑORA. SIX P R E T E N S I O N E S , 
U desea colocarse en casa de corta fa-
milia; es limpia y trabajadora; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informarán- Inquisidor, 29. 
5S50 16 mz 
JOVEN. E S P A S O L , 28 ASOS, S E O F R E -ce, para atender consultorio de doc-
tor, prftctico en el trabajo, o para lim-
pieza en casa respetable; no sirve mesa; 
no üiendo asi inútil presentarse; tiene re-
comendaciones a satisfacción, de casas res-
petables. Diríjanse: Prado, 82. portero; 
también haría limpieza en oficinas; de-
sea ganar 25 pesos y casa. 
5901 16 mr' 
S¿E DESEA COLOCAR l NA SK5ÍORA. 
O recién llegada, para manejadora o cria-
da de mano: estuvo nueve años en Ma-
drid. Sabe trabajar Oficios, número 84. 
5853 16 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Real 142, Puentes Gran-
des ""' r"' 
IT» CRIADO, PENINSULAR, A<(>> / tumbrado al servicio y con recomen-daciones, soUdta colocación, sin pretetislo-
nes. Informes: Títtéfono A-4144. l into-
rería. 1U m_ 
5917 lt{ -
5859 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, en casa de señora, para criada 
de mano o lavandera; dormir en la co-
locación. Aguacate. 84 Teléfono A-3550. 
5909 16 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Municipio, 
15, Jesús del Monte. 
5842 16 mz 
SE O F R E C E UN A JOVEN, D E COLOR, para manejar un nifilto pequefilto o 
para criada de habitaciones. Informan: 
San Lázaro, 295. 
8583 16 mz 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de, habitaciones o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : Fernandlna, 45. 
?891 16 mz 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada, 
en casa de familia. Informan: calle 14, 
nñmero 81, Vedado. 
4d-13 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, recién llegadas para cria-
das de mano. Informan en Campanario, 
número 4, 
5943 16 mz. 
CRIADA D E S E R V I R SE O F R E C E ; 
práctica en limpieza. Factoría, núme-
ro 17. 
5931 16 mz. SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Calle 13, número 45, 
entre 6 y 8, Informan. 
5914 16 mz. 
DE S E A COLOCARSE PARA CREADA de mano, señora recién llegada de E s -
paña; sabe su obligación y no tiene gran-
des pretensiones. Informan: Hotel Cuatro 
Naciones. Santa Clara, 8. 
5943 i6 mz. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o manejadora de niño 
chiquito. Factoría, número 76, peninsu-
lar. 
5788 15 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
k J c h a - d e mediana edad, práctica en el 
país, para criada de mano y entiende un 
poco de cocina; no tiene inconveniente 
en ir para fuera de la Habana; desea 
familia de moralidad y corta, y menos 
de 20 pesos no se coloca. Informa» en 
Zanja, esquina a Marqués González, al-
tos de la bodega. 
5810 15 MZ. 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora d eun niño solo. Tie-
ne quien la garantice. Informarán en 
Lamparilla, 49. 
5817 16 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S de criadas de mano o manejadora, no 
les importa salir al extranjero. Teléfo-
no A-0232. Puerta Cerrada, 30. 
5825 15 mz. 
SE D E S E A COLOCAR X f s \ S E S O R A D E mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con sü obligación; desea 
casa de moralidad. Informes: Inquisidor 
16. habitación 18. 
5833 15 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, de criados de mano. Juntos o separados, en casas de mora-
lidad; son personas honradas; tienen qnlon 
los recomiende. Informan: calle 26, en-
tre 17 y 19, cuarto, número 9, Vedado. 
5973 17 mz 
CRIADO PRACTICO, T E N I E N D O quien garantice su honradez y formalidad, se 
ofrece acompañar como camarero o caba-
lleros o señoras que embarquen para el 
Norte, a cambio del pasaje. Informan: 
Teléfono 1-1208. 
r.si f! • jg niz-
CRIVDO D E S E A COLOCARSE UN E 8 -paflol, de 38 años; sabe bien su obli-
gación y tiene buenas referencias. In-
forman en Prado, 117. Teléfono A^7199. 
6828 15 m7- . 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O camagüeyano, cocina en general y en-
tiende de repostería; bien sea casa hués-
uedes establecimlénto o casa particular. 





OUIÑÉRO, P E N I N S U L A R , COXOCE-
dor de la cocina criolla, y española, 
se ofrece para «asa particular o de co-
mercio- es aseado y repostero. Informan 
al teléfono A-4205. No gana menos de 6 
monedas. / ._ 
r.si.s 15 mz. 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
* J se de cocinero, en casa particular o 
establecimiento; sabe trabajar y es solo. 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
5S20 ' 15 mz. 
SE O F R E C E BUEN COCINERO R E P O S -tero, para casa particular, excelente sa-
zón, competente para personas delicadas, 
especial en criolla, francesa y española, 
esmero y limpieza. Aviso: Monserrate y 
Neptuno. Torre del Oro. 
5829 15 mz. 
CU H I N E R O DESEA CASA P A B T I C U -J lar o de comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones.. Aguila. 86, bodega L a 
Matancera. Teléfono A-7653. 
5010 16 mz. 
C R I A N D E R A S 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criandera; tiene certifi-
cado y su niño, que se puede ver. Infor-
man: San Nicolás esquina a Sitios, za-
patería. 5976 17 mz 
UN BUEN S I R V I E N T E D E S E A (ASA donde prestar sus servicios, gana buen 
sueldo y tiene buenas referencias. Desea 
casa (•is'tinguida y formal. Informan: Te-
léfono A-7662. Tejadillo, 52. 
5834 I5 mz-
I / C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
| \ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
Inlfia; no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Vives, 
157. 5844 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
magnífico criado de mano, muy práctico, 
fino, trabajador, con inmejorables refe-
rencias. En la misma se coloca una buena 
criada para habitaciones y un excelente 
portero. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
5793 14 mz. 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A colocarse de cocinera; sabe a la crio-
lla, española y francesa. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. Damas, 
41, bajos. 
5977 17 mz 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E regular edad, con referencias, que cum-
ple con su deber y no hace plaza; desea 
colocarse. Vive en Reina, 59, entre Rayo 
y San Nicolás, fotografía. 
5950 17 mz 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, es de mediana 
edad, sabe trabajar y tiene buenas refe-
rencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
man: calle I , número 6; habitación, nú-
mero 2, Vedado. 
."95.") 17 mz 
MATRIMONIO, MADRILEÑO, D E M E -diana edad, desean colocarse, juntos 
o separados; . ella es cocinera; él criado 
o portero; con buenas referencias. Para 
Informes: Dragones, 16. 
5971 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio. peninsular, con buenas garan-
tías ; olla de cocinera o para coser, y él 
de criado, camarero o lo que convenga; 
lo mismo van al campo. Compostela, 120, 
altos. 5998 17 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, de cocinera, en casa par-
ticular o de comercio; sabe su obliga-
ción. Informes: Industria, 65, antiguo; 
cuarto alto, número 22. 
6002 17 mz 
PARA MATRIMONIO, S E D E S E A Co-cinera, blanca, que duerma en la co-
locación y haga algo de la limpieza. 15 
pesos y ropa limpia. L a que se presente 
que esté lista para trabajar enseguida. 
Amargura, 88, altos. 
5974 N 17 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garan-
tice. Informan en San Nicolás, 103, bajos. 
5851 16 mz 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S spañolas para criadas de mano; una 
entiende de cocina ,y duerme en su casa. 
Saben cumplir con su obligación. Genios, 
19. 
6038 17 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
19, moderno. 
5949 17 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Villegas, núme-
ro 97, bajos. 
5960 17 mz 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano,* una señora. Joven; prefiere 
dormir fuera de la colocación. Tiene re-
ferencias y dan razón en Obra pía, 97, 
bajos. 5961 17 mz 
MANEJ.ADORA-INSTITUTRIZ, I N G L E -sa, se ofrece para cuidar y enseñar 
inglés a uno o dos niños. Tiene refe-
rencias. Informes: A-714L Habana, 91, 
altos; de 1 a 3. 
5962 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA I N G L E S A , de manejadora o criada de mano; no 
habla español; tiene referencias. Calzada 
Cerro, 603. 
6963 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8E5fORA, joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Aguila, 164, 
altos. 5989 17 mz 
UNA SESORA. D E S E A E N C O N T R A R niños que cuidar en su casa, Jesús del 
Monte, San José, 46, entre Remedios y 
Quiroga. 
5970 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada do mano. Infor-
man: Teléfono 1-2341. 
5999 17 mz 
UNA J O V E N PENINSULAR, R E C I E N llegad^, desea colocarse para mane-
jadora, o criada, en casa de corta fami-
lia. Informan: Sol, 8. 
5729 oümz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Mon-
te, 247. 
"'39 14mz. 
DE S E A COLOCARSE, UNA MUCIIA-cha, de criada de mano. Sabe servir 
a la mesa. Con buen sueldo. Belascoaín 
101. Tintorería. 
5748 i4mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora; sabe bien su obligación y tam-
bién una •cocinera-repostera, peninsular, 
que sabe hacer de todo lo que pidan. Co-
rrales, 4, frente al Cuartel de Bomberos. 
5700 14 mz. 
SE S ORA D E MORALIDAD D E S E A Co-locarse de criada de mano; duerme 
en el acomodo si se le admite a un nlüo 
de 8 años. Tiene quien la garantice. Lam-
parilla, 63, habitación 22. 
5789 14 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN', P E -ninsuiar, para cuartos o para criada 
de mano; sabe bien cumplir con su obli-
gación. Informan: calle 14, número 11 
entre 9 y 11, Vedado. 
5946 17 mz 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para habitaciones y coser; ha de 
ser casa de moralidad; tiene referencias 
Informes: Zulueta, 32-A. 
5934 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA WABARR V para nabltaclones y coser; tiene re-
ferencias; darán razón: Concordia, nú-
mero 41, altos. 
5867 16 mz 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE, para habitaciomea; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Lampari-
lla. 20; cuarto, número 25. 
5880 16 mz 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE, para limpiar habitaciones y coser en 
casa de corta familia. Teniente Rey, 69 
5884 16 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Necesitamos cocinero, casa vivienda, 
$35; camarero hotel, dependiente c a - | 
fe, otro para fonda, $20 y $25 , v ia -I 
]es pagos. Se ofrece para encarga-
da de casa, o para s e ñ o r a sola, per-
sona con m a g n í f i c a s referencias. In-
formes: T h e Beers Agency. O'Rei l ly , 
y y z , altos. Agencia seria. 
oa-14 
SE S O L I C I T A : UN E M P E E A D O COM-petente en teneduría de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas. Apartado 1715, por carta, con 
referencias. 
54C0 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano; sabe su obli-
gación. Informan: Cristo, 34. 
5994 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. San Rafael, 150, bodega; allí 
darán razón. 
6009 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad: tiene 
quien la recomiende. Corrales, 78. 
6000 17 mr 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, peninsular, en casa de poco trabajo: 
sueldo pide 12 pesos; para en Jesús del 
Monte, en Cristina esquina a Fernandlna, 
número 44. Va al campo. 
6020 17 mz 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 a S pesos dia-
rlos, el que no sabe se ensefia, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el laterlor. Enríe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida Diríjase al Apartado 2032, 
Habana. 
3816 15 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA NIÑA, D E 14 a 15 años, de criada o manejado-
ra. Informes en la Calzada de Vives, nú-
mero 97; pregunte por Flora García. 
5991 I I mz 
TTNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD, 
I J solicita colocación para criada de cuar-
tos o manejar un niño o para ayudar a 
una corta familia en los quehaceres. Tiene 
quien la garantice. Informes: Coba, nú-
mero 133, bajos. 
.6033 17 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , A s -turiana, recién llegada, de criada de 
cuartos y coser, o de manejadora de un 
niño, de dos o tres aüos. Estuvo traba-
jando en la Argentina tres años. Mi-
sión, 73, altos. 
5800 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , peninsular, para cocinera y reposte-
ra, con doce años de práctica, cocina a 
la española y criolla; tiene recomenda-
ción de las casas que ha servido. Infor-
marán : calle 10̂  número 19, entte 15 y 
13. Vedado. 
5861 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E edad, de cocinera, para establecimien-
to o casa particular. Informes: Corrales, 
105, altos. 
5868 16 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe algo de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Kevillagigedo, 7. 
5874 16 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
(O lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla y a la española; tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación. Calle 
14, entre 19 y 21, número 181, Vedado. 
5873 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, para cocinera, que sabe su obligación, 
con una nifía de catorce años, que sirve 
para los quehaceres de la casa; no duer-
men en la colocación. Darán razón: Cár-
denas, número 2. segundo piso; primer 
cuarto. 5865 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . cocinera, de mediana edad: sabe su 
obligación; es repostera; no duerme en 
la colocación. Amargura, 37. 
5889 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera-repostera, con refe-
rencias. Dragones, 90, altos; cuarto 15. 
5900 16 mz 
DE S E A N COLOCARSE UNA COCINERA y una joven de manejadora o de cria-
da de mano, en casa de moralidad; tie-
nen referencias. No se admiten tarjetas. 
Sitios, número 9. 
o922 16 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, recién llegada, de criandera, con 
buena y abundante leche, joven, sana y 
robusta. Vive en la calle San José, nú-
mero 78, Habana. 
5667 13 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera, en la misma cria-
da. Tienen buenas referencias. Informan: 
Calzada del Cerro, 557. 
5693 13 mz 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A N D E R A , una señora, peninsular, recién llega-
da, cuenta con buena y abundante leche. 
Informan en Esperanza, 118, Habana. 
5595 13 mz 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON 4 años de práctica; tiene referencias. 
Informan: Amistad, 112, bodega. 
5047 17 mz 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de ayudante de chauffeur; 
tiene buenas referencias, para casa par-
ticular. Para informes diríjanse al Te-
léfono A-7725. 
5993 17 mz 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se en casa particular, como ayudante 
de chauffeur; sabe manejar y tiene bue-
na recomendación. Consulado, 70. Teléfo-
no A-6795. 
6005 17 mz 
DOS P E N I N S U L A R E S , C H A U F F E U R Y ayudante, jóvenes, se ofrecen para 
trabajar en casa particular o de comer-
cio, para manejar cualquier clase de má-
quina o camión; no importa ir al cam-
po. Informes: San Rafael, 14 y medio. 
6032 17 mz. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias y es práctico 
en el manejo y mecanismo. Informan: Te-
léfono A-4815. 
6030 17 mz. 
CH A U F F E U R MECANICO, CON ASOS de práctica y títulos de aquí y extran-
jeros, recién llegado de España, desea em-
plearse en casa particular o de comercio, 
no le importa Ir al campo. Entiende de 
electricista. Informan: Teléfono A-7571. 
5920 16 mz. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON R E F E -rencias, inteligente en toda clase de 
automóviles; se ofrece para casa particu-
lar. Informan: Teléfono A-1736, o en San 
Lázaro, 252. Taller de reparaciones. 
5937 16 mz. 
T O V E N , E X P E R T O MECANICO, CHAU-
«J ffetir, extranjero y conociendo toda 
clnsrí de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práctica como en 
teoría. Para Informes: Teléfono A-8902. 
.̂ 721 16 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
. nnio s i mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , CON buenas referencias, se ofrece para lle-
var una contabilidad permanente o por 
horas. Dirigirse a J . Fernández. Calle 15, 
número 111, entre L y M, Vedado. 
, ,̂»78 17 mz 
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dres^. H a b a n a . ^ J g * * 
UN JOVEN DE so «¿T*— venido reclen^ntf ?P8 
sea colocarse de denánl.de E'DI 
cimiento, o de c r l a d T S ^ ^ * 
en Santa Clara, 16; T e l é f ^ 0 0 - ^ 
57G8 * •ieierono ¿.̂ J 
U N MATRIMONIO, S Í Ñ ^ T ^ ^ buenas referencias, desMn v0li IM 
go de casa de vecindad o J**'»! 
a cambio de habitación .^r084 Jit 
quoña gratificación; inf^18 ^ S 
habitación 8. ^forman; R¡? 
5796 











PARA HIPOTECAS. TENQO PA.J locar, desde $400 hasta s.vw^l 
el 6^ pór 100. Hay u m b f t i 
garés. dlsbert. N e p t u n o ™ b ^ l 
5992 ' ' l3art)tíll 
JOSE 
J O R G E A R M A N D O RUZ 
H A B A N A , N U M . 9 1 . T E L . A - 2 l J 
Un cliente que ha recibido por 
de hoy 200 mil pesos, me ha cánS 
colocar en hipotecas setenta mil Jrf 
100 y comprar dos casas. ' 
5690 
$2.300 Cy., S E DAN EN HIPOÍSÍl menor cantidad, sin corretai» 
directo. Informan en Gallano ¡9 




















A l 6 0 { 0 d inero en hipoteca, 
Se desean «olocar partidas desfel 
$16.000 en adelante. San Ignacio, Til 







d ra Uo, 
501C 
ra 1 
D I N E R O ; D E L G 1 / , P O R l O l l S , ' 
en adelante. E n primera y segunda M 
teca sobre casas en esta eiuilad, CK 
Jesús del Monte y Vedado. También i 
bre sus alquileres. Sobre finca ríií 
provincia de la Habana. También 
solares yermos. Figarola, Empedrado, 
bajos. Teléfono A-2286. 





D i n e r o e n h i p o t e c a s desde el 61 
anual y desde $100 hasta $200.000, vk 
casas y terrenos, en todos los banloi 
repartos. Dinero en pagarés, alquila 
de casas. Prendas y pignoración de i 
lores, se compran y pignoran, leda 
"Union 011 Company," de Bacuranan: 
riglrse con títulos: Oficina The Comer-
Unión. Aguacate, número 88. A-9273; 4 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 í i 
DI N E R O . LO DOY Y TOMO C0M poteca y compro y vendo caías, i 
lares y censos. Pulgarón. Aguiar 72. 
K-fono A-5864. 
5312 29 3 
TT'XPERTOS CONTADORES, PARA L I -
- L i quldaciones, balances, apertura de li-
bros y cuauto se relaciona con trabajo 
de contabilidad, puede utilizar nuestros 
sen-Irlos. Informan: Sol, 109. Teléfono 
A-;Mt32- 5967 17 M2 
DESEO L L E V A R A A B R I R L E CONTA-bllldad a casas chicas, por horas a 
módica retribución; hago corresponden-
cia, contratos y toda clase de documen-
tos, con o sin coplas a mano o máqui-
na Órdenes o avisos a L . S. Rodrígúez. 
Habana, 113, altos, o A-7307 
^ 2 ' 21 mz 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -
X rendas, se ofrece para llevar contabi-
lidad por horas. Conoce inglés. Infor-
man: Campanario, 120, bajos 
' 15 mz 
D ! SEA COLOC ARvSE D E COCIN E K A una joven de color, sabe bien su ofi-
cio. Informes: Campanario, 4 
5925 16 mz. 
COCINERA, ESPADOLA, D E MEDIANA edad, para casa de corta familia. E n 
la misma hay un hortelano. Informan: 
Consulado, 69. 
5930 16 mz. 
DESEA COLOCARSE D E l COCINERA una eñora, peninsular, sabe muy bien 
su obligación y no le Importa Ir lejos, pa-
gándole los viajes, y sabe las costumbres 
del país. O'Reilly, 24. 
5809 15 mz. 
SE COLOCA CRIADA PARA CUARTOS, vestir señora y coser; tiene buenas re-
comendaciones. Industria, 72-A. Teléfo-
no A-5734. 
5776 16 mz 
DOS ESPASOLAS, FINAS, CON B U E -nas referencias, desean encontrar co-
locación en casa respetable; una para co-
ser y limpiar habitaciones, y la otra pa-
ra manejar niños o criada de mano. Infor-
marán en Factoría, 11. 
5819 15 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N para limpiar pocas habitaciones. Sabe 
coser a mano y máquina. Tiene quien res-
ponda por ella. Informes: Vidriera " E l 
Santo Angel", Trocadero y Zulueta, Pla-
za del Polvorín. 
5730 14mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
X J mano, de color, con muv buenas re-
wHnriaa. Aguila, 164, cuarto número L 
5812 15 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, lleva tiempo en el país 
E n la misma una manejadora, Gallano 
número 107. ' 
572« '.. 15 mz. 
DESEA COLOCARSE CNA COCINERA, peninsular, cumple con su obligación 
Duerme en la colocación. Informes: Ve-
dado, Teléfono número 8. 
5772 i4mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N penl»sular, de cocinera. Sabe su obli-
gación. Ayuda a algrunos quehaceres de 
la casa. Informes: Gervasio,—!35. 
5"̂ " 14m .̂ 
DE S E A COLOCARSE CNA HI.IA D E L país, de mediana edad, de cocinera 
para casa de corta familia, sin plaza. De-
sea ganar de tres centenes en adelante y 
Tin jes pagados. San Ignacio, 9 1!2, altos 
5763 lAm?.. 
r p E N E D O R DE L I B R O S . JOVEN, ES^ 
X pañol, mecanógrafo, corresponsal, bue-
na letra, práctico en ingenio y comercio 
buenas referencias y garantías. Solicita ma-
yordomía, o la contabilidad de casa de 
S ü M k Ü S ? 6 * ' Kl,iz- Apartado4 n í mero 2.)3, Matanzas: 
C 1777 5d-ll 
SE O F R E C E UN J O V E N G R A D E A n n 
ue carpeta, con buenas referenclis Tn 
forman: Belascoaín y S a ^ ^ e ^ 
alt I n V e 
V A R I O S 
5965 •' número 21, Vedado. 
17 mz 
DH - K M M E N T E D E FARMACIA r v^v 
30 años de P r á c t i c a ™ pretens^o 
Cerro. Teléfono A-818S 'c'urasoza, 15-A, 
5990 • 
17 mz 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más I» 
jo de plaza , con toda prontitud y 
serva. Ofic ina de M I G U E L F. Mi 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
5318 31 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, ^ 
y en todos los repartos. También o«, 
para el campo y sobre alquileres, 
el más bajo de plaza. Empedrado. ̂  • 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TU; 
A L 4 P O R 100 
de Interes anual y 25 por ciento dW» 
do adicional. A lo cual tienen derecno-
deoositantes del Departamento M * 
rro» de 1» Asociación de DeP^^S 
Depósitos garantizados con sus prov 
des. Prado y Trocadero. De 8 a " ^ 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de w B-" 
Teléfono A-5417. 
r 
C © i n r i i p » 
r p R E S CASAS S E DESEAN COMPR^ TR E S I.:.TLSA» I ^ D X ^ - - SE(L 




$6.000 a $7.500, y una cu ^ . i n f o 
un solar completo para í315"" n y 
raes: Aguiar, n ú m e r o j 5 : de i" ^ 
" a 4. B. García. Teléfono A'Jj nu 
5490 
H Compro y vendo casas, í i n c ^ . y w 
Tengo compradores. H>P° res. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E 2fi V^fos woC" 
6016 
l i mz 
C O C I N E R O S 
D E S E A N COLOCAR DOS COCINE. 
, ros y un buen fregador, trabajan a 
la criolla, española y francesa, muchos 
afios de práctica Informarán: Villegas 
75, la encargada. También se colocan los 
tres juntos en restaurant o fonda 
5966 % mi 
D T r í c o S r ^ ^ o ^ l c S ' s oEScPaA5f0í 
S X ' t U 5 ¿Ct,V0 >• " f e enCae asodr! 
los riel hofpi yrna8 rf.comendaci"nes. Ba-




l i mz, 
d'esde el 6 por 100. Fabrico a p l ^ 
C ó r d o v a . S a n Ignacio y Obispo, 
dova. -Q, 







































S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en el Vedado, cuyo ^tf, 
exceda de $2.500. Informa. 
Droguería Sarrá. 17J¡Ü> 
riri-T . í T r í É í * * 
Q E COMPRA ÜNA CASA, ^ t a s . a* E  U>  A ^ . - ^ t & i . , ^ 
o manipostería, de dos PwíerTÍfio • 
ra en ln primera todo el ^ f 
en U LPundaP cuatre c u a r ^ ^ ^ 
por lo menos un cuarto jn^dlpntes 
que tenga dos cuartos j n d ^ p e ^ ^ , ^ 
grandes ii criados, ^ 
garaje para dos máquinas ^ 
to para chauffeur, que t̂ npa » a tn 
800' a 1.000. situado en esau^8 Qoe« 
sa, que .sté de 4 a H o*e };soS. Taf6'^ 
precio sea de 20 a ^ ' ^ ' P un í ^ i í -
se compra en ese V^rímnetT^ BoTO^rL 
esquina a la br sa o a j a ^ 




T T X " O M U « ^ " E MKDIANV EDATT 
16 mz 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e » 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
































^ ¿ p o r q u é ? 
. ^ Porque mis prec io s son U n m ó -
;' 'SS feos como permi te l a c a l i d a d s u -
^ ^ d e m i s p . e d r a s . S o ^ ú m -
£ ^ ¡ 5 .„ que g a r a n t a » n u t r a b a j o p o r 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO; 47. DB £ • 
i Quién rende caaai? 
IQuién compra casas?. . • • 
, Quién vende solares?. . . » • 
iQj lén compra solare»?. . . 
¿Quién rende finca* de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?, 
i Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los nesoeie» da esta casa S«B 
rcserrmdos. 
Empedrado, ottmero 47 )?• 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
m 4. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, número 91. Teléfono A-0859. Her-
mosa casa. Amargura cerca Habana, mani-
postería, azotea; mide 623 varas sobre 
unas 14 frente, 121.500. Maloja, 132, con 
seis habitaciones, preparada para altos, 
$8.000; otra en $4.500. Paseo y 19, un 
cuarto manrana. Lawton y San Francisco, 
sala, comedor, dos cuartos, renta $20, 
$2.000. Dinero en hipoteca desde mil pe-
sos. 5550 18 mí 
EL é Vedadkp bica situad^ entre 
23 y 17; »o vende UE solar de centro, 
& $10.50 un solar de esquina, E me-
dir cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231 • dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
(^ A S A E N V E N T A E N E L V E D A D O . j Pudiera interesar su' compra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
bién para inversión de capital en renta. 
Para informes dirigirse a E Vérquez. Co-
rreo, Apartado 541. Habana. 
6018 22 mz. 
Btls y , 
man; i 
A Y A . O P T I C O 
San Raíael esquina a Anriftad 
Teléfono A-2250 
[ Y ^ t a de f m c a t S 
E 
URBANAS 
PROXIMO PEAZA VAPOR, $13.800 ven-do propiedad que renta $116 al mes, 
fabricación de altos, negocio que no se 
presenta fácil en este punto, no corredo-
res. Su dneño: Gallano, 91, sastrería. Se-
ñor Palacio. 
5403 1* m7-
VEDADO. SE V E N D E . C A E E E A, E N -tre 3a. y 5a.. una casa, en §2.000 y 
una pequeña hipoteca por el tiempo que 
rtesee el comprador, al 7 por 100; y se 
dan 15 mil pesos en partidas de 4 y 
5 mil. Sin corredores. San José, 8, al-
tos. Barreiro. 
5410 14 mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
so lar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 ñor. 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F i -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
138. Teléfono A-6113. 
4803 15 mz. 
CASA ESQUINA NUEVA 
Mampostería hierro, portal, frente y cos-
tado, sala, saleta, tres cuartos, salón alto, 
patio y traspatio. Precio: $0.500. Otra al 
lado, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de criado, patio y traspatio, $4.200, 
a una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
Reparto llivero. Informes directos: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 3-
5438 14 m7-
CASA ANTIGUA, P R O P I A PARA D E -molcr y construir de nuevo, muy pró-xima a la Terminal y Egldo; se vendo 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan: O'Uellly, 9 y me-
dio. Departamento número 8; de 9 a 11 
y de 2 a 5. • 4 
51C9 15 mz. 
LINDA CASA 
00 PAHiJ 
'. barber̂  
IT 
u FIGAR0LA Y B^EL VALLE 
j S I ^ P a U ^ ^ u ^ d r D l o . . 
0 de 9 » 11 »• ,n- de 2 * 8 m" 
T E L E F O N O A-TiM. 
»AKKIO I>K SAN L E O P O L D O . CASA 
ujütleina de alto y bajo; con dos ven-
h,iM¡s escaleras de mármol; a la brisa. 
A-}?i^ u K». $7.000. Cerca -le Reina. Otra. 
^ fntieiia cou sala, comedor, cuatro cuur-
m tos siiuidad, pisos finos; 185 metros; ren-
n̂ilsid n «;40 $4650, Otra, iumediata a Merced, 
mllial; , ]., 'brisa, cou SiNa, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros, $4.000. Figa-




^ • D I K R I O D E L A N G E L . CASA D E A L -
D to v bajo: sala, comedor, siete CttAr-
m bijiis, igual en el alto; patio, traspa-
la tío- e'cnlera de mármol. Flgarola, Empe-
,l' feúlo, 30, bajos. 
r i J E S E . DOS CASAS D E A L T O Y BA-
hinntwj f jo en el Vedado, a la brisa, muy cerca 
•pvict*. ¿ei parqUe "Medina", con jardines; de 
idag djjj, ^otea; separadas de las casas collndan-
Ismatln -i t-i y con traspatios. Rentan $79.50. No 
bav censo. Precio: $8.250. Flgarola, Empe-
Irailo, 30, bajos. 
pALZADA DE L A VIBORA. CASA PA-
L ra fabricar, a la brisa; antes del para-
PñD 1Ai dero; 6 por 24 metros. Flgarola, Empe-























ades en «< 
Monte, Car 
nblén 1» ^ 
leres. luí» 




ito de Ü' 
nopendlM» 
IUS propia* 
8 a 11 
de la no* 
recio sf m Vedado, 
•icar. luí^ 
0 a 11 
Hipóte 
, a ^ 
3ÍSP0. Cí̂ , 
valor • 
MáGNUICO SOLAR. EN E L VEDADO, esquina de sombra; inmediata a línea; 
cerca del parque. E l 70 por 100 de su im-
porte se deja al 0 por 100. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E CRISTINA, CASA CON sala, saleta, cuatro cuartos, patio gran-
de, sanidad, pisos finos, 100 metros. $4.500. 
Otra, barrio de Mouserrate, moderna, de 
alto y bajo. Renta $80. $9.500. Flgarola, 
Empedrado, 30. 
en lo mejor de la Víbora, Milagros, a 
una y media cuadra de la Calzada, mam-
postería, aeotea, de portal, sala, saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor ni fondo, 
servicios, patio y traspatio, mide 9 me-
tros de frente por 40 de fondo. Total 
360. Precio. $8.500, costó $10.000. Trato 
directo. Oficina A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 l * mz. 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
SE V E N D E L A CASA F I G U R A S , NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
SOLARES YERMOS 
CE D O O T R A S P A S O , E N B f E N A S condiciones los contratos de compra a 
plazos de varios solares, en "Almendn-
res" y uno en el Country Club. Sun I g -
nacio, 20; de 3 a 5. Apartado 28T. 
5984 23 mz 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de Dios 
De 9 a U a. m. y de 2 a 5 p. m. 
6026 17 mz. 
FINCA DE RECREO 
En el "Cano," a 25 minutos de la Ciudad, 
por el eléctrico. Trenes todas las horas. Co-
municación por la carretera por guaguas 
> coches basta Marianao. 1 caballería y 
18 cordeles. Dos pozos, casa vivienda, ca-
ía de carretas, aguadas, árboles frutales, 
He. Informan: Habana, 51, Notarla. 
5956 18 mz 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a Al nada mas. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
jarlo, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
•WOO. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Berjumeda. $3.200. Industria, $17.500. San 
l'afael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
tToî 0' !f5-300- ltelna. $35.000. Manrique. 
•1-000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced. $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mil 
P*8os Lagunas, $9.600. Evello Martínez, 
MMvara(]0> 40; de 1 a 4. 
g23 17 mz 
CE VENDE I N A CASA, D E MODER-
^na construcción, en el Reparto de 
J^fi. , , ,aJres cuadras de la Calzada de 
fn.« "el Monte; tiene sala, saleta y tres 
partos informes en Cristo, 10, bajos; 
J L a 8' noche. 
21 mz 
K* VENDE ESQUINA, PARA E D I F I -
Muv ?t6nr Reci0 y Tenerife, 13X35. 58- A» ^ata- Infonna BU dueño: Oficios, »«- le 10 a n y de 6 a 7 p- m B B(ire: 
5892 27 mz 
E vP,wfírlNAS' Í ERCA D E GALIANO, 
is pr^n0^^' .6X17' $5-500 y muchas ulgarón. Aguiar , 72. F-58C4. 
, 16 mz 
B f w * V E N T A , E N S13.500 V E N D O 
brteae ón £ ana.: gana al fa-
Mtlsfarp i Pernera clase y nueva, si 
<lad ou* loMTSnta ^"«len ver la prople-
»o nurrto. ífacerá má8' de lo contrario 
•Jor inf; ° tlemPo. sin rebaja ni corre-
W n o i o^i, Clave1' Búniero 9, fábrica, 







11 Hab(ienoCOmprar 81,8 casas o casetas en 
fotr>8rana, 7. ^ Repartos, soliciten las 
êne en vi \ In'«>nne8 de las muchas que 
''ALOGO i?*?' bre de corretaje. E L CA-
tM« n¿LJ>nt ^ASAS EN VENTA. Apar-
5764 ero 
J 14 mz 
"»o!iEê Aa8Cfl00A -̂. VKNDO UNA CASA, 
estabWiA, a'/le (l08 Pimías, ocupada por 
5642 ' 46- Sefior Martínez. 
21 mz 
LO MEJOR DE LA VIBORA 
S o l a r e s en los r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o , c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p l a z o s 
c ó m o d o s . P a r a d e t a l l e s : D e -
p a r t a m e n t o d e b i e n e s d e 
The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. 
C 1824 8d-14 
UN GRAN SOLAR E S P E C I A L PARA uno o dos chalets, en la Avenida de 
Acosta, en loma, .2922 varas cuadradas, 
con tres frentes, una cuadra entera, es-
plendido panorama de la ciudad. Lo ven-
do de ocasión a solo $4.75 vara. Pro-
pietario: Dr. Calzada. Prado, 101. bajos. 
5806 21 mz. 
SE V E N D E , UNO D E LOS MEJORES Solares del Vedado. Tiene 20 metros 
de frente por 50 de fondo. Se da a $14 
metro. Precio solo por ocho días. Infor-
man en Egldo, 25; café " E l Gallo". 
5745 14mz. 
C E V E N D E , E N $20,000, UN T E R R E N O 
kJ de esquina, en calzada. Mide, mil US-
trrs. planos, y lo fabricado ya produce 
$l.."i00 al afío. Es un gran negocio. In 
forman en Egldo, 25; café " E l Gallo". 
0746 14mz. 
SE V E N D E , PARA INDUSTRIA, T E rreno con 9,000 metros, diez minutos 
de Zanja, una cuadra de la línea, dos ca-
lles, arroyo de agua corriente. Pueblo, con 
400 metros fabricado, buena ganga, in-
forman: Marianao, Rodríguez; Teléfono 
A-7279. Habana: Mundet, San Pedro nü 
mero 14. 
5747 ISmz. 
: <on^,^A CA8A. TERMINANDOSE 
Ia vIlmr« ^ en ,a raeJor «"juina de 
Luz. con WWÍÜ ,da 7 Altarrtba, Loma de 
g a r i o s v las comodidades y confort 
<llei»te. 8„ ^ 0(in hermoso garaje indepen-
"ero 15 nu fio: Calzada de Monte, nfl-
5761 ' tos' 81 lado de Maluff. 
18 R j~p7— 13 mz LAWTON, S E V E N D E UNA 
T^or. hañr. al?' saleta, tres cuartos, co-
l?n- ndmero R«at,0 7 ^spatlo. Calle Law-
•̂"loiio ni,A' entre Santa Catalina y San 
^4S6i wa2on en la misma. 
15 
IN * r ~ i 
.«-ea $10000 \ - . -0^?:0A* VENDO !?8 de 
S ^ ' y 1 ^ ? ? ^ ; I"81* inmediata"» Ta" Cal-
í^nnaa- is„„alSada' coa establecimiento. 
£tHa " 'iIl0Ba,ael y AguUa, sombre-
17 mz 
tnuy bien situada, en Je-
8 • . í l Lili 
ta •« ^ o t , . ? 0 8 . 0 ^ ^ - A 6 CUADRAS 
ÍM2:,«0 r ?"lna ^ Tejas. renUndo $40, 
4 ^ W n n ^ ? 1 1 ^ - *2-5«0 sobre las mis-
-5̂  ^ V ^ a e ^ y Saravia, bo-
1 • 19 mz 
Ja caíu MEJOR PUNTO D E 
jh-í bajo Pdado' UEa casa de al-
*>^r' dohu clJartoa, sala, saleta. c<v 
MÍT.10 914 00̂  !e7«clo. portal y Jardín. 
P ^ <le4£í¿eí¿f0"nan: Cristina. 1. De-
15 ma 
GANGA, U R G E N T E . VENDO, E N E L mejor lugar del Reparto Chaple, 1.500 
metros de terreno. Por esta manzana, San 
Salvador, pasará el tranvía eléctrico que 
unirá Jesús del Monte con el Cerro. Se 
da barato. Su dueño: Cerro, 787, pele-
tería. 5638 14 mz 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o más al precio de $1 vara. Es 
quinas, $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la prolongación de la Víbora. Repar-
to L a Lira. Alturas de Arroyo Apolo. Es -
tos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen loa tranvas por el 
Reparto. Informes con planoa a la vista i 
Oficina A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
Q E V E N D E UN S O L A R , E S Q U I N A F R A I -
kj le .mide 800 m.; tiene una casa ma-
dera, nueva, con 4 habitaciones y colga-
dizo, cocina y demás servicios; el terre-
no está cercado y situado en el Repar-
to Almendares. Se da a ?4.25 m. Razón: 
Santa Irene, letra B, Julián. 
5687 17 mz 
Vi 
R U S T I C A S 
FINCA. SE V E N D E L A OPCION D E una finca de 1 caballería de tierra, muy 
cerca de la Habana, tiene buena casa de 
vivienda, arboleda, un buen pozo cou ins-
talación de bomba y más de mil arrobas 
de boniatos para cosechar, está situada 
en carretera. Informan: calle Habana, nú-
mero 85. talabartería. 
C 1775 8d-ll 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , B I L L A R y vidriera de tabacos, casi regalado; 
por razones que se dirán al comprador. 
Informes: cefé "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5954 28 mz 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas • 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato ¡ 
graduador alemán, que inamoviliza ei i 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-1 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
54;)7 15 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco diñe- | 
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo- [ 
dernistas escaparates desde $8; camas con I 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara- 1 
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
8 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 1 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos ; 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al jriro y los precios antes i 
mencionados. Véalo y se convencerá. RE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
T U E C O D E CUARTO, E N 70 PESOS. 
t3 compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio' tocador, cómo-
da y una meslta. Industria, 103. 
Ñ M 24 mz 
SE V E N D E UN PIANO CHAS8AIGNE. con regulador de pulsación y sordina, 
moderno; y se garantiza que está sano] 
fen Concepción de la Valla, número 60. 
5968 17 mz 
DAMOS POR UN PESO D I E Z CUADER-nos de letras y dibujos, para bordar, 
marcar crochet, .punto de marca y un pe-
dazo de billete de lotería. Obispo, 86, li-
brería. M. Rico. 
5921 16 mz. 
FARMACIA 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
dueílo, está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informará en la mis-
ma. Prado, 115. Dr. M. Alvarez. 
6027 23 mz. 
EN GUIÑES. SE V E N D E UN MAGNI-flco hotel, nombrado "Washington, y 
está situado en la calle Clemente Fer-
nández esquina a Martí. Se da barato. In-
forman en la misma; tiene una gran po-
sada en altos y bajos. 
5995 21 mz 
CASA DE HUESPEDES 
So vende, casi regalada, n 20 pasos de 
San Rafael y Amistad. Para tratar de 
la venta ver a Martínez y Merino, Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5907 22 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 31 mz 
BODEGA 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia; se da por la mitad de su va-
lor por no poderla atender; su dueño en 
el café Méndez Nfiflez, Muralla y Merca-
deres ; a todas horas. 




MULOS Y VACAS 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O esquina, con buen contrato y poco al-
quiler. Su precio: $2.500, con la mitad al 
contado. Vende 40 pesos diarios, en Mon-
te y Cárdenas, café, informa el cantinero. 
5919 20 mz. 
POR E N F E R M E D A D D E L DUESO S E vende un café con vidriera de tabacos, 
casi regalado, situado en buen barrio, con 
seis años contrato y de buen porvenir. In-
forma : señor Fragua. Neptuno, 2-A, vi-
driera, frente al Parque Central. 
5821 19 mz. 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
Se vende, en $500, en el barrio de Colón, 
en una de sus mejores calles, no paga al-
quiler dicho establecimiento. Para hipo-
tecas tengo $10.000. que reparto de $1.000 
a $3.000. con módico interés. Prado 101-
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. ' 
8770 20 mz 
T > U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N E S -
JL> tableclmiento de fonda, café, biliar-
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 a,, 
U E B L E S Y 
Q E C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E -
O bles y prendas y objetos de arte; y 
oro viejo. Compostela, 129. Teléfono A-2545. 
5952 21 mz 
OP O R T U N I D A D : SE V E N D E N LOS 
muebles todos o separados, de corta 
familia. Tejadillo, 66, altos. 
5958 21 mz 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS V i -drieras, una para esquina, grande; otra 
de 2 metros 23 pulgadas largo, 21 an-
cho, 37 alto. Se dan baratísimas. Real, 
180, Marianao. Informa: Pedro Pablo 
Martín. " E l Globo." 
5975 17 mz 
(1ANGA: S E V E N D E , BARATO, UN 
T Juego sala, estilo vienesa. Consulado, 
16, antiguo; de 8 a. m. a 3 p. m. 
6004 17 mz 
T>UEN NEGOCIO. MAGNIFICO C O L E -
O gio que deja más de $300 mensuales 
libres, se vende barato. San Nicolás, 48, 
moderno. 
5765 14mz. 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-lly. se traspasa un local con seis años 
.de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 In x-t 
C E V E N D E UNA BUENA BODEGA F N 
O el punto más céntrico de Guanabacoa. 
Se da barata. Informan Antonio Lavín. 
Sun Ignacio, 21, Habana. 
5782 24 mz. 
T f E N D E S E , POR E N F E R M E D A D D E L 
V dueño, sastrería y camisería en Nep-
tuno, con o sin existencia. Local de es-
qvina, sirviendo para vsríos giros Dáse 
barato. Urge venta. Neptuno número 98. 
5766 2.r)mz. 
Q E V E N D E U N C A F E , E S T A E N B U E N 
O punto, se da barato por ausentarse su 
dueño. Informa en Picota, 27 y medio. 
5515 15 mz. 
ORO, PLATA Y PLATINO 
E n p r e n d a s rotas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A , 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1805 15d-13 
SE V E N D E UNA MESA DE B I L L A R 
que está en muy buen estado y muy 
barata. Cuba, 81, café. 
5835 15 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
I m t i r a m e m i t o s 
d i ® M ú s i c a 
A ia clientela 7 ai publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 40. T E L . A-1920, 
Hhbiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los fluimos adelantos y buen gusto, 
juegos de cuarto de Luis XV. Juegos .de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad .en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juego:} a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para iodos los gus-
tos. E n precios no hay qafcen compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C9 la cas» Mon-
te. 46. José Ros. 
VI O L I N . SE V E N D E , MAGNIFICO Ins-trumento, legítimo de Heinrich Roth, 
en perfecto estado y con arco de la me-
jor clase. Además caja para violín, fla-
mante, de cuero de cocodrilo, forrado con 
felpa de seda. Verla de ü a 11 y de 2 
a 5. en Zulueta, 34. 
B68I 17 mz 
SE VENDE AUTO PIANO 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compostela, número 
4, altos. 
6881 24 mz 
M E D I A T O AL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
1.300 metros, propios para Industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio, TI. 
5215 14 mz. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
PIANOLA " A N G E L E S " , CON S E S E N T A y ocho rollos, garantizada sin come-
jén y flamante. Se vende en módico pre-
cio. Puede verse y probafse en Florida, 
nflmero 10. 
5813 ia mz. 
SE VENDE UN PIANO 
francés, marca "Everad", de poco uso. 
0'Reilly, 9 y medio, azotea. 
5589 20 mz 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
52W 4 ab 
Nadie compre sus muebles, Joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú 
mero 84. Teléfono A-8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vhres, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
1̂83 31 mz 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes perdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquochel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1280 30d 14 f 
Gangas en automóviles usa-
dos tomados en cambio a clien 
tes y realizados al costo. Se los 
cambiamos por el suyo, se los 
vendemos a plazos; »e los re-
galamos. 
Venga a verlos sin compromi-
so; vendemos a la primera ofer-
ta. Nadie se va sin llevarse 
el carro que le gusta. 
No puede usted arriesgar un 
centavo en compra de automó-
vil sin echar un vistazo que le 
resultará provechoso. SEGURO. 
Cadillac 1916 como nuevo. 
Hupmobile 1916. 5 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 5 pasajeros. 
Hupmobile 1916. 7 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 7 pasajeros. 
Haynes 1916. 7 pasajeros. 
Berliet Landaulet en magní-
fico estado. 
Bianchi Italiano. Ganga co-
losal. 
Locomobile, cuña y camión. 
Camión Ford de a tonelada. 
Fords desde $200 en ade-
lante. 
Chevrolets. Ganga verdad. 
Cuña Firestone para sports-
men. 
Humber Inglés de primera. 
Chandler 1916. 4 y 7 pasa-
jeros. 
Renaults último modelo. 
Overlands de varios tipos. 
Con ruedas de alambre. Pro-
pios para trabajo en el campo, 
para usos industriales, para pa-
seo, para alquiler, para familias 
de gusto. 









tiBAJI ESTABLO D E HUERAS DE LEO» -A 
de MAKUEL VAZQUEZ 
B«>MMMin y Poctto. XeL A-4810. 
Barras criollas, todas del país. c«o •¡C. 
vicio a domicilio, o en el establo, a -o^8" 
boias «r \ día y de la uocho. pue» ^ S 1 ' ',,a 
servicie especinl de mensajeros M) DICÍ-
cletas p e n despachar las Órdenes en 
guida qttv; se reciban. ' 
Tengo sutnrsales en Jests dwl Vont«j 
en el Cerro: i>n el Vedado. 0MM A y J». 
tfléfcuo F-1.SÍ2; y en Guanabacoa. C«HW 
Mfotmw OOir es, nftmeni IOS, y en tod<)» 
los barrios ne \a Habans avisando al 
l̂ fono A-4810, que serln servidos u¡ms-
d'stamente. 
Los que teotnn qne üomprar burras pa-
ridas o slquilar burras de leche, dirl;»u-
I se a sn dneflo. que está a todas hora i «o 
i RclaNcoafii y Poclto, teléfono A «SiJ Q«* 
| se laa dn inAs baratas que nadta. 
Nota: Suplico a los numerosos ir»»» 
c'sentpfi que tl^ne e*ta casa, den sus 'ios* 
Ja» si duefio. avisando al teléfouc v«sitt. 
51S1 31 mz 
Taller de maquinaría y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 LUZ 
V A R I O S 
C I S U 7 d 13 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES Ford, en magnífico estado y chapas de 
circulación; el uno es del 14, propio pa-
ra hacer un camión, y el otro del 15, 
recién pintado, listo para trabajar, se dan 
baratos. Infanta y Santa llosa, garaje del 
señor Diego Pérez. Preguntar por el se-
ñor Santamaría. 
5792 14 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL LOC03IO-biie, 40 H. P. Precio: $1.000. Infor-
man: Obispo, 108; de 6 a 8 p. m. 
5S01 I» mz. 
VE R D A D E R A GANGA. V E N D O U N Paige, de 2 asientos, tipo Run-about, 
4 cilindros, 20 caballos, arranque y alum-
brado eléctrico, magneto, tipof 1915, 4 
gomas nuevas, dos cámaras de repuesto, 
jiwgo de herramienta completa. en 
$37.". B. Barrié, O'Keilly, número 57. 
5872 16 mz 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
5188 s i m3! 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, SO. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia.de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
ile un lugar a otro de la Habana. 
5189 31 mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
í 
i D e c a m m j i ® ® 
AUTOMOVILES 
SK V E N D E l N A I T O M O V I L M O L I N E Knight, de 50 caballos, siete asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casi nuevo- y muy barato. Se puede ver 
a todas horas en Concordia, 34. 
0034 23 mz. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA, EN chassis. de 24 H. P., se vende muy 
barato. Informes: Suárez, 129. Mario Mu-
ro. (1011 17 mz 
UN CAMION, F R A N C E S , R O G C H E T Schuleder de una y media a dos to-
neladas, (5 cilindros, 45 caballos, en $1.200. 
Se dan las pruebas que quieran. Infor-
mes: Infanta, 32. 
8d-14 
COMERCIANTES. PARA V I A J E S A L campo o en la ciudad, se alquila un 
camión de tonelada y media. Módicos pre-
cios. Si necesitan un camión nuevo, lo 
tomo su mrtqulua de paseo o camión de 
uso. Llame al A-9870. Preguntar por Luis. 
8d-14 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. 
5840 11 ab 
3815 16 mz 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
5185 
VIDRIERAS 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conserratorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc.- Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. 'La Motlca". Com-
poitela, número 48. Habana. 
fW80 31 mz 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas ; tres pedales, nuevo, f laman-
te, por tener que embarcarme. Neptuno, 
75, altos, escalera derecha. 
5838 21 mz. 
CHANGA. POR AUSENCIA D E SUS DUE-T fios se rende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Secunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. OReilly, 83, bajos. 
C 48? in 17 • ' U . 46. Habana. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. 'Construcción y repara-
ción de guitarr/.s, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de viollnrs 
i viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
J sirven los pedidos del interior, Couiposte-
' la. 4ft Hnhnn». 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaln, 
14, esquina a Neptuno. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y • 
plazos, con efectos de priméis clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda cisse de mueblos que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
rteben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
triirrtn todo lo que deseen y strAn sorvi-
dos Mcn y a aatisfacclón. Teléfono A-lí)03. 
6187 31 mz 
SE V E N D I . A T T O M O V I L S T U D E B A -ker, casi nuevo, de cinco asientos, mag 
neto Bosoh. alumbrado y arranque eiéc 
trico, gasta menos que un Ford. Infor 
mes en H y 5a., Vedado. 
5857 _ 20 mz 
P E ADMITEN MAQUINAS FORD A 
Ó stornge. módicos precios. Luz, 33. Te-
léfono A-1338. 
5859 20 mz 
AUTOMOVILISTAS: ,- ,NECESITAN CA-maras para sus máquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "I^astra," Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
5843 22 mz 
O E V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S P E R -
JO sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P.. casi nuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 1« mz 
AUTO, G A N G A , S E V E N D E U N C H A L -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mil pe-
sos. Puede verse en el garaje "Cuba." 
Jesús del Monte, esquina a Madrid. Su 
duefio: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4902 17 mz 
AUTOMOVIL, D E SEIS ASIENTOS, CA-sl nuevo, se vende por menos de la 
mitad de su valor. San Lázaro, 302. Pre-
gunte por Acosta. 
5906 14 mi5 
GA N G A , P O R NO N E C E S I T A R S E S E .vende un automóvil de cinco asien-
tos. SO H. P. Puede verse en 15, entre 
J y K, Vedado. 
5500 I5 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L L O R R E I -ne Dietrich, con ruedas de alambre, 
16-22 H. I'. Y camiones de Vi tonelada 
Vim. Pueden verse en Obrapía, 51; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
5483 I5 mz _ 
TENGO 2 CAMIONES "BENZ," D E toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una 
caja, propio para reparto y lo doy casi 
regalado. Tengo un camioncito 8 H . P., 
Berliet, de uso. $500. Pedroso 3, de 7^ a 
9 a. ni. 5366 14 mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas Gandi -
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 f. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para míis lu-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4860 30 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E N T R E S CARROS CON S E I S mulos y un caballo, con lina venta de 
laguer Polar y hielo, con un buen contra-
to. Todo es nuevo, su precio, $3.000. E n 
Monte y Cárdenas, informa Domínguez eu 
el café. 
. 8920 6̂ mz. 
Q E V E N D E UN F A E T O N , V U E L T A E N -
O.tera, y un caballo, con sus arreos. To-
do bueno y de gusto. Se pueden vor: Zan-
ja, número 73. Pregunten por el encar-
gado. 540 14 mz 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E vende un magnífico automóvil. 25130 
H. P., en perfectas condii iones, se da muy 
barato; puede verse eu Safl Ignacio,' 82, 
bajos, a todas horas. 
5S07 19 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Es indispensable presentar el certifi-
cado de práctica en una Escuela re-
conocida por la Alcaldía. Inscríbase 
en la GAN ESCUELA CEDRINO, 
Belascoaín y Concordia. 
Se le garantice la enseñanza. Precios 
módicos. Gestiones rápidas para el tí-
tulo. 
A I T O M O V I L E S FORD, MODELO 191S, se venden 3, Juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, en San José, 99-A, 
garaje. W64 19 mz 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista do cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar BUS méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de exairen, 10 centavos 
Auto Prúctioo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no i<<nrde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
"VT A D I E COMPRE UN F O R D , SIN AN-
I S tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N n r . I" NA M A Q U I N A M A R C A "Packard." de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Hovillaplporlo y Misión, garaje; en la 
nilsmn informarán, 
5594 7 ab 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." LA casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelleíi para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los misinos. Una visita v se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. llábana. 
4» ai ma 
ESTABLO 'TWOSCOIT 
Carruajes de lujo A» FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vis-a-~ls. para bodan. bau-
tizos, paseos y entlerirm, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a pioolos 
módicoo. Zania, número TtMéfono A-
8528 y A-362S. Almacén: A-4880. 
5178 31 ni* 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1.V8. entablo. A-40U2. 
almacén. COKSUNO FERNANDEZ. 
5179 31 raz 
O B J E T O S : S E V E N D E UNA MAQUINA 
\ J de masaje; se da por la mitad de 
precio. Belascoaín, 87, Salón Oriento 
0871 10 mz 
O E V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por, en muy buen estado, marca Erie 
City Iron Works, de 80 caballos, con su 
chimenea y donki. Destilería do Alcoholes, 
canos I I I y Zapata, reparto Almemla-
res. Sin corredor. 
SS»5 20 mz 
SE V E N D E UN M O T O R 1 H l ' . T K E S fases, 220 volts. Un motor 20 HP 
dos molinos "Porfectiou", piedras france-
sas 12" adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor, transmisiones, mesas 
bancos, etc. Informes: Ribas, Airuiar y 
Muralla. E i Navio. 
, 5797 " 18 mz. 
VE N D O : WINCHE, V A P O R , z 01-lindros, T-XIO", máquina Corliss. 
150 caballos. Pre-evaporador, 3.000 pies. 
Bomba alemana, 800X1 metro, 2 ta-
chos de 40 y 60 toneladas. 2 filtros-pren-
sas, semi-gigantes. Obrapía, 51. Seigiie. 
. 17 mz 
HACENDADOS: SE VENDE 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
bada de recibir, aspira por 10", bota por 
6%" y 12" de golpe. Por su tamaño bom-
bean más que las del sistema antiguo 
por su construcción y ocupa menos lu-
gar. Informará: José M. l'iascucla, Nep-
tuno, 45. 5466 17 mz 
INDUSTRIALES 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54VC G ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Kemlngton 10," bicolor, retroceso, $50. 
"Oliver." carro grande, $30. "Smitli Pre-
mier," $20. Flamantes. Garantizadas. Nep-
tuno, 43. Librería "Universal." 
5380 • m fllz 
ASOMBROSA INVENCION! L A M V-qiina de sumar "Calculator." Simia 
resta y multiplica lo mismo que una mft-
qulna de $300 y solamente cuesta $15. Una 
garantía de cinco afios con cada máanl-
na. E . Wlliits, Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5340 5 "ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad v 
faí;iíJ?íIa^ ífe^findez. Llame al teléfono 
A-9304. Gallano, 111, altos. 
. 407« 20 nz 
i r . U l U I N A S D E SINGER, S E A L Q U I -
ITx lan a un peso mensual y se dan muv 
baratas. Se compran y se alquilan todH 
clase de muebles. Dominco BfliLinldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826 
4393 ma 
L S C E L A N E A 
SE V E N D E N CUATRO DIVISIONES DP madera, con tableros y puertas de per-
siana y baranda; todo enteramente nue-
vo. Dirigirse a Obispo, 42. e 
17 mz. 
SE V E N D E N 2 C H I S T A L E S , (ON SI^T 1 r ^ w S ' ™? 1* 111X48 Pufeadas, otro 
de 111X^3 pulgadas, propio para vi,hie-
ras de frente. Juntos o separados. Puéden 
verse: Aguacate, número 70 
i Ü * ? • • 16 mz 
LENA PARA PANADERIAS 
En todas cantidades de "mango" y "-na 
yabo,' a $20 ei millar de rajas. I'fd i'i 1 
al Telófono A-7865. Habana. 
5305 1 1 mz 
SE V E N D E UNA CAJA D E I I E H K v -mientas de carpintero, en regular esta-
do; se da casi regalada. Se puede ver Mi 
Calzada de Jesús del Monte, 5S4- du 
0 a. m. a 5 p. m. 
5263 u nj . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
blep vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
MO n a. i t 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL EN 
LARACHE 
Madrid, 13. , Ü i r« 
El general Jordana telepafia al Go-
bierno dándole cuenta de los estra-
gos causados en Larache por el tem-
PODice que han sido derribados al-
gunos centenares de postes del telé-
grafo. . 
También manifiesta que dos puen-
tes sobre e! río fueron arrastrados 
por la coméate. 
Además, según comunica, ha pere-
cido ahogado mucho ganado. 
LA SESION DE LA BOLSA 
Madrid, 13. 
En la Bolsa se ha celebrado una 
interesante sesión, que fué un reflejo 
fiel de la impresión sumamente favo-
rable que ha causado el anuncio del 
nuevo empréstito de mil millones de 
pe*/etas. . _ 
AUTORIZACION AL BANCO 
Madrid, 13. 
La "Gaceta" de hoy publica un de-
creto del ministerio de Hacienda au-
torizando al Banco de España a au-
mentar la circulación de los billetes 
de&de la cantidad de dos mil quinien-
tos millones de pesetas, que ahora tie-
ne en circulación, hasta tres mil mi-
llones, con la precisa condición de que 
garantice esta suma con otra igual en 
oro. 
f Se reciben noticias de otras locali-
dades dando cuenta de la marcha en 
ellas de las huelgas. 
En todas partes los huelguistas pi-
den aumento de salario y disminu-
ción de horas de trabajo. 
SUPRESION DE LAS REVALIDAS 
Madrid, 13. 
El rey ha firmado un decreto del 
ministerio de Instrucción Pública su-
primiendo los ejercicios de reválida en 
todos los establecimientos de ense-
ñanza. 
Los estudios terminarán con los co-
rrespondientes exámenes de curso. 
CONFLICTOS OBREROS 
Barcelona, 13. 
Han celebrado hoy una reunión los 
patronos acordando clausurar 32 fá-
bricas en vista de que los huelgusitas 
persisten en su actitud. 
Con semejante medida quedan sin 
trabajo 25.00 obreros. 
ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Si no queréis ser ponchados 
en los exámenes para el título 
de Chauffeurs, tenéis que apren-
der en una ESCUELA FORMAL, 
AUTORIZADA POR EL AYUN-
TAMIENTO de la Habana. Aho-
ra no es como anteriormente, 
que por medio de recomendacio-
nes de concejales se podía con-
seguir el título, sin saber na-
da de mecanismo y de mane-
jo. Ahora tampoco sirve reci-
tar de memoria la cartilla o 
aprender un curso Ford. 
El Reglamento de Tráfico di-
ce que es necesario presentar 
un certificado de práctica de 
treinta días en una escuela, ba-
jo la enseñanza de un práctico 
competente y autorizado. 
Inscríbase en la gran Escue-
la de Belascoaín y Concordia, 
autorizada por la AlcahSa; se le 
enseña bien, con tocha c i e n de 
máquinas Europeas y Ameri-
canas, manejo por el tráfico y 
teoría práctica de arreglos de 
mecanismo dirigida por el prác-
tico europeo José Cedrino, co-
nocido en toda la Isla como Ex-
perto Especialista de Magnetos, 
Carburadores, y ajustador en 
general de máquinas Europeas 
y Americanas. 
Para automovilistas que sa-
ben manejar o por personas 
que aprendieron algo sin Es-
cuela, pueden conseguir el Cer-
tificado de práctico inscribién-
dose en esta Escuela. También 
pueden dar durante los días de 
trabajo, y en caso contrario pue-
de hacerlo en días festivos, cla-
ses de noche si está ocupado de 
día. Cursos especiales para se-
ñoras. Se hacen todas las tra-
mitaciones para conseguir los 
documentos necesarios del Ayun-
tamiento, sin que usted tenga 
que gastar dinero con especu-
ladores de títulos, porque per-
Hería dinero y tiempo. 
ESCUELA CEDRINO 
Belascoaía y Concordia 
DOCUMENTOS HISTORICOS DE 
GRAN VALOR 
Madrid, 13. 
El duque de Veragua ha visitado 
al ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Burell, para ofrecerle vender al 
Estado el archivo de sus antepasados 
en el que existen documentos históri-
cos de gran valor, entre ellos algunos 
auténticos del descubridor de las Amé-
ricas, Cristóbal Colón. 
Uno de estos documentos es el con-
trato firmado por la Reina Católica, 
doña Isabel, y el inmortal marino. 
El duque de Veragua, que es des-
cendiente en línea recta de Colón, pide 
por esos documentos más de un millón 
de pesetas y dice que los Estados Uni-
dos le han ofrecido una cantidad mu-
cho mayor que esa. 
UN ESTRENO 
Madrid, 13. 
En el teatro Cómico se ha estrenado 
un saínete titulado "Las mujeres man-
dan", original de los señores Pérez 
Fernández y Femando Luqne. 
La nueva obra obtuvo buen éxito. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Madrid, 13. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha recibido noticias de la satis-
factoria impresión que ha causado la 
noticia del nuevo empréstito. 
Dijo el mintetro que confía en que 
España dará ahora una vez más prue-
ba de su vitalidad. 
•teto S 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
Madrid, 13. 
He aquí el resultado total de las 
elecciones de diputados provinciales 
celebradas el domingo pasado. 
Triunfaron los siguientes candida-
tos: 












BOLSA DE MADRID 
Madrid, 13. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 22'35. 
Los francos, a 80*50. 
E l a r r e s t o de tro a u d a z 
_ j § y a s 
ES E L AUTOIÍ D E ÜN CAMBIO D E 
B R I L L A N T E S A L A ESPOSA D E L 
SEKADOJ5 AJUEIA Y D E LA SUS-
TRACCION D E L A S PRENDAS D E 
LA BAILARINA TORTOLA V A L E N -
CIA 
E l día 31 de Enero del corriente 
año, la bailarina Tórtola Valencia, 
denunció en la novena estación de 
Policía, que mientras se hallaba en 
el teatro Payret, como espectadora 
de una función, le sustrajeron de 
su domicilio Novena esquina a Octa-
va, en el Vedado, un maletín de cue-
ro, verde, en el que guardaba pren-
das y dinero ascendentes a la suma 
de $4.000, sospechando que el autor 
del hecho lo fuera su criado, a quien 
solo conocía por Ricardo. 
Con tal motivo, y cumpliendo órde-
nes del señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, el agente de la 
policía Judicial señor Manuel Gó-
mez, practicó en compañía del tam-
bién agente, Máximo Méndez, inves-
tigaciones al objeto de proceder a 
la captura del citado prófugo, y de 
ser posible, ocupar las prendas sus-
traídas. 
Ayer tarde, a las seis y treinta, los 
trabajos del agentei Gómez fueron 
coronados por el éxito. E n la Esta-
ción Terminal detuvo, a l desembar-
car del tren de Caibarién, al criado 
conocido por Ricardo, y quien se 
nombra José Romero Marín, de cua-
renta y cuatro años de edad, sin ins-
trucción y vecino accidental de esta 
ciudad, ocupándole $561 en billetes 
americanos, una onza oro español, 
tres centenes españoles, ocho pesos 
plata y unas cuantas monedae aus-
tríacas e inglesas, relacionadas por 
la perjudicada en su denuncia. 
L a policía ha logrado saber que 
KELlí SPR 
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con 
c 1797 3d-13 
Romero Marín, ocultaba su condi-
ción de criado, siendo conocido en 
multitud de casas dedicadas a lâ  
venta de joyas y que cuando estuvo 
colocado en el domicilio del Sena-
dor señor Ajuria, le cambió a algu-
nas prendas de su señora, los bri-
llantes buenos por otros falsos, he-
cho que le valió ser despedido del 
empleo, sin más consecuencias. 
E l agente Gómez para lograr el 
arresto del ladrón, ha teñidlo que 
dar viajes, de la Habana a Caiba-
rién, de este lugar a Sagua, de aquí 
a Placetas, donde perdió la pista, 
hasta ayer que supo que regresaba 
de Placetas a esta localidad. 
E l detenido se encuentra en el ca-
labozo de la Judicial, para ser pre-
sentado en la mañana de hoy ante 
el Juzgado que lo reclama. 
EL SUCESO DE ANOCHE EN EL 
CAFE "LOS ITALIANOS" 
Un depediente resultó herido de 
dos puñaladas.—El autor fué 
detenido. 
E n la noche de ayer ocurrió un san-
griento suceso en el café "Los Italianos , 
establecido en lu calzada del Monte es-
quina a Carmen, resultando herido de 
gravedad un dependiente. 
Nftmbrase éste Ramón Maceda, natural de 
España y de 19 años de edad, y su agre-
sor Carlos Sánchez Quintana (a) E l Vizco. 
E l origen del suceso, según las Inves-
tigaciones de la policía, parece que fué 
debido a que E l Vizco llegó como a las 
siete de la noche al establecimiento y 
sin pedir permiso se dirigió al lavamauos, 
donde se puso a lavarse la cabeza. 
Al observar el dependiente Maceda Ja 
operación que E l Vizco hacía, se dlrlíf^ 
a él y en formas correctas lo requirió, 
tratando de hacerle ver lo desagradable 
que era aquello para el público que ha-
bía en el café; pero Sánchez Quintana, 
no conforme con ser requerido aún con 
testó al dependiente, empleando al propio 
tiempo palabras obscenas. 
E l dependiente, ofendido, desafió a La 
Vizco, quien no aceptó el reto, marchán-
dose para la calle y diriéndole al de-
pednlente que ya se las pagaría. 
Y al poco rato se vló que Sánchez re 
{.Tesaba v se dirigía hacia el lugar donde 
se encontraba Maceda, al que desafió a 
salir a la calle y como entonces éste 
quiso evitar la rtüa. E l Vizco utilizando 
un cuchillo de gran tamafio, se avalanzó 
soibre su contrincante infiriéndole dos 
puñaladas. 
l'na vez cometido el hecho, el agresor 
se dló a la fuga, siendo capturado por 
la policía cuando intentaba penetrar en 
su casa. 
E l lesionado fué conducido en un au-
tomóvil al Hospital de Emergencias, don-
de el médico de guardia le prestó los 
primeros auxilios, certificando que pre-
sentaba una herida penetrante en el tó 
rux, situada en el séptimo espacio inter-
cofctal, lado derecho, y otra en el ante-
brazo del mismo lado. 
Ante el juez de guardia fué presenta.lo 
El Vizco quien negó la acusación, asi como 
ave hubiera estado anoche en el cafo 
donde ocurrió el suceso. Después de ins-
truido de cargos, el juez lo remitió al 
vivac por todo el tiempo que señala la 
ley. 
E l arma de que se valió E l Vizco no ha 
s^^jjncontradíu 
El Ayuntamiento... 
(VIENE D E L A S I E T E ) 
llazo los jefes alzados Ricardo del 
Valle Lersundl, Abelardo Carbonell 
y Andrés Aveilno y Gustavo Carbo-
nell. 
Semu 
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The New York Times en un articu-
lo de fondo titulado Menocal, triun-
fador, dice que con la toma de San-
tiago no puede tardar mucho la com-
pleta pacificación de la Provincia de 
Orlente. L a rebellón cubana ha sido 
sofocada y no hay duda alguna que 
las elecciones que se celebrarán en 
esa provincia, serán completamente 
imparciales. Si los liberales tienen, 
como decían antes, el deseo de votar 
por Zayas, podrán hacerlo. 
Pero, por otra parte, apenas se 
concibe que Menocal no sea elegido. 
Ha dado una nueva prueba de su ca-
pacidad en un momento de pfueba. 
Ha estado sereno y no se ha dejado 
atemorizar por sus contrarios que no 
representan en manera alguna al 
Partido Liberal ni ningún otro grupo 
poltlco en Cuba, sino solamente al 
de los buscadores que están ahora 
en la cárcel de la Habana. 
Entre los papeles cogidos por las 
íintoridades al aprisionar a Gómez, 
hay uno, que, se dice'por ellas, lleva 
la firma del General Gómez en el 
que se ordena el incendio de inge-
nios y campos de caña. 
E l Gobierno cubano ha dado la si-
guiente nota en sus oficinas del edi-
licio TVoolwooríh abiertas reciente-
mente: Las noticias oficiales estable-
cen sin género de duda que los re-
neldes han perdido a Santiago y arro-
jan viva luz sobre como ha fracasa-
do la tan proclamada revuelta de 
Oriente. Cientos de rebeldes han 
arrojado sus armas y se han entre-
eado a las tropas del Coronel Ma-
tías Betancourt y del coronei- Mu-
fioz que se halla al frente del man-
do de Santiago. E l General Loynaz 
del Castillo, que huyó a las monta-
f.as porque no pudo obtener secuaces 
en su sublevación, ha ofrecido ren-
airsc. 
La noticia del convenio entre los 
rebeldes de Santiago y el Jefe de las 
fuerzas navales americanas es com-
oletamente falsa. 
GOUTEZ, EN E L P R E S I D I O DE LA 
HABANA 
E l aspecto del General Gómez al 
eer llevado al Castillo del Principo 
acusaba la humillación que sentía; 
titubeó un momento si subiría al co-
che celular en que fué conducido, 
pero al fin obedeció. Llevaba el som-
brero hundido hasta los. ojos y era 
el único entre los de su grupo que 
no llevaba uniforme. 
The New York Times trae otro 
artículo de fondo con el epígrafe Gó-
mez, prisionero y dice: Los detalles 
de la captura dle General Gómez no 
hacían dudar de la veracidad de la 
noticia, confirmada más tarde por 
los cables del Ministro de los Esta-
dos Unidos en la Habana al Depar-
tamento de Estado. Como consecuen-
cia de la derrota la revolución ins-
pirada y dirigida por Gómez casi ha 
terminado. E l Comandante, Reginald 
Belknap, de la flota americana an-
te Santiago ha dado noticias cier-
tas de que él "no ha reconocido la 
beligerancia de ningún oficial rebel-
de de anuella Provincia, por más do 
que ningún americano Inteligente, a 
pesar de las noticias que ha hecho 
circular la Junta revolucionaria de 
Nueva York, creyó en tal reconoci-
miento. 
Esa -Junta cubana aparece toda-
vía activa y está propalando infmí-
dios que los americanos harán bien 
en descartar. No hay motivo para 
oue no se llegue a comprender aquí 
la unificación de la revolución de 
Cuba. No se trata del levantamiento 
de ningún pueblo oprimido por una 
tiranía. E l General Menocal lo ha 
descrito muy bien en su Mensaje al 
Congreso, cuando dijo "es un alza-
miento de los ocurridos en diez años 
a cuyo frente se han puesto las mis-
mas personas guiadas por el deseo de 
alcanzar poderío y dinero." Con este 
motivo no está demás recordar las 
palabras del Presidente Wilson al 
jurar su aceptación del nuevo térmi-
no presidencial: "Hay que suprimir 
y prevenir el alentar o ayudar las re-
voluciones en otros Estados, por la 
conmunidad de intereses y de go-
bierno de qué dependerá en lo suce-
sivo la paz entre naciones." 
E l New York American trata tam-
bién en dos artículos de los asuntos 
ae Santiago, titulados: "Los cubanos 
leales ganaron en Santiago." 
E l New York Herald se ocupa ex-
tensamente de los asuntos de Cu-
ba. 
Dice que el General Gómez perma-
neció silencioso al ser desembarcado 
del tren en la Quinta de los Molinos y 
(¡ue en cambio Quiñones estaba llo-
roso, locuaz y agresivo con Gómez. 
L a creencia de los hombres de ne-
gocios es que Menocal ha derrota-
do completamente la rebeldía y que 
la ejemplaridad ha sido tan grande 
que con dificultad habrá quien pue-
da sublevar en lo futuro fuerzas del 
Ejército. 
Otros periódicos de Washington 
dan noticias de la entrega de Josá 
Miguel Gómez. 
Dicen que se debió al terrible fue-
go de las ametralladoras del ejérci-
to leal y a la carga de la caballe-
ría de Collazo. Aseguran que Gómez 
y los suyos se refugiaron detrás de 
tina cerca de piedra no muy alta y 
que, levantando los brazos, agitaban 
on sus manos, echados en el suelo, 
pañuelos a guisa de banderas de par-
lamento. En esa posición perdieron 
carteras con papeles Importantes que 
están en poder del Gobierno. 
Xo hay, dicen, ni un periódico 
americano que se haya mostrado fa-
vorable a Ferrara y José Miguel; y 
la razón es obvia, dicen, toda vez 
que la insurrección cubana estalló 
cuando toda América del Norte so 
preparaba para resistir a Alemania y 
se supuso con razón que los alema-
nes movían las personas de la re-
bellón. Así, todavía ahora, el New 
York American, del día 10, dice que 
un alemán llamado Alfred Fritzen, 
que es oficial de la reserva en Ale-
mania y que ha sido arrestado, ha de-
clarado cosas muy Importantes en sus 
viajes a América y Cuba y se trata de 
QUO diga cuanto dinero se ha re-
partido en Méjico y on Cuba y quie-
nes lo han recibido. Fritzen ha esta-
do recientemente en Cuba. 
COMITE D E DAMAS PROTECTORAS 
D E CAMAJUANI 
L a Secretaría General de la Cruz 
Roja Cubana, nos ha enviado para 
su publicación el documento siguien-
te: 
Con esta fecha se ha recibido en 
esta Secretaría General la siguien-
te comunicación del Comité de Ca-
majuaní. 
Habana, Marzo 13 de 1917. 
Dr. Eugenio Sánchez de Fuentes, 
Secretario General. 
Camajuaní, 8 de marzo de 1917. 
Sr. Secretarlo General de la Cruz Ro-
ja Cubana. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de remltr _a usted 
e1 acta de constitución del Comité 
rte Damas Protectoras quo ha sido 
constituido en este pueblo, teniendo 
el gusto de manifestarle que con mo-
tivo de un combate que hubo ayer tar 
de en las cercanías de este pueblo ya 
este Comité ha prestado sus servicios 
a los heridos que resultaron del mis-
mo. 
De usted atentamente. 
(fdo.) Jotó Muros Gil. 
Secretario del Comitó Municipal 
do la Cruz Roja. 
ACTA 
( 
En el pueblo de Camajuaní, a siete 
de marzo de mil novecientos diecisie-
te; y previa convocatoria se reunie-
ron en la casa morada del señor José 
Muros Gil, Secretario del Comité de 
la Cruz Roja, bajo la presidencia del 
licenciado señor Nicolás Apolonio 
Rodríguez, como Presidente del ex-
presado Comité, las señoras y seño-
ritas que se expresan con el objeto 
de constituir el Comité de Damas Pro-
tectoras de tan altruista Institución. 
Abierta la sesión el señor Presiden-
te expuso el objeto de la reunión y la 
alta misión que la Cruz Roja desem-
peña en todas partes y añadió que 
con motivo de la guerra actual y de 
haber habido heridos en li- tarde do 
i boy en un combate dado en las cerca-
ziíaB de este pueblo, se hacía preciso 
acudir a prestar los auxilios necesa-
rios a los que los necesitaren. Estas 
palabras fueron acogidas con entu-
siasmo por las benefactoras concu-
i rentes y acto seguido se procedió r. 
constituir el rComlté, que nuodA .. " L ^ 
grado del modo siguiere * ^ ^ 
Presidenta: señora Margarita P* 
domo y González. 
Vice Presidenta la.: señora Ai 
les Jiménez de Clsneros. 
Vice Presidenta 2a.: señora DnW 
Segades. 
Secretaria: doctora Adela 
Torre. 
Vico Secretaria: señorita Lullau, 
na. 







Señoritas: María Hernández y jj. 
ménez de Cisneros; Isabel Hernánia 
y Ortlz; Margarita Muros y Perdono 
Rosa Cañarte y de la Torre; 
tina Vidal y de la Torre; Magdalea 
Pantaleón; María Estrada Alvarei 
Cfella Rodríguez y Jiménez de Clt 
ñeros; Herminia Rodríguez Tidal 
Consuelo Squlntin Faire; Angele 
Squintin Faire; Isolina Sanz Amase 
Afaría Teresa Triana, 
Señora: Isabel de la Torre y 1 
jica. 
Y no habiendo más que tratar 
da por terminada el acta y firman to* 
dos los concurrentes 
pirec 
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J. A. Balices y k 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e l . A47« 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos 
m peso, pagando el tres p* 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses «a¿a 
tres meoes, podiendo el áepofr 
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenja l 
bien. 
J. A. Balices y Di 
Corresponsales 
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